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A B V E R T E N C I A
SI pi-osonto trabajo podi t a  ear oonside-ado como e l  intent o de I'eal l -  
zar tma •'inveetigaoifSn bdsioa” en le dogndtica pen d  aolual  (Orundlaf eforaohun,;). 
Su objeto ex ig e ,  por l o  t an to ,  un a l t o  grado de abntraooidn,  puee edlo podrta a l— 
oauedrselo medlante un on d l i a l s  pormonorizado de lorn oonexionee de l a s  t e or la s  
dogndtloas oon l a s  t e o r l a s  jur ldi cas  générale s  que e stdn impl l c i ta s  en e l l a s  ( 1 ) ,
La f inal idad que se  persigue oon e s t a  invest igaoidn obl i ga ,  on oonse-  
ouonoia* a  oonoentrares primeramente en l a s  t e o r l a s  o r ig in a l e s  que fueron obje­
t s  da reoepoidn en noestro medio cu l tur a l .  Este  problema, e l  de l a  recepoidn y  
desarrol l o  de l a s  oategor las  de l a  dogradtioa juridioo-penal  alemana en l o s  paf -  
s es  de habla hlspdnica ,  mereoerla s i n  duda una invest igaoidn Independiente. Con 
rospeoto a a l i a  e s t e  trabnjo e s ,  en rea l idad,  preparatorio.  For e l l o  no debe 11a-  
mor la  atendidn que se l i m i t e  a una or I t  i c a  de l a  dogmdtioa alemana que tanta  
inf lueno ia  t l ene  en nuestro medio desde l a  adopoidn de sus paradigmes fundamen- 
t a l e s  por obra de Luis Jlmdnez de Asda, Sebastidn So 1er,  Joed Arturo Rodriguez 
Munoz y  Josd Antdn Oneoa. En verdad se t r a ta  de un fendmeno que hunde sue ra l c e s  
en e l  s i g l o  XIX y en l a  inf lueno ia  que e jeroid en nuestra cu lture jur ld i ca  e l  
"Krausismo"f sus oausas y  oonseouenoias pormenorizadas s i guen siendo rootivo de 
s i g n i f i o a t i v a s  in v es t Igaoionee ( 2 ) .
Nuestro punto de part ida puede ooncretaree de l a  s i gui en te  manerat 
s in  una o r l t i o a  del  material  tedrioo receptado serd d i f i o i l ,  s ino imposible,  
entender y  peroibi r  e l  aporte que Espana e Iberoamdrioa han hecho a  una olenoia  
a l a  que estdn l i gedos  l o s  nombres de ju r i s t e s  exoepoionales  de nuestra h i s t o r i é .
I I
Antes de ooraenzar oon I s  in v es t Igsoldn proplaaente dioh» re s t a  
sd lo  una aolaraoldn.  Este  trabajo no se  r o f l e r e  a  un orden jur ldioo  oonore— 
t o ,  s ino  a  l a s  oategprlas  que l o s  jturlstns d e l  dereoho penal  u t i l i s t i n  pare  
l a  int erpretaoidn y  s l s temat i sao ldn  de un ordenamiento jurldloo-pennl» E l l o  
no exoluye» s i n  embargo, que ooasionalmeute s e  t r s t e a  prolkmee que i:lenen 
u i a  v inculaoidn e s t recha uon o l er t oe  t e x t e s  l egal e s*
I l l
VOTAS
( 1)  Confr* Dreier,  Reolit<4loral-Idaologie, Studian b u t  Rooihtstehorie,  I96I ,  
pag.  70 y  s t e e .
( 2) Confr. E lfas S fas, La coolài del Krauslam) eepanol, 1973.

CAPITULO PR IMIïllO 
Introdiicclôn Mctodolôgicn
1. Los dogmss de la dogmatics penal.
2. Elementos “positivos”  y elementos "negalivos* 
de la teori'a del delito.
11 . Lo» q cç y p s  d e _ lq _ o o a m 6 tic o
aJ"Ccnio t i G n c i o  s i  s - teniât i  c a  - c i  r i  W e l z t l  ( 1 ) -  ( l n c i i n r  i o  
o e l  CCItcho p é n a l )  b r i n o a  e l  fundcmento  de una a c m i n i s t r a c i u i i  de  
j u t t i c i a  i g d o l i t a r i o  > j i i s t o ,  l u d o  que s 6 l o  l a  cc mpr ensi<5n l o s  
cot e x l u n e e  i n t e r n o s  d e l  ue re cL o  e l e v e n  l o  o p l i c o c i i S n  d e l  mi sniu 
por enc i ino oe  l o  c o s U o l i o a d  y l a  o r b i t r o r  ieaod**
La real l zaoldnt  p f o c t i c a  ue  e s t e  p u n to  c e  v i s t o  s e  v i n -  
c u l d  con  l o  d e o u c c i d n  o e  t o d o  s e n t e n c i o  J u d i c i o l  de l a  l e y  en s e n ­
t i  Oo formol  y con  l a  e x c l u s i o n  oe  l o s  a e c i s i o n e s  d e l  i n t e r p r é t é  
en e l  p r o c e s o  i n t e r p r e t a t i v e :  t o o o  s o n c i 6 n  p e n o l  y  t o o o  c o m p o r t o -  
m i e n t o  p u n i b l e  o e b e  s e r  d e o u c i o o  6e o fundodo  en uno l e y  form ol*
S i n  emborg o , de  un o n f i l i s i s  ciel  t r o b o j o  de l o s  doçjmû- 
t i c o s  s u r g e  que e l  d o g m 6 t i c o  p e n o l  s e  e n c u e n t r o  o n t e  l o  n e c e s i o o o  
de d é c i o i r  en  f o v o r  c e  uno  u o t r o  i n t e r  p r e t o c i ô n  d e l  d e r e c h o  p o s i ­
t i v e  p e n o l ,  s i n  que ,  p u e c o  d e o u c i r  su d é c i s i o n  o e  l o s  t e x t e s  l é ­
g a l e s .
A s ! , por  e j e m p l o ,  cuonoo  l o  i n t e r  p r ê t o c i 6 n  oe  l o s  r è ­
g l e s  l e g a l  e s  c e  l o  o u t o r i o  y l a  par t i  c ip c i c i 6 n  p o r t e  oe  c r i t e r i o s  
o b j e t i v o s  o s u b j e t i v o s ,  l o  que  i n c i o e  d i r  e c t o m e n t e  s o b r e  l o  d e t e r -  
m i n o c i o n  oe  q u i é n  e s  e l  o u t o r  oe o c c i 6 n  y e s t e  r 6  s u j e  t o , por  l o  
t on  t o  o l a  p en a m i s  g r o v e  p r e v i s t o  por o l o s  ou to r  e s .  12 j
Lo mi smo s i t u o c i i n  s e  p r é s e n t e  cu onoo  t o n to  l o  t e o r f o  
conio l a  p r i c t i c o  e s t i n  c e  o c u e r o o  en o o m i t i r  - o n t e  e l  t o  t o i  s i l e n -
c i o  o e  i o  l e y -  uiio e x i e n s i i n  de l e s  t i p o s  p e n o l e s ^ r e u o c t o o o s  tr, Ici 
l e y  en forme o c t i v o ^ c i  l e s  conipor t e m i e n t o s  o m i s i v o c  que i n f r i n g « . n  
e l  a e b e r  ot e v i t o r  e l  r e s u 1 t o o o  p t o h i b i o o ,  o e f i n i c n o u  o l o  v e i  l o s  
b e s t  s  que per mi t i r  f  on e q u i p o r o r  i t  o m i s Ü n  con e l  o c t u o r  p o s i  t i  v o ( 3 /  ,
Lo c o l i f i c c i c i i n  tie l o s  c o u s o s  que t i e n e n  por  c o n s e c u t n -  
c i o  e x c l u i r  l o  r e s p o n & o b i l i t i o d  p e n o l  en a l g u n o  oé  l o s  c o t e g o r f o s  
r e c o n o c i t i o s  por l a  t i o g m i t i c o  c e  l a  t e or  f a  ciel  t i e l i t o  ( c o u s o s  oe  j u s -  
t i f i c o c i é n ,  e x c u s e s  o L s o l u t o r i o s  o c a u s a s  que e x c l u y e n  l a  c u l p o b l -  
l i t i o d  o l o  d i s c u l p o n )  ciepentie oe  que s e  c o n s i d é r é  e l  c o s o  c o n c r e ­
t e  como uno e x c e p t i o n  de l a  normo o no y f s t o ,  por  o t r o  p o r t e , 
de o e f i n i c i o n e s  ( p . e . de  l o  normoj que no e s  p o s i b l e  o c d u c i r  o e l  
t e x t o  l e g a l  ( 3 ) .
I n c l u s i v e  l o s  p a u t o s  o s e g u i r  en e l  momento de  l o  i n -  
t e r p r e t o c i 6 n  o e  l a  l e y  p e n o l  r e q u i e r e n  t i e c i s i o n e s  que tompoco p u e -  
den o e t i u c i r s e  de  l o  l e y .  P u e s t o s  o n t e  e l  t e x t o  de l a  l e y  e s  p o s i ­
b l e  o f i r m o r .  p . e . , que " l o  e s t r e c h o  v i n c u l o c i ^ n  con  e l  t e x t o  ho  
s i o o  r e c o n o c i d o  como un medio  i n o o e c u o u o  por o s c i l v og uo rdo r  l o  s r -  
g u r i d o d  j u r l d i c a "  ( 4 ) ,  A s f  como to m bié n  e s  p o s i b l e  i r  t o t i o v fo  mâs  
l e j o s  y o f i r m o r  que "muy o menudo l o  i n t e r p r e t o c i 6 r i Ü o  como r e s u l -  
t od o  un s e n t i o o  o e  l o  l e y  que st* d i  f e r  e n c i o  c o n s i d e r  oL-lemente d e l  
s e n t i t i o  l i t e r o l  c i r e c t o  y p r i m o r i o " ,  r o z 6 n  por l a  c u o l  s e  e&timo  
c o n v e n i e n t e  o i s l i n g u i r  e n t r é  e l  " s u p u e s t o  de  hech o  d e l  t e x t o "
I».
( W o r t l o / t t o t b e s t o n d j  y e l  " s u p u e s t o  oe  h ec h o  de l o  i n t e r p r e t o c i ^ n "  
( A u s l e g u n g s t o t b e s t o n d )  4 5 ) .
ü e n t r o  de  l a  niisma pr ob3 c m û t i c a ,  e l  i n t e r p r é t é  d i b i  
d e i i c i r s e  por  r e s p e t o r  l a  v o l u n t t o  ( h i  s t f r i r  a )  d e l  l e ^ j i s l o d o i  
{ t t o r f a  s u b j t l i v o  de  l o  i n t e r  pr e l  aci«5r;j o pc r d é f i n i r  e l  "ser t  i -  
ao o b j e t i v o  oc  t o o l "  (b  j oe  l o  l e y  , i o  que s t e l e  fur uo i i en tor  se  
o lcQondo  que es. p r e c i s e  "montener se  f i e l  o Jo vo lu r  toi e x p r e s d -  
da -ounq ue  S o l o  en forma ot i n o i c o c i é r -  por e l  l e g i  sl< dor  h i s t 6 -  
r i c o  en l a  l e y ,  s iempr e y cuonoo  no o p o r e z c t n  imper io%os r o z o n e s  
de j u s t i c i a ,  n u e v o s  s i t u o c i o n e s . ,  o s e n c i l l  ornent e e l  e s p f r i t u  de  
l a  4p o co  que c o n v i e r  ton  l o  de c i  s i  6n v o l o r o t i v c  ciel  pusado  en uno  
d e c i s i o n  s u p e r o c o " ( 7 ) .  Torr,pcco en e s t e  c o s o  p o o r 6  e l  i n t e r p r é t é  
d e d u c i r  su d e c i s i é r i  de  un t e x t o  l e g a l .
I n c l u s i v e  p r i n c i p l e s  c p a r e n t e m e n t e  to n  c l o r o s  como 
e l  de  l e g o l i c o d  r e q u i e r e n  d e c i s i o n e s  i n t e r  p r ê t o t i v o s  s i n  l o s  que  
no e s  p o s i b l e  f i j o r  su c o n t e n i d o  (B)r  como e s  s o b i d o ,  l o s  c o n c l u ­
s i o n e s  que de  s e  d ed u ce n  vor fon  c o n s i d e r o b i e m e n t e  s e gu n  que s e  
l o  c o n s i d é r é  comc l o  Cor t o  Mogno o e l  b e l i n c u e n t e  o como l a  Cor t o  
Mugno o e l  C iuo ooo no  4b o . )
M u l t i p l e s  s en  tombi^n l o s  e j e m p l c s  que poor fo n  d o r s e  
r e s p e c t e  oe  l o  p o r t e  e s p e c i a l  d e l  ce  r t e h o  p e n o l .  b ooo  l o  t r a s c c r -  
d e n c i o  que t i e n t  en l a  i n t e r  pr e toc. i 6 n  c e  l o s  o e l  i  t e s  por t i c u l o r  t s ,  
o l c o n z o  oquf  con s c R o l o r  c l  ç,r oco  oe  l i b e r t o d  o e c i s o r  i o  cor, quo  
l o ç  o o g m o t i c o s  o ge r on  en l o  d e f i n i c i < 5 n  de l o s  b i e n e s  j u r f o i c o s  
pro  t e g i d o s .
Los  e j e m p l o s  que ocobon  de d o r s e  - y  que p o o r fo n  omp l io r -  
s e -  r e s u i t o r ,  c i  f i c i l m e n t e  c o m p o t i b l e s  con  l o s  i e p r e s e n t o c i o n e s
c o i n  l e n t e s  scLi  e  l o  c o g m é t i c a  pe n c i l .  L&tos  c o n c e p t  i o n e s  de  let 
d e p m o t i c o  p i r s i s t e n  en l o  o c tu o l ad c i d  #n l a  i d e o  fu r d on i en to l  ,de 
ho«:e por l o  menc s  un s i g l o .  CucniJo hoy  s e  o f  i rm a  qi e  " l a  t e o  -  
r («I pent  r o l  o e l  d e l i t o  t i e n e  que  s t  r d c d u c i d a  de  1« l»ày" ( 1 1 ) .  
no so  ht .ce  s i n e  r e i t e r  or l a  i o t c  dt v . L i a i t , s e g û n  l o  c u a l  * s i  
. a l e y  p e n a l  e s  l o  ù n i t a  f u e n t e  c e l  t er  e c h o  p e n a ] , u l l o  t i g n i -  
f i i c a  que c u e s t i o n e s  t o i  e s  como ^  y c6mo d eb e  s a n c i  o n a r s e ,  t i e n e n  
que ser  r e s p o n o i d o s  C ix c l u s iv o m en t e  o  p a r t i r  de  l a  l e y "  ( 1 2 ) .
No c o b e  dudd,  o mi j u i c i o .  de  que t ô l e s  p u n t o s  de  v i s t o  s e  b oso n  
en l o  c o n v i c c i é n  o e  que l a  d o g m â t i c o  p e n o l  l o g r o  s u s  r e s u l t a d o s  
i n d e p e n d i e n t e m e n t e  o e l  o r b i t r i o  p e r s o n a l  d e l  i n t e r p r e t s ,  e s  d e -  
c i r .  o e  s u s  d e c i s i o n e s  p e r s o n o l e s  ( 1 3 ) .
S i n  embargo,  l o s  e j e m p l o s  e x p u e s t o s  han  e s t i m u l o d o  
e l  s u r g i m i e n t o  de  uu d a s  r e s p e c t e  de  l o  c o n c e p c i 6 n  f u n d am en ta l  
o e  una c i e n c i o  que  o f i r m a  d e o u c i r  t o d o  su  c o n o c i m i e n t o  de  l o  l e y  
p o s i t i v a ,  o s e o  que r e c o n o c e  como p u n t o  de  p o r t i d c i  de  su  c o d e n o  
de f u n d o m e n t o c i o n e s  s ^ l o  o q u e l l o  que e s t 6  e x p r e s o d o  en l o  l e y  
cort i n o e p e n o e n c i a  de  l a s  o p i n i . - o n e s  d e l  i n t e r p r é t é .  To i  c o n c e p -  
c i 6 n  fu é  c o l i f i c c o d  ya  a p r i b c i p i o s  u e  e s t e  s i g l o  como l a  c r é a -  
c i o n  ue una o p o r i e n c i o  414)  y o c t u o l m e n t e  no f o l  t a n  q u i e n e s  c u e s -  
t j o n o n  su  c i e n t i  f  i c i d o d  ( 1 5 ) .  La i r . o e p e n d e n c i  a  o e  l o s  c o n c e p t o s  
o o g m à t i c o s  r e s p e c t e  d e l  s e n t i m i e n t o  jur I c i i c o .  que en  g e n e r a l  f u é  
c o n s i d e r ood como uno  forma de  g o r o n t i z o r  l a  e x c l u s i o n  de  l o s  d e ­
c i s i o n e s  d e l  i n t é r p r e  t e  en l a  o p l i c a c i é n  o e  l a s  l e y e s  p e n o l e s .  
c o m i e n z o  o ser  d e j u c o  c e  l a d o  en  forma  mfis o men os  o b i e r  t a  c u a n -
tio s e  e s t i m o  que " lu  u o g m â t i c a  ( g s )  uno s i  s t e m a t i z o c i ^ n j a e  r e f i t  > l u ­
n e s  bosciuos  en e l  s e n t i m i e n t o  jo ,  f c i i c o " , o f i e m â n o o s e  ti l a  v <,2 que  
"ell s e n i i m i e r r t o  j u r f o i c o  irnprtpn j la  acgmot  i  e t ," , a i  t i em po  ,)ue 
ésCa  e o o c a  o l  ser^t imi  t n t o  j u r l u i  ro" ( 1 5  a . )
ii A nt e  e s t a  s i t u a c i é i i ,  e l  pr t , t l  t ma  c e n t r a l  a i n v e s t i g a r
e s  e l  Je  l o s  v o r d o o e r o s  dSgniüs ae  l a  oogr ii 6t i ca  p e n a l , o o i c h o  car, 
o t r o s  p o l o b r a s ,  e l  c e  l o s  p u n i e s  ae  p o r t i o a  c e  l a s  c a a e n o s  01ç u -
I
m e n t a l e s  c e  l o s  f u n d o m e n t a c i o n e s  j u r f d i c c - p e n a l e s .  b i c h e s  p u n t o s  
de , p o r t i o a  pu ed en  c o n s i s t i r  en l a  d o y m c t i z o c i 6 n  de  a l g u n  c r i t e -  
ric |  i n i c i b l  que q u i e r e  s u s t r d e r s e  o t o d o  cr f  t i e d  o en l o  od m i s id n  
de J n  pun to  oe  p o r t i o a  meromente  h i p o t é t i c c ,  s u s c e p t i b l e , por l o  
t o r i to ,  oe  s e r  some t i  00 o  l a  c r f  t  i  c o ( 1 7 ) .  t s t e  d l t i m o  p un to  c e  v i s ­
t a  j e x i g s  p l o n t e o r s e  l o  p o s i b i l i ü a d  de una d o gn iâ t i c a  p e n o l  c u y o s
1 *"oogmos" p ue oe n  no ser de f i n i  t i v o s  o p e s e r  oe  l a  p e r m a n e n c i o  ce  
l o s  t e x t e s  l é g a l e s .
S i  e s t e  e s  e l  o b j e t i v o  c e  l a  i n v e s t i g o c i d n , r é s u l t e r  6 
inipr e s c  i n c i b l e  un an a l  i  s i  s  c e  l a  m e t o o o l o ç f a  en l o  que s e  ho f u n -  
00(^ 0 l a  o o g m â t i c o  p e n o l  oc t u a i , a s !  como i n t e n t e r  uno o t s c r i p c i t T n  
oe  su  f u n c i d n .  L s t o  f u n c i d n  en s i  mismo no e s  e u e s t i o n o d o  por  e l  
p r é s e n t e  t r o b o j o .  S d l o  s e  p r o c u r a  i n v e s t i g or  t l  d é f i c i t  t e d r i c c  
o e l  m ét o co  o o g m o t i c c  s i  s e  l o  comporo con e l  e s t o oo  o c t u o l  oe  o t r o s  
c i e n c i  o s .
Los  e s c r i t o s  o e  c o n t e n i o o  mt i o d o l d g i c o  r e f e r  i d o s  o i rec t** -  
nien le  o l a  oo gn i Lt i c o  p e n o l  son r e i t t l i von>ert l e may p o c o s .  L l l o  p o ­
or f a e x p l i c a r s e  q u i z e s  por l o  f u s r i e  i n f l o e n c i o  d e l  p o s i t i v i s m e ,  
i)ue . p sor  oc  l o  que g e n e r a im e r , t e  s e  supof  e , no ha s i o o  d e f i r t j -  
l i v o m e n l e  s u p e r o d o , y que c o n s i c s r é  a  l a s  l e l l e x i c n e s  s o b r e  s i  
métOv,o ue l a  c i c n c i a  como un o b j « t o  o j e n o  o l  i n t e r é s  c i é n t f f i c o .
b)  Luoncio s e  d i c e  que l o  o og m A t i co  p e n a l  e s  uno  c i s n -  
c i o  p r é c t i c o y q u i e r c a t i r m o r s e  que t i e n e  l o  f i n o l i d o d  a e  s e r v i r  a 
I c  r e a l i z a c i o n  r o c i o n o l  de  una d e t e r m i n o o a  o c t i v i d o d  d e l  k s t o d o  
r e g u l o u a  i n s t i t u c i o n a l m e n t e  por  e l  p r i n c i p i o  s e g u n  e l  c u a l  e l  or gone  
que d p i i c o  l a  l e y  no e s  c o m p e t e n t #  p o r o  c r e o r l o .  b e s d e  e s t e  p u n t o  
de v i s t a  l a  f u n c i o n  o e  l o  o o g m 6 t i c o  c o n s i s t i r f o  en d e t e r m i n a r  t s -  
p e c i f i c o m e n t e  l a  Los e  l e g a l  con  l a  que  e s  p o s i b l e  r e s o l v e r  l e g / -  
t i mamente  un c o s o  c o n c r e t e  ju x g o a o  a n t e  l o s  t r i L u n o l e s .  Lo dogm6-  
t i c o  p e n o l  o s u m t , e n t o n e s s . l o  t o r eu <U c o n e ta  tgr t n  p r o p o s i c i o -  
n e s  msnos  oLs tr  o c t o s  que l a s  c o n t t n i o o s  en l o  l e y ,  c i e r t o s  i e g l o s  
c e  c o f i c u c t o ,  pur u i o  c u u l  o e b e  o e f i r i i r  1 u s c o n o i c i o n e s  Lu j o  1 us  
qut t u l t s  co i . ci  t ciori fes pueuen  c o n s i d e r  ur $e  l e g i  timcmriente como c o n -  
t e n i d o s  cr» l o  l e y  { I t ) .  Por  e j e m p l o i  l o  l e y  e s t a b l e c e  l o  p u n i L i -  
l i a n d  c e  l o  t c n t u t i v a  o e  o e l i t o , m i e n t r o s  l a  u o g m o t i c a  c o r i c r e t u  
e s t e  e n u n c i c d o  c s l o t l e c i e n a o  con qué o m p l i t u d  e l  mismo a l c o n z u  o 
l o  t e h t o t i v d  i r i iu oh e u  y« e v e n t u u l m e n t e ,  s i  l o  o l c a n z o  ( cuun do  l a  
l e y  guar CO s i l e n c i o  o l  r e s p e c t o  como e l  C . P .  o l emén  oe 1 8 7 1 j ; l a
l e y  y o r o n t i x a  Ic, p r o t e c c i d n  de l u  v i d o  humano y l o  o c g m â t i c o  o t -  
be e s t o b l e c e r  s i  e s o  p r o l t c c i o n  uomienzo  ya en e l  monento ae  Ju 
f etoi idos^ién o e l  é v u l o  o s i ,  pot <sl c o n t r o l  i o ,  s 6 l o  r i y e  ,, p o i l i r  
de 1q f i j o c i é n  c ,e l  é v u l o  f ec un na uo  a p o r t i r  tie l a s  pcrea-j; ,  o« 1 
u t e r o ,
Por  l o  t o n t o ,  l a  d o g r i é t i c a  per mi t e  q u e , e n  e l  momtnto  
de l a  o p l i c a c i t n  de l a  l e y ,  e l  j u e z  o i s p o n g a  de r e y l a s  m6s c o n c r t -  
t o s  y c e r c o n o s  o l  c o s o  e s p e c i f i c o  que s e  j u z y o  que l a s  e s t o b l r c i o a *  
en l a  l e y .  b i c h o  c e  o t r o  mener à:  ei,  l o  meuicJa en que c o n c r e t o ,  l a  
d o y m â t i c o  p e n o l  t om b ié n  m u l t i p l i c o  e l  numerc ue  p r u p o s i c i o n e s  que  
é l  j u i  t i e n e  o  su  o i s p o s i c i é n  pa ra  juzg or  l o s  c o s o s  que s e  l e  s o ­
me t e n  o su ju zQ o m ie n t o  ( 1 5 ) .
La f u n d o m e n tu c iô n  oe  e s t a  t o r e a  oe l o  o o y m é t i c o  p é n a l  
o d q u i e r e  una e s p e c i a l  c o m p l e j  ioaO en r o zé n  ue que i n s t i t u c i o n u l -  
mente  e l  Ler e c h o  P e n o l  p r o h i b e  recur  i i r  a l u  o n o l o g f o  y o l  a e r e -  
chü co n su e  t u o i n o r  i o  por i m p e r i o  o e l  p r i n c i p i o  de l e g o l i o a d ,  cc n 
l o  que s u s  p u n t o s  ue p o r t i o o  sor, su s  tune  i c i  men t e  més  e s t r e c h c s  
que l o s  Ot o t r o s  rumas o e l  aer  ec ho  ( 2 0 ) .
iOémo s e  funccmentcin l u s  l o ç r o s  c u n c e p t u o l e s  o e  1 a 
o o g n iâ t i c o  p e n o l  tn  e l  s e n t i O o  u n t e s  c e s c r p p t u ?  ^con que m e u i o s  
s e  gcr u n t i z o  que l a s  c o n c r e c  i o n e s  oe  l u s  r e g l a s  c e  co m po r t om ie n -  
t o  que son e l  p r o c u c t o  ue  l a  a c t i v i o o o  u o g m u t i c a  p r o v i e n e n  o e l  
c o n t e n i d o  o e l  t e x t e  l e g o l ? .
to
P o r o  l l t v a r  a cabo  o l  progr onio i n s t i t u c i o n o l  o e l  aer  e -  
cho p e n o l ,  l a  c i e n c i o  o o g m é t i c o  par t i o  <ie uno r f g i d o  o i s t i n c i c n  ct.< 
t r e  v o l o r o c i é n  y c o n o c i m i e n t o .  Lo v o l o r u c i é n ,  e s  t i e c i r  l o s  d o c i  -  
s i o n e s  p o l ^ t i c n s ,  q u o o o r Io n  res« r v a o t  s u l  pod er  l é g i s l a t i v e ,  ni len-  
t r o s  que e l  c o iio c im i  t n t o  d# l o s  l e  / e s  t u é  l o  moter  i o  r e s e r v o o o  o l  
pooer  J u o i c i o l . L a t o  c o m b i n o c i 6 n  tij l o t .  o e p e c t o s  i n s t i t u c i o n o l e s  
con uno d e t e r n i in o o o  c o n c e p c i é n  f i l u s é f é c o  o e l  c o n o c i m i e n t o ^ a l c a n -  
z a ^ p r o b o b l e m e n t e j a u  e x p r e s i é n  m6s pur o en  l a  t e n d e n c i o  o  r e c o n o -  
c e r  en  e l  f i n  pe - r se gu ido  p or  l a  normo j u r f d i c a  uno c u e s t i é n  s 6 l &  
r e l A v o n t e  en e l  momento oe  l o  d e c i s i o n  l e g i s l o t i v o ,  q u e ^ p o r a l e l o -  
m e n t e , n o  o e b e  i n c i d i r  en  i o  e l o b o r o c i é n  o e  l o a  c o n c e p t o s  d o g m â i i -  
c o s . k q u e  o eb en  l i m i t e r s e  a  s e r  " c o t e g o r l o a  f o r m o le a "  ( 2 0  b i s ) *  No 
o b s t o n t e  e l l o ,  l o  h i s t o r i c  dogm Ct ico  o e l  s i g l o  XX m u e s t r o  uno  c o n s ­
t a n t e  t e n d e n c i o  o  q u i t o r  n i t i d e z  o  e s t e  p u n t o  d e  v i s t o *  L je m p lo  
de e l l o  e s  e l  método  t e l e o l 6 g i c o  y  l o s  c o n c e p t o s  m o t e r i o l e a  como 
e l  de  l o  " t e or  f o o«r l a  a n t i  j u r i c i d c c  m o t e r i u l "  ( 2 0  t e r ) .  Lo com-  
p o t i b i l i d o d  de  t s t c i s  c o n c r p c i o n e a  con  l o a  p u n t o s  de  p c i r t i u a  m c t o -  
c t u l o p i c o s  y l o s  pi ir.ci |>i i>s ins  t i  tuf i c i c l e s  d e l  ber  ec h o  p e n o l  no 
ho s i  do en n i n g u n  c o s o  s u t  i c i e n t e m e n t e  p r o f u r . c i z o d o .
L s t o s  c ir c u n s t o n c i u s  n o s  p e i n i i t e n  acve»  t i r  que c l  
p r o b lè m e  de 1 e ;  c e c i  s i o n e s  y de su lugc-r en l a  c i e n c i o  o e l  U e r e -  
cho pencil  e s t é  p r e s c r i t e  en l a  h i s t o r i c  d o g m é t i c o ,  ounque  de  uno  
menero  po co  c l o r a .
Lomtnccmos e l  o n ô l i s i s  por l o s  p r i n c i p i o s  m e t o o o l é -
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g i c o s ,  t o i  como é s t u s  f u i r o n  e x p l i c i t  ut o s  por  l o s  p o c o s  o o g m û t i -  
cos, p e n o l e s  que  s e  o c u p o r o n  o e l  temo ,  f e r o  t e i t i i f i cc -  p r é s e n t e  que  
e s  p o s i b l e  su po ner  que e n t r e  e s t a s  Oecl  c rc i c ior i e s  m e t o o j l é g i c a s  y 
l o  r e o l i o u d  c e  l o  Icibor o o g m é t i c o  e x i s t e  uno o i s t o n c i o  c o n s i d e r  o -  
b l e .
Lo f i s o n o m i o  c o n c e p t u a l  o e  Ici o c g n i o t i c o  p e n o l  o c t u o l  
no ho  superoc io  t o c c v l o  su v i n c u l o c i é n  o i r e c t u  co n  e l  i d e u l  c i e n -  
t f f i c o  d e l  p o s i t i v i s m o ,  Lo d o g m e t i c o  p e n o l , l o  mismo que l o  s o c i o ­
l o g i e  o e  f i n e s  d e  s i g l o  ( 2 1 )  p o r t i é  d t  l e  b a s e  de  que e r o  p o s i b l e  
pr o c e c e r  en l u  c i t n c i o  d e l  d e r e c h o  ue  l e  mi smo munero  que  en l o s  
c i e n c i o s  n a t u r e l  e s  y ,  por  l o  t o n t o ,  c o n s i u e r u r  o su  o b j e t o  comc 
ç o s o a *  L l l o  s i g n i f i c c L a ,  en v t r a u d ,  o e s c a r t u r  t o d o  p r e - n o c i 6 n  o 
"t o d o  c o n c e p t o  formcido f u e r o  c e  1 o c i e n c i a  y por  n e c e s i o o a e s  que  
hotio t i e n e n  o e  c i e n t f f i c o s "  ( 2 2 ) .  L s t e  p r o c é d e r  i m p l i c o b o ,  n o t u -  
r o l m c n t e ,  e l  r c c l  ozo  c e  t o o o  oep« nc en c  i c  r t  s p e c t o  c e  l o  f  i l o s o -  
f f o ,  o i o  que e r o  l o  mi smo ,  c e  t o d o  m e t o f l s i c a  ( 2 3 ) .  Toi  o c t i t u o  
r e s u l t o b c  n e c e s o r i u ,  p u é s  p a r a  e l  p o s i t i v i s m o  " s é l o  huy t o u t o l o -  
g f o s  l é g i c o s  o p r c p o s i c i o n e s  empfr i c a s "  ( 2 4 ) ,  por  l o  que u n i c o -  
me nt e  p o c f c n  c o n s i d e r  or s e  "como c i e n t f f i c o s  ( o  l e g f t i m o s )  o q u e -  
l o s  c o n c e p t o s  ' s u r g i d o s  c e  l a  exper  i t  r.c i o ’ , e s  d e c i r  , que p u o i e -  
ron s e r  r e c o n c u c i d o s  l o g i c u m e n t e  o c o n c e p t o s  e m p f r i c o s  e l e m e n t ô ­
l e s  ( s en  suc  i o n e s  r* impr e s i o n e s ,  p e r c e p c i o n e s ,  r e c u e r d o s  de  v i v e n -  
c i o s ) "  ( 2 5 ) .
T r c s l c c o c c s  e s t o  s p u n t o s  o e  v i s t o  o l o  c i e n c i o  d e l  b e -  
r e c h o  p e n o l ,  dogmes  y t e x t e s  l e g a l e s  d e l  ber ec h o  p o s i t i v e  v i g e n t e
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a e b f o n  S i r  co nc tp - to s  i u é n t i c o s .  LI t t x i o  I c g o l  o e l  Ler e cho  p o s i ­
t i v e  c o n s t i t u l o  l o  " r e o l i d o o *  o e  l o  que e r o  p o s i b l e  i n f e r i r  1^ -  
g i c on ie n t e  c o n c t  p t o s ,  oe  l o  mismo mo ntr o  que l o  ex p e r  i e n c i o  h u b i t — 
ro  p e r m i t i o o  h o c e r l o  cn l o s  c i e n c i o s  n c t i i t i e s .  Un e j e m p l o  c l  or c 
oe  l o  a o o p c i é n  cie e s t e  m c o e l o  l o  b r i n d o  Fron z  v . L i s z t ,  qu i  en s o s -  
tu vc  pr im e ro  en I b b l  que " l a  l e y  p e n o l  e s  Ici ûnicci  f u e n t e  d e l  b e -  
rec h o  p e no l"  y p r o c u r é  l l e v o r  o l o  p r é c t i c o  e s t a  méximo m e d i o n t e  
l a s  r e g i e s  m e t o d o l é g i c o s  que ex p u so  5 o h o s  mas t a r d e  ( 2 6 ) .  Lon 
p o s t e r  i o r  i o o d • u t i l i z o r i d o  un mayor nûmero d e  p o l o b r a s ,  p e r o  i n -  
t r o c u c i e n o o  i o e o s  o e  p o c o  s i g n i f i c o c i é n , e l  c r i t e r i o  m e t o d b l é y i -  
co  oe  L i s z t  f u é  r e i t c r o o o  en I t a l i a  por A r t ur o  h o c c o  ( 2 7 ) .
LI t squemo fu n o o m tn lo l  oe  e s t e  método  s e  c o n c r e t e  en  
l o s  s i g o i e n t e s  c c n s i o e r u c i o n e s i
a )  LI J u r i s t e  d e l  b e r e c h o  p e n a l  c e b e  comenzor - s e g é n  
L i s z t -  por  " r e c o l e c t o r  e l  m a t e r i o l "  o s e a ,  l a s  "normes  j u r f o i c o s  
que cumponen su o b j e t o " . . . .  y que " s e  e n c u e n t r o n  en e l  d e r e c h o  v i ­
g e n t e "  ( 2 b ) .  La c i r c u n s t u n c i o  de que e l  D ere ch o  p e n o l  v i g e n t e  hoyo  
s i d o  f i  j o co  por  e l  l e g i s l o o o r  l o  c o n v i e r t e  en "un h e c h o " ,  por l o  
que e l  J u r i s t e  p o o f o  e q u i p o r o r  su s i t u o c i é n  t r e n t e  o l  o b j e t o  o e  
su c o n o c i m i e n t o  con  l a  c e l  c i e n t f f i c o  o e  l o s  c i e n c i o s  n o t u r o l e s ,  
que c e s c r i b e n  l o  r e o l i o o o  t i t f i n i a o  como i n d e p e n o i e n t c  de  é l , p o -  
ro  l o  c u o l  o e b e  r e u n i r  p r e v i o m e n t e  l a s  c o s o s  que q u i e r e  e s t u o i a r . 
Lo mismo que en l a  f f s i c o  pudo o f i r m o r s e  que " e l  d é s a r r o i l o  o e l  
p e n s o m i t n t o  o e l  L r i s t i o n i s m o  p o r e c i é  l l e v o r  a  b i o s  o l  c i e l o  y t on  
l e j o s  o e  l o  t i e r ro  (q u e )  r é s u l t é  r o z o n o b l e  c o n s i d e r o r  a l a  t i t r r a
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temo i n o e p e n c  i e n t e  o e  b i o s " . . «y "a  1 ci n o t u r o l e z o  como o i y o  i n c e -  
pencJ i en te  de  l o s  h om br es ,  e s  a e c i r ,  como o l g o  que p o d f o  d e s t r i -  
b i r  s e ,  e x p l i  c o r  s e  y compr e n c e r  s e  ' ob j  11 i vomef ite  ' t o i  como e l l e  
e s"  ( 2 9 ) ,  e l  j u r i s t o  p o d f o  emi t i r  j u i c i c s  c i e n t f f i c o m e n t e  v o l i -  
o o s  ( e n  e l  s e n t i o o  p o s i t i v i s t e )  s o b r e  su  o b j e t o  c e n t r o n o o  su c t e n -  
c i é n  eb e l  b e r e c h o  p o s i t i v e  que d e b f o  c o n s i d e r  or s i n  p r e - n o c i o n e s ,  
o s e o ,  d e j o n c o  o e  Icioo e l  b e r e c h o  n o t u r u l , l a  f i l o s o l i u .
be  e s t a  m en er a ,  como t o o o  o b j t t c  o e  l a  e x p e r i e n c i o ,  
e l  b e r e c h o  p o s i t i v e  r é s u l t a  s e r  s i m p l e m e n t e  dod o ,  l o  que en l a  
c o n c e p c i é n  p o s i t i v i s t e  q u i e r e  c e c i r ;  conio t o i  no pr o b l e m â t i c o  ( ô u ) ,
b)  Une v e z  r e u n i d o  e l  m a t e r i a l ,  e l  u o g m é t i c o  p é n a l  c u ­
be d e o u c i r  s u s  c o n c e p t o s  de  1 o s  normas j u r f o i c o s .  l e n t o  en l o s  l or -  
m u l o c i o n e s  oe v . L i s z t  como en l a s  o e  K ccc o  e s t o  f o s e  o e l  m ét oc o  
s e  e x p l i c o  con  un u l t o  g r u a o  oe  c o n f u s i o n  y s o l o  e s  p o s i b l e  r e c o -  
n o c e r l o  impi  I c i  t a m e n t e .  L i s z t  h o b l a  de  un "onul i s i s  e x o c t o  oe  l u s  
p r c p o s i c i o n e s  j u r f o i c o s  y o e  l o s  c c n c e i  l o s  que en e l l e s  s e  c o n t c -  
t on  comc s u j e t o  y p r e d i c o o o "  ( 3 1 ) ,  t a r t e  en l o  que " e l  f i n o  s e n ­
t i o o  o e l  j u r i s t e  oe b e  s u p e r a r  su pruebo"  ( 3 2 ) .  Ag re g on o o  l u e g o  
que " l o s  o e f  i n i c i o n e s  j u r f c i i c o s  a s f  o b t e n i c o s  c o n s t i  tu yen  a l  m i s ­
mo t i e m p o  un v o l i o s o  ma te r  i u l  por o une. r i  co  y f r u c t f l e r o  s f n t e s i s " 
( 3 3 ) ,  e xpre  s i e n s  s  t o a o s  é s t a s  con l o s  que par e c e  r e f e r i r s e ,  o n t e  
t o d o , o l  método  g r o m o t i c c l .  I m p l f c i  t o m en te  o l u o e  o l  c a r é c t e r  o e -  
d u c t i v o  b e l  m ét ooo  j u r f d i c o  cuonoo  61 o f i r m o r  que l a  c i e n c i a  o e l  
b e r e c h o  p e n o l  e s  una c i e n c i a  p r a c t  i c a  que " pu toe  e s p e r o r  que en  
s u s  c o n c e p t o s  u l t i m e s  s e  e n c u e n t r e n  i n c l u f d o s  r e o l m e n t e  t o o o s  l o s
us u b o r c i n o c io s  y m e u i u n t e  o b s t r o c c i é n  y o e f i n i c i é n  o g o t a r  su  o b j e ­
to"  ( 3 4 ) .  "be e s t o  it ionero - o i c e  v . L i s z t  en c t r o  p o r t e -  s e  l e  n i e -  
go  tom bién  o l a  c i e n c i a  f u e r z o  c r e a o o r a  o e l  b e r e c h o .  Meo ior , t e  e l  
or t e  oe  l o  i n t e i  p r e t o c i é n ,  é s t u  t i e n e  que p on e r  en c l o r o  e l  c o n -  
t t n i o o  oe  l a s  p r c p o s i c i o n e s  j u r f o i c o s ,  p e r o  por med io  d e l  c e s u -  
r r o l l o  c o n c e p t u e l  pu e o e  o e s c o b i r  p r o p o s i c i o n e s  j u r f o i c o s  e x i s -  
t e n t e s  p e r o  no f c r n i u l o a o s  expr e s o m e n t e  " ( 3 b )  .A n te r  i o r n i e n t e  h o ­
l l o  o i c h o  con mets c l a r i c o d :  " e l  o e s o r r o l l o  de  una p r o p o s i c i é n  j u ­
r f d i c a  o p a r t i r  o e l  c o n j u n t o  de l u s  r e s t a n t e s ,  o s e a  e l  d e s c u b r i r  
uno p r o p o s i c i é n  j u r f o i c o  ya  e x i s t a n t e , p e r o  no i n c l u i d o  d i r e c t e  
y ex p re so m e -n te , e s  a d m i s i b l e  s i n  i f m i t e s  t a m b ié n  en é m b i t o  d e l  
d e r e c h o  p e n o l "  ( 3 0 ) .
t s  e v i u e n t e  que L i s z t  o e b f o  r e e p o l o o r s e  p a r a  r e a l i z o r  
e s t a s  o f i r m c c i o n e s ,  en  l u  l o g i c o  o e d u c t i v a ,  p u é s  s é l o  e l l o  pu r -  
m i t e  . o 6 t e n « r  n u e v o s  p r c p o s i c i o n e s  ya  c o n t e n i d o s  en l o  p r e m i s e  
moyor ,  o s e a ,  en l o  l e y  p e n o l , t o o a  v e z  que  uno  c o n s e c u e n c i a  l é -  
g i c o  o e a u c i o o  ue  c i e r  t a s  pr e m i s a s  no t i e n e  mayor c o n t e n i d o  que  
é s t o s  ( 3 7 ) .  b e  e s t a  m on era ,  s i  l a  p r e m i s a  mayor e s  l a  l e y ,  q u e d o -  
r f o  g o r a n t i z o c o  qut en l a  i n t e r p r e t c c i é n  no s e  c r é a  o e r e c h o .  l e  
t o o o s  n ioucs ,  por  e c e  c l u r o  que L i s z t  no de  s e  ab c  c e r r o r s e  l o s  puer -  
t a s  o c i e r t u s  i n c c n s e c u e n c i a s  con  e l  mé to do  u e o u c t i v o ,  s o b r e  t o ­
do cu onoo  u t i l i z o  g i r o s  t a i e s  como " o r t e  de  l a  i n t e r p r ê t o c i é n "  
o cu onoo  r e c o m i e n c a  "no o b o n o o n a r s e  o l  f o r m o l i s m o "  ( 3 6 ) .
c )  L1 t e r c e r  y u l t i m o  p o s e  o e l  m ét o oo  de  Id  d o g m â t i -  
ca  p e n o l  c o n s i c e r o u o  por  L i s z t  e s  e l  ue  l o  c o n s t r u c c i é n  c e l  s i s -
tî?
temo (3V)  "pues  î o l o  t l  o ru en  s i  s l t -muti  co g ci o n t  i z o  e l  c o m i n i o  
t o  t o i  c e  l e  por t i c u l o r .  Li  c r o e n  *î,i s t e m é t i  co s e  f l c v u  c u f i s t o n l t -  
mente  por e l  coni lno oe  l e  o b s t r o c c i é n  ce  sue  l o s  c o ' i c t p t o s  més  e s -  
p e c i o l e s  o l o s  nios g e n e r o l t s !  o p a r t i r  o e l  h u r t o ,  o e l  o s e s i n o t o ,  
o e l  i n c e n o i o , e t c ,  s e  o e s o r r o l l o  e l  c c n c e p t o  oe  o e l i t o . . .  Lo t o -  
r e o  oe o r c e n o c i c n  s i  s t e i n c i t i c o  no o e s c o n s o  h o s t a  o l cc r i zo r  l u s  c o n -  
c e p t o s  niés o l  t o s  y u n i c o s  oe  c o oo  u i s c i p l i n o  j u r f a i c u ,  l o s  c o n c e p -  
t o s  moB compr en s i  vos"  (4U)«  Lo c i e n c i o  ciel b e r e c h o  p e n o l  "no s é l o  
e s  uno c i e n c i o  e m i n e n t emen te  s i s t e m u t i c a ;  o l  mismo t i empo  e s  uno  
c i e n c i a  em i n e n te m e n t e  pr g c t i c o ; e s  e s t e  u l t i m o  en t o n t o  e s  l o  pr i -  
iriero, y o eb e  p r t o c u p o r s e  oe  s e r  l o  p r im e r o  s i  q u i e r e  s e r  vcrOucie-  
romente  l o  u l t i m o "  ( 4 l ) .
Ln résumer,  v . L i s z t  p r op u so  un método  que s e  compone  
oe  t r è s  f u s e s :
Mor te  c e l  "hecho" oe  l o s  normos o e l  b e r e c h o  p e n o l  po ­
s i t i v e ,  o e o u c e  o e  e l l o s  l o s  c o n c e p t o s  > l o s  s i s t e m o t i z o  m e o i o n t e  
g e n e r o l i z o c i o n e s .  Con e l l o  s e  e s p e r o  " f o c i l i t o r  y o t o r g o r  s e g u r i -  
ood o l o  o p l i c o c i o n  c e  l o s  p r c p o s i c i o n e s  j u r f o i c o s  o l o s  h e c h o s  
de l o  v i o o  j u r f o i c o "  ( A l ) .
L s t e  métooo  s e  ho m a n t e n i o o ,  en g e n e r a l ,  h o s t o  h o y ,
Ln l o  u l t i m o  e o i c i é n  c e  su  b e r e c h o  p r n o l  o l em on ,  u e c f o  k e l z e l  en
1969 :  "Lo t e r e o  de l a  c i e n c i o  c e l  b e r e c h o  p e n o l  c o n s i s t e  en c e s o -  
r r o i  1er  t l  c o n t e n i d o  o e  t o i  e s  r é g l a s  ( l o s  c e l  b e r e c h o  p e n o l )  er«
su i n t e r c o n e x i é n  i n t e r n e  y e n  e x p l i c o r l u s  ' s i s t e m o t i c o m e n t e '  " ( 4 3 )
Ln t é r m i n o s  no muy o i s t i n t o s ,  s e  e x p r e c u  r e c i c n t e m e n t e  J e s c h e c k :
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“t l  n u c l e o  oe  l o  c i e n c i o  o e l  b e r e c h o  p é n a l  l o  c o n s t i t u y e  l o  o o g -  
m é t i c a  p e n o l  ( i e o r f o  o e l  b e r e c h o  p e n o l ) .  L l l o  p o r t e  0 e l o  l e y  c o ­
mo funoo me nto  y 1 f m i t e  e l o b o r o n o o  e l  c o n t e n i o o  c o n c e p t u o l  y l u  e s -  
t r u c  tur  o o e  l o s  p r o p o s L e i o n e s ,  oroenonOo  l o  m o t e r i o  j u r  f o i c o  t n  
un s i s t e m o  en  e l  que t c m b i é n  t i e n e n  l u g o r  I p s  o e c i s i o n e s  oe  l o s  
t r i b u n o l e s  y I t . s  o p i n i o n e s  c i e n t f f i c o s ,  p r o c u r o n o o  e n c o n t r o r  n u e ­
v o s  c o m i n o s  p o r o  l o  c o n & t r u c c i é h  o e  l o s  c o r . c e p t o s  y o e  l o  e i s t e -  
m é t i c o "  ( 4 4 ) .
A n a l i c e n i o s  o c o n t i n u o c i é n  s i  l a  p e r m a n e n c i o  o e  e s t e  
i o e o l  c i e n t f  f i c o  ce  l o  o o g m é t i c o  p e n o l  e s  t n  r e o l i d o O  e x p l i c a b l e  
por  su c o p o c i c o c  o e  r c n d i m i e n t o  en l a  e l o b o r a c i é n  de  l o s  c o n o c i -  
m i e n t o s  que hoy  c o n s t i  t u y e n  e l  a r s e n a l  c o n c e p t u a l  de  o q u é l l o .
C) Por mayor que  s e o  l o  bu en o  v o l u n t o o  e s  e v i o e n t e  
que o j u s t c n o o B S  o l  pr ogr om o  o e  t r o b o j o  c o n t e n i d o  en  e l  mé to d o  de  
L i s z t , n o u i e  p o d t f o  o b t e n e r  n i n g u n o  o e  l o s  t e o r  f o s  j u r f o i c o s  que  
e l  p r o p i o  L i s z t  f o r m u l é .  Ccmo o e s c r  i p c i é n  o e l  com p or ta rn ie n to  c i e n ­
t f f i c o  oc  l o s  j u r i s t e s  o e l  b e r e c h o  p e n o l , l o  Imogen  que s u r g e  de  
l o s  cr i  t er  i o s  e n u n c i o o o s  e s ,  por  l o  m e n o s ,  i n c o m p l e t o .  Lomo n o r ­
mes  m e t o d o l é g i c o s  o  1 o s  que  d e b e r f o n  s o m e l e r s e  l o s  d o g m é t i c o s  o e l  
b e r e c h o  p e n o l  en l o  e l o b o r o c i é n  de s u s  t e o r f o s ,  t ô l e s  p r o c e d i -  
m i e n t o s  c o r e c e n  o e  l a  f u e r z o  e x p l i c a t i v e  n e c e s u r i a ,  p u é s  no e x -  
p r e s o n  e l  g r o o o  o e  c o m p l e j i o o d  que en  ver  doo  t i e n e n  l o s  t e o r  f u s  
o o g m é t i c o - p e n o l e s .
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I a)  Lo pi in»fer a c r f t i c o  c  Ici put; t.t fcxpone e s t t  m é t o  -
co  provient^ o e l  h t c h o  o e  que *J p o s i t i v i s n t o  con j i iu e i  ^ o l o  " ex -  
p e r i e n c i c i  con<o un piogrcmia ,  pe r u  nuncu  cornu un problento*
Por e t . t e  iTiotivo,  l a  e q u i p o r c c i o n  ue  lo*,  t t x l o s .  Oel  b e r e c h o  p o ­
s i t i v e  con  1 o s  COSOS p r e s u p o n l a  l o  p o s i b i l i o o O  ue  c o r o c e r l o  s i n  
l o  i n t e r  I f  r e n c i o  o e  n i n g u n o  pr  c - n o c i ^ n  o pr e s up ut  s t o  iueolc^t. i  c o .  
S in  embcrgo ,  e e o  que s e  c u e s t i o n e  e s t e  o x i o m o ,  s e a  que s e  q u i f r u 
O e s c r i b i r  e l  c cn ipcr tun i i en to  cie l u s  o o g m o t i c o s ,  s e  connproboi o que  
l o  i n t e r p r  e t o c i o n  o e  lc<s r e g i e s  o e l  l / e r e c h o  p o s i t i v e  no e s  p o s i -  
b l e  s i n  a e f i n i r  p r e v i o m e n t e  qu6 e s  e l  L#r echo  p o s i t i v e  y , p o r  l o  
menos* c u o l e s  son  1 o s  c r i t c r i o s  por o su  in t e r p r  e t o c i o n .  P e s u l t c j  
c l o r o  que l a  o e f i n i c i r S n  o e l  "oogmci*', e s  o e c i r ,  o e  o q u e l l o  que  
o eb e  e n t e n u e r s e  cono  e l  p r i n c i p i o  o e  l o  c u o sn o  or yume nt o l  que  
c u l m i n o  en 1 o r e s o l  u c i ^ n  ciel c c s o  c o n c r e t e ,  no p u e c e  funoonien-  
t o r s e  c e o u c i é n d o l o  oe  l a  l e y .
Ls  sab i Oo  que cfesoe e l  c o m i e m u  Oe lc< t e o r ( o  oe  1 us  
nor more s e  t i e n e  c o n e  i e n c  i  a Oe que c o n oc e r  su s i y n  i f i cu d u  " r ; s ' ,] -  
t o  o menuOo o i f l c i l  e  i n s e g u r o *  l 4 6 ) ,  Por e s t e  m o t i v e ,  l e s  oocm6-  
t i c o s  r e c u r r e n  a c r i t e r i o s  que l e s  p t  r mi ton  e s t o b l e c e r  e l  “ se r^ t i -  
oo r c z o n o b l e "  (471  oe  1 o s  mi smus.  t l  cr  i  t e r i o  b o s i c o  que s u e l e  
u t i l i z o r s e  or  e l  oe  o e sc u t r i r  su funua me nto ,  P e r o ,  l o  t f i c o c i a  c e  
e s t e  p r o c e o i n i i e n t o  s o l o  q u e o u r f o  tier t o i  tc.Oo s i  e l  t e x t o  oe  l o  l e y  
r é s u l t e r a  e x p l i c o b l e  por un u n i c o  f  unoumer, to. Por r e g l u  g e n e r o l  
l o  que o c u r r e  e s  t c c o  l o  c o n t r o r i o î  l u s  normes  Oel  ber ec ho  p e n a l  
y p o s i t i v e  son c o m p a t i b l e s  con  rn£s oe  un funciomento,  ya  que - come  
l o  o en iu e s t r o  1 o h i s t o r i c  c u g m c t i c u -  l o s  u e r e c h o s  p e n o l e s  v i g e n t e s
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pufccen e x p l i c o r s c -  como a e c o n t o c i o n e s  de m f s  c e  uno t e o r f a  oe  l o  
p en o  y l o  r t l o c i é n  e n t r e  l o s  e l e n i o n t c s  d e l  c c n c e p t o  de  d e l i t o  y 
i s t u e  e s  suniomcnte e s t r e c h o  ( 4 7 o ) .  Por e j e m p l o :  l o  ro z 6 n  o* 1er 
p u n i b i l i o u u  u e l  p c r t f c i p e  p u e c e  s e r  t o n t o  I c  l l o m c d a  t e o r f o  "oe  
1 o por  t i c  i p c c i (Sn on l u  c u l p o L i l i o o d "  como I c  o e l  " e s t l m u l o  o c o u -  
s o c i ^ n " ,  p u e s t o  cjce lo*.  c e r e c h o s  p o s i i i v o s  l a s  r e s i s t e n  s i n  f r i c -  
c i o n e s  l u  o t i  i L u c i o n  c e l  c a r é c t c r  J u s t i f i c o n t e  - y  con e l l o
oe  l u s  c o n s e c u t n c i o s  c o n o c i u o s  r e s p e c t e  o e  l o s  p a r t i c i p e s -  o l  e s -  
t o o o  oe  n e c e s i c o d  s e  b c s u  eri cur s i o c r  or que l u  s o l v o c i 6 n  oe  un 
b i e n  ntuyor m e o i c n t e  e l  s o c r i f i c i o  de  o t r o  c e  menor j é r o r q u l o  l i e -  
ne e f e c t o  j u s t i 1 i c c n t e ,  l o  que no s u r g e  d e l  b e r e c h o  p o s i t i v o ;  l o  
o i s t i n c i é n  e n t r e  e l e m e n t o s  c e  l o  i n j u s i o  ( t i p o i  y c o n d i c i o n e s  
o b j e t i v c s  oe  p u n i b i l i o c d ,  s 6 l o  t i e n e  s e n t i do s i  e s t e s  C l t i m o S  no  
n c c e s i  t on  s e r  u l c o n z o c o s  por  e l  conoc  imiier,to o e l  o u t e r  pu re  f c n -  
Oomentor su r e s p o n s o b i l i d o c  p e n a l *  c o n c l u s i o n  que s d l o  puede  d « -  
r i v o r s e  c e  uno norma no e s c r i t a  en  l o s  c ^ a i g o s  p e n o l e s  por  l o  
que s e  n i e g o  t o o o  r e l e v u n c i o  o l  l l o m c c o  " e r r o r  s o b r e  l o s  e l em er , -  
t o s  oe  l a  p u n i b i l i d o c *  ( 4 9 )  ; por  tSl i in to ,  e l  c o n c e p t o  c e  c u l p o b i -  
l i o o o  s 6 l o  e s  n e c e s o r i o  s i  s e  o e c i o e  p o r t i r  oe  uno  t e o r l o  r é t r i ­
bue i o n i s t o  o e  I c  p t n o ,  conque  s e  o o m i t c n  tcnibi^n f i n e s  p r e v e n t i -  
voB ( 5 0 ) ;  o q u i ,  como en l o s  e j e m p l o s  r e s t e n t *  s ,  l a  d e c i s i o n  no  
p r o v i e n s  c i i  e c t c m cr i t e  o e  l o  l e y .
L s t c  compro b u c i é n  p e r m i t s  c e m o s t r o r  q u e ,  en r e c l i c o o ,  
l o s  e o c e n e s  o r g u m c n t c l e s  que c c l m i n a n  en l o  o p l i c o c i 6 n  de une  o i s -  
p o s i c i é n  l e g a l  u un s u c e s o  a e t e r m i n c o o  no c u lm in o n ,  c  s i
s e  q u i e r e ,  no c em i en zo n  en l a  l e y  p o s i t i v a ,  s i n o  en  une s e r i e  de
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oxiorros  en l o s  que s e  c o n s # i o e r a  que que l o  I c y  p o s i t i v a  recur .o-  
c e  su <unoomcnt o . L1 h ech o  ya  a p u n t o a c ,  de  que l o s  l e y e s  p e n o l e s  
put oen  s e r  e x p l i c o o o s  o p a r t i r  ou fun uo n i en tos  d i  s t i n t o s ,  y por l o  
g e n e r a l  e x c l u y e n t e s ,  pone  oe m o n i f i e s t o , e n t o n c e s , que e l  pun to  
o e  p o r t i o o  o e  l a s  c o d e n o s  a r g u m e n t o l e s  de l a  d o g m o t i c o  p é n a l  r e ­
q u i e r s  une  D é c i s i o n  u e l  i n t e r p r e t s  por uno oe  l o s  funuon ien tos  p o -  
s i b l e s .  t l  u n i c o  l i m i t e  que e x i s t e  p a ru  e s t o  d e c i s i o n  e s  que e l  
t e x t o  o e l  d e t e cho  p o s i t i v e  p u e c o  p r é s e n t e r  s e  como o e o u c i b l e  d e l  
funoumento  e l e g i o o .  Lo p r i m e r a  t a s e  o e l  m f t o u o  no s é r i a ,  por i o  
t o n t o , l o  r e u n i o n  oe  l o s  n o i m os  j u i l o i c o s  que componen e l  o b j e t o  
de l a  o o ç m 6 t i c o  per,c l , s i n o  l a  s e l e c c i ^ n  de  l o s  p r i r t c i p i o s  de  l o s  
que s e  e n t i e n c e  d e d u c i b l e  e l  o er ec f i o  v i g e n t e .
Lo p Q ÿ i c i o n  de L i s z t  s 6 l o  h u b i e r u  s i c o  cor r e c t o  s i  c l  
l e n g u o j e  de  l a s  l e y e s  p e n o l e s  - y  e l  l en gu oj e -  en g e n e r a l -  t u v i e r o  
en t o d o s  l o s  c o s o s  un s i g n i  f i c u u o  i n e q u l v o c o  y e x o c t o ,  s u f i c i e n -  
t e m en te  d e f i n i u o  ccmo p o r o  i o e n t i f i c o r  un u n i c o  funoumento o e  
o q u e l l o S k  P e r o  e l  l e g i s l o u o r  no s e  e x p r e s u  en un l e n g u o j e  r i g u r o -  
so ( 5 1 )  y en l a  l e g i s l o c i é n  mouerno  s e  p c r c i b e  c o o o  v e z  mus uno  
t e n d e n c i o  a  recur  r i r  o  f o r m u l c i c i o n e s  ciel  ibe  r o co m en t e  o m p l i o s  y 
v o g o s  (51  a . ) .  S j  e s t o  e s  o s l , l o  p r u p i o  t ^ c n i c o  l é g i s l a t i v e  e s ­
t é  c o n c i c i o n a n o o  o l  u o g m o t i c o  a dur o  l u  r e g l u  l e g a l  e l  s e n t i e  o 
niés r i g u r o s o  p c s i b l e ,  f i  j  undo e l  funcamer, tc  oe  l u  mi smu.  P r e c i s u -  
mente  por no f ciber pr c b l e m c t i z u u o  e s t u s  c s p e c t o s  oe  l u  l obo r  d c g -  
m é t i c a  e s  que t l  m^tooo c e  L i s z t ,  y e l  m et oo o  u o g m é t i c o  en g e n e ­
r a l ,  eri su in & en u iu o a ,  no p r o p o r c i o n u  c r i t e r i o s  p a ru  d e c i d i r  e n -
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t r e  v o r i o s  fur , comer, tos  c o m p o t i b l e s  c c n  un mismo t e x t o  o yru po  o e
t e x t o s  c e l  o e r e c h o  p e n c l  p o s i t i v o .
Lo e x i s t e n c i o  o e  niés o e  un p u n t o  c e  p o r t i a a  o f u n o o -  
mento  p o s i b l e  e s t é  i m p l i c i to m cn te  r e c o n o c i o u  en e l  o i f u n o i d o  p u n -  
to^ 7 y i s t o  o e  que t o o o  i n t e r  pr e t u c i é n  " e n c u e n t r  o su  l i m i t e  én e l  s e n -  
t i u o  p o s i b l e  o e  uno c i s p o s i c i o n "  ( 5 2 ) .  b i n  emborgo ,  > o p e s a r  o e  s.u
o c e p t o c i o n  e n l u s  c b r o s  m o o e r n o s .  e l l o  no ho  s u g e r l o o  l o  n e c e s i c u o
oe  poner  en c l o r o  l o s  c r i t e r i o s  o e  s e l e c c i o n  que u t i l i z o r r  l o s  c:cg-  
m é t i c o s  por o " c c g m o t i z c r " uno o e  l o s  s e n t i u o s  p c s i b l e s .
For Io  tor, t o , e l  j u r i s t e  o e l  oer  e ch o  p e n o l  c o m i e n z o
su t o r e o  con  l u  f o r m u l o c i é n  o e  l o s  funuon ien tos  més  g é n é r a l e s  o e l  
o e r e c h o  p e n o l  y o e c i d i t n o o  e n t r e  e l l o s  e n  f u n c i é n  oe  c i e r t o s  c r i ­
t e r i o s .  Ln e s t o  i n v e s t i g o c i é n  c o r e c e  cie i m p o r t o n c i o  s i  o e s d e  un  
p u n t o  ce v i s t o  o e s c r i p t i v o  e l  j u r i s t e  p r im e r o  l e e  l o s  e n u n c i a o o s  
c o n t e n i o o s  en e l  c é o i g o  P e n o l  y l u e g o  s e  p r e g u n t o  por  e l  f u n d o -  
ment o  o e  l o s  r e g l o s  l e l c t o s .  No i m p o r t a  u qu i  l o
rr - cu ns tru cc  j cn  psi«.-o3 ug i c o  d e l  nei.cubr iroi e n t o  i . e l  f u n n c n u n t o ,  t . i -  
no c x p l i c c i  c l  i  l i r . t i  or i o  L,c. l u  f ur,cc*nentuc i on t;ue vu c t s u e  l o  
norme i n o i  v i o u o l , que e s  p r o o u c t o  c e  l o  c p l i c o c i é n  o e  l a  l e y  o  urn 
COSO co n cr  e t o ,  has  t o  e l  f  unuomento  u l t i m o  cie e s o  o e c i s i é n  ( 5 2 a ) .
b)  L.1 s e g u n o o  o s p e c  t o  c r i t i c o b l e  en e l  m o o e l o  Oe l o
o o g m u t i c o  p e n o l  c e  v . L i s z t  e s  e l  s i g n i t i c o c c  o e l  s i s t e m o .  t s t o  
c r l t i c o  e s t o  I n t im o m e n t e  v i n c u l o o o  con  l o  o n t e r  i o r . Como v i m o s , 
pdrd  l o  c o n s t r u c c i é n  o e l  s i s t e m o  s e  r e q u e r l o  comen za r  por l o  " r e -
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« . o l t c c i o n  o e l  ni c t t r ioJ .  normat ivo*'  y l u e g c ,  e l  " c m c l i s i s  e x u c t o  
oe  l o s  pr opo£. ic  i ont s* . P er o  s i  " s é l o  t  l  or t . en^i  s t e n i 6 $ i c o  g o r o n -  
t i z o  e l  ao n i in io  t o t a l  oe  l o  p a r t i c u l a r * ' ,  como c e c l a  v . L i s z t ,  e s  
t V i o e i i t e  que e l  s i s t e m o  s 6 l o  poor f a  cumplxr con  e s t e  mometioo uni­
t e s  c e l  o n 6 l i  s i s  "e x o c t o "  o e  l o s  p r o p o s i c i o n e s ;  uno  v t z  c o n o c i o o  
e l  ^ e n t i o o  e x o c t o  o e  t s o s  p r o p o s i c i o n e s  I l o  p o r t i c u l o r )  e l  s i s t e ­
mo &orece  t o t o l m e n t e  oe  func i iSn ,  p u e s  yo  no p o o r f o  Lr i n o o r  ncdo  
n uevo  n i  s e r v i r  p a r a  e l  "domin io  t o t a l  c e  l o  par t i c u l o r " t l o  per -  
t i c O l o r  yo  h o i r  Io  s i o o  "uoniinauo* s i n  n e c e s i c o d  d e l  s i s t e m o .  b u -  
j o  s t o 4  c o n c i c i o n e s  s«5lo q u e o a r f o  p a r a  e l  s i s t e m o  uno f c n c i o n  
mer jjmenie e x p o s i t i v o ,  oe  i o  que rio poor 6  e s p t i  or s e  n in gu n  i n c r e -  
mento  c e l  c o n o c i n i i e n t o .
' LI r o l  o e l  s i s t e m o  h o b l o  s i o o  mus c l o r o  eii 1 o llumuciti
j
" e s c u e l o  i o e o l i s t a " ,  cuyo mayor r e p r é s e n t a n t e  l u S ,  p r o b o b l e m e r , t e , 
H ol & c h n er . Ln e l  marco t e é r i c o  de  e s t a  e l  s i s t e m o  no e r a  l a  c o -  
r o n é c i é n ,  s i n o  e l  pr i n c i p i o  oe  l o  t o r e u  o o g m u t i c o ; " s i  l o  c i e n c i o  
ho  j :on ceb ioo  o uno l e g i s l o c i é n  en su  o n io u d  s i s t e m é t i c o ,  e s t c i r â  
en ^ c n o i c i o n e s  oe  e s t u b l e c e r  u6noe  hoy uno l u g u n o  en é s t o "  ( 5 3 ) .  
Por l o  e x p u t s t o  e s  que " s i  e l  l e g i s l o u o r  no ho  c o n s i o e r o o o
l o s  l e y e s  como me r omente i n o i v i c u o l e s ,  s i n o  que é s t o s  hon s i o o  
p e n S o c o s  como un t o o o ,  hubr 6 que t r o t u r l o s  como t o i  y u p l i c o r l o s  
o e  l a  mismo lormo" ( 5 4 ) .  Ln o t r o s  p o l u b r o s :  c ono c  i t n d o  e l  s i  s t é ­
no , s e  p u ec e  c o n o c e r  e l  o l c o n c e  oe  l o  l e y .  P er o  e s t a  c o n c e p c i é n  
e r o  v ero o ue r  omente  i n c o m p a t i b l e  con una c i e n c i o  cuyo  s c o n c e p t o s  
no oeben  s e r  s i n o  " r e f e r  enc i o s  orc i enaaos  oe  l e s  s i t u o c i o n e s  e x i s ­
t a n t e s  y l e s  r e l o c i o n t s  c a u s a l e s  que e x i  s t e n  o e b o j o  o e  e l l e s *  ( 5 5 )
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o , en o t r o s  t é r n i i n o s ,  " c o n c e p t o s  o e o u c i d o s  o e  l o s  h t c h o s  que  
c o n s t  i t u ye n  su ba se "  ( 5 0 ) .  H u l s c h n e r , por i l  c o n t r a r i o ,  a i  s -  
t i n g u î o  l o " e s e n c i o  c o n c e p t u a l  o e l  o e l i t o " o e  su  " o p o r i c i ô h  c o n ­
cr  e t a  ' y u e t e i  minobo  o q u é l l o  i n o e p e n d i s f i t e m i n t e  o e l  o e r e c l i o  p o ­
s i t i v o  ( 5 7 )  ,
A mi j u i c i o  e s  u u o o s o  que l o s  j u r i s t o s  que o d h i r i e -  
ron o l  c o n c e p t o  p o s i t i v i s t o  oe  l a  d o g m é t i c u  p e n o l ,  hoy on  torna­
do r i g u r o s o m c n t e  en s e r i o  l o  i d e o  o e l  s i s t e m o  que p o s t u l u r o n *
Ni  e l  p r o p i o  v . L i s z t  puoo  s u s t r o e r s e  o l o  i n f l u e n c i o  o e  l o  e s -  
c u e l o  i o e o l i s t o ,  p u é s  su p r o p i o  c o n c e p t o  o e l  o e l i  t o  r e q u c r i o  
l a  o c t e r m i n o c i o n  oe  su  " e s e n c i o  c o n c e p t u a l "  d e  uno  tormu s i m i -  
l o r  o como l o  p e n s o b o  HKlschmer .  Cuondo v . L i s z t  s e  p r t g u n t o b o  
" i s o n c i o n o m o s  o l  hombre p o r  l o  que h o c e  o por l o  que e s ?  ^ e s  
e l  h e c h o  o e l  o u t o r  e l  o b j e t o  o e  n u e s t r o  j u i c i o ? "  ( 5 b ) ,  s u  r e s -  
p u e s t o  en fo v o i  o e  l o _ s  o n c i o n  o e l  o u t o r  e s t a  c o n d i c i o n c o o  por  
d e c i s i o n e s  que no s e  e x t r o e n  d e l  m o t e r i o l  n o r m o t i v o  r e c o p i l o -  
d o .  v . L i s z t  s e  i n c l i n u  pur l u  s u n e i o n  u e l  o u t e r  bu suoo  en su  
c o n c e p c i é n  p r c v c n t i v o - o s p e c i c l  o e  i o  p e n o  y é s i o ,  o  su  v e z ,  
por su  p r o f c s i é n  c e  f é  o e t e r m i n i s t o .  T ô l e s  p u n t o s  de  p a r t i  do  
no r s t u b o n  o e f i n i o o s  en l o  l e y  i n t c i  p r e t a d o ,  p u é #  e l  b é o i g o  
p e n o l  o lemon  o e  l b 7 1  h o b l o  s i d o  e n t e n o i o o  h o s t o  e n t o n c e s  d e s d e  
p u n t o s  de v i s t o  t u t c l m t n t e  o p u c s t o ï î  i n d e t e r m i n i s m o  y t e a r f o  
o b s c l u t o  o e  l e  p en o  ( 5 9 ) .
e s t a  o l t u r o  o e  n u e s t r o  i n v e s t i g o c i é n  e s  p o s i b l e  
o l c c n r u r  un n s u l t o c a  p a i c i o l ,  | . t r o  tambier> c o n c l u y e n t e s  t l  méte
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oo oe  l a  u o r r n o t i c c  ; t n o l  1 o i i t . too  tn  *1 i < i .ol c i e n t f f i c o  ceJ p o -  
s i t i v i s n ' O  no p 11 m i t t  dor  c c c r . t a  t o  l o i ,  t t o r X c s  c c g i t i ' t i c c '  c o r t i e n -  
t i - s .
La 1als<«coo o e  l a  c o n c e p c i é n  c r i t i c c c o  pucoc a e m o s t r a i  
s e ,  s o b r e  t o d o ,  c on  a r g u m e n t e s  p r o v e n i t n t e s  ae  l a  h i s t o r i c  oogma-  
t i c a .  bon  e l l o s  s e  p on e  o e  mon i f  i e s t o  que d u r a n t e  l a  v i g e n c i a  de  
un mismo t e x t o  1 é g a l  s e  han aoo o  o i s t i n t a s  t e o r f a s  p a r a  funaumen-  
t o r  o t r o s  t a n t e s  i n t e r p i  e t a c i o n e s  que s e  hon s u c e d i o o  en e l  t i e m -  
po y que s iempr e  han c r e i c o  t e ne r  e l  mismo or i g e n  m e t o u o l i S g i c o . 
t l  Cécii&o P e n a l  a l e m é n  o e l  e s p o h o l  han p o a i o o  s e r  i n t e r p r e t o d o s  
s e g un  e l  p a f a o i g m o  de  l o  t e o r f a  c a u s a l  oe  l o  o c c i é n ,  t a n t o  como 
a par t i r  a e l  porcioigma  c o n t r a r i o ,  e l  oe l a  t e o r  f o  f i n a l  o e  l o  u c -  
c i o n .  Lo oivt-r s i a o a  o s  e s t o s  s i s t e m u s  no l o s  h i z o , s i n  «oibargo,  
i n c o m p a t i b l e s  con l a  l e y  en s f  mismo y e l  r e e m p l u z o  a e  uno por 
o t r o  no s e  oe be  a l a s  f r i c c i o n e s  que e l  pr imero  h u b ie r  a p o d i d o  
t e n e r  con  l o  l e y ,  s i n o  a uno o i s t i n t a  a e f i n i c i é n  oe  l a  r e a l i o o d  
s o c i a l  que s u b y a c e  bo j o  c o c a  uno o e  e sc i s  compr e n s i o n e s  o e l  U e r c -  
cho  p e n o l  (CU) .  Nc peer  f a  o e s c o r t o r s e  que l e s  c o n s e e u e n c i o s  o e -  
t e r m i n o d a s  por l a  t  r on s  f  o r mac i  én  s i  s t e n é t i c o  f i n a l i s t o  tombiér,  
h u b i t r o n  pou i  oc l o g r o r s e  cor, simp,l e s  r é a j u s t é s  o e l  s ê s t e m a  c a u -  
s o l  .
P q r e c e  clcir o , e n t o n c e s ,  oue l a  l a b o r  o o g m é t i c o  r e ­
q u i e r t  o e c i s i o n e s  y tomo o e  p o s i c i o n e t .  d e l  i n t o i p r c t e  que no  
t i e n e n  c a b i o o  o e n t r o  c;el c o n c e p t o  o e  c i e n c i o  jur f d i c o - p t n a l  t r a -  
o i c i o n o l .  b o l  vo r u r o s  e x c e p > c i o n e s , e l  r o i ,  l o  n o t u r o l e z o  y l o  l e -
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g i t i m i u o c i  de  e s t a s  o e c i s i o n e s  que s e  oon  en l a  o o g m é t i c o  p e n o l  
no 1,0 s i o o  e s t u o i o d u s  en o e t o l l e  y hun quedo do  pr o c t i c d m e n t e  t u e ­
ra  oe  l a  r e f l e x i é n  c i t n t f f i c o .
ü )  S i  q u i s i é r o m o s  a h o r a  dor uno  e x p l i c o c i é n  o e  e s i o  
s i t u d c i é n  d e b e r f o m o s  h a c e r  r e f e r e n c i a  o n t #  t o d o  a l  i l o m o d o  r e l o ­
t i  v i s m o  m e t o d o l o g i c o  , que de  uno u o t r o  forma  ha dominudo e l  
o e s o r r o l l o  oe  l a  c o g m é t i c o  o e s d e  o l  c o m i e n z o  ( 6 2 ) .
P a r t i e n d o  ae  t o i  c o n c e p c i é n  s e  s o s t i e n e  que un d e b e r  
s e r  s é l o  p u e o e  f u n c o r s e  en o t r o  d e b e r  s e r ,  r o z é n  p or  l a  c u o l  l o s  
p r o p o s i c i o n e s  n c r m o t i v a s  C l t i m o s  no pu ed en  f u n o o r s e  en o t r o  n o r -  
m o , e n  o t r o  d e b e r  s e r  y l a  o p o s i c i é n  e n t r e  t o i  e s  p r o p o s i c i o n e s  
é l t i m o s  no p u e o e  r e s o l v e r s e  c i e n t z f i c o m e n t e .  "El  m ét o o o  o qu l  
p r e s e n t o o o  - s o s t i e n e  Kadbruch ( 6 3 ) -  s e  oe n om in o  r e l o t i v i s t o  p or  
que t i e n e  por f u n c i é n  l a  o e  e s t o b l e c e r  i o  cor  r e c c i o n  o e  l o s  j u i -  
c i o s  o e  v o l o r  s é l o  en r e l o c i é n  o  un o e t e r m i n o u o  j u i c i o  o e  v o l o r  
s u p e r i o r ,  û n i c o m e n t e  o e n t r o  d e l  marco  d e  uno  o e t e r m i n o o o  c o n c e p -  
c i é n  o e l  v o l o r  y o e l  munoo,  p e r o  no p r e t c n o e  fun do m ent or  l a  c o -  
r r e c c i é n  n i  o e  e s t a  c o n c e p c i é n  o e l  v o l o r  n i  d e l  m ur io o^ . t l  r e l o t i -  
v i s m o  e n t e n o i o o  en  e s t e  s e n t i o o  " s i g n i  f i c o  r e n u n c i o r  a  l o  f u n d o -  
m e n t a c i é n  c i e n t f f i c o  o e  l o s  tornas o e  p o s i c i o n e s  u l t i m a s ,  ounque  
n o / r e n u n c i o  o  l o  tomo a e  p o s i c i é n  mismo" ( 6 a ) .
bno  d p i i c o c i é n  e j e m p l i f i c o a o r o  o e  e s t o s  p u n t o s  a e  v i s ­
t o  p u e o e  v e r s e  r o r o m e n t e  en  formo  e x p r e s o .  b i n  embargo K e l s e n  s e  
ho  m c n i f e s t o o o  c l o r o m e n t e  s o b r e  e s t o  c u e s t i é n  cu on oo  o i c e :  "bon
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r e s p a c t o  o l  mét odo  oe&eo subro yor  o qu f  so l o n i e n t e  mi pu n to  o t  p o r -  
t i o o .  A d i c h o e  f i n e s  e s  e s t ®  e l  l u g o r  més o o t c u o o o ,  por que s e  
t r o t a  oe  p r e s u p u e s t o s  oe p r i n c i p i o  que en u l t i m e  i n s t o n c i o  son  
s u b j e t i v o s  y no s u s c e p t i b l e s  c e  o i s c u s i é n " .  bomo c o n s e c u e n c i o  de  
e l l o ,  o l  o e f i n i r s e  c o n t r e  e l  moni  smo s é l o  s e  j u s t i f i c c  o i c i e n u o  
que naoo  més p u e o e  o g r e g o r  a l a  f r o s e  "yo no s o y mon i s t o "  Ib & ) .
be  t o c o s  m o oo s ,  s i  s e  qu i  s i é r a  or r i e s g o r  o lg u n  o t r o  
t i p o  de e x p l i c o c i o n ,  no s e r f o  q u i z e s  e q u i v o c o o o  o f i rm o r  que l o s  
d e c i s i o n e s  p r é v i n s  de  l o  o o g m é t i c o  s e  hon m o n t e n id o  en l o  sombro  
tumbién  por e l  d e s e o  de  s o s t e n c i  o u l t r o n z o  e l  mi t o  de  que t oo o  
c o n c e p t o  a e  l o  mi smo p r o v i e n s  oe  l a  l e y  y s o l o  oe  e l l o .  L s t e  m i -  
t o  s i r v e  t o m b i l n  p a r a  oor  s o t i s f a c c i é n  o l o s  o c t i  t u o e s  c o n s e r v o -  
d o r o s  en l a  com un io oo  c i e n t f  f i c o  , p u e s  permi t®  r ec f i o z o r  n u e v o s  
s i s t c m o s  o o g m o t i c o s  o l e g o n a o  s implement® que "no son  c o m p o t i b l e s  
con  l o  l e y " .
b i  s e  q u i e r e  s e r  c o n s e c u e n t e  con e l  r e l o t i v i s n i o  me-  
t o o o l é g i c o  - q u e  no s é l o  s e  oci en Ici c i e n c i o  o e l  d er e c f i o  ( 6 7 ) -  h o -  
b r f o  que o d m i t i r  que l o s  v e ro o c i e ro s  oogmos  de l o  o o g m é t i c o  p e n o l  
son  d e c i s i o n e s  y e l e c c i o n e s  prime-ros  de  s u s  c o u e n o s  a r g u m e n t o l e s  
y que l o s  mi smas  c o r e c e n  oe  l e  p o s i b i 1 i o o o  o e  s e r  fu n oo m en to u os  
c i e n t f  f i c o n i e n t é . Lr, r e o l i o o c  t s t o s  oogmos  son  t ô l e s  en r o z o n  oe  
que e s t é n  f u e r o  oe  t o o o  c o n s i o e r  oc  i o n  c r f t i c c i .
La t x i s t e n c i a  c e  p u n t o s  oe  por  t i d o  " e x t r a - 1 e g o l e s "  
ho s i o o  tombié i i  p u e s t o  o e  moni  f i e s t o  en t l  compo e s p e c f  f i c o  oe
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l o  oogiMot icu p t r . ü l . A p r i n c i p i o s  oe  s i g l o  K o n t o r o w i c z  s o s t e n X o  
que por o " o L t t n e r  on s i s t e m o ,  ucemés  t.c l o  l e y ,  e s  p r e c i s e  r * c u -  
r r i r  o < t r o s  l u e t . l t s  c c b i  i d i o i  i o s  cit 1 c i c n c h o ,  en p o r t e  v é l i o o s  
s é l o  s u b j e t i v o n i e n t e  y s e l s c c i o n o o o s  s e g o n  p u n t o s  oe  v i s t o  v o l o r  o -  
t i vos**( t /b )  . "Sir.  l o  p o r t i c i p o c i é n  o e l  s e n t i m i e n t o  j u r f o i c o  - a g i  
yo bo  mos o c e l u n t e  K o n t o i o w i c z -  no e s  p c s i b l e  n i  é l i m i n e r  l a s  ou -  
t l n t i c o s  l o g u n o s  de l a  l e y ,  oo oc  que e l l o  r e q u i e r e  p c n e r  de  mcioi-  
f i e s t o  l o s  p r c p i o s  j u i c i o s  o e  v o l o r ,  r,i tompcco  s i q u i e r o  co p to r  
c o m p re n s iv o m en t e  l o s  j u i c i o s  c e  v o l o r  d e l  l e g i s l a o o r * ( 6 V ) .
Tombiéti h od b ru ch  p e n s o b o  que l o s  n u e v o s  p r o p b s i c i o r , e s  
que er o p o s i b l e  o L t e n e r  por e l  método  o e  i n o u c c i é n  i n c o e ^ i l e t o ,  rio 
o d q u i r f o n  v o l i o e z  por e l  s é l o  he ch o  o e  hober  s i d o  d e d u c i d o s  d e l  
p r i n c i p l e  g e n e r o l  p r e v i o m e n t e  i r . d u c i d o .  Se r e q u e r f o  odemés  uno  
"c omp rob oc io n  en l o  e x p e r i e n c i o "  y " e x p e r i e n e i o  s i g n i  f i c o  s e n t i -  
m i e n t o  j u r f d i c o *  ( 7 0 ) .
OrUnt.ut ,  por  su  por t e ,  s o s t u v o  t o m b ié n  que " l o  i n t e r ' -  
p r e t d c i o n  de l o s  t i p c s  p e n o l e s  l e g o l e s  y  l o  c o m p r e n s i é n  o e  s u s  
c o n c e p t o s  r e q u i e r e r .  uno tomo o e  p o s i c i é n  y por  l o  t o n  t o  uno o e -  
c i s i é n "  ( 7 1 ) ,
be  o lyur.u  moner o no e s  o j e n o  u l o  i d e o  oe  que t i e n e r .  
un lug o r  en l o  o o g m é t i c o  p e n o l  i c i -  J u i c i o s  C|Ue e x c e o e n  e l  morco  
de l o  c o g n i t i v e  un ou tor  como J e s c h e c k , que op ir .o  que "un s i s t e ­
mo j u r f d i c o - p e n o l  no p u e o e  o e o u c i r s e  o  p o r t i r  oe  u n o s  p o c o s  p r o ­
p o s i c i o n e s  ( o x i o m o s )  m e u i o n t e  s i m p l e s  i n t e r  e n c l o s  l u g i c o s , p u e s  
co do  nu ev o  p r u p o s i c i u n  j u r f o i c o ,  en l a  meu iu u  en que t i e n e  su
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p r o p i o  c o n t t n i c .0 o t - j t t i v o ,  pre&upono s i rn ip r e  uno nu ev o  o e c i s i u n  
m o t e r i o l  q u e ,  s i  b i e n  no o e b e  c o n t r o o e c i r  l o  p r e m i s o  m o y o r , no
se  o e o u c e  oe  e l l o  s i n  més" ( 7 2 ) .  Las  e x p r e s i o n e s  " s i n  mas" h o c e n
,3
e v i o e n t e m e n t e  r e f t  r e n c i a  l a  i n t r o o u c c i é n  de  e l e m e n t o s  o j e n o s  o 
l a  a e o u c c i é n  que no p u e o e n  s e r  s i n o  o e c i s i o n e s  o e l  i n t e r p r e t ®  
c o m p a t i b l e s  con  l o  i c e a  f u n o o m e n to i  c o n t e n i o o  en l a  p r e m i s o  mo­
yor  .
t s  « v i u e n t e  que par o uno c i e n c i o  que  o s p i r o  o e l e v o r  
l a  dp i  i o o o i o n  o u i  o e r  e c h o  por enc iniu c c  l o  or b i  tr or i e o u u , l u  o o -  
m i s i é n  c e  que s u s  c o n c e p t o s  t i e n e n  ur,o o o s i s  oe  d e c i s i é n  r é s u l t e  
poao  menos que i r . sopor  t o b l e  s i ,  o l o  v e z ,  co m p o r t e  l a  t e s i s  de  
que t o o o  d é c i s i o n  e s  un oc to  i  r r o c i o n o l  o o r b i  tr o r i o  ( 7 3 ) .  A p o r ­
t i r  oe e s t a  t e s i s ,  e l  c u e s t i o n o n i i e n t o  d e l  cor  oc  t e r  oe "puro" c o -  
n o c i m i e n t o  l l e v o  i m p l i c i t e  l u  n e g o c i é n  c e  l o  c i e n t i f i c i d o d *
P e r o  s i  en  v e z  de  p o n e r s e  en ou co  l a  c i e n t i f i c i d o d  o e  
l o  o o g m é t i c o  s e  c u e s t i o n a  e l  m o o e l o  oe  r o c i o n o l i o o d  o e n t r o  o e l  c u o l  
su cepoctSTi  c i e n t i f i o o  s e  o e s v o n e c e ^ e s  p r o b o b l e  que l o s  r e s u l t o -  
o o s  s e e n  o l t o m e n t e  s o l u d a b l e s  p a r a  o q u e l l o .  T o l  c u c s t i o n o m i e n t o  
i m p l i c a  b a s i c o m e n t e  p o n er  en uudo l u  o p o s i c i é n  e n t r e  c o n o c i m i e n -  
t o  y o e c i s i é n .  Ln e f e c t o ,  s i  s e  p o r t e  é e  que " e l  c o n o c i m i e n t c ; e s  
uno p o r t e  oe  l a  p r o x i s  humor.a, oe  j or a oe  ter.er s e n  t i o o  d i s t i n g u i r  
e n t r e  r o z o n  t e é r  i c o  y pr a c t i c o  l o  mismo que c o n s t r u i r  uno o p o s i -  
c i o n  e n t r e  c o n o c i m i e n t o  y d e c i s i o n  t o i  como p o r e c e r i a  p l a u s i b l e  
a p a r t i r  c e  uno t e ô r  f o  o e l  co n o c  imi  en t e  que c o n c i b e  a e s t e  corno
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r e v e l o c i é n  o® l u  r o z o n  o oe  l o s  s e n t i d o s »  e s  o e c i r  como r e s u i  t o ­
oo o e  l a  c c n t e m p l O c i é n . Ln l o  t e o r  f o  o e l  c o n o c i n i i e n t o  y en l a  t e o -  
r i o  o e  i o  c i e n c i o ,  en t o n t o  é s t o  t i e n t  cor  o c t e r  m e t o o o l é g i c o *  s e  
t r o t o  o e  l o y r u r  l a  r o c i o n o l i d o d  d e  l o s  d e c i s i o n e s ,  y de  e s t a  fo rm o ,  
o e  l o  p r a x i s  humono en on J e t e r m i n o o o  én ib i to  o e  l o  v i d a  s o c i o l ,  
h o c i e n d o  p o s i b l e  en o i c h o  é m b i t o  uno  c r f t i c a  r e l e v a n t e *  ( 7 4 ) .
L s t c  p u n ie  o e  v i s t o  e s  a c i m i s i b l e  s i  sv  odmi t e
qut t a n t e " c u t i é s "  c e  l o s  v c l o r o c i o n e s  como " o e t r o s *  de  t o d o  c o -  
n o c i m i e n t o  hoy o c t o s  o e  d e c i s i é n  ( 7 5 ) .  L i e r t o m e n t e  que en ombos  
c o s o s ,  en l o s  c i c t o s  ( * r . o n o c i m i e n t o  como en l u s  d e c i s i o n e s  s e r  6  
i m p o s i b l e  uno  f une amen t o c  i o n  é l l i m o  que r,c s e  o p o y e  en uno d e c i ­
s i o n  ( 7 5 ) .  P e r o  un c o n c e p t o  de r o c i o n o l i c  ud que tome en  c u e n t o  
e s t o s  compr o b o c i o n e s ,  oun ct i ondo r e n u n c i e  u l o  f unoomen t o c  i o n  u l ­
t i m o  oe  s u s  p u n i e s  u s  p o r t i d a ,  no  d e be  n e c e s o r  iu m c n t e  e x c J u i r l o s  
de  l o  c r l t i c o  ( 7 b ) ,  s i n o . p r e c i s o m e n t e ,  d e s o r r o l l o r l o  ( 7 7 ) .  b i c h o  
a e  o t r o  mooot  l o  e v i d e n c i o  o e  que  l o t  c c i c eno s  o r g u m e n t o l e s  oe  l o  
d o g m o t i c o  p e n o l  t i e n e n  su  p u n t o  o e  p a r t i o o  en o e c i s i o n e s  no t i e ­
ne  per  qu4 e x c l u i r  u s t o s  d e c i s i o n e s  de  l o  d i s c u i i é n  c r l t i c o ,  e s  
d e c i r  d e l  ob j  e t o  o e  l o  c i e n c i o .  P o r  e l  c o n t r a r i o ,  e s  p r e c i s o  
o b r i r  l o  i n s t o n c i o  c r l t i c o  de  l o s  dog mas ,  e s  o e c i r ,  o e  l o s  p u n t o s  
de p o r t i d o .
A c e p t o u a s  e s t o s  p r e r n i s u s ,  e l  p r o c e s o  o e  l o r m o c i é n  de  
l o s  c o n c e p t o s  o o g m o t i c o s  d e l  oe r  e c h o  p e n o l  c c n s i s t i r é  s u s t o n c i o l -  
m en te  en l o  e l obof  o c i o n  o e  l o  s  f u n o o m e n t o s  que p erm i  ton  f i  j  or e l
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s i g n i f i c a a o  de  l a s  r e g l a s  c o n t e n i c i o s  en e l  der ec h o  p o s i t i v o .  b in  
embargo ,  no e s  p o s i b l e  r e o u c i r  l o  t o r  e o  G o y m ét i c o  o  l a  e l o L o r  ac i ér ,  
ae l o s  funclomentos  i j l t i m o s ,  p u t s  en l o  m e c i d o  en que por r e g l o  
l o s  o i  s p o s i  c l o n e s  d e l  o e r e c h o  p o s i t i v o  son  c o m p a t i b l e s  con  m6s  
de un f u n u a m e n t o , s t  r e q u i e r e  tunibicTi f i j o r  c r i t e r i o s  p o ro  d e c i ­
d i r  e n t r e o i v e r s o s  f unoomen t o s  p o s i b l e s . Asimisnio s e r  6 n e c e s o r  i c  , 
■poner en c l o r o  c u é l e s  son l o s  c r i t e r i o s  que o e b e  r é u n i r  uno t e o -  
r l o  j u r f o i c d  p o r o  s cr  c o n s i o e r o d o  c i e n t l f i c a .
S o b r e  e s t o s  p r e s u p u e s t o s  de l u  u o g m o t i c o  e x i s t e  s o l o  
un min ime  de t l a b o r  o c i é n  y ,  en  p o r t e ,  s e  tr o t o  o e  c u e s t i o n e s  d e -  
s o r r o l l o o o s  s i n  n in gu n u  s i s t e m o t i z o c i o n  y p r d c t i c o m e n t e  f u e r o  c e  
l u s  d i s c u s i o n e s  c i e n t l t i c u s .
Lu p r e s e n t s  i n v e s t i g o c i o n - ,  o e d i c o d o  o l o s  u i s t i n c i o n e s  
que s e  h o c e n  en l o  d o g m â t i c o  p e n o l  e n t r e  l e s  c o t e g o r l c s  oe  l o  i n ­
j u s t e  y l o  p u n i b i l i d o d ,  ccmo s e  ver  o ,  e s  p r e c i s o m e n t e  uno c e  l o s  
t o n t o s  p u n t o s  en l o s  que s e  p u e o e  v c r i f i c o r  l a  que v e n im o s  s o s t e -  
niend .o ,
S c b r e  l o s  c r i t e r i o s  pur o o e c i o i r  en fovor  o e  uno u 
o t r  o  o e  l o s  t e o r l o s  que pu e oe n  e lo b o r  or se  s o b r e  o i s t i n t o s  o x io m o s  
no e x i s t e  en l a  o c t u o l i a o d  l a  menor c l c t r i o o d .  Un cr  i  t e r  i o  muy d i -  
f u n o i o o  en l o s  u l t i n i o s  t i e m p o s  e s  e l  c e  l o s  r e s u l t o o o s  o  que c o ­
da Qxiomo c o n c u c e  en l a  a p l i c a c i é n  o e l  oer  e c h o , A e s t a  l l n e o  o r -  
gu m en t o l  p e r t e n e c e  l o  t c r i o e n c i a  o i n t r o c u c i r  en c i  . der e ch o  p e n o l  
c o n s i o e r  oc i o n  e s  o e  p o l i t i c o  c r i r n i n o l  ( 7 L j ,  e s  c e c i r  e v c l u o c i o n e s
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oe  l o s  r e s u l t u o o s  u o s o e  e l  p u n to  c e  v i s t o  a e  su e f i c o c i o  p r e v e n -  
t i v u .  Lo v in c u l c i c i o r i  o e  e s t e  c r i l e r i o  con  l o s  co n oc  imi  en t o s  c e  
l o s  c i e n c i o s  e m p f r i c a s  o e  l o  c r i m i n o l i o o o  y i o  p o c c  c o p o c i o o d  
oe  é s t o s  en i o  o c t u u l i o o o  p o r o  p r o n o s t i c o r  r e s u l t o o o s  c o n c r e -  
t o S f O b l i g o  por l o  g e n e r a l  o  o p é r e r  co n  m eru s  s u p o s i c i o n e s  c u ­
yo r e s p o l O o  e s  mus o menos  o é b i l . Le t c o o s  mooos  l o  u e c i s i o n  
por l u  p r c v e n c i é n  g e n e r o l  o por l a  pr i o r  i o o o  o e  l o  pr e v e n c i o n  
e s p e c i o l  no p o o r u  o f r t c e r  un fundcmento  K l t i m o .
ü t r o  cr i  t e r  i o  e s  l u  c o n s i o e r o c i é n  o e  l o s  r e g l o s  més  
c o n c r è t e s  que un 1unoomento  p e r m i t s  o e o u c i r  o e s a e  l o  p e r s p e c t i v u  
d e l  s e n t i m i e n t o  j u r l o i c o  ( K e c h t s g e f U h l ) .  b s  un c r i t e r i o  que f u é  
e x p r e s o m e n t e  p r o p u e s t o  por ho db ru ch  ( 7 9 )  y que s u e l e  u t i l i z o r s e  
s i n  o e c i r l o  e x p r e s o m e n t e .
Ln l a  oc t u a i i o o o  s e  a b r e  p o s o  o t r o  c r i t e r i o  que  c o n ­
s i o e r  o que l a  r o c i o n o l i o o o  o e  l a  d e c i s i o n  de pe nd e  o e  su " c o p o c i -  
dod por o l o g r u r  c o n s e n s o "  (b O ) .  Ln e l  o e r e c h o  p e n o l  f u é  p r o p u e s ­
t o  yo  hccfc m e c i o  s i g l o  por  Grl înhut  ( b l )  y c c t u o l m e n t c  hoy e j em p lo :  
de como poor l a  l l e v u r s e l o  o l u  p r é c t i c a  (b< )«
Por u l t i m e  no o e b e r l o m o s  o l v i o o r  e l  orgumentum ob  
o u c t o r i t o t e , que en n u e s t r o  med i o  c u l t u r o l  s e  u t i l i z o  o  v e c e s  
e x a g e r o o c n i o nt e  ( b 3 )  .
Lo n e c e s i d o d  de uno r e f l e x i o n  s o b r e  e s t o s  a sp e c  t o s  
r é s u l t a  impre s c i n o i b l e , p u e s  en l a  o c t u a l i d u c  e s  hoy mo t  i  vo de
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uno p r e o c u p o c i é n  como l u  que s e i  l a  o® c s p e r u r .
Kesumifcr.do poor lor.  bfanalor so  lr o s  e s p o c i o s  oe  p u n t o s  
de por t i d q  pr t  v i o  s  o l a  l e y  p e n o l  y que c o n o i c i o n o n  to d o  pensomi tr . -  
t o  o o g m é t i c o . L s t o s  s e r I o n  l o s  "oogmos" c e  l o  u o g m o t i c o  p e n o l  y 
pour Ion  enumer or s e  c e  l a  s i g u i e n t e  mener o:
-Ln pr imer  l u g o r  l o s  o x i o m o s  c e  l o s  que s e  oeciucen  
l o s  r é g l a s  o e l  o e r e c h o  p o s i t i v o ;  e n t r e  e s t o s  o x io m o s  
e l  oe  mus t r o s c e n o e n c i o  e s  e l  re>1eMir-ido o l a  e s t n -  
c i o  c e  1o p e n o  c r i m i n a l . L1 g ro u o  ue l i b e r  t o o  que t i e ­
ne e l  j u r i s t e  o e l  o e r e c h o  p e n o l  ; or o c e f i n i r  e s t o s  
o x io m o s  Oe l  o e r e c h o  p e n o l  no e s  mus r e s t r  i n g i o o  que  
c l  que t i e n e  c u o l q u i c r  o t r o  c i e n t i t  i  c o , i n c l u s i v e  
no o s  menor que 3 c  que t i e r i e  un c i e n t i  f i c o  n a t u r a l .  
L i é n s e s e  por e j em p iu  en l a  f o r m u l o c i é n  d e l  ox ionm  
que e s t o b i  e c e  que l a  b a s e  t e  t o o o  i n t e r  p r ê t o c i é n  e s  
e l  u e s c u b r i m i e n t o  de l a > v o l u n t o o  h i s t é r i c o  o e l  l e  -  
g i s l u c o r  o ,  # por e l  c o n t r a r i o ,  en e l  ox io mo  c o n t r a ­
r i o ,  que d e f i n e  como o b j e t i v o  ae  l a  i n t e r p r e t o c i é n  
l a  o e f i n i c i é n  o e l  " s e n t i o o  r o z c n o b l e  o c t u a l " .  Ls é v i ­
d e n t e  que e s t o s  p r i n c i p i o s  pe r t e n e c e n  o l o  c o t e y c r l a  
que e s t o m o s  t r o t o n d o  y e s  e v i o e n t e  to m b ié n  que l a  d e ­
c i s i o n  por uno o por o t r o  n i  s i q u i e r o  n e c e s i t a  de  
l a  f c x i s t e n c i a  oe  ur.o l e y  per,a l  concr  e t a .  L1 o o g m é t i ­
co p u ec e  s e n t q r  c u a l q u i e r c :  ut  e s t o s  o x io m o s  oun a n -
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I t e s  oe  que s e  u i c t e  un c o c i g o  p e n u l*
-Ln se g u n c o  l u g a r  u e f i n i c i o n e s  ue  l o s  c r i t e r i o s  cie s e -  
I c c c i é n  de  l o s  d i s t i n t o s  o x io m o s  que r e s u l t e n  compa­
t i b l e s  con e l  o e r e c h o  p o s i t i v o ;  f r e c u e n t e m e n t e  s e  t r c -  
t o r o  de  c r i t e r i o s  p o r o  r e s o l v e r  u n t i n o m i u s ;  e l  c o n f l i c -  
t o  e n t r e  e s t o s  c r i t e r i o s  por o  l o  s o l u c i é n  c e  o n t i n u  -  
mi o s  nc t i e n e  s o l u c i é n  o l g u n o  ( t>4) .
-Lr. t e r  c e r  l u g o r  o e f i n i c i é r i  oe  l a s  p r o p i e d a d e s  que c e -  
be r e u n i r  uno  t e o r l a  j u r l u i c o —p e n o l  p o r o  s e r  o i e n t /  -  
f i c o m e n t e  o d m i s i b l e  ( 8 5 ) ,
L s t o s  p u n t o s  de  p o r t i d a  s e r l o n  e n t o n c e s  l o s  d o y m o s , en  
e l  s e n t i d o  t r u o i c i c n o l ,  de  l o  o o g m é t i c o  p e n o l * R e p e t i m o s  que e l l o  
no s i g n i f i c o  que n e c e s o r i o m e n t e  c eb on  c o m p o r t o r s e  como t ô l e s ,  e s  
o e c i r ,  conio p r o p o s i c i o n e s  iS l t im os  s u s t r o / d c s  o  l o  c r l t i c o  y s o b r e  
t odo  como t e m p eru lm e n t e  i n m u t o b l e s .  Ln r e o l i a u d  o e b e r f o n  s e r  c o n ­
s i o e r  o o o s  como h i p é t e s i s  ( 8 6 )  y ,  por  l o  t u n t o ,  s u j e t o s  br f s i c om e nt e  
o l a  c r l t i c o *  Aqul  no me e s  p o s i b l e ,  s i n  emborgo ,  e n t r o r  en l o  c u e s -  
t i é n  de  cémo é s t o  deb e  l l e v o r s e  o co b o  ( 6 7 ) .
b e  u c e p t o r s e  e s t o s  p u n t o s  o e  v i s t o  e s  o e  p r e v e r  que  
grdn p o r t e o e  l o s  d i s c u s i o n e s  o o g n i é t i c o - p e n o l e s  o c t u o l e s  s u f r i r o n  
uno t r o n s f o r m o c i é n  r o d i c o l :  y o  no s e  t r  o t o r  6  s o l  amen t e  de  s o b e r  
s i  l o  t e o r l a  de  l o s  e l e m e n t o s  n e g o t i v o s  a e l  t i p o ,  por  p o n e r  o t r o  
e j e m p l o ,  e s  l o  t e o r l o  c o r r e c t e  o no ;  h o b r é  que u i s c u t i i  o n t #  tod o
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l o s  r a z o n e s  que f unoomen ton  l o s  c o n s e c u e r i c i  o s  o que e l l o  c o n o u c e ;  
un s i  mi smo l a  t e o r l a  t i e n e  un v o l o r  s t c u n o o r i o  y c o n t i n g e n t e .
Luego h o b ra  que fundomentor  l a  e l e c c i u n  por l o s  r o z o n e s  que i r . s p i -  
ron o l a  t e o r l a  y per  u l t i m o  h o b r é  que  comprubar s i  cumple  con  l o s  
r e q u i s i t e s  que clebe r e u n i r  una t e o r  l a  c i e n t l f  i c o  d e l  derecfro  pe -  
n o l .
b e n t r o  ue  e s t e  morco  t e o r i c o  s e  p l o n t e o r  un s egur omen­
t e  n u e v o s  p r o b l è m e s  y o l  mismo tien«po v i e j o s  p r o b l è m e s  p u e o e n  o d -  
q u i r i r  uno d i m e n s i o n  o i s t i n t o  de  l a  c c t u o l .  Ln e s t e  s e n t i d o  p o r e -  
c e  l a s  r e l o c i o n e s  a e l  m et o do  p r o p u e s t o  cor. l o  c o n c e p c i é n  t r o d i c i o -  
n o l  con  que ha  s i o o  e n t e n d i d o  e l  p r i n c i p i o  de  l e g o l i d o d  y e s p e c i o l '  
ment e  l a - p r o h i b i c i é n  de  l a  o n a l o g l a  que ue é l  s e  d é r i v a ,  p u e o e n  
r e q u é r i r  uno p r o f u r i d i z a c i é n  (b 8 ) *  Anque a h o ra  no s e o  p o s i b l e  e n ­
t r e r  en e s t a  p r o b l e m o t i c o ,  c a b e  s i n  du oa  a d v e r t z r  que c u o l q u i e r a  
oe  l o s  c r l t i c d s  que pud i  er  on h o c é r s e l e  c  n u e s t r o s  p r o p u e s t o s  ues<)f 
e s e  é n g u l o ,  t o m bié n  o l  c on z u r 1 on o Ic.s  1 o r m u l a c i o n e s  m e t o a o l é g i c a s  
i m p l I c i  t o s  o e x p l i c i t e s  de  l o  o o g m é t i c o  p e n o l  t r o d i c i o n o l .
L os  c u e s t i c - n e s  impl  i  c o c o s  err l u  d i s t i n c i o n  i r v Li t -  i r . -  
j u s t o  t u l p c L l t  y p u r ,  i  I ' i J i  ( . t  ( :  c c t >  q u * .  .1 c  t r  r 1 u  r . »  1 t r o b o -
j o  d e s d e  B i n d i n g  s e r v i r é n  por o demos tr  or que l e  mayor l o  de l u s  
a i  s cus ion» .  s , s i  n u  t o t i n s ,  que e x i s t e n  s o b r e  e s t e  om b i to  c o r e c e n  
oe s o l u c i é n  ad e c u a d o  d e n t r o  de  l a  m e t o d o l o g f o  t r o d i c i o n o l .
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2 .  L i  e m e n t o s  " p o s i t i v e s * *  y e l  ement os"  n e g o t i v o s " 
cie l o  t e o r  f  o o e l  d e l  i t o
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Le t e o r l o  o e l  u e l i  t o  en e s t r u c t u r u  hoy oominon t e  
s e  compone oe  l o s  t o t e g o r l o s  oe l o  t i p i c i u o d ,  l o  o n t i j u r i c i o o o  y 
l a  c u l p d b i l i o o d .  F u e i o  de Id  t e o r 1o o e l  d e l i  t o , o o e n t r o  oe  e l l o ,  
s egun  e l  c o s o ,  s e  h o c e  mène i o n  t o o o v l o  oe  l o  c o t e g o r l o  de l a  p u n i ­
b i l i d o d ,  Ln l o  t e r m i n o l o g l Q  oe  b i n d i n g  l a  p u n i t ô 1 i u o d , sumoao o l o s
e l e m e n t o s  o e l  o e l i  t o  oob o  l u g o r  a l  c r i m e n ,  e s  d e c i r  o l  o e l i  t o  p u n i -  
b l e .
J u n t o  o e s t a s  c o t e g o r l a  " p o s i  t i v o s "  s e  r e c o n o c e n  o -
t r o s  de  s i g n e  c o n t r o r i o ,  oe  t e r  mi non t e  s  o e  l a  e x c l u s i é n  oe  olgûri  c l é ­
mente  p o s i t i v e  o e l  c e l i t o  o o e l  a e l i t o  p u n i b l e  ( b V ) .  Los  p r i m e r a s  
s e  r e f i e r  en a l o  i n j u s t e  ( t i p i c i o o a  y ar . t i  jur  i c i o u o )  y o l o  c u l p a -  
b i l i a o o  y t i e n e n  por  r c s u l t o d o  l a  e x c l u s i o n  o e e s t e s  e l e m e n t o s .  
L a s  s eg unt io s  e x c l u y e n  l a  p u n i b i l i o u d  o e l  d e l i  t o  y s e  c endminan  por  
l a  t e o r  f a  y l a  p r é c t i c a  e x c u s a s  o b s o l u t o r i o s .
Ln r e o l i d d d  c l  c o n c e p t o  de  " c a u s a s  de e x c l u s i o n  ae  
l a  t i p i c i o o o "  ( 9 0 )  s o l o  p u eo e  o p l i c o r s e  en un s e n t i o o  i m p r o p i o .  
C ou su s  oe  e x c l u s i o n  c e  l o  t i p i c i a o o ,  en e l  s e n t i o o  ue c i r c u n s t o n c i o s  
o h i p é t e s i s  de  h e c h o  . d e t e r m i n o d a s  en l o s  c u o l e s  l a  r e o l i z o c i é n  o e l  
t i p o  no c o n t r o d i c e  l u  l e y  o ,  c o n t r o d i c i é n u c l a ,  r é s u l t e  n o - c u l p a b l e  
o n o - p u n i b l e ,  no e x i s t e n .  La f o l  t o  oe  subsurrc ion de un hech o  Lajo  
l o  h i p é t e s i  s  l e g a l  que e s  c o n d i c i é n  de  l a  c o n s e c u e n c i o  j u r f o i c o  no 
p r é s e n t e  l a s  c o r a c t e r f s t i c a s  de  l o s  demos c o s o s  ( j u s t i f i c o c i é n , n o -  
c u l p u b i l i d o d  y n o - p u o i b i l i d a a )  « Ln é s t o s  e s t o m o s  s i e m p r e  o n t e  s u -  
p u e s t o s  de uno d o l b l e  s u b s ur , c i é n  d e l  s u c e s o  b o j o  o o s  h i p é t e s i  s  d i s -  
t i n t o s :  l a  h i p é t e s i s  c e  l o  normo ( p . e j .  motar a o t r o )  y l o  h i p é t e s i s
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o e  l o  e x c e p c i o n  ( p . e j .  l a  o e  l o  c e f e n s o  n e c e s o r  i o ) , A d i f e r e n c i o  
de l o s  c a e o s  o e  o u s e n c i o  o e  t i p i c i d o d ,  t o o o  s u c e s o  j u s t i f i c o d o ,  
d i s c u l p o o o  o n o - p u n i b l e  s e  c o r o c t e r i z a  por  e s t c i  c o b l e  s u b s u n c i é n  
que e s  o j e n o  o l o s  s u p u e s t o s  de  c o r e n c i o  o c  a c e c u u c i é n  t f p i c o .
b e s d t  s u s  i n i c i o s  l o  t e o r  f  o o e l  u e l  i t o  i i « a e r n o  r e -  
c o n o c e  e s t a  o i s t i n c i o n  e n t r e  e l e m e n t o s  p o s i t i v e s  y n e g o t i v o s  que  
s e  r e f i e r e n  p o r o i e I o m e n t e  a  o o s  g r o n o e s  u n i d o o e s  c o n c e p t u o l e s  : 
l o  i n j u s t o  y l o  p u n i b i l i o o d .  A v e c e s  s e  l o s  ho  i n c l u i d o  eh  un û n i -  
co c o n c e p t o ,  e l  c e  o e l i  t o , m i e n t r o s  que o t r o s  s e  h o  q u e r i d o  v e r  o o s  
c o n c e p t o s  o i f e r e n t e s  y s é l o  r e l o c i o n o d o s  e n t r e  s f ( 9 1 ) *
Ln e l  o e s o r r o l l o  o c t u o l  o e  e s t e s  c o n c e p t o s  d o g m é t i -  
c o s  no e x i s t e n  p r o b l è m e s  s e r i o s  p a r a  l o  o e l i m i t o c i é n  p o s i t i v o  a e  
l a s  c o t e g o r f o s  o e l  o e l i  tu  o  oe  l u  p u n i b i l i d o d .  b i n  emborgo ,  cu onoo  
s e  t r o t o  oe  e s t o b l e c e r  l o s  l i m i t e s  c e  l o s  o s p e c t o s " n e g o t i v o s "  d e  
t ô l e s  c o t e g o r f o s ,  l o  c u e s t i é n  e s  sumomente  o i t i c u l t o s o .  be  t r o t o  
o e  e x c l u s i o n e s  oc un e l e m e n t o  p o s i t i v o  o e l  d e l i t o  que s i n  embargo  
o e j o  l o s  r e s t o n t e s , q u e  l o s  p r e c e u e n  en  e l  é r c e n  l o g i c o ,  i n t o c t c s :  
c s f  l a  o i s c u l p o  no m u c i f i c o  l o  c n t i j u r i c i a o d  y l o s  e x c u s a s  a b s o l u -  
t o r i o s  no u f e c t o n  n i  o  l o  o n t i j u r i c i d o d  n i  o l o  c u l p o b i l i d o o .  A su  
v e z ,  l a  c l o s i ( i c o c i é n  o e  un s u p u e s t o  que e x c l u y e  l a  p e n o  e n t r e  l o s  
c o u s o s  de  j u s t i t i c o c i é n  o ue  i n c u l p o b i i i o u o  ( o  o i s c u l p o )  o e n t r e  
l o s  e x c u s a s  o b s o l u t o r i o s  t i e n e  c o n s i d e r a b l e  t r o s c e n d e n c i o  p r é c t i c o .  
La f u n o o m e n t o c i é n  de  e s t a  c l o s i f i c o c i é n  e s  e x t r  emodomente  c o m p l i c o d o .  
o p e s a r  de  l u  p o c o  o t e n c i é n  que  hoy  en  o l c  s e  l e  o e d i c o ,  y muy p r o -  
b o b l e m e n t e  -como  s e  v e r 6  en e l  c u r s o  de  e s t o  x n v e s t i g o c i é n -  o u d o s o
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en l o  mu yor fo  ue l o s  c c s o s .
L s t u s  conipl i c o c i o n e s  e s p e c f  f i c o s  dm J o s  e l e m e n t o s  
“nego t i vos* *  so n  p r o o u c t o  oo  un o o b l e  cr oon c e  c o n s i d e r  o c i o n e s :  en  
pr imer  l u g o r  e l  g r c c o  ue a b s t r o c c i é n  con que s e  c o n c e p t u o i i zon l o s  
c o t e g o r  f  OS ce  l o  i n j u s t e  y l a  c u l t > o b i l i d o a  o c e  l a  p u n i b i  1 i o o o  e s  
mucho mayor que e l  r e p u e r i o o  por  l o s  c o t e g o r  f u s  de  l a  j u s t i  f i  c o c i é n , 
l o  i n c u l p a b i 1 i o o d  o l a  n o - p u n i b i l i O o d .  L s t o s  s o n , en r e o l i d o o , c o n ­
cr ec  i o n  e s  oe  p u n t o s  oe  v i s t o  g é n é r a l e s  en s u p u e s t o s  muy e s p e c f  f i c o s ,  
y por e s e  mo t  i  vo  o i f f c i l m e n t e  o e t e r m i n o b l  e s  cor» l a  e x o c t i t u o  que  
poor fon  l a s  c o t e g o r f u s  “p o s i t i v a s " , por su p r o p i o  n o t u r o l e z o  mu­
cho menos  c o n c r è t e s ,  be t r o t o  por  l o  t on  to  o s  o i f i c u l t c O e s  c o r o c t e -  
r f s t i c o s  o e  t o d o  c o n c r e t i é n  oe  un c o n c e p t o  muy g e n e r a l  en o t r o  més  
c o n c r e t © .
Por o t r o  par t e ,  t c o o s  l o s  s u p u e s t o s  u e  e x c e p c i é n  
t i e n e n  un e f e c t o  p r é c t i c o  comun c c n s i s t e n t e  tri l a  e x c l u s i é n  oe  l o  
p e n o .  L l l o  im p ia e  i n o u c i r  l a  n o t u r o l c z a  de cod o  s u p u e s t o  c o n c r e t e  
de l o s  c o n s e c u e n c i o s  jur f o i c o s  d e l  mi smo.  La e x i g e n c  i  o  Ue l  mé todo  
o o g m é t i c o  t r  u d i c i o r > u l , que  como v in ios  n i e g u  l e g i  t i m i d o d  o l u s  o e -  
c i s i o n e s  a e l  i n t e r p r e t s ,  e n c u e n t r u ,  como c o n s e c u e n c i o  de  l o  que  
acoLo oe  opuntor  s e ,  mfr. imas p o s i b i  1 i u u o s s  Ce r s u l i z u c i é n  er» I o  c u s s -  
t i o n  de l o  c l o s i ( i c o c i o n  de  un s u p u e s t o  l e g a l  o s  e x c l u s i o n  de  l o  
c o n s e c u e n c i o  j u r f o i c o  d e n t r o  o s  o l g u n o  oe  l o s  c o t e g o r  f a s  " n e g a t i v e s " ,  
p o r o l e l o s  o l a s  p o s i t i v a s .
Le f i n i s n c o  e l  p ro b le m o  més  p r e c i s o m e n t e  e s  p o s i b l e
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a f i r m o r  que o p a r t i r  oe un niétodo que p r o c u r a  e x c l u i r  l o s  u e c i s i o n e s  
p e r s o n o l f a s  o e l  i n t e r p r è t e  en l a  o e t e r m i n c c i é r ,  c e  1 r s  c o n s e c u e n c i o s  
p r o c t i c o s  o e l  s i s t e m o  o o g m é t i c o ,  s e  tr o t o r l a  de  e n c o n t r o r  c u t e y o r ( o s  
que c o i n c i ü i e n o o  en l o  c o n s e c u e n c i o  p r é c t i c a ,  t i e n e n ,  s i n  embargo  
uno n i v e r  s a  “n o t u r o l e z o "  o e  1 o s  que e s  p o s i b l e  c e d u c i r  o t r o s  c o n s e -  
c u e n c i o s  p r a c t i c e s  nc  expr e s o s  en l a  l e y ,
Ln c o n s e c u e n c i o ,  l o s  p r o b le m u s  o e  l i m i t e s  t i e n e n  un 
o i s t i n t o  gr a o o  oe  c o m p l e j i o o d  s e g é n  s e  tr o t e  d e  lu*, c o t e g o r f o s  “p o ­
s i t i v e s "  o " n e g a t i v o s “ : e s  e v i o e n t e m e n t e  més s e n c i l l o  s o b e r  cémo se  
u i s t i n g u e  l o  o n t i j u r i c i o o d  o e  l a  c u l p o b i l i d d d  que e s t o b l e c e r  s i  e l  
e s t o d o  o e  n e c e s i o o c  e x c l u y e  l u  o n t i j u r i c i o o a  o l o  c u l p o b i l i d o d  o ,  
e v e n t u o l m e n t e ,  s é l o  l o  p u n i b i l i d o d ,
b o j o  e s t a s  c o n o i c i o n e s  l o  o i s t i n c i é n  de  l o s  o i s t i n -  
t a s  e x i m e n t e s  o d q u i e r e  un s i g n i f i c o d o  o o g m é t i c o  r e l a t i v o m e n t e  o u t é -  
nomo, t o o o  v e z  que l o s  c r i t e r i o s  de  o e l i m i t a c i é n  d e  l a s  c o t e g o r f o s  
“p o s i t i v a s "  cor  re&ponoen o  un n i v e l  c e  o b s t r o c c i é n  que l o s  h o c e  i n o — 
c e c u o a o s  o l  q u e r e r  o p l i c o r l o s  en  e l  t e r  r e n o  de  l o s  " n e g o t i v o s " «
Ln l a  o c t u a l  i d o d  e x i s t e  ur, o i f u n o i d o  c o n s e n s o  r e s p e c ­
t e  de  l o s  s u p u e s t o s  que e x c l u y e n  l a  o n t ! j u r i c i o o o  y l a  c u l p o b i l i o o d .  
Los  d i f e r e n c i o s  de  c r i t e r i o  son , '*^e é m b i t o  m i n i m e s .  Lo c u e s t i é n  que  
c o r e c e  de  uno f u n o o m e n t o c i é n  s u f i c i e n t e  e s  l a  de  l u  o i s t i n c i é n  de  
o q u e l l o s  h i p é t e s i s  ( c a u s a s  o e  j u s t i l i c o c i o n  y ue  i n c u l p o b i l i d o c )  
r e s p e c t e  o e  l o s  e x c u s e s  o b s o l u t o r i o s ,  o  l o s  que s e  l e s  o t r i b u y e n c . - 
c o n s e c u e n c i o s  ju r  f o i c o s  o i f e r e n t e s ,  e s p e c i o l m e n t e  en l o  que s e  r c -
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f i e r e  o l  e r r o r  y a l u  e x t e n s i o n  en r e l o c i o n  a i o s  p o r t f c i p t s .
Ls  no lob l f e  que l o s  e x c u s e s  o b s o l u t o r  i o s  s eo n  ton  r t.- 
c o n o c i o o s  por l o  t e o r  f o  ccmo poco  fu n o o m o n t o o o s . Ln r e o i i o o o  s e  t r o -  
t o  oe  c o s o s  en l o s  que su i n c l u s i o n  en l u  c o t e g o r a u  oe  l o  p u n i b i l i -  
ood s e  d e c i d e ,  fu n d o n i e n t o lm e n t e , en ro zo n  ue l o s  e t e c t o s  que de  e l l o  
s e  o e r i v o n ,  o s e o  pur un método  .que , en p r i n c i p i o ,  c o r e c e r f u  oe  t o o o  
l e g i t i m i d o d .
L1 temo oe  1 o s  r e l o c i o n e s  e n t r e  e l  u e l i t o  y l o  p u -  
n i  b i  1 i o o o  o a q u ie r e , / u n  e s p e c i a l  i n t e r  e s  cuonuo  s e  o n u l i z o  l o  c u e s ­
t i é n  de  l o s  d i s t i r , c i o n e s  e n t r e  1 o s  c a u s a s  oe  j u s t i  f i c o c i é n  o ue  i n -  
c u l p o b i l i o o d  con  r e s p e c t e  o f o s  e x c u s a s  o b s o l u t o r i o s .
b é l o  como p ro l e g é m e n o  u n u e s t r o  i n v e s t i g o c i o n , y  
con e l  f i n  oe  f i  j ur o l g u n o s  c o n c e p t o s  r e l e r i d o s  o l u s  e x ­
c u s a s  o b s o l u t o r  i  o s  J Se i imWr  to str^uie utr  •
J u n to  o l o s  c o s o s  ue  l u s  ciue s e  t.on uooo en 11 omor
" ou t  un t  i c o s "  e x c u s e  s  o b s o l u t o r  i o s ,  s e  en c ue nt r  an t cn ib i én  l o s  l l o m o -
o o s  " c o n o i c i o n e s  o b j e t i v o s  oe  p u n i b i l i o o d " .  trr r e u l i o u d  é s t o s  no s e  
d i f e r e n c i o n  ue l o s  e x c u s a s  o b s o l u t o r  i o s  més que en su formul o c i én  
( 9 2 ) ,  p er o  no en su e s e n c i o .
" I n j u s t o  y c u i p b b i l i d o d  sur, su f i c i e n t e s , por r é g i  o
g e n e r a l  p o r o  f unoonien lur l u  pun i  bi  1 i d o o . Lin embargo hoy c o s o s  en
l o s  que l o  n e c e s i o o o  oe l a  p eno  no e s t é  c e f  i n i t i v o m e n t e  o e t e r m i n a -  
o o .  s i n o  que l a  c e c i s i é n  s o b r e  é s t o  s e  tomo en b o s e  a e l e m e n t o s
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que e s t o n  mos o H é  c e  l o  i n j u s t o  y Ici c u l p o b i l  i d o d  * ( 9 2 o ; .  La o u s e n ­
c i o  de  e s t o s  e l e m e n t o s  d e j a  i n t a c t e s  l o  i n j u s t o  y l o  c u l p o b i l i d o d ,  
como e s  l o y i c o .
Le l o s  e x c u s a s  o b s o l u t o r  i o s  s t r i e t o - s e n s o  s e  a i t e i c h -  
c i o n  , o su  v e z ,  l o s  c o u s o s  ( s o b r e v i n i e n t e s )  que e x c l u y e n  l u  p u n i b i -  
1 i o o d :  poi  e j e m p l o  e l  o e s i s t i m i e n to  en l o  t e n t o t i v o .  Lo o i t e r e n c i o  
fu n o o m e n to l  que s e p o r a  o é s t o s  o e  1 o s  p r i m e r a s  e s  a n t e  t o o o  t e m p o r a l .  
C o n s e c u e n c i o  o e  e l l o  e s  que e l  p r o b le m o  d e l  e r r o r  d e s a p o r e c e  como 
t o i , dodo que s é l o  pueo e  p l a n t e u r s e l o  co n  r e s p e c t e  a  c i r c u n s t o n c i o s  
p r e e x i s t e n t e g  o c o n c o m i t a n t e s ,  p u e s  o t r o s  no p u ed en  i n c i d i r  s o b r e  
l o  m o t i v o c i o n  d e l  o u t o r .  No cu b e  uuüo o e  ^ e  t r  u t o  de  c i r c u n s t o n c i o s  
que y u o r o o n  c i e r t o  o n o l o g f a  con  l a s  c a u s a s  de e x t i n # i é n  o e  l u  o c c i é n  
y que por  e l l o  su p r o b l e m é t i c o  e s  p a r o i e l a  a  l a  c u e s t i é n  de  l a  o i s ­
t i n c i é n  e n t r e  d e r e c h o  p e n o l  m a t e r i a l  y o e r e c h o  p r o c e s o l  p e n o l  ( 9 3 ) .
La f u n c i o n  p r é c t i c o  de  l a  c o t e g o r  f a  de  l u  p u n i b i i i -
ood  s e  muni f i e s t o  o  t r o v é s  o e  l o s  e x c u s a s  o b s o l u t o r i o s  e n  r e l o c i é n
o t r è s  compos  o i f e r e n t c - s t  en r e l o c i o n  o l  e r r o r ,  u l a  por t x c i p o c  i é n
y a l o  u e f e n s o  n e c e s o r i o ,  r e s p e c t e  o e  l o s  que o q u e l l o  a e t e r m i n o
e f e c t o s  e s p e c f f  i c o s .
L1 e r r o r  s o b r e  l o s  c i r c u n s t o n c i o s  de  uno  e x c u s e  o b -  
s o l u t o r i o  o s o b r e  su e x i s t e n c i o  l e g a l  e s  c o n s i d e r odo i r r e l e v a n t e  
como c o n s e c u e n c i o  o e  l u  méxima que  q u i  t o  t o o o  v o l o r  e x c u s a n t e  o l  e -  
r r o r  s o b r e  l a  p u n i b i l i d o d .  Ln e s t e  p u n t o  s e  o i  f e # r  e n c i a n  de  l a s  c a u ­
s a s  de  j u s t i f i c o c i é n  y de  l o s  o e  i n c u l p o b i l i d o d  oo n d e  e l  e r r o r  e s  
o d m i t i d o  pr u c t  i c o m e n t e  s i r .  1 im i  t o c i o n e s , s i e m p r e  que s e  den l a s  c o n -
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o i c i o n e s  que s e  r e su ms n  ei. l a s  t e o r  ( o s  c e  l u  c u l p o b i l  i d e a  o Oel  ü o -  
l o ,
Ln r e f e r e n c i a  u l e  p a r t i c i p a c i é n , l a s  e x c u s a s  ob -  
s o l u t o r i o s  t i e n e n ,  en p r i n c i p i o ,  u n i c o m e n t e  un e f e c t o  p e r s o n a l .  Ln 
e l l o  c o i n c i c e n  con  l e s  c o u s o s  cfe i n c u l p o b i  1 i c o a  o ae  o i s c u l p o ,  que  
s é l o  t i e n e n  e f e c t o  r e s p e c t e  oe  l a  p e r s o n a  en l a  que s e  Oon l u s  c i r -  
c u n s t o n c i a s  e s t o b i e c i u o s  por  l a  l e y .  b i n  embargo ,  1 a s  c o n c e p c i o n e s  
niôs r e c i e n t e s  h o b i  or, oe  e x c u s a s  o b s o l u t o r  i o s  “o b j e t i v o s "  ( . 94 ) ,  a 
l u s  que s e  r e c o n o c e n  e f e c t o s  s i m i l a r  e s  a l o s  c o u s o s  de j u s t i  f i c o c i o n  
en e l  ombi to  o e  l o  p a r t i c i p a c i é n . Los  e x c u s a s  o b s o l u t o r  i o s  " o b j e t i ­
v o s "  t i e n e n ,  oe  e s t a  m o n t r a , un r o u i o  o e  o c c i é n  mus amp i i o  que l a s  
c o u s o s  de  i n c u l p o b i l i d o o  o c e  o i s c u l p o  y que l o s  e x c u s a s  o b s o l u t o -  
r i o s  "per  s o n o l e s " . Los  r o z o n e s  que f unooeientor,  l o  pe r  s o n a l  iu o d  o l a  
o b j e t i v i a o d  de  1 o s  e x c u s e s  o b s o l u t o r  i o s  nc fior. s i d o  f i o s t o  o h o r o  
p u e s t o s  en c l o r o  c e  uno  monero  c o n v i n c e n t e ,  como se  v e r o  en e l  c u r ­
so  o e  e s t o  i n v e s t i g a c i é n , s o l o  s e  l a s  p o s t u l e  como " e v i o e n t e s " .
Ln r e l o c i é n  a l o  o e f e n s o  n e c e s o r i o  l o s  e x c u s a s  
o b s o l u t o r i o s  no e x c l u y e n  -como l o s  c a u s a s  de j u s t i f  i c o c i é n -  e l  d e -  
r e c h o  o e  d e f e n s o  n e c e s o r  i o  f r e n t e  o l  que obr o  omparudo por e l l o .  
N uevomen te  s e  o b s e r v a  oq u l  una  c o i n c i o e n c i o  o e  e f e c t o s  con  l u s  c o u ­
s e s  o e  i n c u l p a b i 1 i d o d  o de  d i s c u l p a .
P a r a  l o  i n v e s t i g o c i é n  oe  l o s  p r o b l e m o s  que e s t a n te s  
p r e s e n t o n o o  s o b r e  l o s  r e l o c i o n e s  e n t r e  i n j u s t e  y p u n i b i l i o o d ,  v i s -  
t a s  o e s u e  e l  ô n g u l o  v i s u o l  de  l o s  e l e m e n t o s  " n e g o t i v o s "  d e l  d e l i  t o .
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s e  o f r e c e n  por l o  nienos uus  cu n i i nos .
t n  p r i m er  i u y o r  p o d r f a  por t i r  s e  o e  l o s  s u p u e s t o s  
o c e p t o o o s  por  l o s  o u t o r e » ,  o por  l o  mè ne s  por l o  mayorXo,  p r o c u r o n -  
ao r e v i s o r  su  v i n c u l o c i ^ n  " e s e n c i o i "  c on  l o  i n j u s t e  c u l p a b l e  o co n  
l a  p u n i b i l i a o o  y ex troyencJo  cte e s t e  ver  i f i c a c i é n  l a s  c o n s e c u e n c i o s  
cor r e s p o n d l e n t e s  en m u t e r i o  de  e r r e r  y o e  e t e c t o  p e r s o n a l  o e  l a  
e x i m e n t e  en e l  compo c e  l o  p a r t i c i p a c i ^ n .
b e s o e  e s t e  p u n t o  oe  v i s t o  s e  t r o t a r f o  s i m p l e m e n t e  
de o e t e r m i n a r  l a  v i n c u l a c i é n  de  c o o o  supue&to  con l o  i n j u s t e  o l a  
c u l p o b i l i d o a  - s e y u n  e l  c a s e -  l e  que p e r m i t i r X o  o f i r m a c  que e l  e f e c -  
t e  e x c l u y c n t e  de  l a  pen u  en e l  c a s e  c e  l o s  e x c u s a s  a b s o l u t o r i o s  e s -  
t â  o e t e r m i n c o e  por u ne  muy s i g n i f i c o t i v o  o l e n u a c i é n  o e  l o  c u l p o b i l i -  
dod o de  l o  i n j u s t o .  La c o t e g e r f a  de  l a  p u n i b i l i o o d  e s tor  f a  e n t o n -  
c e s  f ormaoa por  l o s  e l e m e n t o s  "de l u  c u u n t i f i c o c i é n  de  l o  i n j u s t o  y 
oe  l o  c u l p o b i l i o o d " . be  e s t a  mone rc  r é s u l t e r f o  yo  im p r o p io  a i s t i n g u i r  
-como l o  hoce n  l a  m o y o r f o  o e  l o s  o u t o r e s -  e n t r e  l a s  e x c u s a s  ab ­
s o l u t o r i o s  y l o s  c o u s u s  o e  d i s c u l p a  I p . e J * e l  e s t o o o  de  n e c e s i d a d  
d i s c u l p o n t e j . S e o  que s e  e n t i e n d a  que l o s  l l o m o o a s  c o u s u s  c e  d i s c u l -  
po  no e x c l u y e n  t o t o l m e n t e  l a  c u l p o b i 1 i o o a , s i n o  que a f e c t o n  a su  
c u a n t i f i c o c i é n  y o l  v a l o r  o e s p r e c i o b l e  de  o q u e l l o  par o fundo men tar  
un r e p r o c h e  o e  c u l p o b i l i o a d  (V5)  y que s ^ l o  o eb er  f o  h o b l o r s e  de  
c a u s a s  " f â c t i c u s  o e  i n c u l p u b i l i d o d "  iVbJ;  s e o  que s e  e n t i e n d a  que  
l o s  1 lomouos  c o u s u s  de  i n c u l p o b i l i d o d  o  de  d i s c u l p a  e x p r e s a n  s ^ l o  
l a  e B O e c e s o r i e d o d  o e  l o  p e n o  o e s d e | p u n t o f d e  v i s t o s  p r e v e n t i v e s  196 a i .
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en t o c o  C O S O ,  l o  o i s t i n c i o n  e n t r e  o i s c u l p a  e  im p u ni O o d  r e s u l t o r f o  
p r o c t i c o m e n t e  i m p o s i b l e  y 1 o s  c o n s t c u o n c i c s  r e s p e c t e  u e l  e r r o r  q u e -  
d o r f o n  s i n  fundomen to  o l y u n o .  *
Con r e f f e r e n c i o  o i o  i n j u s t o  l o  s o i u c i 6 n  no p o o r f o  
s e r  p o r o l e l o .  S i em pr e  c o b r f o  l o  p o s i b i l i d o d  de  c o n s i d e r o r  o  l o s  
e l e m e n t o s  oe  1 o c u o n t i f i c o c i d n  como e l e m e n t o s  o'e l o  p u n i b i l i d o d .
L s t e  fu6  e l  p u n to  de p o r t i d o  o e  b i n d i n g ,  por o qu i  en " e l e m e n t o s  de  
l o  p u n i b i l i o o d  - s i  s e  t r o t o  oe  c o s o s  como e l  o r r e p e n t i m i e n t o  o c t i v o  
o l o  r e t o r s i o n ,  que i n t e r v i e n o n  o e s p u é s  de  l o  l e o l i z o c i ^ n  de  l o  o c -  
c i 6 n  p r o h i b i d o -  s<5lo pour on s e r  l o  l o s  modol  i c l od es  de l o s  e 1 en,en t o  s  
de l o  c o n t r o d i c c i ^ n  con l o  norma" ( 9 7 j .  T a l e s  co r * c l u s io r \ e s  s o n ,  en  
e l  c o n t e x t o  c e  1 o c o n c e p c i é n  de  b i n d i n g ,  p e r f e c t o m e n t e  e x p i  i c o b l e s :  
l o  v i o l o c i 6 n  o e  l o  norma e x i s t e  o no e x i s t e ;  pei  o no o e p e n d e  de  ur. 
g ro o o  c é t e r m i n o d o  c e  c o n t r o r i e d o d  con  l a  normo,  p u e s  l o  c o n l r o r i e u o d  
mismo no e s  g r o o u o b i e .
b s  e v i d e n t e  que l o s  que Oet erminon  1 o y r a v e a u d  o l a  
l e v e o o o  o e l  h e ch o  p u n i b l e ,  o mejor  d i c h o  d e l  hec ho  l e s i v o  d e  l o  n o r ­
ma, no p o d r fu n  s er  - b o j o  e s t a s  c o n o i c i o n e s -  e l e m e n t o s  o e  l a  c o n t r o -  
r i e o o d  o l o  norma,  yo  que f s t o  s e  ou o no en forma  t o t o l m e n t e  i n d e -  
p e n o i e n t e  oe  e l l o s ,  L s t e  cr i  t e r i o  s e  m o n t i e n e  en o l y u n o s  o u t o r e s  
mooernos»  como p . e j .  boumonn, que p i e n s o n  que e l  e r r o r  s o b r e  l o  y r a -  
vedod  de l a  i n f r a c c i 6 n  oe  l a  norme e s  un " err or  en b l o n c o  s o b r e  l a  
c o n s e c u e n c i a  j u r f d i c a *  ( Ç b j .
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b i n  em b ar g o , no coben  u u uo s  a c e r c o  0% i o  r e l e v o n c i a  
que i o s  l e y e s  p e n u l t s  y l o  t e o r f a  u s i g n o n  o  c i e r t o s  e l e m e n t o s  de  l a  
c u a n t i f i c o c i ^ n  de  l o  i n j u s t o  que upor t e e n  como e l e m e n t o s  oe  un t i p o  
c o l i f i c o d o  ( p e . e l  o r t .  C O , p â r r a f o  2  o e l  C o o ig o  P e n a l  e s p c n o l  o e l  
^ 59 oe  l o  o n t i g u a  r e o o c c i ^ n  d e l  c S o i ÿ o  p t n o l  o l e m 6n > ,  Por  l o  t o n ­
t o  l o  fu n o o m e n ta c i^ n  o e l  i f m i t e  oe  e l e m e n t o s  ae  l o  c u a n t i f i c o c i ^ n  
que per  t e n e c e n  o I c  i n j u s t o  y de  l o s  que p e r i e n e c e n  o l a  p u n i b i l i ­
dod no o e j o r l a  de s e r  ex t re m od om e n t e  p r o b l e m 6 t i c a ,  s i  s e  q u i e r e  i n ­
c o r p o r e r  o l o s  e l e m e n t o s  oe  l o  c u o n t i  f i c o c i o n  o l  o m b i to  oe  l o  p u n i ­
b i l i d o d .  b o s i c u m e n t e  l o  i r r e l e v o n c i o  d e l  e r r o r  s o b r e  l o s  e l e m e n t o s  
de l a  p u n i b i l i d o d  q u e d o r f o  p r o c  t i cornente  s i n  fundomento  odecu odo *
Lo o t r a  o l t e r n o t i v o  s e r f o  un o n 6 l i s i s  c r f t i c o  de  e s ­
t a  c o t e g o r f a  de  e x i m e n t e s  o t r i b u i o o s  a  l o  p u n i b i l i d o d  y de  su  s i g n i -  
f i c o o o  o e n t r o  c e  l o s  d i f e r e n t e s  s i s t e m o s  a o g n t 6 t i c o s .  L o s  e x c u s a s  ab ­
s o l u t o r i o s  t i e n e n  su  o r i g e n  en s i s t e m o s  r e g i o o s  por  l o s  n e c e s i d o d e s  
de  l o s  t e o r f o s  o b s o l u t o s  de  l o  p e n o ,  o e  l o s  que l a  t e o r f o  de  l a s  
normos  e s  e l  i n s t r u m e n t e  t é c n i c o  m£s o co b o d o  de r e o l i z o c i é n .
L l l o  no ho  i m p e d id o ,  s i n  emt o r g o ,  que s e  hayon  m o n t e -  
n i d o  en s i s t e m o s  1 uer teirientc or i e n t o o o s  por c o n s i o e r o c i o n e s  p r e v e n t i ­
v e  e s p e c i a l ,  cotno o c u r r e  con e l  r e p r e s o n t o c l o  por  F ra n z  v ,  L i s z t .  Do 
l o  mi smo mener a qOe Ici o p c s i c i £ n  o e  l o s  c o n c e p c i o n e s  o e  b i n d i n g  y 
L i s z t  e s  sUmdnente  i l u s t r o t i v o  p a r o  e l  o n u l i s i s  o e l  o e s o r r o l l o  oe  
o t r  o s  c u e s t i o n e s  a og m £t i c r i s  ( 9 9 ) ,  tombi£r.  r e s u l t o r o  o e  impor t o n c i o  
en r e l o c i é n  o l  temo oe  e s t o  i n v e s t i g o c i £ n .
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bfesoe e s t e  pur, to  oe  v i s t o ,  p r o c u i o r e m o s  on o i  i zor e l  
s i g h i f i c o d o  oe  l o  c a t e g o i X o  o e  l a  p u n i L i 1 id u o  o e s u e  l o  p e r s p e c t i v e  
ae  l o s  e x c u s e s  o L s o l u t o r i o s  en e l  c o n t e x t o  oe  c o d a  uno o e  l o s  s i  s -  
t emos  c o g n i o t i c o s  en l o s  que e l  1 o s  h on s i o o  c o n s i d e r  o d o s .  L x t e r i o r  -  
mente  e s t o s  s i s t e m o s  son P o s t a n t e  s i m i l o r e s ;  s u s  o i t e r e n c i o s  r e s i -  
den b r i s i co me nt e  er. l o  fu n o o m e n t o c i o n  oe  l a  peno  que s e  e n c u e n t r o  
o e t r 6 s  o e l  s i s t e m o  de c o n c e p t o s o e t e r m i n o o o s  por e l l o .  Ln e s t e  s e n -  
t i o o  tom bién  1 o s  c o n c e p c i o n e s  o b s o l u t o s  i n c i o e n  s o b r e  l o  f ormuloci&r,  
y l o s  l i m i t e s  o e  1 o s  c o t e y o r X o s  c o y m 6 t i c a s .  A v e c e s  é s t o  no e s  t e -  
n id o  en c u e n t o ,  por que s e  p r e t e n d e  o e s c o n e c t o r  l o s  p r o b le m o s  o o g -  
m o t i c o s  de  l o  f u n o omen t o c i o n  de l o  p e n o .  t n  e l l o  p o r e c e  o o r s o  uno  
c i e r t o  e x t e n s i o n  d e l  p r i n c i p i o  o e  l o s  t e o i X o s  o b s o l u t o s ,  s eyun  e l  
c o o l  l a  peno  no s e  o i r i g e  o  l a  m o t i v o c i o n  o e l  u u t o r  n i  o su r e e d u -  
coc i iSn ,  o l  compo m e t o d o l £ g i c o , oe  mon tr a  que l o  t uiioumen t o c  i o n  de  
l a  peno  tompoco d e b e r f o  i n c i o i r  en l a  o e t e r m i n o c i o n  de l a s  c o t e g o -  
r f o s  en que s e  o g r upon l o s  p r e s u p u e s t o s  oe  l o  p u n i b i l i o o d  ( I t O ) .
POjo e s t o s  pr f e s u p u e s to s ,  l o  p re se i> te  i n v e s t i g o c i o n  
no q u i e r e  1 imi t o r  s t  o une. s i m p l e  o c l o r o c i o r .  o e  p r o b le m o s  i n t e r  p r e -  
t o t i v o B  de l o s  e l e m e r i to s  t r o o i c i o n o l e s  oe  l o  t c o r f o  o e l  o e l i t o .  be 
i n t e n t a  tombién c u e s . t i o n o r  11 mctodo con e l  que s e  o b l l e n e n  l o s  c o -  
t e g o r l o s  oe l o  t eo r X o  o e l  o e l i t o .  T unoomei . t o lmen  t e  l a  c o t e g o r f o  oe  
l o  p u n i b i l i o o d  r,o tio s i o c  t . o s t o  oh o ro  o b j e t o  o t  l u v t  s t i g o c i o n e s  
por t i  c o l  o r e s ,  o por l e  menus ,  s é l o  bci c c u p o o o  l o  u t e n c i o n  oe  l o s  
e s p e c i o l  i s t o s  en  une m e o i o o  e x t r  emoooniente r e o u c i d o  ( l o i ) .
t u e r a  oe  l o s  p r o b le m o s  que los .  t l e m e n t o s  o e  l a  p u n i  -
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b i i i u o o  p r e s e n t o n  ei, t l  umb i to  ct> l o  t e o r f o  o e l  h e c h o  p u n i b l e  con  
r e l u e  i o n  o  l a s  o tra* .  c o t e y o r  f  a s  o e  l o  rtii&mo, stir yen  c u e s t i o n e s  o e  
o e l  imi  t a c  i o n  t r e n t e  a l os ,  p r e s u p u e s t o s  p r o c e s o l e s  que c o n o i c i o n o n  
l o  i n i c i o c i o n  o l u  p r o s e c u s i d n  u e l  p r o c e s o  p e r i u l , i m p i o i e n o o  tum-  
b i é n ,  en  su  c o s o ,  l u  u p l i c o c i o n  ue  l a s  c o n s e c u e n c i o s  j u r f u i c o - p a u -  
n u l  e s  o e l  h e c h o .  L s t e  p r o b l t m o ,  que  como sc- o i j o  u l c o n z o  o  l o  c u e s -  
t i o n  o e  l o s  i f m i t e s  e n t r e  e l  o e r e c h o  p e n a l  m a t e r i u l  y e l  p r u c e s o l .  
no p u e o e  s er  obordoc'o  o q u f .
be  l u s  c o r i s i o e r  u c i o n e s  e n te r  i o r e s  p u e o e  c i e o u c i r s e  
que e l  i n  t e r e s  fu n o o m e n to l  e s  e l  o e  o c u p o r s e  ue  l o  que po or  f o  l i a -  
m o r s e  " l o  o t r a  c o r o  o e  l o  m e o u l l o " ,  e s  o e c i r , Oe l o  r e o l i z o c i £ n  
p r o c t i c o  Oe un s i  sterna que e  s t o b l e c e  e l e m e n t o s  p o s i t i v e s  ( t i p i c i -  
o o u ,  a n t i  Jur i c i o o u  • c u l p o b i  1 i o u o , p u n i b i  1 i o u o  j y r e y u l o  e l e n i e n t o s  
n e y o t i v o s  que t i e n e n  e l  e i c c t o  o e  o e s t r  u i r  o  l o s  p p i m e r o s .  Lo i n -  
v e s t i g o c i £ n  p e r m i t i r é  r e v e l a r  que en  i o  c l o s i f i c o c i o n  o e  e s t o s  o s -  
p e c t o s  n e y o t i v o s  en  r e f e r c n c i o  o  l o s  c u t e y o r  f u s  p o s i t i v a s ,  s e  p o -  
nen de muni f i t  s t o  s i  ç n i  I i c o t  i v o s  f o l  * r,c i u s  u e l  & i s t e m o .
be  t c o o s  m o o o s ,  no e s  p o s i b l e  tmpr eno er  en e s t o  ope r 
t u n io oO  uno r e v i s i o n  t c t u l  o e l  s i s t e m o .  b £ l o  q u i s i é r u m o s  u e f i r i i r  
uno e s t r u t e g i o  o e  o n â l i s i s  c e  l o  t e o r f o  d e l  d e l i t o  que  p o r e c e ,  p o ­
ur f o  dor  r e s u l t t  c e s  f r u c t  f  fer  o s . Por  l o  g e n e r a l ,  l o s  p r o b l e m o s  r e ­
l o t i  v o s  d l o s  c s p e c  t o s " n e g o t i  vo s"  o e l  s i s t e m o  hun s iOu  c o n s i d e r o -  
o o s  como c u c s t i c n t s  Ut l i m i t e s  t r,t r c r x c u s o s  i. o r . c f - t u r , . Lx c  | i u -  
n o ln i e n te  s e  ho  t r o t c c u  l u  e u t  s t  i o n  o e l  c s t c o c  e t  n e c t s i o u o  ccmc s i  
f u t  r o e l  u n i c o  pr ub l tn io  u t  c l  u s i  t i c u c i u n  ue  un c l c m t n t o  r i cyc . t ivo
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tn c l y o n c i  o t  J o s  c o t t  t , oi  f o s  p o s i t i v e s -  A. qof  i .o i t m o s i r  <^ r f o ,  p o i  t-i 
o o n t r o r i o ,  q o t  tstS p r o L l t t i i o s  son muct i O mos t t r . i t  c i t s .
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r  A P IT U Ï O  S ü C U N IK )
I n ju s io  c iitp ab ic  ( ilc li lo )  y  p m iib ilk la il  en  lo s  tl i fc rc n lc s  s is lc m a s  i li i^ m â lin is
I InjiisU ) c u lp a b le  y p iin ib ilid a tl  e n  el s is le m a  d o p in â lic o  
lie  las Icori'iis a b so liita s ,
2. In ju s to  c u lp a b le  y  p iiiiib iliila il eu  c l s is tc in a  d e  la p rev cu - 
c iô n  e sp ec ia l.
A ) La in n iic n c ia  d e  la p rcv c u c lô u  e sp ec ia l e n  cl s is ic in a  
de la tc o n 'a  d e l d e lito .
I l) l a  p ro b lc iu a f ic a  d e  la p iiu ih ilid a d  e u  cl s is le m a  d e  
F ia iiz  V .L is/l.
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1 .  I n j u s t o  cu lp a b le  \/ p u n lh l l ld n c l  a n  r.I 
s i s te m o  rtoqmStlrn t‘,p. I n s  t e o r f o s  sbon- 
Tuto's.
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LI c-fescir r o J.lo oogn i i t i c o  moc t rno  c i, l o  r t & u l t c n t o  o t l  
trif r e n to n i i t r . t o  cie c o s  co t i c t pc  i o n t  s o i l e r  i n  t e s  o t  1 c 1 ur iconi tntac i^n  
o e l  L er tc l i o  t t n c l  : l a  oe  1 o s  teor f o s  ol s o l u t e s  y Io  oe  l o s  t t o r  f o s  
f u n c o o a s  en l o  pr t-veni. iV5r> e s p e c i a l .  La 11 omao a lu o h a  o e  e s c u e l o s  
no ho  s i a o  s i n o  uno moni  f e s t a c  i on  o e  e s t e  er.tr e n t a n t i e n t o .
Ln r c a l i o o o ,  let o p o s i c i o n  e r,tr e t e c r f o s  p r e v e n t i v e s  
y t e o r f o E  c L s c l u t a s  n o | s 6 l o  e l  p r o p u c t o  o e  l o  i r i u p c i o n  o e l  p o s i t i -  
v i s m o ,  s i n o  que e r a  yo  c c n o c i c o  a f i n e s  Cel  s i g l o  XVI11 y p r i n c i p i o s  
o e l  XIX, cu c n c c  entpie zon o t or j or s e  l o s  corrcep to s  cue  hoy Icrnton l u  
m a t r i x  ce  n u e s t r o  i n s t r  uit ientol  o o g m o t i c o .  L q  co r . c c p c i é n  c e  l o  pi e -  
v e n c i o n  g t n t r o l  hoL Îo  s i d e  r epi e s e r . t o c o  por F eue r Loch ( 1 ) ,  m i e n t r o s  
que l a  oe  l o  p r e v e n c i é n  e s p e c i o l  t u é  e x p u e s t a  per  Grolmon ( 2 ) ,  o l  
t i em p o  que Kent  e x p r e s o L o  l a  t e o i  f o  oe  l a  r e t r i b u c i o n  ( 3 ; ,  o e f c r t a i -  
c o  lur-QO por H ege l  pc  1 émi c c m t n te  ( 4 )  . La ccii ce te  r f  s t i c o  e s e n c i o l  
c e  e s t o  o p o s i c i 6 n  de  c o n c e p c i o n e s  p r e v e n t i v e s  y a b s c l u t o s  C(Ue c o -  
r a c t e r i z t i  o l  e n f  r e r . t c m ie n t o  oe  1 a e s c u e l o  c l c s i c o  con l o  e s c u e l o  s o — 
c i o l o g i c o  ( l l c m c c o  o v e c c s  er, tr e n o s o t r o s  oe 1o t o l f t i c a  C r i m i n e l )  
e s  en pr imer  l u g o r ,  e l  r o n t o  p r i v i l e g i o c o  que s e  l e  o c u e r c o  a l o  
p r e v o n c i o n  e s p e c i a l  t r e n t e  o l a  g e n e r a l ,  y eri s e g u n c o  lu gcr  , e l  i n ­
t e n t e  ce  r c . c i o n c l  i xo c i£r .  oe  Ic. i c e o  o e  pr e v e n c i c n  e s p e c i a l  en Lose  
o l o s  conoc  irni c n t o s  pr o v e r i i e n t c s  c e  Ic . s  c i e r i c i o s  s o c i o l t  s .
LI c r c c o  oe  o e s a l r o l l o  r e l c l i v o  que hen c l c c n j c d o  l o î .  
s i s  teirios "puros" e s  L i e n  c i v e i s o .  Los  s i s t t m o s  c o g r n a t i c o s  c e  l o s  con-  
c e p c i o n e s  pi c v e r i t i v o - e s p e c i c l e s  q u e o o r o n ,  er. v e r c i o ,  r e u u c i c o s  a sin.- 
p i c s  i n s i n u c c  i c n t  s  c e l  s e r . t i o o  que c e b f a  s ec  u i  r s e  en su e lo L o r  a c i é n
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c o g m â t i c o .  L l i o  e s  c o n s t c u t n c i o ,  e n t e  t c o o ,  c e  i o  i l o m o c u  t e o r f a  
oe  l o  u n i f i c c c i é n  c e  l o s  f i n e s  c e  I o  p e n o ,  que ko i n s p i r u o o  un com­
p r o m i s e  que s e  m o n i t i e s t a  en  e l  compo o e  l o  c o g n i c t i c o  o e l  O e l i t o  
en l o  o c c p t o c i é n  c e  o l g u n c s  c o n s e c u e n c i o s  o e  3o p r e v e n c i é n  e s p e ­
c i o l  c e n t r e  c e  un s i s t e m o  que  r e c o n o c e  ccmc fur .comento o l o  t e o r f o  
oe  l o s  normos  de  Q i n o i n g , que « s  Los i cc^ ne nte  - c cm c  s e  c i j o — p r o o u c -  
t o  oe  l u  t e o r f o  o e  l u  r e t r i L u c i é n  ( O / .
L1 e s s o r  r o i l o  c e  l o  o o g m f i t i c o  oe  l o  i n j u s t e  c u l p o L l e  
ho o l c o n z o o o  en let o c t c u l i d o O  un o l  t o  g r o o c  c e  c v o l u c i â n  c o n c e p t u e l »  
Por  e l  c o n t r o r  i o ,  t o n t o  l o  f u n c i é n  como l o  f  unc lomentoc i£n  de  l o  c o -  
t e g o r f o  de  l o  p u n i b i l i o o d  h on s i d o  o e s c u i d o c o s  y permunecen  e n  Ici 
o b s c u r i d o o .  No s e  t r o t o  de  d e t e n e r n o s  o h o r o  en o s p e c t o s  i n d i v i d u o -  
l e s  o e  l o  d o g m ô t i c o  o e l  o e l i t o  s i n o  o e  t r o t a r  c e  e x p l i c o r  l a  a r t i c u -  
l o c i tSn  s i s t e m é t i c o  de  i n j u s t o  y p u n i b i l i o o d  y su v i n c u l o c i é n  co n  l o s  
c o n c e p c i o n e s  b é s i c o s  c e l  ber e c h o  p e n o l*
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1 .  I n j u s t e  c u l p o b l e  y p u n i b i l i o c c  t-r. e l  sd,stemm uoçjnm- 
t i c o  c e  l u s  t e o r f a s  o b s o l u t o s *
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Lo c i t e r  t r . c i o c i â n  oe  i n j u s t o  y p u n i L i l i u o c  ho s i o o  
tuncort ientcca por v e z  p r i m e r a ,  p r o b o L l e n i e n t e , por L i n o i n g  ( 7 ) .  L l l o  
o p o r e c e  como c c n s e c o e t i c i o  o e  l a  co r i c ep c i én  ce  l o  pe no  bosociu en Ici 
i o o o  c(e r e t r i b u c i é n .
be  ocuerCo  con  e s t c t e o r ( o ,  l o  omenozo oe  l o  peno  c o n -  
t e n i o o  en l o  l e y  como c o n s e c u e n c i a  p r e v i s t o  por a l o  r e o l l z o c i é n  cie 
c i e r t o B  o c t o s ,  c o r e c e  c e  t o o o  f u n c i é n  en r e l o c i é n  o l a  m c t i v o c i é n  
b e l  s u j t t o  o© oer  e c h o .  "Lci p e n o  j u d i c i a l  • • •  no p u e c e  s e r  nunco me-  
ro me a i o  oe  mejorc,r a o t r o ,  s e a  que s e  t r o l e  c e l  o e l i n c u e n t e  mismo  
o r e s p e c t o  c e  l a  s c c i e o o d  c i v i l ,  s i n o  que en t c o o  c o s o  o e b e  s e r 1# 
a p l i c o o o  p orq ue  ho o e l i n q u i O o "  ( b ) .  *Lo l e y  p e n o l  e s  un i m p e r o t i -  
vo c o t e g o r i c o *  ( 9 ) ,  y por  l o  t o n t o , oebe  o e o u c i r  s e ,  no c o n s i s t e  en  
l o  omenozo oe  un m o l .
Lo f u n c i £ n  p r e v e n t i v a  u e l  L e r e c h o  p e n o l  qu eoabo  
e n t u n c e s  r e s e r v o o o . o  l o  f u e r z o  o b l i g o t o r i o  oe  l u  riormo t r e n t e  o l  
u u to r  ( l o ) .
A p o r t i r  c e  e s t o s  o f i r m o c i o n e s  s e  C e o u j e r o n  c o n s e -  
c u e n c i o s  c o g n i o t i c a s  que p c r m i t i e r o n  oor  nue vu v i o o  o  l o  o n t i g u o  a i  s -  
t i n c i o n  e n t r e  p r e c t p t o  ( p r a e c e p t i o - l e g i s )  y l o  s u n e i o n  ( s o n c t i o - l e g i s )  
b e n t r o  c e  e s t e  e squemo  e l l o s  r e s u l t o n  s e r  concsv  t u o l m e n t e  i n o e p e n -  
C i e n t e s t  l o  normo ( p r e c e p t o )  , c o n c e b i c o  como un i r r ipero t ivo ,  e s  d e c i r ,  
como uno Ôroen u e l  l e g i s l c c o r ,  no r e q u i e r s  p o r c  su e x i s t e n c i o  Ce l a  
omenozo p o ro  e l  c o s o  oe  i n c u m p i i m i e n t o .  "No c e t . e s  mater"  e s  un impe-  
r o t i v o  s i n  mas que  cor c e p t u o l m e n t e  no oeperioe  c e  l a  omenozo o e  uno
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peno  p a r a  e l  que corneta un h u m i c i o i c .  S i  L i e n  e s t e  u l t i m o  e s  c i e r ­
to  , l o s  c o n c l u s i o n e s  que de  oq uf  s e  o e r i v o r o n ,  en co mb io ,  p u ece n  
s er  -como v e r e m o s -  c u e s t i c n o o o s .
La i n C e p e n o e n c i o  c o n c e p t u e l  c e  normo > omenozo  p e n o l  
(que  e x p r e s o  O es o e  o t r o  p u n i e  de  v i s t o  l o  cii t e r  e n c i & p o s t u l o d o  por  
b i n d i n g  e n t r e  normo y l e y  p e n o l ) ( 11) ,  p e r m i t e  f o r m u le r  l a  preguntc .  
por  e l  d e s t i n o t o r i o  cie l a  normo y ,  c o r r e l o t i v o m e n t e ,  por c l  oe  l o  
omenozo p e n o l .  S i  s e  p o r t e  de  que e l  o r o e n  j u r f o i c o  no e s  o t r o  c o ­
s o  que "un c o m p l e j o  c e  i m p e r o t i v o s "  ( 12) -como en v e r o o o  tom bién  
l o  h o c e  B i n d i n g -  r e s u l t o r £  l e g f t i m o  o f i r m o r  que o s f  mismo l a  s o n c -  
t i o  l e g i s  e s  un i m p e r a t i v e ,  ou n q u e , n o t u r o l m e n t e ,  d i t e r e n t e  c e  l a  
nornio de  c o n o u c t o .  L o n s e c u e n t e m e n t e ,  o e b e  p r e g u n t o r s e  por  e l  o e s -  
t i n a t o r i o  o e  l o  l e y  p e n o l , o s e o ,  en l a  t i r m i n o l o g f u  o e  b i n d i n g ,  
o e  l o  p r e s e r  i p c i é n  que e s t o b l e c e  uno  pe no  p o r c  l a  i n f r o c c i é n  oe  
uno normo: " / . ob l i t j on  1 o s  l e y e s  p t n o l e s  o l  p u e b l o ,  como sumc de  
s u b d i t o s ,  o o  l o s  j u e c e s  s o l  oment e ,  o o  l o s  f u n e i o n o r i o s  d e l  L s t o -  
do en m o t e r i o  c r i m i n e l  en  su  c o n j u n t o , o t i n c l m e n t e , o l  L s t o d o  m i s ­
mo?" ( 1 3 ) .  bodo que l o  o n e n o z o  de  uno p eno  no p o d r f o ,  por  su  n o t u -  
r o l e z o ,  funoomentor  un o e b e r , p u e s  é s t o s  - s eg ian  l o  i d e o  k o n t i o n o -  
no p u e c e n  s e r  r e s u l t o c o  o e  l o  c o o c c i o n ,  e s  e v i o e n t e  que l o s  s â b o i -  
t o s  en  g e n e r a l  no poor  f  on s e r  o e s t i n o t o r  i o s  o e  l a s  l e y e s  p e n d e s .
En o t r o s  p o l o b r o s ,  e l  d e s t i n o t o r i o  de  l a  normo no c o i n c i o i r f o  con  
e l  o e s t i n o t o r i o  o e  l o  l e y ,  que c o n t i e n e  i o  pe no  o p l i c o b l e  por  l a  
v i o l o c i é n  oe  l o  p r i m e r o .  L i n o i n g  tomo oquf  p a r t i o o  en uno o n t i q u f -  
s im o  c u e s t i é n  c e  l e  é t i c o  v i n c u l o o o  o l  b c r e c h o  p e n o l :  e l  o e b e r  de
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some t e r  s e  o l a  peno  y s e  p r o n u n c i o ,  i m p l f c i t u n e n t e ,  por  l o  o u s e n c i o  
Oel c o r é c t e r  j o r f d i c o  de  e s t e  o e b e r  ( 1 4 ) «
En c o n s e c u e n t i o ,  s £ l o  l o s  riormas son  "Xntegromente  
de n o t u r o l e z d  p r e v e n t i v o *  ( I b )  y d s t e r m i n o n t e s  ue un oe b er  de  o b e -  
d i e n c l o  ( 1 6 ) ,  m i e n t r o s  que l o  l e y  p e n o l  e s  o q u e l l o  p r o p o s i c i é n  j u -  
r f d i c Q  qüe r e g u l o  " e l  n o c i m i e n t o ,  c o n t e n i o u  y i f m i t e  d e l  o e r e c h o  
p e n o l  s u b j e t i v o "  ( 1 7 ) ,  e s  d e c i r ,  e l  o e r e c h o  d e l  L s t o d o  o  s o n c i o n o r .
A p o r t i r  de  e s t a s  c o n s i d e r o c i o n e s  b i n o i n g  no o c e p t é  l o  e x i s t e n c i o  
o e  uno omenozo p e n o l  en s e n t i O o  t é c n i c o ; s é l o  e r a  p o s i b l e ,  en su  
c o n c e p t o ,  h o b l o r  o e  uno mero  d è t e r m i n c c i é n  o e  l a  p e n o  ( l b ) «  Ln e f e c -  
t o ,  uno omenozo en  s e n t i d o  e s t r i c t o  h u b i e r o  s i d o  c o n c e b i b l e  un i c o m e n -  
t e  s i  s e  l e  o s i g n o b o  o  l o  pe no  une f u n c i é n  p r e v e n t i v o - g e n e r o l , qUe no  
e r o  c o m p a t i b l e  con l o  t e o r f o  o e  b i n d i n g ,
Lo s o l u c i é g  o e  e s t e  p ro b le m o  h u b i e r o  s i d o  o i v e r s o  
s i  en v e z  oe  p r e g u n t o r s e  o  q u i é n  o b l i g e  l a  l e y  p e n o l , o e s o e  e l  pun­
t o  o e  v i s t o  o e  l o i t e o r f o  o e  l o s  i m p e r o t i v o s ,  s é  h u b i e r o  p re g u n t o d o  
o q u ié n  omenozo l o  p e n o .  Ln t o i  c o s o ,  l o  r e s p u e s t u  s e r f o  c l o r o m e n -  
t e :  o l  o b l i g o d o  por  l a  normo.  Ue e s t o  m on ero ,  t ombién  l o s  c o n s e c u e n -  
c i o s  d o g m o t i c o s  h u b i e r o n  s i d o  d i v e r s e s .  L s t e  Lomino h u b i e r o  c o n o u -  
c i d o ,  por  l o  menos ,  o  r e q u é r i r  como p r e s u p u e s t o s  de  l o  pe no  e l  c o n o -  
c i m i c n t o  de l a  p u n i b i l i o u o  j u n t o  con e l  de  l o  o h t i j u r i c i o o d .  P a r a  
b i n d i n g  su c o n c e p c i é n  oe  l o  p e n o  h o c f o  que t o i  comino  r e s u l t o r o  i n -  
t r o n s i t o b l e .
Lo p r e g u n t o  po r  e l  o b l i g o o o  en v i r t u e  de  l o  l e y  p e -
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n o l ,  en  e l  s e n t i d o  ue  L i n c i n g ,  s e  r e s p o n d f u  o f i r m o n o o  que é s t o  s o ­
l o  o b l i g e  o l  p r o p i o  Lstuclo en t o n t o  o e p o s i t o r  i o  ciel  p ooe r  p e n o l  ( 1 9 )
Lo o i v e r s i a o d . d e  de  s t i n o t o r  i o s  de  l o  norma y ue l o  
l e y  p e n o l  p e r m i t f o  s o s t e n e r  que " l o  normo t i e n e  por  t i n o l i o o o  i n -  
f l u i r  s o b r e  l o  v o l u n t o o  c e  o c c i é n  oe  s u s  s u b u i t o s ,  en t o n t o  e n t r a  
en uno r e l o c i é n  o i r e c t o  con  e l l o s "  ( 20) .  L o r r e l o t i v o  con  e s t o , s o s -  
t e n f o  b i n d i n g  que "pciro l o  d e t e r m i n o c i o n  o e  i o  p e no  r e g i r 6 b o s i c o ­
men t e  l o  c o n t r a r i o ,  p u é s  e l l o  noua  t i e n e  que ver  con l o  v i d a  o n i m i -  
c o  o e  l o s  s u b o i t o s "  ( 21) .
t n  c o n s e c u e n c i a ,  e l  o e r e c h o  penci l  s e  compon lo  oe  
d o s  e l e m e n t o s  f u n d a m e n t a l e s :  e l  d e r e c h o  o l o  s u b o r d i n o c i é n  ( o o s  
k e c h t  o u f  b o t m B s s i g k e i t ) , e s  o e c i r ,  un o e r e c h o  u e l  L s t c d o  o  l o  o b e -  
d i e n c i o ,  c o m p l e t o d o  por  e l  d e r e c h o  o e l  t s t o d o  o p en o r  l o s  a e s o b e -  
d i e n c i o B .  be  e s t o  m o n er o ,  r e s u l t o b o  p o s i b l e  o i s  t i n g u i r  e n t r e  l o s  
e l e m e n t o s  o e l  o e l i t o  ( l o  u e s o L e o i e n c i o  o l o  normo,  l a  i n f r o c c i é n  
d e l  d e b e r  de  s u b o r o i n o c i é n )  y l o s  e l e m e n t o s  o e  i o  p u n i b i l i u o o  o e l  
d e l i t o  ( l o s  c o n o i c i o n e s  e s p e c i a l e s  o  que e s to b o  s o m e t i d o  e l  o e r e ­
ch o  o e l  L s t o d o  o  s o n c i o n o r  d e s o b e o i e n c i o s )  ( 2 2 ) .  L s t o  u i s t i n c i é n  
e s t é  en l o  b o s e  oe  l o s  c o t e g o r l o s  c e l  i n j u s t o  c u l p o b l e , por  un l o -  
d o ,  y l o  p u n i b i l  i o o o  p or  e l  o t r o .  " l o o o s  l o s  e l e n i e n t o s  - o i c e  b i n d z n g -  
m e o i o n t e  l o s  c u o l e s  s e  c o r a c t e r i z o  un d e l i t o ,  como uno c o n t r o o i c -  
c i 6n con  uno normo o e t e r m i n o o o ,  son  l o s  e l e m e n t o s  de  l o  c o n t r o d i c -  
c i é n  de  l o  normo ,  o o i c h o  b r e v e m e n t e , e l e n i e n t o s  o e l  d e l i t o  ( o e l i k t -  
m e r k m o l e ) " ( 2 3 ) .  " b é l o  cuondo  uno l e y  p e n o l  s o n c i o n o  con  uno y l o  
mimno p en o  t o d o  c o n t r o v e n c i o n  c u l p a b l e  de  uno  normo - e n  c o n s e o u e n c i o .
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un c o s o  extrenioctuniente r o r o -  t i  t i p o  Oel  o e l i t o  p u n i b l e  ( V e r b r e c h e n -  
t o t b e s t o n d )  e s t o r é  compu es to  e x c l u s i v e m e n t #  por l o s  e l e m e n t o s  de  l a  
c o n t r o d i c c i é h  o  l a  normo no m o d i f i c o a o s .  k e r o  hoy c u s o s  en  l o s  que  
e l  e l e m e n t o  e s e n c i o l  o e l  o e l i t o  p u n i b l e  e s  u k  e l e m e n t o  m c o i f i c a d o  
de l a  c o n t r c o i c c i é n  de l o  normo ,  m o c i i f i c o c i é n  que  pu ed e  t e n e r  l u g o r  
m e d i o n t e  un e s t r c c h c m i e n t o  de  l o  c u l p o b i l i d o o  d s l  s u j e t o ,  d e l  o b j e t o  
o de  l o  forma de  c o m i s i é n  o e l  d e l i t o  g e n é r i c o "  ( 2 4 ) .  L n t r e  é s t o *  e l e ­
m e n t o s  m en c i o n o  b i n d i n g  l o s  t é r m i n o s  de  " o s c e n d i e n t e " , " o e s c e n d i e n t s " , 
" e s p o s o " ,  t e r m i n e s  i o o o s  e l l o s  "oe l o s  que dep en d #  l o  no p u n i b i l i d o d  
de l o s  o e l i  t o s  g e n é r i c o s  o e  o p r o p i c c i é n ,  o n t i j u r f d i c o  y c u l p a b l e  c e  
c o s o s  o j e n o s "  ( 2 5 )  t n  e l  p o r é g r .  2 4 7 ,  2 o e l  ' - é o i g o  p e n o l  o l emén  en  
su c n t i y u o  v e r s i é n  ( 2b ) ,
Ln c o n s e c u e n c i a ,  l o s  e l e m e n t o s  c e l  o e l i t o  s e  o g o t o n  
en l o  l e s i é n  d e l  o e r e c h o  o  l o  s u b o r d i n o c i é n  o e l  que e s  t i t u l o r  e l  
L s t o d o ; é s t o  e s  l o  u n i c o  I c s i é n  j u r f d i c a  que e s  o e  l a  e s e n c i o  de  t o ­
do s l o s  d e l i t o s  ( 2 7 ) .  b i c h o  de  o t r o  monero* l o s  e l e m e n t o s  de  l o  c d n -  
t r o d i c c i é n  o l o  ncrmo son  o q u ^ l l o s  que ponen  de  m o n i f i e s t o  o l  ou tor  
l a  p r o h i b i c i é n  e t  su c o n d u c t a ,  Ln l o  m eo i d o  en  que  s é l o  l a s  normos  
- e s  d e c i r ,  l o s  monciutus y l e s  pi o h i b i c i c n t s -  s e  d i r i g e n  o l o  g e n e r o -  
l i d o d ,  l o  c u l p o b i l i d o a  o e l  o u t o r  no d e p e n c e r é  en o b s o l u t o  o e l  c o n o -  
c i m i e n t o  que h u b i e r o  p o d i d o  t e n e r  de  l o s  e l e m e n t o s  o e  l a  p u n i b i l i o o d *  
"en t o o o s  l o s  d e l i  t o s  - c i c t  b i n d i n g  ( 2b ) -  e l  o o l o  o n t i j u r f d i c o  e s  
purement#  o o l o  d e l  d e l i t o ,  L1 o o l o  nodu t i  one  que v e r  con  l o s  e l e ­
m e n t o s  de  l o  p u n i b i l i d o d * .
P r e s p p u e s t c  de  l o  p o s i b i l i d u o  oe  uno o i s t i n c i o n  c o n -
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c e p t u o l  e n t r e  e l e i r i e n to s  o e l  d e l  i  t o  y e l e m e n t o s  o e  l o  p u n i b i l i o o d  
e s  e l  hecho  Oe que nc to d o  l e s i o n  cle uno normo s e a  s e g u i c o  n t c e -  
so i . i o me n te  oc  uno p e n o .  be t r o t o  o e  uno o i s t i n c i é n  que r e q u i t r e  
uno c i e r  t o .  c i s c o n t i n u i o o o  e n t r e  e l  o r o e n  n o r m a t i v e  y l o s  c o r i s e -  
c u e n c i o s  jur  f c l i c o - p t n o l e s ,  c u e s t i é n  a l o  que L i  no m g  o l u c i é  r e f i -  
r i t n c o s e  o H ege l  * " s i  t u e r o  coi  r e c t o  l o  o f i r m o c i é n  oe  H e g e l ,  oe  que  
l o  p en o  e x p r e s o  l o  n u l i o o o  oe  l o  i n j u s t o  y s i g u e  o l  o e l i t o  con  n e -  
c e s i d a o  l é g i c o ,  s e r  f  o i m p o s i b l e  h o b l o r  ue  un tier e c ho  ue pendi '  d o -  
b lc m e n te  c o n o i c i o n o d o .  Oe qu4 monero  l o  1 e g i s l o c i 6n p e n o l  c o n o i c i o -  
na l a  o p l i c o c i é n  Ue l o  oAienoza p e n o l  no s 6l o  o l o  r e o l i z o c i é n  o e l  
d e l i t o ,  s i n o  odem£s  o o t r o s  p r e s u p u e s t o s ,  s 6l o  p u e o e  o c l c r o r s e  
p o r t i e n d o  oe  e s t e s  mi smos"  ( 2 9 ) .
Per o l o s  normos - y  oquf  s e  s e p or o  b i n o i n g  ue  l a  t e c  -  
r f o  de l o s  imper o t i v o s -  son  r e g l o s  con  e x c e p c i o n e s  ( 3 6 ) .  *-n e s t e  s en -  
t i d o ,  l o  d e f e n s o  n e c e s o r i o ,  por e j e m p l o ,  e s  une  excep c i iSn  o e  l o  n o r ­
ma* Li  que mata en uno- s i t u o c i é n  oe  o e f e n s o  n e c e s o r i o ,  no l e s i o n o  
l o  normo que p r o h i b e  motor por que l o  omporo uno e xce -pc i é n  o e  l a  m i s ­
mo* La f u e n t e  c e  e s t o s  e x c e p c i o n e s ,  que o e t e r m i n o n  l o  e x c l u s i o n  de  
l o  p en o  por é l i m i n e r  l o  l e s i é n  o e  l a  normo,  s e  e n c u e n t r a  en  l u s  l e ­
y e s ,  l o s  r c o l o m e n t o s  u o r o e n o n z o s , l a  d i s p e n s o  o t  i  c i  o l  o l o  o r o e n  
o b l i g c t o r i a  (31 ) . Por su  (forma, e s t o s  e x c e p ­
c i o n e s  s e  c l o s i  f  i c o n  en normos  ( que gener c i m e n t e  t e n o r â n  l a  forma oe  
un monco to )  y o u t e r  i  z o c i c n e s .  P a r a  r e p e t i r  e l  e  j en,p 1 o oe  B in d i n g *  
l o  e j e c u c i é n  de u ne  p e n o  c e  muer t e  e s  uno e x c e p c i o n  o l o  normo que  
p r o h i b e  motor  s u r g i o o  c e  uno l e y ,  m i e n t r o s  que l a  muer t e  ue  o t r o  er.
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dpFnngo n e c e s g r l a  e s t é  a-nparnda por un a excGpciurt p rove n i  s n t e  de un;, r irtr ir i-  
za c i é n  (32%
En c o n s e c u e n c ia ,  es" p o s i b l e  a f irm ar  que a s f  como 1 ,is norman 
non r é g l a s  con e x c e p c io n e s  que In d ir e c ta m e n te  co n d ic io n o n  l a  n p l i c a c i é n  de 
I s  pena par e l im in a r  e l  p r e su p u e s to  b é s i c o  de é s t a ,  o ceo l o  v i o l a c i é n  de 
l a  norme, de l a  mloma monero hny "segundas" condic ioner.  de l a  o p l i c a c i é n  de 
l a  pena c o r r e s p o n d ! e n te s  a l a  c a t e g o r l o  de l a  p u n lb i l i d a d  y que, por l o  t on­
t o ,  obran como c o n d ic l o n e s  cnnceptualrnente autonomns r e s p e c t o  de l a s  "prim e­
ra s" ,  e s  d e c ir  de l a s  que p e r te n e c e n  a l a  u io J a c iô n  de l u  n orm al3 3 ) .
Oindinq d é s ig n é  como s u p u e s to s  de " e x c lu s io n  de l  i pena" z-. l o s  
c a s o s  de l o s  o n t ig u o  s  5 51 y 5U  d e l  Cédiqo alemén de 1071 -en  su c o n c e r t o
e x c e p c io n e s  de l a s  n om ias-  y como "causas e s p e c i a l  e s  de e x c l u s l é n  rie l a  pe - 
nn" c^a h ip f i te s i  s de no-puni'i.î 1 id ad  r; i n s i s t  en t e  en s i  n r rep en llm l o n to  r c t i -  
\m  en e l  in c e n d io  d e l  0 311 rie aquêl mismo cfidlgo ( 3 4 ) .
Esta  c o n s t r u c c lé n  p e r m i t s  e x p l l c s r  l a s  cnnnecuenni; is  p r S c t i c a s  
a s lg n c d a c  a l a  c a t e q o r f a  de l a  p u n ih i l i d a d  y ,  Fundamentnlmente, a l a s  ex c u ­
s a s  a b s o l u t o r i o s :  e l  e rr o r  so b r e  Ion  e lem en to s  rie l a  i n f r a c c i é n  de l a  norme 
(e le S ie n to s  de l d e l i t o )  e s  r e l e v a n t e  pues l n  norma se  d i r i g e  a l  o u tor  con e l  
f i n  de m n t lu a r lo  y b u  m otivnn ién  dépende - e v i d e n te m e n t e -  d e l  c o n o c im le n to  
rie l a  norma y de l o s  p r e s u p u e s to s  en que é s t o  p r e te n d e  s e r  e F ic a z  ( 3 5 ) .  For 
e l  c o n t r a r i o ,  e l  e r r o r  sob re  l a s  "segundas" c o n d ic io n o s ,  so b re  l o s  e lem en to:  
de l a  p u n l b i l i d a d ,  no e s  r e l e v a n t e  par que p e r te n e c e n  a l a  l e y  pennl y é s t a  
no se  d i r i g e  a l a  m o t iv n c lé n  de l  a u to r ,  s i n o  a l  Estfîrio mismo an l a  Eorma de 
una a u to l im i ta c i f in  de nu pnuer p é n a l .  T a ie s  e r r o r e s ,  l u s  e r r o r n s  s o b r e  l o s  
e le m en to s  rie ln  p u P ib i l i d a d ,  no a l t e r a n  l a  c u lp s b i l ir in d  por qut- é s t o  ' / i l o  s:
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r p F l e r e  n l a  n n t . l  j u r i c l d r d  ( l n  n o n t r - r l e d u d  rJel  ' c a m n n r t n i n i e n l ; o  r n n  l n  n o r -  
m n )  : "Ln d e c l  n r n c i é n  rin] ( Ré d i ge  P e n n l  e n  nu  n r f c ,  2 47  ' le  p u e  ’ un  h u i ' l n - ;  y r l e -  
F r n u d n c l n n e n  d e  L o s  n m e e n d l e n t e s  n o n t r r i  d e n c e n d i e n t e n  y d e  l .un e p p u r t , , ;  e n t r e  
s £ ,  nri n o n  p u n i d l e s ,  n n  e m p e n e  e l  l i e c h o  d e  q u e  e l  u i i t u r  o n  u n  u u h é u h i : ; u  l u -  
d r é n  d o l o n o ,  a  p e n a r  d e  l u  e u  a l  n n  e n  n a n c i o n a d o  a u n t | u e  n n  h u y u  n a h r d n  e n  
a b n n l u t o  q u e  l a  c o n a  h u r t a d a  p e r t e n e c f a  a  n u  l i i j o  o a  e u  m u . i e r "  ( ' 5 7 ) .  L a  d  i -  
f e r e n o i a  e n  c l a r a  e n  e l  s i s t e m n  rie B i n d i n g ;  e l  e r r o r  n u b r e  l a  p r n h i h l n i é n  
" n o  a l t é r a  l a  p r o h i b i c i é n  m l n m a  d e  l a  s c c i é n ,  p e r o  e x c l u y e  l n  c u l a p h i l i d a r i  
0 e l  r i o l o "  ( 3 6 ) .
Una  c u e s t i ô n  r i l F o r o n t e  e s  l a  d e l  o F e c t o  p e r s o n a l  d e  I n a  e l e m e  n -
h on  d e  l a  p u n l b i l i d a d  q u e  d a n  l u g n r  a  l a s  e x c u s a s  a b s n l u t o r i  a n .  l n  n t r a n  p a ­
l a b r a s ,  l a  C l i e n t l é n  d e  s i  l a  e x c l u s i ô n  rie l a  p e n a  q u e  rie e l l a n  n o  d é r i v a  r.e
p x t i e n r i e  n t o r i o s  l o s  p a r t i c i p e s  o s 6 l o  a  a q u e l l o s  e n  q u i  e n  c o n c u r r a n  l a s  c i r -
c u n s t a n c i n s .  L a  r e s p u e n t a  n o  p u e r i e  d e r i u c i r s e  rie l a  n o l u c i f i n  dar in  a l  p r o b l o m a  
d e l  r J e s t i n o t o r i o  rie l a  l e y  p e n a l  y d e  l a  n o r m a  e x c l u s i v a m e n t e .  P o r  o t r a  p a r ­
t e ,  p u e r i e  r i r i c l r s e  q u e  h a n t a  b o y  l a  t e o r l a  n p e n a s  n i  n e  l ia o c u p a d o  d e  e n  t a  
c u e s t i é n  e n  e l  m a r c o  t e é r i c n - n o r m a t i v o .  f l i n d i n g  s e  h u  r e F e r i r i o  a l  t e r nu  s f i l o  
e n  f o r m a  i n r i i r e c t a  a l  t o c n r  l a  c u e s t l é n  rin l a  I n f l u e n c l a  d e l  6 2 4 7 , 3  d e l  C é -  
d l g o  p e n a l  a l e r n é n  d e  11371 s o b r e  e l  p r i n c i p i o  d e  i n d i v l n i b i l i d r i d  d e  l a  a c u n ; . -  
c i f i n  ( U n t e i l b a v k e i t  d e s  A n t r a g s ) :  e n  e l  o p s o  e n  q u e  l a  a e u n o c i ô n  p é n a l  r i ehu 
r e F e r l r s e  a  p e r s o n a s  q u e  s é l o  n on  p e r s e q u i b l e s  a  p e t i c i é n  d e  p a r t e  y é s t o  
s o l ame n t e  c o r r e p o n d e  a  u n a  p a r t e  d e  l o s  u c u s a r i n s  " e n t r e r I a n  e n  c n n t r n r i i c n i é n  
e l  p o B t u l a d o  rie l a  p e r s c c u s i é n  d e  I o n  p a r i e n t e s  s é l o  n i n n t a n c i a  p r i v o d m  y e l  
rie l a  i n r i i v l s i v i l  iririri d e  l a  a c u s a c l é n .  T a l  o p o n l c i é n  e n  e u  e n t r a  u n n  r n l u n i é n  
n r i e c u n d a  c o n  l a  v i c t o r i a  r i e l  p r i m e r  p n s t u l n d o  s o b r e  e l  s e g i i n d o :  n n  h a b r l n  
n i n q u n a  r a r n n  p a r u  e q u i p a r a r  en  e s t o s  d e l i t o s  a l  p a r i e n t e  y u l  q u e  n o  l n  e n .
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rilclin s o l u c i é n  e s t a  rernq id n  expresam ente  en l a  Icy  en t;1 G 247 en r e ln c l f i  n 
ul hnrtn y l:i deF rnududnn ront.ro porl^uitne, ii.itnren, firone|jtnren e t c .  E s­
t a s  di î ' .oa e ic ip n es  . . .  no t i e n e n  a p l i c o r l f in  r e s p e c t o  de l o u r t l e i p n  o Fav/ore- 
cedor que rio s é  e n cu e n tre  en unn r e l o c l ô n  cotno ln  c n r o c te r iz n d s "  ( 3 8 ) ,
De e s t a s  e x p r e s io n e s  de O inding  s e  dedurc que en r e n l ld o d  no hny
une rozén I n n i t a  en l a  " n a tu r a leza" de l o s  e le m en to s  de l o  p u n ib l l i d a d  que
n ec eso r ln m en tp  l i m i t e  l o  ; rjFecto:- de 1 a i e x c u s e s  a b s o l u t o r la a  o unn v i g e n c l n
nuromante p e r s o n o l . En l a  t e o r l a  de 1ns normos no hny ninquno rozén que o -
h l lq u o  a acept.nr l a  a F lr n a c ié n  d ifu n d id a  més to r d e  con ampli a s c p p t o c lo n
sequn la  cu a l  "ln f t lF e ren c ia  e n tr e  Ion  n o n d ic lo n e s  rie p u n ib i l i d o d  y l o s  e a -
pusas  r ih s o lu to r ia s  . . .  c o n s i s t e  en que é s t a s  e s tS n  l iq n d r n  n l o  p erson a  d e l
p a r t i c i p e "  ( 3 9 ) .  El e f e c t o  purornente p e r s o n a l  -como veremos mén t a r d e -  e s
p roducto  de l a  Fundameniacién dado n e s t o s  e le m e n to s  por v . L i s z t  ricsde una
c n n ccp c lén  de l a  pens  completoment e  d i v e r s n .  Es de a l l !  de donde l o s  c o n s -
t r u c c io n e n  més morlarnao han tomo do e l  punto de v i s t a ,  que no s lem pre s i  pu en
conn ecuen tem en te ,  de l a  "person a lidad"  d s l  e f e c t o  de 1ns e x c u sa s  a b s o l u t o r l n s .
f.n l a  t e n r l n  de l u s  nnrm-ip l o  ren u n c ia  de l E sto  do o l a  n p l i c n c i é n  de ln  penn
p r e v i s t o  paru l o  in f r u c c i é n  de une normu j u r l d i c o  no t i e n e  por qu& Fundorso
on raz.f jnes p r e v e n t i v o - e s p e c i a l e s . En d ich o  c o n t e x t o ,  l a  c i i e a t ié n  de s i  una
ex im en te  s e  in t e r p r é t a  cnmn ex c e p c iô n  de l o  norme a  como ren u n c ia  d e l  L s to -
U.
du n ln  e p l l c o c i n n  de l a  pena^depende d r / i n t e r p r c t n c i o n  de l a  am p litud  nue 
e l  l e n i s l a d o r  qui so dar n l a  c x c lu s l6 n  de l a  pena c o n c r e te  de que s e  t r a t e  
V no puede Fundamantarse uni cornante median t e  d e d u cc io n es  s i tem .' i t ico o  ( 4 0 ) .
Pp 03 n e c e s u r i o  n c ln rn r  que en e s t e  seni idn s e  d i t c r e n c i s  ln  prnbl emfiticn  
de .lus ex c u sa s  absnlu1;nriao de l a s  que hemos llam a do g o l i r e v in io n te a  ( p . o j .  
e l  d e s i s t i m i e n t o  on l a  o p in ié n  rie l a  dnctrJna dom inante) ( 4 1 ) ,
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i Oinrlln';] hn prnrur i 'Mn runitr,i.’f n t : i r  In;'; r . r l  r : r j .  K '|;,r? mi
:n;t?bltr?cer nufinrlo unn exi .nent '? flc' Donn p rnv i r ' n p  tit! ’./n i r  c r r c i i t '  i,\n i . i  ov -  
mn y tjuftlo': no of p c tnn  n l e  I n r y n o c r i o n  !r: I n  mir-iiin y soi mni t!-- r on  mt.l ; !i
o I n  pun lh j  l I t lad tie p o r t e  de l  f ' stntio s i n  ;iri:r:ia.r ;i In  i' Tini firtnrl'i I n l  ? ; , cc i6n
( It'?) .  jOlchlns c r i t o r l o s  onn o l t s m e n t e  p ru l i lmnf i t lcno :  i : ie r le .n  r i r c u n n i  r n -
cir.B -tilt:!,?- el or t ien J u r i r l l c o  r e q u l e r c  I n s  mlsT„os t icninn jr que !i- v) n l r n s
I
p ro h ib e ,  o par l a  nenoe I n s  oufcorlzn" ('<3). En otrn  rmrle vjf irmn noe "el o r ­
der j i i r ld ir n  t l e n e que p e r m itIr  toriar In'; ncclooEto nerr-onrlu'i nnrn l a  t^unse- 
cuelfir (de sur, f i n e s  necepari.no" ( . UU) ,  Le e v l den te  t]ue -i nding no pudn b r io  -  
dor urj n r i i . e r lo  m^ is p iE C iso  para d l s t l n q u i r  lo;:; d iver;.on riipue^-tn: di^  nn-pu-
n l h i l  idnri c o n t e n i d o s  en su no rc n  t e o r l c o  : I n n  ' |ue prov' lei  r"-! rle I n  exclun i f i n
i
de In  | l n j u s t o  y l o s  que s e  npoyan en l a  r e n u n c i a  r. l î i  po r i i h l l  .Irlnri rie un J.n -  ' 
i u s t n  ' c om e t ido .
' La dt^bi l ldeid de e s t a s  c r i t e r i o s  s e  sums a un c i  tu t o  rie norden  c m
que e l  terne, de l a  r i i s t i n c i ô n  ha s i d o  t r a t a d o  p a r  I nn  pa r t i d a r i r t ' : ;  du 1 an f u n -
dornenbaciones  p ro u en l f l i i t e s  rie l a  t e n r f n  de l u s  normun.  L rueha  t!r e l I n  e r  rinu
t n n t o  l l i n d i nq  (4 5 )  como F i n g e r  ( 4 6 )  hon t r a t u t i o , I nv j  1 Inmudon ;ior ' Vlor> p r i -
v l l n p i o s  de n n - p u n i b i l i d a d  ( c o r r e s p a n d i  ru i tes  a monercns  y d l p u t n d n r  e t c . ) ^
como supunnt .on Indr tpendi en t t^s  de Ion  que ca l  i f  i  cnn de excunan ah: rù u t n r i u s .
d t
Oichon au t o r e s  nn e x p l i c i t o n  l a s  r ozoncn  d e t e r m i n e n t e n | e u e  t r n t a m i " n t c i  r u e  
puednn c n n r i r i e r o r n e  d e f i n i t i v a s .  H i nd ing  a f i r m a  que en rd cann de ' ru; p r l v l -  
l e r i i no  de n n - p u n l h i l l d c d  e l  d e l i t n  miu-er i.’dur  de pen a r c c t l t e  impiinu p n r  que 
ha a i d a  no ir e t i do  p o r  une p e r s o n a ,  que noza ,  p rec i . somnnte  del  ( i r i u i l c q i o  ris 
n n - p u n i b l l i d a d " ( 4 7 ) . Pn r  e l  c o n t r a r i o  en 1ns  su pu os tou  de nn-pun ih11 i :!ud de 
l a  t  en bot  1 va de l a s  f a l t o o  y de un nnmcro c o n o i d e r u n l e  t'e de l  i t o u ,  de l a  cui.i- 
p l i n i d a d  v de l  e n c u b r l m i e n t o  de l a s  f o l t a . a ,  rie l e s  d e l i t n s  y c r i n e n e s  c n i r e t r :
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EH 3], c x t r a n j e r o ,  dp in  p r o p n s lc iu n  inoramintG v e r b a l , tir:l hurtn y lu  rJefraV- 
dncion cornet 1 do c o n tr a  rJenneodlenter, a e sp o o o s ,  e t c .  s e  Î .rotar în  di  ^ h lp f i t e -  
s i o  en l u s  que ni d é l i t a  "queda J.mpune por su I n s u f i c i e n t e  roni.nnldo rie con -  
trc .r iednd  a l  rierncba, dodo i|un, cono s e  o f lrm n, e l  Es ta  do crne  pcnJer monte -  
ner l a  o u to r ld a d  de l a  norme s i n  o p l l c o r  l o  peno" ( 4 0 ) .  E ste  p o rrn fo  puede  
k entarnos  de dar unn e x p l ic n c l f in  basado en d iv e r s o s  m agnitudes de l a  c o n tr a t -  
c i  6n cnn e l  derccho  cnntenir ins en coda nupuesto:
JiJsti Ficciciôn = a u se n c io  de contrru!! cc lf in  
e x c u s a s  a h s o l u t n r l o s  - cn n ten ld o  pequenp de c o n tr n d lc c lô n
p r i v i l e g i o Q  =- I g u a l  controd icc iC m  que un d e l  1 t o  r iun ib le
" in  embargo, en l a  Forma en que D inding en ten d ! 6 e l  d e l l t o  , en d n c lr ,  c o ­
ma s im p le  n c to  de d e s a h e d le n c ia  ( 4 9 )  una graduacifin  de l o  oposiclCm a l  d e r e -  
chn s 6l o  e s  p n s i b l e  s i  s e  conocen l a s  c i r c u n s t a n c ie n  cnnr.rntas d»l hccho v i o ­
la  t n r l o  de l a  norm;:. En a b s t r n c t o ,  a n te s  de l a  co m is iôn  de l hechn - l a  d i a t i n -  
c in n  de l a s  d i v e r s e s  natf?gorfas de ex im en te s  debe p r a c t l c a r s e  n o te s  do e s  -  
t a b l o c e r  su a p l i c a c i / in  a un hecbo ^  cornet!do- habrS d e s o b e d ie n c ia  o no, p e ­
rn l a  e x i s t e n c lc i  de &nta no rmode dependor de una dctorminnda gravedad del  
hrr.ho, toi. coma yn l o  bcmos dentocario . El c r i t e r i o  de l a o  magni tu d e s  no s e r ­
v i  r l a ,  por l o  t a n t o ,  para determ lnar  que e x im e n te s  son prnducto  de una excep -  
ciCjn de l a  norma. B ind ing  b u b iera  poriido, t e l  v e z , f d i v e r s o s  grarioo de con -  
t r a d l c c l ô n  n i derecho  s i  -cnmo l o  h iz o  U e lz e l  m.4a t a r d e -  huhitu’H odm itldn  
l a  d i s t i n c i ^ n  e n t r e  a n t i j u r id a d  e in ju s^ n  ; p ero  e l l o  er t o t ü lm m t e  njeno  a 
su t e o r i n .
f’nr o trn  n n r te ,  s i  e l  contenirin de in j u s t n  don onde del in tor& s  
dol E s t a d n  o de l a  comnnldnd r e s p c c t n  del b ie n  j u r f d i m  ( 5 0 ) r e ' .u l t n  d i f f c l l
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I'xpll e u r  nor i]u(i raz6n c l  In te r é n  mener, e l  nrndn -le jmuuT i mcnnr 
nnrln n pn b ie n  j u r l d l c o  o n une deternlnn'ln  Ftirmo do le :  Vnn dul mi :;:rnn, nn 
d eterm ln a r6 d irc c ta m en te  una ex çe p c lô n  de In nnrna, o bi ci unn o'.rr’pr.iôn 
de. l a  p u n ib l l l r ia d .  Cl manor I n t e r n s  puede, nln v ln l e n c l  dnyinn, Fund 'minluir 
tan tn  unn cosa  como l o  n t r n .  f’ero mdemas, Hindinii e a s t  let"- inn nl in k e r '  n 
eo "el Fundamentc) de t.ndan l a s  normac" ( 5 1 ) .  La ( . l is t in c i  nri e n tr e  e l  ink crée  
gur es  mokivo de l a  norma y e l  que Fundamenta l a  p u n i l i l l ld n d  no fuA in  ren­
te  da por ninriing .
Los c r i t e r i o s  propuesto.n por Bindint], pnr In kr.nr.n, reni.iUnin ex -
I
tremartnmenfce im p r ec lo o s  como para lo g r a r  una d i e t  In c i  on no go: a de l a s  excep -  
c io n e s  de l a s  normes y de l a s  de la  puni b i l l  dad. Hu rozon.-ml rn to  p o r ece  r n -  
m it ir s E  siinplemente a puras I n t u i c l o n e s .  En u lt im a  in e t a n c in  tndo cunnciminn-  
to  se  r e m ite  a I n t u i c i o n e s ,  pero  agul cabe p reg u n ta rse  pnr l o  le i j i t lm id n d  
m eto d n lôg ica  de una rem islf in  aemejante en e s t e  n iv e l  de l  cn n oc im len to  dng-  
m S t ic o .
A e s t a  a lturm de l a  ex p o s ic l f in  e s  p o s i b l e  bocer  un prim er r e s u -
men :
a) La d i s t i n c i ô n  e n tr e  d e c t l n a t a r i o  de l a  norma y d e s t i n a t a r i o  
de l a  l e y  penal perm ltiA  a B ind ing  d l s t i n g o i r  e n tr e  e x c e p c io n r s  de In norma 
V e x r e p c io n e s  rie l a  p unlb illrJad  de l d e l i t o  ( r e n u n c la s  del Entndo a l a  s a n d  on 
de una In F racc iôn  cu la p n b le  de una norma).
1,
b)  Cl c r i t e r i a  que p e r m i t e  c l  a s  Sca r  a l a s  ex im un ter; non teni r ' ,  is 
en l a s  l e y e s  p i m a l e s  r i en t ro  de  coda uno de e n t a s  dan c e t c g n r î r ' s  de c i r c u n n -  
t o n n i o s  e x c l u y e n t e s  de In  pane  e s  dudnsamen te  p r e n l n n .
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n) La d irern o c if in î  on enti'P l o a  desM n .itu r  îu s  de l a  nnrna y ln n  
de lu  l e y  opnnl peim il .e  tamliién d n r le  riivnrnn le le v n n fd n  ul erro r  del nutnr  
r, Of ion r m a i g n  snbrn l a  Jen ln n  de l a  norma (en  trin/o iioon .-.n nslgrv, ra l  nOancln)
n nnbre l a  p u n ib i l l d a d  ( aupunoto en e l  que s e  l o  nnnnldnra I r r e l e v a n t e ) .
d) El c a r a c t e r  p erso n a l  o g é n é r a l  de l e s  Hivarnns ex im en te s  en 
e l  firnblto de l a  p a r t i c lp a n i ô n  no s e  deduce, po:  ^ e l  c o n t r a r i o ,  s ln n  rie uno 
c n p s l d m c i f i n  in d i v id u a l  de lor. c a s a s  r e 9 n e c t l v n s ,p e r n  nn r'e Ion Fundamen­
t a s  de l a  t e o r i n  de l a s  normes de B in d in g .
g) La 1 iT l t a c l ô n  de l  derecho de deFensn n e c u s a r ia  en a l  coco  de 
1ns e x c e p c lo n e s  de 1ns norman no s é r i a  s i n o  unn n p l lc n c i^ n  del p r ln n i n io  de
nn c n n tr a d ic c i fm  dentro  del s i sterna de normes que cnmponen e l  orden j u r i d l -
s o .
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2 .  I n , j u n t o  c u . l p n b ]  e  y p u n i . b i H . i l i i t )  on  e l  s i '  
t e m o  d o  I n  p r e v c n c i u n  c h p o c I : ; ! .
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A) Lei ipF lucncxn dn In pruvencion  esppc i i u e l  s i  s t em-, -j-. i 
kuarla del i ! ; l . j t o .
Un s is tem a renicla totn lm nnte  por l a s  npcrr.i d jd es  da In prewenclejn 
rap anini nn ha nlcanzado un ripcarrnllo  comparable a l  He l a s  t e n r f a s  ahnulu -  
t a r .  Unntrri a l i o  ho ccnrplrado boaicnmente l a  tenrloncl- a encontrar  un nom- 
nrcrnicn e n tr e  l a  nravenciAn e s p e c i a l  y retr lbnniA n rnmo Fundament on de 
I n  p e o n .  L.-tns tcndencian  re hon apoyado en l o  l i ip A tes l"  que a tr ib u ye  a l o  
te a r  (et :1c l a s  norma a prn v cn icn te  tie l a s  t e o r i a s  n h so lu to s  una e s p e c i a l  c F l -  
c a c la  en In p r o te c c lô n  de In sequridod ju r i d lc a  y cn n s id cr a ,  por lo  tn n to ,  
qur tndnr? Ion F in es  de prevenclfin e s p e c ia l  -y  eventunlmnnte g e n e r a l -  rlebco 
o lcn n za rse  dentrn del esqucma dngmAtico de a q u A l n s . On n s ta  mnnera e l  mar­
co t e n r l c o  de l a  t e o r ln  de l a s  normes r é s u l t a  pnco mas n  menos que impurs t o  
poi in  zoo es  I n s t i t u c l o n o l e s  d e l  Ee.tado de ÜercchoC51a).
El r en rcsen t  note  mSs o ig n l F l c a t i  wo do unn aM ernotlw c  o r ie n t  ad a 
por la  nrewcnclfin e s p e c i a l  ha s id o  Franz v .  L i s z t ,  que '- .n n s t i tu y e ,p rn n t ica -  
mnnt.n In cn(d;rnfiqura de B inding .
Ml e n tr a s  r in d in g  p n r t(a  de l a  ioFraccifin  c u l ^ b l e  de la  norma,
\f . L i s z t  -cun; enucnte con su punto de p a r t ld a  p o s i t i w i  s t n -  p reF ir if i  h acar lo  
de unn "base r e a l" ,  de hechos, de alno p e r c e p t i b l e  por loss s e n t ld o a :  l a  1 e -  
ciAn del h ’ cn j u r i d i c o . Ecjta h ip ô te s}  s  i n i c i a l  de su pensnmientn ,1ur.(i'icn 
prowl one tie su coocepciôn  del derccho como una c i c n c i a  p r â c t i c a  ( 5 F ) . f’cmn 
hpinos v i s t o  GO e l  ca f i f tu lo  in tr o d u o to r lo  v . L i s z t  pensaba que "1b propnnic lan  
iu r fd lcn  e s ,  t a l  como sc  p résen ta  en l a  l e y ,  e l  r e su l ta d o  de una nbstraccifin  
de numerosns sun esos  r e n ie s  de la  v ida  ju r id ic a "  ( 5 3 ) .  Kcto nignl F l c a i a , c n -  
to n c e s ,  que e l  j u r i s t a  debfa comenznr por l o s  hcchoa r e a l  e s  obstru.idos en
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1.B I c y -  F.l c n n c n p t o  d e l  d e l i t o ,  p o r  l o  t n n t o ,  rio o s  s l n n  nn ;  i m n q e n  li,; n n n n -  
t r n  p e n n o m i e n t o  q u e  39 o h t i e n e  p o r  a b n t r o c c i o n  a p a r t i r  do  c i e r t o s  h r ; n n s  
c n n c r e t o B ,  " p e r o  h o  e s  u n a  c o s a  d e  c a r n e  y h u e n o  , 1 p te  p u r d a  v e r s e  o n e n t i r -  
n e ,  t o c a r  o  o p r e h e n d e r  c o n  l a s  m a n o s "  ( 5 4 ) .  L a  c i e n r i a  d e l  d e r e c h u  " t r e i ' a g r  
c o n  c o n c e p t n s  q u e  SB c r e a n  a  p a r t i r  d e  h e c h o o  y q u e  r e  r e f i e r e n  a  e l l n n " ( 5 3 ) .
Oe Gate modo v . L i s z t  s e  oponp a Dindinq quo deduce l o s  cuncrntns  
ju r fd ic n s  de l a s  p r o p o s ic ln n e s  d e l  derecho p n s i t l v o  s in  tomar en cu en ta  otro .i  
a s p e c to s  que prov ien en  del Ambitn de l o s  hechns requ ln d u s .  Tal métodn, nionaa  
V . L i s z t  en r e la c iô n  a B inding, conduce a uno"apresurada o x p n s ic iô n  y a una 
u t l l l z a c l o n  p o r c ia l  de l  coo cep to  de norma" ( 5 7 ) . L s t e  cnncepto dc norma no 
h abria  s id o  n b ten id o ,  s in  embargo, de una mnnera metodnluqioamnnte in n b . ie ta -  
b l e ,  PS d e c ir  medionte " a b s tr a c c io n e s  p ro g r es iv a s"  (DP.). La prueba riec in ivn  
de l a s  f e l l n s  de un eisterna co n s tru ld o  sobre  l a  concepclon  Fundrmentul de 
fl indinq s e  e n c o n tra r fa ,  segun v .  L i s z t ,  on l o  caren c in  do l o s  nncionc ■; do 
a c r iô n  y b ien  J u r f d l c o . ( 5 9 ) .
Desde e l  punto de v i s t a  quo In teren a  en e s t a  i n v e s t i q n c i ô o .  In  
c r i t i e n  de v . L i s z t  a l  métodn de Oinding -unn c r f t l c n  nue no ha s id o  hartn  
e l  p r é s e n t é  debidamente nn a lizn d a  ( 6 0 ) -  se  con cre ta  de l e  s i g u i e n t e  mnnera: 
" tl ien tras  Binding ve todo a tr a v 6 s  de In norma por ê l  ' d escu b it?rta ’ , c o n c ih i c n -  
do a l  d e l i t o  lînlcamente como un3 tr a n s g r e e iâ n  rie l a  norma, Goslaya e l  hecho 
de que la  norma y l a  tra n ag roe io n  de e l  1 a son s 6 lo  a b s t r a c c io n e s  de niins-  
trn  p e n s a r ,c o n c e p t o s ,  que hemns ob ten ld o  de l o c  hechos que suhyocen a c l l o s .  
Lo que corresponde como r e a l id a d  a l  concept'a de d e l i t o ,  cual( ]u leru  que s e s  
l o  nociAn que de 6 l  oe arlopte, e s  siemure un su ceso  del mundo e x t e r i o r  s e n -  
so r in lm e n te  a p r h e n s ib e l ,  un su ceso  en e l  que obran hombren y opcran c o s o s ,  
una tronsFormaclun en e l  senttrio rie l a  l e y  de c a u s a l1dad que domina l a  n atu -
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rolez.n" ( 6 1 ) .
E s te  c r î t i c n  d e l  mAl.odo . ju r id ic o  que v . L i s . t d i r i g e  n d in d in g  
prenupone un d lv e r s ü  In terA s  en e l  n onooniento  j n r i d l c n - c l e n t f f ' i c o  de nno 
V o t r n .  Para L iszt ,  l a  penn t l e n e  una fu n c iô n  s o c i a l  ( 6 2 ) .  Esa Funclon ne d é­
term ina nnr medio de in  a n tr o p o lo g fa  c r im in a l ,  l o  p s i c n l o g f o  c r im in a l  y l a  
e s t a d l s t i c a  c r im in a l ,  que Junto con l a  c i e n c i a  del derecho p en a l  t l e n e n  l a  
" p o s i b l l i d a d  de uno lu ch o  e x i t o s o  co n tra  l a  d e l ln c u e c c in "  ( 6 3 ) ,  "L"i p r l n c i -  
n in  met i F f s i c o  de l a  penp, que e s t é  detrAis de todan l a s  t e o r î a a  n b s n lu ta s  
nn s e  puede o b ten er  un p r i n c i p i o  Firme d e l  que s e  deduzca l a  medido de l a  
pena " ( 6 4 ) .  E l l o  e s  p o s l b l e , p o r  e l  c o n t r a r i o ,  en l o s  t e o r î o s  r e l a t i v a s , s e ­
gun L i s z t ;  en A stas  l a  gravedad d e l  d e l i t o  s e  deduce de l a  p e l i g r o s i d a d  o b -  
j e t i v n  y s u b j e t l v o  d e l  mlsmo". . ." o b je t lw am en te ,  de l a  gravedad de l o  l e s i ô n  
del b ie n  j u r f d i c o  y su b je t lva rn en te ,  rie l a  d irer c lf in  de l a  v o lu n tad  d e l  autnr"  
( 6 5 ) .  l'or l o  t a n t o ,  co n c lu y e  v , L i s z t ,  "el o b j e t o  de n u e s tr o  J u ic io ^ n o
es  e l  h e c h o , s i n o  e l  outor" ( 6 6 ) .  De t o d o . e l l o  deduce L i s z t  un p r i n c i p i o  que 
l o  sép a ra  r a d ic a lm e n te  de l o s  t e o r f a s  a b s o l u t a s :  "sfilo l a  pena n e c e s o r i a  en 
J u sts"  ( 6 7 ) .  La peno debe s e r  e n to n c e s  " c o a c c iô n  p s i c o l o g i c a  o m o t ivn c lA n " . . ,  
"aparece  como una adaptaclfin  a r t i f i c i a l  d e l  d e l i n c u e n te  o l a  so c l e d a d ,  seo  
m edionte  m ejoram len to , es  d e c i r  por l a  in t r o y e c c i f in  y •F o r ta le c im ie n to  de mo- 
t i v o n  s o c i a l e s  a l t r u i s t e s ,  s eo  m edionte  in t im id a c l f in, e s  d e c i r ,  pnr l o  i n t r o ­
yecc if in  de m o t iv e s  e g o i s t a s ,  pero  que en su s  e f e c t n s  t i e n e n  s e n t id o  a l t r u i s ­
te"  . pero  l a  pena e s  tomhiên "coaccifin m ecânica o v i o l e n c i n " , e s  r iec ir  1 m- 
p o r ta  e l  s e c ii e s t r o  d e l  d e l in c u e n t e ;  In o cu lza c if in  t r o n s i t o r i a  o permnnonte" 
. . . " a p a r e c e  como s e l e c c l f in  o r t i f i c i o l  del in d iv id u o  nncla im entn  in id f in eo .
La n o t u r a le z o  - d i c e  L i s z t  c itanrio  a Ih e r in g ,  Zweck im R e c h t ,p a n .5 1 -  ocIifi 
en l a  como a l o s  que ban nbrado co n tro  a l l a ;  e l  Estndo 1ns -echo en I bb p r i -
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'ji onrn" ( 6 8 ) .
For n tra  p a r te  v . L i s z t  an rluflnp tamo un (li-1.rrmi.nj.sta: "1.1 l i e l ln -  
cnerite, i]ue est.5 a n te  noBobros como ociisnrlo o condenorln, na imra no so tr o c  
uno persona  in e x o r a b le  e ll lm itadrimnnte no l i b r e ;  su d n l i l o  eo e l  efef.ku n e -  
c e s a r l o  e  i n e v i t a b l e  de l a c  c i r c u n s t o n c ia s  dados. Faro e l  derecho p e n e l  nn 
hey o tr o  fundompnto que e l  d e term in ism o. Pero para e v i t o r  moins en ten d !d n s  
dnhe debe r e p e t l r s e  que no ne t r o t o  del determ inismo cnmo v i s i o n  del mm do 
( l i le ltanschauung), s in o  de oquel determ inism o, que afirm a In v a l i d e z  s i n  
e x c ep c io n e e  de l a  l e y  de c a u s a l id a d  para n u e s tr o  pensam lonto, e s  d e c i r ,  
pnro e l  mundn de l o s  fenfimenos" ( 6 9 ) .
Queda c la r o  en to n ces  que l a  funcifin  s o c i a l  de l a  pnno y el d e te r -
mini smo conforman e l  InterA s de l co n oc im ien to  que domina la  obro de v .1 is^^t.
Oesde e s t a s  puntoa de v i e t e  l o s  e lem entos  r e l e v a n t e s  para e l  conceptn  de 
des
d e l i t o  ya no serén  la / o b e d i e n c i a  a la  norma (o n t in o rm a t iv ld n d ,  a n t i j u r i c i -  
dod), que ndquiere s e n t id o  en funcitin de l a  l i b e r t a d  de v o lu n ta d  del de.'-iti- 
n n ta r io  de l a  miama, Tampoco importarS aqui l a  cu lp a b i l ir ia d  en e) s e n t id o  de 
"mal usa" de l a  l i b e r t a d ,  como l a  confcibifi B in d in g .  La controvencif in  de lo  
nüfnna s e  reemplaza por l a  leo i f in  d e l  b ien  J u r id ic o  p r o t e o i d o : e l l o  conforma  
c l  s u s t r a t o  r e a l  de l  d e l i t o ,  l a  m o d if icac if in  cau sa l  de l mundo e x t e r i o r .  11 
mi smo tiempo l a  cu lp a b l l ir ia d ,  que B inding en ten d lo  como " la  voluntor.i rie on 
cnpnr de nccif in como causa rie una a n t i  ju r ic id o d " .  (7 0 )  pasn a ser  en r?l c i s ­
tern a dc V . L i s z t  " lo  a c t l t u d  (Oeninnung) n s o c ia l  exprcsodo en e l  hpchn comc- 
t i  do ( e l  compcirtamiento on t i  s o c i a l  )" ( 7 1 ) .
Inrlurlnblepiente, e l  cnncepto de b ie n  ju r î d ic n  es  uno de 1 o ' pun-
t.ns c e n tr a l  es  de la  cnncepcif in  de B inding ( 7 2 ) .  Pero v . L i s z t  l e  dlfi tcmblAn
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un vpntldn d lv e r s a  ( 7 3 ) .  I.n o v o lu c if ic  fiel s i g n l f i c R i ln  si'-.temfihtnu ri.idn 
por V .L i s z t  n In l é s i o n  dnl h irn  j u r î d ic n  y su re ln c ln t-  ’-nn l o  l • nn ig 
!.:-i norrnn ( rintl j u r ic i f la d  rrriteriu.l y uni i j u r i c id o d  Form;,!) ni» rlcmn.lroi: i wc do 
hvjsto que pi into debifi lu  char en su i n t e r i o r  cnn lu  tr i; In rie la;; norman qun 
Al miamn rechaznrn n p a r t i r  de la  aegundn e d ic l o n  de cm Lebrbuch.
L i s z t  ponr.obo r;ue e l  b ien  j u r î d i c n  y l a  ne 'i i eran lu:, cnn s e p ­
ta" l'unriomentales d e l  dererdio ( 7 3 ) .  Lu d iF e r e n c lo  con ' i ind lng  rddi car l a  a 
mi j i i î c i o  en que As t e  con o id ern  o l  b ien  j u r î d i c o  como p resu p u es tn  de l a  n o r -  
mo, s in  cacar  de a i l I  nlnguna conoeciinncio  r e s p e c t e  de su c lg n lF lc a c iA n  pm- 
ra e s t a b l e c e r  e l  cnncepto  de l e s i ô n  de l a  norme. L io z t ,  por e l  c n n tr n r in  pa­
rée  l o r e  bober qijcrido oiempre v in c u ln r  l a  le a i f in  d e l  b ien  j u r î d i c o  con l e  
in f r o r c iA n  de l a  norms. P rcbablem ente  e s t a  cea  In razAn por l a  cnnl v . L i s z t  
innW tira n B inding no haber dispensario a l  b ie n  j u r î d ic o  l a  otpnciAn que As­
i e  r e q u iè r e  ( 7 4 ) .
En la  t e r c e r a  e d i  c l  fin de su Lebrbuch (1 8 8 6 ;  L i s z t  no r'erino l o  
a n t i  j u r i c id o d  en forma p o s i t i v a .  D ice  so lam en te  que "tcrio fundomfnto eue q u i ­
t e  fu e rza  o b i i g a t o r i a  a l o s  mandatos o p r n h ib ic lo n e a  d e l  prden j u r î d i c o  im- 
p id e  con cep tu a lm en te  l a  p o s i b i l i d a d  rie un d e l l t o "  ( 7 5 ) .  Aquî en p n s i iv le  npr e ­
e l  a r to d a v îa  l a  l o f l u e n c l o  de l a  t e o r î a  de l a s  normos.
Très nons mfis ta r d e  o l p u b l i c o r s e  l o  cu o r to  e d lc i o n  del Lshrbuch  
( i n g i )  oe in tr o d u c e  l o  id e a  de l a  a n t i j u r i c i d o d  como le s ! f in  de un i n t e r An 
ju r fd ica m n e te  p r o te g id o  p r o t e g i d o î  "Todo d e l i t o  im p l i e s  uns ogresif in  a un I n ­
t ern e  ju r id lc a m e n te  p r o te g id o ,  una con traven clf in  de p r e sc r lu c lo r u e i  d»nu id:r; 
d el E stado , y en c o t e  sentirIo una l é s i o n  del d erech o . Tndo d e l i t o  os ime a c -  
c io n  a n t i j u r î d i c o "  ( 7 6 ) .  Pero su conccpcif in  s e  e s c l a r e c e  euando oFirmn: " tu -
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tin a g r e n l f i n  dn  un  i n t s r A s  j u r f d l c n m a n t e  p r o t i  i i i r ln  f'- o n  n î  n k i  j i j r f  rlj r o ,  
s i n  n u n  s e  r e  n u l  e r a  u n a  p i o h l h n c i f i n  e s p r c i n l  d e l  n r r ' T i  i u r î ’i i u n .  ' 1  r n n -  
c e p t o  d e  b i e n  j u r î d i c o  e n c i e r r . a  n e c e s n r l n n e n l e  e n - é l  I n  p r i  i n  l i i e l f i n  rJr/Lndii 
p e i i i r b a c i f i n "  ( 7 7 ) ,  Con e s t n  f o r m u l a c i f i n  r e  n l r u u z n  n l  p u n t u  m u y l m o  d e  I n  i u -  
t e q c n c l f i n  d e  I n  l e n i f i n  d e  u n  b i e n  j u r î d i c o  c o n  I n  l e , i o n  d': I n  n o r m e  i | ue  
l o  p r o t e g e  ( 7 0 ) .  T o d f l v l a  L i s z t  n o  h n h i n  p r o p u c s t o  1 :: r ' i o ^ i n c i f i n  e n t r e  n n -  
t i j u r l c l d a d  f o r m o l  \j o n t i  j u r i c i d o d  m n t e r l n l , L s  e l  p u n t o  d n n d e  I n  o p o s i c i u n  
n I n  t e o r l o  d e  l o . u  n o r m a o  e s  m u y o r  p u e s  e l  c n n c e p t o  d e  r i n t i . i u r i c . l d n d  p u e d e  
d o f I n l r o e  s i n  r e f e r e n c i a  u l q u n a  a  e x i s t e n c i a  d e  u n o  t i r o b i b i c i 6 n  e x p r c u e  d e l  
o r d e n  j u r î d i c o .
Ln 1919, a l  ap arecer  l o  u lt im o  eriicifin de ou Lebrbuch, hn c lo  ya 
tiempo quo v . L i s z t  no penoaba de e s t a  mnnera. Ln l a  71 /2 2  ed lc iA n  puede l e e r -  
SG quo l a  a n t i j u r i c i d a d  "eo un j u î c i o  j u r î d i c o  de d ir ,va lor  rnbrr e l  hecbn" 
( 7 9 ) .  E l l o  c n c ie r r a  un d o h le  o o p e c to :  "formolmentc n n t l j u r î d i c o  en In acciAn  
como contravencirjn de una nrirma e s t n t n l ,  de un manri;d;.o o uno p r o h ib ic l f in  
del orden j u r î d i c o ; m ater in lm en te  l o  accif in  po anti j u r l d i c a  cnmo comportnmiun­
to  o o c lo lm en te  donoso ( c n t i o o c l n l  n o e o c i o l )" ( 8 0 ) .  En conn do c n l in i f in  en­
t r e  ambon formas o o ap ecto o  de l a  a n t i  j u r i c id a d  e l  .iuez " e s t  A o h l lg o d o  por 
In ley "  ( 8 2 ) ,  as d e c ir  por l o  n n t l j u r i c id o d  fo rm o l.
Cnmo puede v e r s e  o l o  la r g o  del d é s a r r o i l o  rie In conuepcifin de 
V . L i s z t  ne term ina p ro c t icn m en te  en l o  mis m o  p o s ic i f in  de B in d in g ,  a n  d e c ir  
s i n  o t o r g a r l e  Im portancia  d e c i s i v a  a l  cnncepto  de b ien  j u r î d i c o  en l o  d e t e r -  
minacifin de l o  le s iA n  de l o  norma.
Es é v id e n t e  que la o  p o s i b i l i d o d e s  dp un cnncepto  rie . a n t i j u r i c i -  
dnd lim itor io  ?i l o  l e s i ô n  de un b ie n  j u r î d i c o  p r o te g id o  son red u c id o s  eu un
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ni sterna p e n a l  r e q ld u  por  ol  p r i n c i p i o  do 1 e q n l id o d  y por  l o  idoo do subsild lo-  
r iodod  de l  dorochfj p e n o l . Eero l a  cuor . t lnn no os inon lu t i lo  r i  on In  p l c n t o o  
on o t r n s  t ê r m ln o n .  En e f o c t o ,  no se t r a t a  del  ronqo que se  o to r q u e  o In an­
t i  j u r i c i d a d  m a t e r i n l ,  s in o  de sobe r  s i  l o  s 6 l a  l eo i f in  Eormol do l o  nornin, quo 
no prôduzcrn ninquno l e s i f in  m a t e r i a l ,  en un es t a i  lo de cnsos  deooodo y p r o t e g i -  
Ho por  e l  o rden j u r î d i c o ,  en yo unn p e r tu r b o c l f i n  s u f l c i e n t e  do Asia in o  j u s -  
t i f i q u o  l a  In te rvn nc i f in  del  Estndo con l a  ap l i c o c l f in  de una uono.  En o t r a s  
pr.ilobrns,  se t r a t a  de sober  s i  l a  d e s o b e d i e n c i a  a l a  norma cnmo t o i  c o n s t i -  
t uy e  unn p e r tu r b o c i f i n  do un "ea tado  aprobndo" (Q ind inq)  de r a s a s  y v a l o r e s  
so c ia l  e s ,  a ni  e l  pun to  on e l  que e l  derecho  debe comenznr ru I n te rv enc i f in  
r e q u i e r e  como mlnimo l a  pu e s to  en p e l l g r o  de l  b i e n  j u r î d i c o  ( 8 3 ) .
L o  n c e p t o c i u n  d e  u n o  u  o t r o  p u n t o  d e  v i s t a  p r e s u p o n e  u n a  d e c l -  
s i f i n  d e  p o l i t i c o  c r i m i n a l  q u e  p r e c e d e  o l a  e l o b o r o c i f i n  d e  l o s  c o n c e p t o s  d o g -  
m o t l c n s ,  p u n s  e s  p r e v i a  a  e l l o s  ( 0 4 ) .  v . L i s z t  h u b l e r a  p o d l d o  d é f i n i r  I n  c o n -  
t r n v a n c i f i n  d o  I n  n o r m s  m e d i a n t s  l a  l e o i f i n  o  e l  p e l l g r o  d e l  b i e n  j u r î d i c o  t u -  
t c l a d o .  F e r n  n l  m n n t e n e r  l a  p r l m o c l n  d e  l a  i n f r o c c i f i n  f o r m a l  d e  I n  n o r m a  
n n b r o  l a  l e o l f i n  d e l  b i e n  j u r î d i c o ,  e s  d e c i r ,  a l  m o n t e n e r  l o s  n s p n c t o s  
f o r m a l  y  m a t e r i a l  o e p o r n d o s  s e  v e  o b l l q e d o  a  o p t n r  e n  I n s  c a e o s  d e  c o n f U n ­
t o  y I d h a c e  e n  f a v o r  d e l  a s p e c t o  f o r m a l ,  s e g u r a m e n t e  p b r  q u e  c o n s i d e r A  q u e  
rie e s t a  m n n e r a  s e  l o g r a b a  u n a  m o y o r  g a r a n t i e .  E s  c l a r o  q u e  l o r  c o n c e p t n s  
f o r m a l  e s  n n  s o n  n e c e s a r l a m e n t e  m âs  s e g u r o s  q u e  l o s  m a t e r l o l e s ,  p e r o  a d a -  
man ,  a l  o p t a r s e  p o r  l a  p r i m a c i a  d e  l a  a n t i J u r i c i d a d  f o r m e l  s c  a m p l l o  e l  
A n b i t o  d e l  d e r e c h o  p e n a l  c o n s i r i e r a b l e n e n t e ,  c o n  l o  q u e  l a  s i i p u c n t o  r j r a n h t a  
r e s u l t a r î n  c o m p e n s o d a  p o r  l a  m a y o r  r e d u c c i f i n  d e  l a  l i b e r t a d  q u o  l a  u n s i c i f i n  
d c  V.  I L i s z t  I m p l i c n .
D e s d e  o t r o  p u n t n  d e  v i s t a .  I s  e x p n n i c i f i n  »| u e  s c  v ' i c n c  r e n l ; i  z n n d n
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pane  rIo m n n i r i e s  In ciiic c l  e l  rlano s o c i a l ,  c l  c o n  I; on  1 do l o o l J n  de l  i i icn j o -  
r î d i c o  p r o p i o  rie cnrin hocho,  no  no prGsnpiir.sfcfi rie l o  I f s i n n  rie I s  ndrr,?- no 
CLiinpIiro n i n q u n o  f i m c l A n  capoz . r i e  r i i f  e r c n r i n r  e l  cn nc ep t o  i.le o n t i  j u r l c j  t'o-l 
rie B i n d i n g  de o t r o  r i e o t i n o ç l o  ^ n u o t i t u i r l o .
P e r o ,  OSÎ como e n  l o  a n t i  i u r l c i r i e r l  v . L i r . z t  f n A  o c e r c A n r i n  r  e n -  
do  VC7 mAo o l  p u n t o  d e  v i s t o  rie B i n r i l n g  - I p  r j u e . c o a i  s i n  r i u r i n r l o ,  i n  A p . r n -  
r i u c t n  rie l o  F o r m a  e n  q u e  s e  p r n p u s o  d o r  s o t i  s F a c c i  An n I n n  e x i  i qe n c i  c: r iel  
p r i n c i p i o  " n u l l u m  c r i m e n  n u l l a  p o e n a  o i n e  l e g e " - ,  on  e l  Amliitn  d e  ] i c n l p o -  
b i l l d o d  s e  p r o d u j e r o n  l a s  m a y o r e s  s e p a r o c i n n c s  d e  l o s  c o n c e p c i o n e ' .  r e s p - ’c t l -  
v n s .
T a l e s  d l v e r g e n c i a s ,  e n  d e f i n l t i v a ,  n o  11 e g o r u n  o p r o v n c i r  mu 11- 
F l c o c i o n e s  mu y s l g n l F i c a t i v o f ^ t n  r c l a c i f i n  a l  c o n t e n i d o  mi.-.mo rie l a  c u l p c r i -  
l i r i o d .  E l  p a a o  mAs i m p o r t a n t e  d a d o  p o r  L i s z t  e s t A c o n n t i t u x r i n ,  s i n  ;Mb; i g a ,  
p o r  l a  d e f i n i c l ô n  d e l  c o n t e n i d o  m a t e r i a l  rie l o  m i s m a .  L i s z t  r u n c a n t r A  nn 
l a  c u l p a b i l l d a d  t o d o  s u  î m p e t u  r e F o r m i s t o  y e l l o  e r a  c o n s e e n e n t e  c u n  uu 
p u n t o  d e  p a r t i d a :  l o s  e l e m e n t o a  d e  l a  p e r s o n a l i d a d  r i e l  o u t o r  n o  p n d l o n  i n -  
t e g r a r s e ,  p o r  s u  n o t u r o l e z a ,  en  e l  c n n c e p t o  o b j e t i v o  rie o n t i j u r i c i i t n r i  : i ue  
v . L l c z t  p r o F e s o b a .
En s u s  p r i m e r a s  e d i  c l o n e s  e l  L e b r b u c h  rie v . L i s z t  n o  c n n h e n î u  
u n a  d e f l n l c i ô n  d e l  c o n t e n i d o  m a t e r i a l  d e  l o  r ; u l p n b i  1 iriciri, cnmn .Ta ' j u c  n u e -  
rie v e r s e  e n  l a s  A l t i m o s  e r i l c i n n e a  d e l  mi  s m o . En s e n t i r l n  o m p l l n  l o  c n l n n h l l l -  
riari s é r i a  p a r a  v . L i s z t  " l a  r e s p o n s a b i l l r i o d  d e l  o u t e r  p e r  I n  a c c i f i n  - n t l j u -  
r f d l c n  p n r  Al  c o m e t l r f a "  ( R 5 ) .  A s u  v e z ,  e n  s e n t i rin r e s t r i n n i r i n  ].o n u l | t c b i -  
l i r i a r t  n o  s e r i n  s i n n  " l o  r e l o c i A n  s u b j e t i v a  e n t r e  e l  hnchn y e l  n u t n r "  (PA) ,  
r s t o  r e l u c l A n  - c o n t i n u a  L i s z t -  s e  c o n e c t n  n l  h e c h o  c n n c r e t o ,  n u r n  n l  m l o  -
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mn t i e m p o  v a  m5;i a l l A  t ie A i , " p o r  q u e  c n r n o r l z a  o l  h e c l i u  cnmo I n  e x p r e -  
u l  An d s  I n o  c o r a c t e r l  Bt.ic.aB d e l  o u t o r  p o o l  o n  d o  d e  m o n i r i o s t o ,  d o  e s t a  mrint?- 
r o ,  e l  c o n t e n i d o  m o t n j u r f d i c o . d e  l o  c u l p o h i l i d n d "  ( 0 7 ) .  l ’o r  l o  t n n t o ,  " d e l  
c i n n i r i c u d o  o T n t o m A t l c o  d e  l o  u c c i o n  c u l p a b l e  r e n n e c t n  d e  1 o u  c n r o c t e r î o t l -  
c . 'B  d e l  a u t o r  s u r g e  e l  c o n t e n i d o  m a t e r i a l  d e l  c n n c e p t o  d e  c u l p a b i l l d a d , q  u e  
c o n n i e t e  e n  1 n o c t i t u d  ( G e o l n n u n g )  o s o c i o l  d e l  o u t o r  r e c c m o c i b l e  e n  e l  h e c h o  
p u r  é l  c o r n e t ! d o  ( l o  c o n d u c t o  o n t i c o c i a l ) ,  o s e o  q u e  c o n s i s t e  e n  l a  c o r e n c i n  
d e l  o e n t i m i e n t o  d e l  d e h e r  e x i g l d o  p o r  l o  v i d a  en  corrojn r is  I m  N o m b r e s  e n  
e l  E s t a d o  y I n  m o t i v a c i f i n  o n t i s o c i o l  q u e  d e  e l l o  s e  d e r i v o  ( l e  o d o p c i f i n  d e  
F i n e r -  q u e  c o n t r o d l c m  l o s  d c  l a  c o m u n l d a d "  ( 0 0 ) .
G i n  e m b a r g o ,  l o  a i q n i f I c o c i n n  s i n t o m S t i c n  d n l  c o m p o r t n m l e n t o  
e s  c a r o c t e r i z o d a  s o b r e  l o  b a s e  d e  p r e s u p u e s t o s  q u e  d i f f c i l m c n t e  p e r m i t e n  
u n  i u l c i o  i n t e g r a l  s o b r e  l o  p e r s o n o l l d a d  d s l  o u t o r ,  cnmo e n  v e r d a d  r e q u o -  
r l r î o  u n a  t e o r l o  p r e v e n t i v o  e s p e c i a l  e n  e l  s e n t i d o  m o d c r n o .  E l l o  a u t o r l z n  
n p e n s a r  q u e ,  e n  r e a l i d o d ,  l a  p r e v e n c i f i n  e s p e c i a l , e n  e l  s e n t i d n  d e  v . L i s z t ,  
n n  s e  d l F e r e n c l m  o u s t o n c i a l m e n t e  d e  l a  i n t i m i d a c l f i n  e j e r c i d a  s o b r e  e l  o u t o r  
c n n c r e t o :  a  p a r t i r  d e  e s t a s  c o n n i d e r a c l n n c s  n o d a  n o s  u u t n r l z u r f o  a  c o n c l u i r  
q u e  V . L i s z t  s e  o r i e n t f i  a  l a  i d e a  m o d e r n a  d e  r e s o c i a l l z a c i f i n ,  q u e  e s  c o n s u s -  
t n n c i n l  c n n  i o s  c r i t e r i o s  p r e v e n t i v o - e a p e c & W . e s  d e  n u c s t r o s  d f a s .  En e f e c -  
t n ,  m q u e l l o s  e l e m e n t o s  f^on s i m p l c m e n t e  e l  c o n o c i m i e n t o ,  o s u  p o s i b i l i d a d ,  
d e  l a  s i g n i F i c n c i f i n  a n t i s o c i a l  d e  l a  c n n d u c t a  ( a n t i J u r i c i d o d  m a t é r i e l ) , p u r  
u n  l a  d o ,  ni  e n t r a s  q u e  p o r  e l  o t r o  s e  t r a t a  d e l  h a b e r  d c l i i d o  c n n o c c r  ( 0 9  ) ,  o s  
d n r . l r ,  d e l  n n  h c b e r s e  d e t e r m l n a d o  d e  a c u e r d o  c o n  l a s  n or t na r - ;  " c u n n d o  e l
• n i l F . r  a p e s a r  d e  s u  d e t e r m i n a b i l l d o d  g e n e r a l , e n  e l  carat p a r t i c u l a r  n  i h a  s i ­
d a  d e t e r i n i n o d o  p o r  l a s  n o r m e s  d e l  c o m p o r t o m i  o n t o  s o c i o l " ( 9 n )  . -  f i l o  e l  d e t a r -  
m i n i s m o  —a q r c q a  v . L i s z t -  " p e r m i t e  p o n p r  e l  h e c h o  p a r t i c u l a r  e n  v e l a c l A o  r o i
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Ifi persanüllrlari pnlct ilnnicR  t o t a l ;  îmlanirrito fil p;j m'i. (iropo: r:iun «r on r r l -  
t o r i o  pern l a  cu lp H b ll lrk ’c), i;i-Uî aumrnte p flft. :m5ni. y'-’ ' or;un qiin c l  hr r.h.i • 
nos 0 menpp In exprcadrin rie lo s .  corciri crce  pc';m;ini.nl ■ del co tn r;  co in  ■'’■I 
frjruiuce o una r ii fcrcn c  1 oclAn do Inn del In cn cn trs  i 1 ' za h lc  r.cnuu 1 I n l c n -  
s ld ad  de su a c t l t u d  r io l ic t lw n  ( n n o c l a l )  y ,  de rntn m: nprn, n un I'undnn'cntn 
fIrmp onro In p o l f t l c a  cr im in a l"  ( 9 1 ) .
d p u l  r e  ( . I r ' i rucnt rn  q u o  c n  p r a n  i m r l o ,  c l  ; inf:n d p r o r r n l l n  r d ' , - n - .  -  
do  n o r  c l  n i n t o m a  d c  v . L l o z t  o o t â  c u n d i c i o n a d o  p u r  I n n  r o d u c l d n n  cor  o c i m l c n -  
t o n  p c l c o l A p l c o s  V l o o  m o d e n t o s  o l o m e n t o o  d o  p n l c o d i  n n n o o t l c o  c a n  1c n  u n e  
t u v o  q u o  o p e r n r  ( 9 2 ) ,  l A n g a n e  e n  c o o n  t o  r | uo  l a s  p r i m e r a s  o b r a s  p s i  c cc t ^n l  f  t i  -  
c a S j P . e j , ,  a p a r e c i e r o n  d o a p u A s  d o  l a  m u o r t r r  d o  v . L i s z t :  " l i G s t ü n d n i : , r i . i î i nn  
u n d  r i t r a f b H d t l r f n l O j P r a h l o m e  d o r  P s y c h o o n o l y n o  u n d  d o r  d r i m i n o l o n i o "  d c  T h e o ­
d o r  H e i k  ( 1925) y "P e r  V o r b r o c h e r  u n d  s c i n o  R i c h t e r "  do  F r a n z  ; l e x : o d o r  y 
Huf |0 S t a u b  ( 19 29 ) .
F I  c o n  t o n !  d o  do  l a  c u l p a b i l l d a d  FuA n n i p l i n d o  o l g u n n c  a d o n  n As 
t a r d r ?  o n  e l  s o n t l d o  e x i g i d o  p n r  l a  p r e v r ^ n c i o n  o s p o c i  n l  a l  I n c o r p o r n r o o l o  
como n l e m e n t o  I n  p e l i g r o s i d a d ,  o e g u n  p r o i i t j c s t a  dt? n l g u n n s  a u t o r o n  ( 9 3 ) . Lon  
e l  1 n no  p r o c u r n h a  . i u s t i F i c n r  e l  o u i n o n t o  do  p r n a  r p n  u n  d e b f a  t r n t n r s e  l a  
r e i n c l d e n c i a .
E s  c l a r o  u e  I n n  c i r q u o c t r m e i n s  gt ie c o u d i  c i n n n r o u  o n t o  i i s t o m o  
y s u  d e s a r r o l l o  e o t f i n  inuy e n t r o c h n m r r d . o  \ / i n e u l ; i d a n  c o n  l a  h l s t o r i n  dr: I n  d u n  
m A t i c a  p e n a l  a l e m o n o .  Aguf  c u e n t a  on  p r i m e r  t A r m l n o  e l  a p e g o  b n s i  c n  d e  l o  
c i e n c i c  o l e m a r i a  o l a  t e n r l u  d o  I n  r n t r i b u c i f i n .  LI  d n n i m l o  d e  Irj  i r j o a  d o  r e -  
t r i h u c i f i n ,  e s  d e c i r  do  In l o g i t l m o c i o n  d e l  d e r e c h o  p e n a l  c n  h o s e  a  l a  i d e a  
do l a  c n r i p e n s n c i A n  d e l  m a l  c o n t e n i d n  c n  In c u l p n b i l  i i l c d  d e l  n u t  o r  c m  e l  mol
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c o n  f  e n  i  do  rm l a  p o n n ,  p u e d e  d o c u m e n t  o r s e  f J e t H l l a d o m t . n t n . Lo e l  c o o t  ox  t o  
d e  e n  t u  i n v e u t l c j a c i f i n ,  s i n  e m b a r g o ,  e n  ouf  I c i e n t e  c o n  l u  n p i r d n n  de  i u r l n -  
t U 9  q u e ,  n n  d l n t i n t n n  A f i n ca s ,  h n n  c n l n c i i l i d o  n n  l u  n n v n c i  o c i A n  d e  nn t o ' ' :  
h n c h o n .  En 1882 n p i n n h n  G a r l  L u d w i g  v n n  ü a r  ( 94 ) u u e  1 n " . i u r l ' i i i r u t i e n c l . j  
e r u r i i t a  e n  A l e m a n i n  h a  r e c h a z u d o  c a s i  p e r m n n e n t e m c n t e "  u n a  u n i f i c a c i n n  
d e  i o n  f i n r o  p r n p i o n  d e  l a s  t e n r f a a  r e l n ^ i v a n  d e n t r o  d e l  m a r c o  d c  l o  c o n -  
c e p c i A n  r e t r l b u t i v a  d e  l a  p e n a ,  r m a i c i n n  q u e  a  s u  j u i c i o  t l e n e  uo  o r i g e n  
c n  F r a n c i  n . Fn  l o r  û l t  l inos  a f i o s  s o n  r a r a s  l a s  r e f  1 ex  i o n  e s  n o v c d u n u s  s o b r e  
e s t e  t e m o  c a p i t a l  d e l  d e r e c h o  p é n a l  e n  A l e m a n i a .  U 1 t i m a m e n t e , s l n l m i b n r g n ,  
d i c e  H o x i n  ( 9 5 ) ;  " L a  c i r c u n s t a n c i a  d e  q u e  l a  t r c d i c i ô n  f i l o s f i f i c u  d e l  1 -  
d e u l i o m o  a l  enf in  y d e l  c r i s t i a n l G m o ,  q u e  h a  p e n e t r u d o  d c  m u l t i p l e s  F o r m a s  
l o  c u l  t u r n  d e  l a  b u r g u c n î n  a l  é m a n a  d u r a n t e  e l  c l g l u  a n t e r i o r ,  h a y o n  F l u x  do  
j u n t o m c n t e  h a c l a  u n a  m i s m a  p o r i e r o s a  c o r r i e n t e ,  e s , p r o b a b l e m e n t e ,  e l  F u n t i n -  
m c n t n  p r i n c i p a l  d e  q u e  l a  t e o r f a  d e  l a  r e t r l b u c i â n  h a y n  c l d o  s i e m p r e  d n n i -  
n n n t e  e n  A l e m n n i a  y t e n g a  t o d n v f o  h n y  l a  m a y o r  f a  rie p a r  t i r l n r l n s " .
H a j o  e s t a s  c o n d i c i o n e s  r e s u l t a b s  i m p o s i b l e  u n a  l e q i t i m n c i f i n  
d e  l a  F i n u l i d a d  p r e u e n t i v a  d e  l a  p e n a  q u e  p u d i e r a  t e n e r  l u g a r  f u e r a  d e l  
m u r n o  d u d o  p o r  l o  c u l p a b i l l d a d .  Oe n l l î  l a  n e c e s i d a d  d e  c n c o n t r a r  l a  i d e a  
d e  c u l p u l i i l i d a d  e n  l a  " c o n d u c t a  d e  l a  v i d a "  ( 9 6 )  o  e n  l e  " r J u c i s i f i n  d u  l u  
v i d s " ( 9 7 ) ,  o  e n  e l " c a r a c t e r "  ( 9 8 ) .
F I  s e g u n  d o  a s p e c t o  q u e  p e r m i t e  e x p l l c a r  e l  d e s a r r o l l o  : | uc  b u  t e -  
n l r l o  e s t e  s i s t e m a  d o g n S t l c o  e s  l a  c r e e n c l a  rie q u e  l o s  c o n c e p t n s  F o r m u l c s  
q a r o n t i z n r î u n  m e j o r  q u e  o t r o s  u n n  a p l i c a c i f i n  e s t r i c t u  r i e l  d e r c c b a  c n  e l  fim- 
b i t o  d e  l u  i n j u s t o  ( 9 9 ) .  S e g û n  e s t e  c r i t e r i a , e l  c o n t e n i d o  d e  l o s  c o n c e p t o s  
j u r î d i c o s  u s  u n a  c u e c t i f i n  m e t a j u r f d i c a  - c o m o  l a  s o s t e n î u  v . L i s z t -  u j c n  • n 
l o  c s t r i c t n m e n t e  j u r î d i c o .  E s  i n n e c c s a r i o  u c l u r u r  q u e  e s t e  p u n t o  d c  v i s t u
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e s t a  d e t G n n l n f i f . l a  p o r  l o  r l e l i m i t n c i ô n  r jut :  r i  p o s i t . i v i  h i  u  -i (  i -
r- V e l  dr -TCcho ( 1 8 0 ) .
M e d l u n t p  C'--te i J o h l c  p r n r f ? d i m i r : n l n  : f n r m  ’ 1. j.-nir; i ’ v n  ; un  [,rj 
r c f e r c n t c  a l  h e c h o  e I n c l u s i f i n  d e  l o r  r rg po n t o r .  p o r a n n c l v s  r  1 ; :o ; -  r ,  r  -  
I r v a r i t o p  f ' a r o j  p r c v r n c i A n  e a p e c l n l ,  e n  l a  n o l p o h l l i , . ;  irj, a n  i id  rr.  i n  t u! r i r  
t n d a ! '  I n r :  n s p c r . t o r  p r r t p i n - ;  d r  I n  r n c l  i  z o n l o n  : r; 1 ir  c n n c n p n . i n n  ' :  n rn ' / f .  i -  
11 v o  e a p e n i a l s s  d r n h r o  rie I n n  r | 4 » n l f . a r  d n l  Lcd a d n  ' h '  h n r n n h n  a u n  f i n a l  
V lin r l a  L r q r o  d e l  D e l i n c u e n t e ) .
H o r f a  s i n  d u d a  n p r n o u r n d o  n f i m n r  q u n  e s t a  c n n r a n ' c : Aii d n  In. 
t n a r î a  d e l  d e l i t o  I m p o r t a b o  u n  n l c j o m i e n t o  n n l o r i o  d e  1 e r  m n d ; l r a  f i t I c o n  
d e  s u  t i e m p o  y  q u e  p n r  e s e  ma  k l  v u  c e  t r r i t n  d e  u n  p u n t o  d r  v l -  In:  p u e  c e  
d l f e r e n c i e  d e  l o  t e n r î n  d n l  d e l i t o  d e  l u s  n o n n ç p c i n n e n  n h r u l u t n ' , ,  n n  l e  
m r d i d o  e n  i | u e  A s t n o  r e c o n o c f o n  i i n p l i c i t o m n n t e  a u  v i n c u l n n l A n  n o n  l a  A t i c n ,
r . n  r e n l i d c d  t o m h i é n  n q u î  e x i s t e  u n  p n r a l e l n  n n t  ’. h l e  c o u  l a  A -  
t i c o  q u e  c o m e n z o h u  a  o b r i r e e  c a m i n o  e n  n q u e l l n  ê p o c a .  L a  o o l A " i i c a  s u b i e  
e l  d e t e r m i n i s m o  y  e l  i n d e t e r m i n l s m n  I n f l u y A  e n  e l  p e n a n m i a n t u  A t l c o  t a n  -  
t o  c o m o  e n  e l  d e r e c h o  p e n o l ,  E l l o  s e  p a n e  d e  m a n i f i e o t u  e n  l a  n i i r n  r i e  
N i e t z s c h e ,  e n  l a  q u e  o u e d e n  e n c n n t r a r s e  p i r a l n l o s  i n d u i l  t h l < c n n  l a s  r o n -  
c e p c i o n e s  d e  L i s z t .  L n  " M e n s c h l l c h e n ,  A l l z u m e n n c h l i  c h e r : " ,  p n t d . l c n r l n  e n  
1 6 7 8 , M i e t z n c h e  e x p r e s a  s u  p u n t n  d e  v i s t a ,  s e n u n  e l  c u n l  l a  n n r  I i  d a d  d e  
u n  c o m t m r t a m i e n t o  s e  m i  d e  e n  r e l o c î f i n  a  s u  r e  n u l  t a r i n  : ' N o  s n i n  a l  n - p f c - t n
d n r  d e  u n  h e c h o  j u z q a  l u  m o r a l  n  i n m o r a l  d n l  m l  s m o  e n  r c f e r e n - ' i  ' n l  r r -  
c u l  t r ' d o  : n o ,  e l  n u t n r  m l  s m o  h ;  c e  l n  p r n o i o "  ( 1f ’ 1 ) .  A; | u (  s e  p c r i d . b n  q u e  I a m ­
b i  An e n  l a  Al i e n  e l  r i i s v a l o r  r l e l  r e s u l  t c d n  n q n t a  e l  j u i c i o  m o r a l  d e  l u ,  
rtiirv:n:j m p o î T o  q u e  e n  l a  t e n r f  a  r i e  l u  a n t i  j u r i c i d a d  d e  L i s z t  ' / d e  s u  A p e c n ,
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El nequndo p a r u le l o  cort'Gr.iunde ni ni.vcl do l a  c u ln a h i l l d a d :  
"Ln corifilnta IrT'Rnponsmbllldad de l a  peranna par su DÎ^rur y por su mane- 
ru de pi/'r no l a  g o to  mfio amar-ga que e l  r.ujcto d e l  cunncimlenLo debe trn  -  
nnr, annokumbradn, coma e s ta b n ,  a v er  nu ln  responoutn. 1Idad y en nl deber  
nl t i t u l o  de n o b le z a  de ou humanidad . . .  no cube e ln b ar  n l  oenourar,  pues  
en d is p n ra ta d a  n leb or  o cenourar a l a  n a tu r a le z a  y a lu  neceoidnd" ( 1 0 ^ ) .  
Ln o tr o  lu g a r  aqrpga: "Todo e s  n p ce s id a d  - a s i  r e z a  c l  nunvo co n a c im ien tu ;  
y e s t e  ninmn con o c im ien to  e s  n ecea ir iad .  Todo eo in c u lp i ib i l id a d :  y e s t e  
co n o c im ien to  e s  er- e l  cnmino para comprender e s t a  iu c u lp a b l l id a f l" (  1 0 3 ) .
’"'3 tu s  purraTos de N ie t z s c h e  dejon v er  con tran  spar en c in  l n  i n f l u e n c l a  
que e l  pensam iento  n a t u r a l ! s t i c o  tuvo en au tiempo (1113 e ) ,  l o  que e x -  
p l i c e  tem bién su r c o c c i fin co n tr a  l a  id e a  de r e t r i b u c i f in : "Nuestro de­
l i t n  c o n tr a  e l  d e l i n c u e n t e  c o n s i s t e  en uue l o  tratam os cnmo a un cnno-  
11a" ( 1LL3 b ) .
E s ta s  id e a s ,  por o t r a  p a r t e ,  no eran nupvnn en la  fit i c a  y lia-
bfan  Ido Tormando una im p orta n te  o r ie n t a c i f in  dentro  rie l a  misma. En 1840
Lcopenhcuer se  hab£a maniFestado yè. a b ier ta m e n te  con tro  l o s  Fundamentos  
de l a  f i t i c s  k an tian a  ( 1 0 4 ) .  Schopenhauer s o s t e n l a  que c l  mfirito y l a  c u l -  
p n h l l id n d  "yncen en a q u e l lo  que n o so tr o a  gomoB" ( 105); y agronaba: "Los 
r e p r o c h e s  de l e  c o n c ie n c ia  ae r c F le r e n  en prim er tfirmino en Forma o o te n -  
n i b l e  0  a q u e l lo  que hemoo h ech o , e s  d e c i r  proplam ente  y en lu  Fundamental, 
s i n  embargo, a a q u e l lo  que n o so tr o a  somos, de l o  cuul n u e s t r o s  hrchos  
afilo  c o n s t l t u y e n  uno comprobacifin v f i l ld a ,  reFlrifindor.e o n u e s t r o  r .aractcr  
como l a s  sfn tom as r e s p e c t o  a l a  enFermedmd ( 1 0 6 ) .  Junto a l u  c r î t l c a  de
l a  fitlcrj k a n t ia n a  que s e  deduce de l o s  pfirraFos c i t a d o s ,  nchopenbcuer
mon tuvo l o  que cons iderf i  ê l  mayor lo q r o  de l iant: "lu t e a r  (a  rie l n  c o e x i s -
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f  R n c l n , ( j e  n e c R S l d a r i  y  l l b e r t n d "  ( 1 0 7 ) .  U c g u n  c l  I c i  L a n  I, n .  r k i f i  t r m b i  c r  
d e  l n  " t ô t  d  n e c e r s i d u d  d e  l o s  a c t o s  v o l u u t r r i o o "  ( 1 0 0 ) .  ' c r o ,  nc i  o b s ­
t a n t e  e l l o ,  n o  p o d r f  a  n e g o r s c ;  q u e  ' ' t n - i a s  n u  e s  t r n  s  o c n l n n  a s  v o n  a c n m n n -
e a d a s  d e  u n o  c o n c i e n c i a  d e l  p r o p i o  p o t i e r  y  o r i g i m l i i i a i l ,  p o r  m e i i i o  d : i  
1 b  e u  n i  c e  1 19 r e c o n o c e m e s  c n m o  n u e s t r o  n b r n  /  c  n l o  u n n  , c o n  t l o l  
k e z o ,  n e  c l  e n t e  o u t o r  r i e  s u s  n c t o s  y  m o r o l m e n t e  r c o p o r n . i . h l e  p a r  e l l e  n "
(  1 I M ) .  L o  f s D l u c i ô n  d e  e n t a  c o n t r a d l c c i  o n  s e  e n c o n t r n r f n  e n  l n  ; !i F  e r c n -
c i a  d e l  " f e n f i r n e n o "  y  " l a  c o o o  e n  c f " .  " F I  i n d i v i d u o  s u )  n  i e. e l  f ' s n é m e n n
e n  s u  c a r o c t e r  n o t o  e  i n m o d i f i c o b l e ,  d e t e r r n i n o d n  e n t r i c t  u n e n t e  e n  t u  d e :
e u s  B x t e r i o r i z n c i n n e s  p o r  l n  l e y  d e  l n  c n u o n l i d a d ,  q u e  a i u î ,  e s  J l n m a  
m o t i v a c i f i n ,  e l  o e r  m e d i a d a  p n r  e l  I n t e l e c t o "  ( 1 1 0 ) .  A o u  v e z ,  ' M o  ccTs^ri  
e n  s i  q u e  l e  s u b y a c e  e s  - d o d o  q u e  s e  e n c u e n t r n  f u c r a  d e l  e s p o c i n  y  c l  
t i e m p o -  l i b r e  d e  t o d o  o u c e a l f i n  y  d i v e r a l d n d  d c  1 n s  o c t u s ,  l o  u n n  e  i n n o -  
d l F l c o h l e "  ( 1 1 1 ) .  L n  c o n c e p c l f i n  d e  n c b o p s n h o u e r  p u e d e  e x p r e s n r r e  e n  s u s  
p r o p i o a  p c i l n b r a e  m u  y  b r c v e m s n t e :  " L o  ; u c  s e  I n c e  p o  c n n c e c u e n c i  o  d e  l o  
q u e  S B  e s " .  E n  e s t e  s e n t i d o  e l  h o m b r e ' n o  e n  u n n  e x c c p c i u n  r e s p e c t o  d e l  
r e s t o  d e  l o  n a t u r a l e z a :  t a m b i f i n  f i l  t l e n e  s u  F i r m e  d i s p u n i c i f i n ,  s u  c c r a c -  
t e r  i n m o d i F l c a b l e ,  q u e  s i n  e m b a r g o  e n  d i v c r s o  c n  c c d o  u n o .  E s t e  o s , u u r u  
n u e s t r o  c o n c c p c i f i n ,  s e n c i l l o m e n t e  e m p l r i c o , y  p o r  e n n  m i  r  m a  F e n f i m e n n ; 1 g  
q u e  f i l  p o r  e l  c o n t r a r i o  p u e d o  s e r  s e g u n  s u  e â e n c i a  e n  s {  m i s m o  c m  l n  e u e  
s e  l l a m a  e l  c o r a c t e r  i n t e l l g l b l e . " ( 1 1 2 ) .  " L a  l i b e r t a d  - n g r o g a  b c h n p a n  -  
h a u e r -  n o  p s r t e n e c e  a l  c a r o c t e r  e m p i r i c n , s i n o  a l  I n t e l i g i b l e .  E l  o p e r u r l  
( n b r o r )  d e  u n  h o m b r e  e s t f i  d e t e r m l n n d o  n  e  c  t;  n  n  r  1 a m  ( ; n  t  c  p o r  m o t i v o n  d e s  d e  
l n  e x t e r i o r  y  p o r  e l  c a r o c t e r  d n s d c  l n  i n t e r i o r " ( 1 1 3 ) .
I n c l u s i v e  l a  i d e o  d e  q u e  l a  " c u l i n b i l i d c d  d e  c a r o c t e r "  ; e  r e -  
F i e r e  a l  c a r c c t e r  c x p r e s n d o  c n  e l  n c t o  c o n c r e t n ,  q u e  e s  F r c c u c n t c m r n t e  e s -
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n r l n l r i o  p n r  l o r  p i  t l ' l o r i n n  H e  e m  c o n c e n c . l A n ,  e n n t i r n t r r .  : ; u  r e s p r  I H n  e n  
I t ' S  i d P B H  y n  c x p r e s r i d a r :  p o r  B c h n p e n h a u e r ,  p a r s  q u i  f i n  n o  p x l n t n  u n  c o n o -  
c 5 . n ’ i r - n t o  n  p r i o r i  r l r :  n u e s t r o  P o r a c t e r ,  f i s t c  n f i l n  t ’ s  c o p n n - u i b l o  n  t r n v f i o  
r ) R  I n s  a c t o n  c n n c r e t o n  ( 1 1 4 ) .  P o r  e l l o  e o  q u e  " o n  r . i i p  n o  H o  t n d o B  q u e  n o n  
L’u e n o s  m i e n t r n i  n o  s e  p r u e b e  l o  c o n t r a r i o "  ( 1 1 5 ) .
E n  e s t e  i n t e n t e  d e  G c h o p e n h o u e r  d e  f u n d o m e n t o r  l a  ê t i c o  e n  
e l  f e n f i m e n o  y  n n  e n  l o  c o s o  o n  s î ^ h a y  I r i d u d a b l o a  p u n t o o  d e  n p o y o  q u e  
l u c q o  p e r m i t l r f n n  u n a  c o n c e p c l f i n  p o r o l e l o  d e l  d e r e c l i o  p e n n l .  D e  e s t a  
m è n e r a  q u e d a  c l a r o  q u e  e l  c o n c e p t o  d e l  d e l i t o  d e  v  . L i s z t  l i a  r e s p u n d i d o ,  
c n m o  e l  d e  O i n d i n q ,  a  u n  m o d e l a  f i t i c o  o , p n r  l o  m o n o s , s e  h o  d é s a r r o i l o d o  
e n  F o r m a  p a r a i e l a  n  f i l .
0 ) l . a  p i ’ o b l e m f i t l c a  d e  l a  p u n l b l l i d a d  e n  e l  _ n i a t e m a  d e  v  . L i s z t .
5 1  b i e n  l a  d i s t i n c i ô n  e n t r e  i n j u s t o  c u l p a b l e  n  d e l l t o  y  p u n i -
b i l i d a d  s e  m a n t l e n e  e n  l o s  h e c h o a  e n  l o  t e o r î a  d e l  h e c b o  p u n i b l e  d e  v , L i s z t
r i e  l a  m i s m a  q u e  e p n r e c î a  e n  l n  d e  O i n d i n g ,  e l  F u n d a m e n t o  d e  t o i  d i s t i n c i ô n  
H i F i e r e  c o m p l e t o m p n t e .  A m b o s  b a n  p a r t i d o  d e l  c o r a c t e r  " f r a q m e n t e r i o "  d e l  
d e r e c h o  p é n a l ,  p e r n  l n  e x l s t e n c l a  d e  u n a  c a t e q o r î a  n u t f i n o m a  d e  e x c u s a s  q u e
e x c l u y e  l o  p u n i b i l i d n d  s i n  o F e c t a r  e l  c o n t e n i d o  d e  l o  i n j u s t o  n i  d e  l a  c u l ­
p a b i l l d a d  n o  d é p e n d e  d e l  c a r a c t e r  F r a g m e n t a r l o  d e l  d e r e c h o  p é n a l .  A u n  
c u a n d o  t o d a s  I t s  c o n h r a v e n c i o n r n  d e l  o r d e n  n o r m a t i v e  F u e r a n  p u n i h l e s , s e r f s  
p o s l b l e ,  n i  m e n o o  e n  a h n t r a c t o ,  d l F e r e n c l a r  e n t r e  l e ; ;  e l e m e n t o s  t i e  l a  i n ­
j u s t e  c u l p f ; h l e  y  I f t  p u n i b i l i d a d ,  E l  u n i e s  p r e s u p u e s t o  n e c e s o r l o  n e r f s  l e  
e x i s t e n c i n  d e  u n  p r i n c i p i o  q u e  h i c i e r a  a l q n i F i c a t i v a  l a  d i s t i n c i ô n :  p . e j .  
n i  q u e  e s t a h l e c i e r a  l a  i r r e l e v a n c l a  d e l  1  e r r o r  è o b r é  1  a  p u n i b i l i i ' a H .  L a  
c i r c u n s t a ' i r i a ,  e n t o n n e s ,  d e  q u e  b a y a  h  e c h o s  l e s i v n s  d e  I s s  n o r m o s  (  e n  l o
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t e r m i n a ] ,  o n i a  rie l l i n d i n q )  o d s  u n  h i  e n  j u r î d i c n  p r n i . p r j i d n  ( s e n u n  d. n ' i. n n r  
f u i n t n  dn  v i s k n  d e  v . L i n z t )  r :nn n o  n r n n  on n  l n  p a n a  nn;  n r n n n n c . i f  i i, ; " r î -  
r l i r . n ^ n o  nn u n  p r o s u p u i r o t o  c o n c o n t u n i  dr  I r  d l f  p v n n c i n n i ô r ;  e n l  r n  i n . i ' - d n  
r : i . : i nn h l e  y p u n l b i l i r < n r j  e n  n i n q u n o  d e  . I nn  d n s  :  i s t e m n o .
En e l  m n r c n  t e f i r i c o  d é f i n i  d p  p n r  . L i s z t  l n  ' ' i p t i n c i n n  ' n i  r n  
d r  ■ • . t i n n t a r i o  d e  l n  n o r m a  y d e  l n  l e y  p n n n l  n n  p o r l r î n  c u m n l i r  lampiMin un  
pi -n ;.’l  d e c i s l v D ,  p u e  i e n  r n z o n  d e  l n  s i  t ; n l r i r u n i ô n  i ;ue v .1 I n z t  l u  ri  -, l n  
p r e v e n o i û n  g e n e r a l , d e  s u  p u n t o  d e  p a r t i d o  d o t e r m i n l r - t n  y eu  c n n e e n c i A n  
u t i l i t a r i s t a  d e  l a  m o t i v a c i f i n  h um nn o ,  t o i  c o n e t r u c c i f i n  o ; r e c e ,  e n  p r i n r M -  
p i n ,  de  n a n t l d o ,  P e r o ,  a u n  cue . ndn  v . L l o z t  a t r i h u y c ;  a  l n  e ' i e n n z n  penr . I  ot o 
F u n d  fin m o t i v a d o r a  a l  d e c i r  q u e  o h r a  " n d v i r t i  c n d o  e  i n t m i d o n r i o "  ( 1 1 ; . ) , n o  
d e d u c e  d e  e l l o  q u e  l a  a m e n e z e  t e n g a  p o r  d e s t i n a t o r i o  o l  o u t o r ,  o p o r  l o  
m e n a s  q u e  e l l o  t e n g o  q u e  r e f l c j a r s e  e n  e l  c o n o c i m i e n t o  do  l a  o m e n o z o  p o  -  
n o l  p o r  p a r t e  d e l  o u t o r  como p r e n u p u e n t o  d e  I r  p u n i h i l i d  i d .  F’o r o  v . L i r u t  
l a  c o n c i e n c i a  d e  l a  a n t i  j u r i c i d o d  " n o  e s  e l e m e o t o  d e l  c o n c e p t o  d e l  r i o l u "  
( 1 1 7 )  y c o n s G C u e n t e m e n t e ,  t a m p o c o  l o  e n  e l  c o n o c i m i e n t o  d e  l o  p u n l h i 1 i d o d .  
f n é v i d e n t e  q u e  e a t a n  c o n o e c u e n c l a s  s o n  p r o d u c t o ,  como s e  i l i j o ,  d e l  p u n t o  
d e  p a r t i d a  d c t e r m l n l s t a .  P e r o  t a m b i é n  e u  c l a r o  q u e  l l e v o n d o  e s e  f j u n t o  d e  
p a r t i d a  h a s t a  s u s  u l t i m a s  c n n s e c u e n c i a n  t a m p o c o  s e r î o  n e c e s a r l n  r e q u é r i r  
cnmn p r c s u p u e s t o  d e  l a  p u n i b i l i d a d  e l  c o n o c i m i e n t o  d e  I o n  h e c h o r .  y l a  d i s -  
t i n c i f i n  m i s m a  e n t r e  d e l i t o s  d n l o s o s  y c u l p e s o s  c o r e c e r î a  d e  n c c e o l d a d .  L i n  
e m b a r g o ,  e s o s  e l e m e n t o s  e n t r n n  e n  c o n s i d e r a c i o n  e n  e l  s i n t e m e  d e  v . t i a z t  
p o r  s u  v a l o r  o i n t o m f i t i c o  y p o r  s u  n i g n i F l c a c i f i n , o f ^ o n n e c u e n c i o  p a r c  l a  
p r c v e n c i f i n  e s p e c i a l .  Lo q u e  v . L i s z t  n o  a c l a r a  e s  p o r  q u é  r a z f i n  e l  d e c c u -  
n n c i m i e n t o  d e  l e  n m c n o z a  p é n a l  o  d e  l a  a n t i j u r i c i d a d  n o  t i e n e n ,  o m e j o r  
d l c h o ,  n n  t o n d r î u n  v n l o r  s i n t n m f i t i c o ,  n u b r e  t o d o  p o r  q u e  fil a f i r m o  i ; ue
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I n  n m e n o z n  p e n a ) .  t . l e n r  I n  m i n l f i n " d e  m o B t r n r  n l  c i u r l  r i n n c  j u l c l n n o  e l  v a ­
l o r  q u e  n l  E s t a d n  t i t o r g n  n I n s  f i r d e n e s  q u e  I m p o r t e " !  ( 1 8 ) ,  l o  q u e  b a r  ( a  
p r e s u m i r  q u e  e l  c o n o c i m i e n t o  d e  l a  m i s m o s  n o  d e b e r f a  s e r  i r r e l e v n n t e  p o ­
r n  c o n o c e r  l o s  r r q u r r i m i e n t o s  p r e v e n t I v n s  d e  u n  a u t o r  d e t r m i n a d o , p n r  I n  
q u e  r ' s b e r î f i  c o n s t  i  t u  i r  u n  p r e s u p u e s t o  d e  I n  p e n a .
De e s t a  m o n e r g  q u e d a  c l a r o  q u e  n i n q u n o  d e  l o s  p u n t o s  d e  v i s ­
t a  t e ô r l c n - n o r m o t i v n s  d e  O i n d i n q  h u h i e r a  s e r v i d u  a  u . L i s z t  p u r s  T u n d a r  l n  
c a t e q o r î o  d e  l a  p u n i b i l i d a d .
L i n  e m b o r q o ,  v . L i s z t  n o  r e n u n c i f i  o  d l c h o  c o t e g o r f a .  F o r  e l  
c o n t r a r i o ,  r e c o n o c i u  u n  n u m é r o  a l q n i F l c n t l v o  d e  e x c u s n m  a b s o l u t u r l n o :  
e l  e x c e s n  e n  l a  d e F e n s a  ( 1 1 9 ) ;  e n  e l  i n c e s t o  l a  c i r c u n s t a n c i a  d e  q u e  
s e  c u m e t o  n o n  u n  d e r c e n d i e n t e  o  e n t r e  h e r m o n o s  s i e n d o  m e n o r  d e  18 a n o s  
( 1 2 0 ) ;  e l  e n c u b r l m i e n t o  p e r a o n o l  c o m e t i d o  p o r  u n  p a r i e n t e  ( 1 2 1 ) ;  e l  h u r -  
t o  o l a  d e f r o u d o c l f i n  c o m e t i d o  c o n t r a  p r ô x i m o e  p a r i  e n t e s  o e n t r e  e s p o s o e  
( 1 2 2 )  e t c .  S e q i j n  v . L i s z t  e n  e a t o s  s u p u e s t o s  l a  p e n c  n o  s e  e p l i c a  c  c a u ­
s a  rie l a  p e r s o n a l I d a d  d e l  a u t o r :  " E n  c a s o n  i n d i v i d u u l e s  e l  l e g i s l a d o r  r e ­
n u n c i a  o l n  a p l l c a c i f i n  d e  u n a  p e n a  T r e n t e  a l  a u t o r  n  c a u s a  d e  s u  p e r s o n c -  
1 1 d a d ,  p e r o  e s t a  r e n u n c i a  s f i l o  t l e n e  l u q a r  r e s p e c t o  d c  f i l , m i e n t r a s  q u e  
c o n  r e s p e c t o  n l  r e s t a  d e l  l i e c h o  s i  q u e  s i e n d o  p u n i b l e ” ( 1 2 3 ) .
E l  p u n t o  d e  v i s t a  d e  v . L l o z t  p e r m i t e  e x p l i c a r  m e j o r  i iue  e l  rie 
l l i n d i n q  l o  c u e s t i f i n  rie l a  p e r a o n a l i d a d  d e  l o c  e F e c t o s  d c  l a s  e x c u s a s  n b o u -  
l u t o r l a o ,  q u e  c o mo  o e  v i o  n o  r e c i b e  r e s p u e s t n o  s o t l o F a c t o r i n s  e n  l a  r i o r in f i t l  
e n  rie l a  t e o r î a  d e  l a s  n o r m a s .  Eu d e b i l i d a r i  r e s i d e , e n  c u n b i o ,  e n  l a  F a l t n  
rie e x p l i c o c i o n  rie l o o  e f e c t o s  d e l  e r r o r  y e n  l a  d i s t i n c i ô n  d e  l a s  c x c u s o s  
o b s o l u t n r i a s  c o n  r e s p e c t o  a  l a s  c a u s a s  d e  i n c u l p a b i l i r i a d ,  c n n  l u  t ' u e  , c n
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v e r r i a d ,  s p  p o n n  e n  t c l n  r i n  j u i c i o  l a  d i n t i n c i ô n  m l s i n u .  u  r ç n  l o  n n c e c i i i o d  
d e  l e  c o t p q o r l a  d e  l e  p u n i b i l i d a d .  A  A s t o  v a m o s  a  r e F c r i r n o s  o  c o n t i n u , , c i u n .
C o m o  h e m 0 3  v i o l a  l e  c u l p u b i l i d u d  i m p l i e u  m o b e r l u i  m o n t e  ,  . t i  
l n  t e o r i n  d e  u . L i s z t ,  u n  j u i c i o  n p p n t i v o  c a b r e  l n  p e r s o n u l i d a d  d e l  n u t n r ,  
j u i c i o  q u e  a u m n d o  n l  r i e  l o  I n j u c t o ,  q u e  c e  u n  j u i c i o  s o b r e  l a  a n t i s o c i a l i -  
d o d  d e l  h e c h o ,  b r l n f l a  c l  F u n c l a m e n t o  d e  l n  p u n i b i l i d a d  f i e l  h e c h o .  l e r u  o c u -  
r r e  q u e  s e q ô n  l a  c o n c e p c i o n  d e  v . L i s z t  h n b r l a  c a u s a s  q u e  p o r  s u  n a t u r a l e z a  
n o  E i f e c t s r l a n  l a  c u l p a b i l l d o d ,  p u e s  n o  e x c l u i r f a n  l a  n n o c l u l i r l a d  f i e l  n u t n r ,  
q u e  s i n  e m b a r g o  e l l m i n o r l a n  l a  p e n a .  S i  l a  p e n a  - c u m o  l o  c r e i a  v . L i s z t -  t i e -  
n e  l a  F i n a l l d à d  r i e  c o r r e g i r  l a  a s o c i o l i d a d  d e l  a u t o r ,  r a l  t a r a  t o d o  r u n d n -  
m e n t o  p a r a  l a  e x c l u e i f i n  d e  l a  p e n a  e n  l o g  c o c o a  d e  e x c l u c i ô n  d e  i n  p u r i t u  -  
l i d e d  e n  e l  c a s a  d e l  h u r t o  o  l a  d e f r a u d u c i f i n  e n t r e  p r c x i m o s  p o r i n n t e s  y  e n ­
t r e  c f i n y i i g e e .  E n  e n t a s  a u p u e a t o s  l a  c e r c a n l a  s o c i a l  d e l  u u t o r  y  l o  v i c t i n v i  
n o  B Ô l o  n o  é l i m i n e  l a  o s o c i a l l d a d  d e l  p r l m e r o ,  s i n o  f | u e ,  p o r  e l  c o n t r u r i o ,  
l a  a c r e c i e n t a .  H u r t o r  o  d e F r n u r i a r  a l  c f i n y u g e  o  a  u n  p u r i e n t e  p r o x l m n  d n l o -  
s a m e n t e  e s  u n a  a c c i ô n  q u e  e x t e r l o r i z a  u n n  o c t i t u d , p o r  l o  m e n o s , c o c i a l m e n t e  
d i n v o l i o H B  c n  m e d i d o  s i m i l a r  a  l a  d e  a q u f i l  q u e  c o r n e t e  l n  m i s m o  a c c i f i n  c o n ­
t r a  u n  e x t r o n o .  M i e n t r a s  l a  c e r c a n f a  s o c i a l  o p é r a  c o m o  n g r a v a n t e  e n  l u s  d e -  
l l t o g  c o n t r o  l a  v i d a  o  c o n t r e  l a  i n t e g r i r i a d  c o r p o r a l , ,  e n  I o n  d e l  i  t o n  c o n t r o  
l o  p r o p i e d a d  n o  d e b e r î a  t e n e r  u n  a i g n i f i c n d o  d i f e r e n t e  e n  l a  m e d i d o  e n  q u e  
e s  i m p o s i b l e  c o m p r e n d e r  c u é l  s e r f a  l o  r a z f i n  d e  l a  e x c l u s l f i n  d e  l a  p e n a .
E n  r e o l l d n d ,  e l  p o r e n t e n c o  o  e l  m a t r l m o n i o  s e r v l r i a n  p a r a  p r e c u m i r  u n  e r r i g r  
s o b r e  l a  a j e n i d o d  r i e  l a  c a s a  o  p a r a  e x p l i c a r  c a n o n  e n  j o s  q u e  c l  e r r o r  d e  
t i p o  e x c l u i r l a  e l  r i o l o  s i n  n e c e n l d a r i  d e  u n e  p r u e h a  e s p e c i a l .  G i n  e m b o r g o ,  
l a  C o n s e c o e n c l a  r e s u l t ô  s e r  p r e c l e a m e n t e  l a  c o n t r a r i a :  e l  e r r o r  r é s u l t a  f -  
r r e l e v a n t e  c u a n d o  r c f : n e  s o b r e  l a s  c l r c u n s t n n c i a n  q u e  r i o t c r m l n a n  l u  e x c l u -
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" i n n  d c  I n  p u n i b l  1. i d o c i .
P o r  1.0 d e m o s  p a r e c e  n l a r f r . i m o  q u e  s i  o n  e l  o n c u h r i m l e n t o  I n  
c o r c n n f n  r l e l  n u t r j r  c o n  I n  p e r o n n a  e n c u h l e r t a  em c l  F u n d n m c n t o  d c  I n  I t n p u n ’i -  
r J n d ,  i . i o r  l u n ,  s i n  d u  r l a ,  s e  t o m a n  e n  c u e n t a  l o s  d i f  i c u l t o i i e s  d e l  n u  t o r  p a r a  
O M i t i r  u n a  n c c l f i n  o n  b e n e F l c l o  d e l  p a r i e n t e ,  e l  F u n d a n c n t o  d e  I n  l m ; r u n l r j u d  
e n  n l  h u r t o  o  l a  d c F r o u d a d f i n ,  e n  l o a  q u e  l a  n c c l o n  e s  c o m e t 1 d o  c n  p e r j u l c l o  
d o  u n n  p e r s o n a  m u y  r : e r c o n a ,  n o  p u e d e  s e r  c o ï n c i d e n t e .  P u r  I n  t n e n o s  I n  u n i -  
d e r l  d e  I n  c a t e q o r f a  s e r f a  a q u f  F a c l l m e n t e  c u e s t l o n a b l e ,  F o r  l o  t a n t o ,  s i  s e  
c o n s i d e r a n  n m b n s  s i t u a c i o n e s  d e a d e  e l  p u n t o  d e  v l n t o  d e  l a  a s o c i a l . I  d a d  d e l  
n u t o r  d e h e r i m n  c o n d u c i r  a  c o n s e c u e n c i o s  d i F e r e n t e a .  U n a  c a t é g o r i e  u n i f ô p m e  
p n r n  n m h n s  s u p u n s t o s  s e r i n , h a j o  t a l e s  c o n d i c i o n e s ,  c o n t r n d i c t n r i a  c o n  e l  
d n r c c h o  u o s i t l v n ,  q u e  v n l o r a  a q u e l l a s  a l t u o c i o n e s  d e  m n n e r a  d i f e r e n t e .
P e r o  n o  s f i l o  s c  g e n e r a n  p r o b l è m e s  d e n t r n  d e  l a  m i r . m a  c a t é g o r i e  
d e  l a  p u n i b i l i d a d .  L a  c o t n p r o b a c i u n  q u e  a c a h o m o s  d e  r e a l i z n r  r e s p e c t o  d e l  
e n c u b r i m i c n t o  d e r n u e o t r a  t a m b i ê n  q u e  e n  e s t e  c r n s o  l o  e x c u s a  o b s o l u t o r i n  n o  
p o d r i n  d i F e r n n c i n r s e  d e  u n e  c o u e a  d e  i n c u l p o b l l l d a d ,  d a d o  q u e  e l  F u n d n m e n -  
t n  d e  f i s t  j s  r a r l i c o  e n  l a  f a l t a  d e  a s o c i o l i d n d  d e l  a u t n r  q u e  o b r n  l l ' f c l t a m e n -  
t e  e n  l a s  c i r c u n s t n n c l n s  p r e v l s t n s  p o r  l a  l e y .  N o  p o r e c i e r a  q u e  p u d i e r a  d u -  
d o r r s e  d e  q u e  e n  e l  e n c u b r l m i e n t o  r i e  p r f i x l m o s  p a r i e n t e s  y  e n  e l  e x c e s n  m  
l a  l é g i t i m a  r l u f p n s a  r i u e  p r o v i e n s  d e  t e m o r ,  e t c .  e s t e  F u n d a m a n t o  e s t f i  i i r e -  
n e n t e .
T a i r ^ o e j d e n d c  e l  p u n t o  d e  v i s t a  d e  l a s  c o n s e c u e n c l o s  p r f i c t l n a s  
p n d r i o  s o p t e n e r o G  e l  m o n t e n i m l e n t o  d e  l a  p u n i b i l i d a d  c o m o  c o t n a o r l n  i o d e  -  
p e n d i e n t e  e n  e l  s l s t e m o  d e  v . L i s z t .  T a m b i ê n  e r i u l  s e  p e r c i b e  u n o  u u p e r p n s i  -  
c i f i n  c o n  l u s  c o u n o s  d e  i n c u l p o b i l i d a d ,  p u e s  f i s t a n  n o  s o n  e x t e n d i b l e s  u  l o s
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q r i r t l n lp pR  v en e) l e s ,  s equn L i s z t ,  R.l e r r o r  n u r e c e  i.Ir r e i e v u u n i n  .
I
î El  a n t e r i o r  n n é l l s l n  c r i  l i e n  non parmi  t e  r , in; i ,, ni
s i e t d m a  r l onmat lco de v . L i s z t  noria ou t o r i  zm a j i i s t i f i c n r  n n o  n n t e o " r f  - n u t ô -  
nuno |fie l n  p i . m i h i l l i ' a d .  5e t r n t a  nimpiefneni:c de "nn cut .enr ir î  a ndmi ki 'n r o -  
mo ctincGslfin a l a  t f i o r î a  de l u s  normnn v . L l o z t  no pu do ;1 i i d  r = . i n " n i n  
: ri Fdrma t o t a l .
! E l  e r r o r  f u n d a m e n t a l  d e  v . L l o z t  c o n s i s t e  e n  h; t : e r  do  l o i n  ion
d e  v E i l o r  c o n  s e n t i d o  d i f e r e n t e  s o b r e  u n  u n i  e n  o b j e t o  y o l  mir.rna t i r ' m p u . Ln 
m i s m a  p e r s n n n l i d a d  e x p r e s a d o  e n  c l  m i s m a  l i e c h o  e s  j u z n u d n  p r i m e m  cru, ' i  i s u -  
c i o l  y l u c q o  como n o  a d e c u n d r i  a  l a  r e n c c i f i n  p é n a l ,  c u y e  f i n . d  i i l nd  n r  p ' c c i -  
s o r i e n t e  c o r r e g i r  l i  a s o c i a l i d n d  d e m o s t r o d o  c n  l a  c n m i s i u n  d e  e s r :  I c i  i i n  r . ç ' i -  
c r e t o .
Ln cntirT|or.{a de l a  p u n i b i l i d u r l ,  d i f e r e n c i n d a  dr' l n  c d  i Iii 1 i - 
dad p r e e up o ne ,  l n  mi smo que l a  d i n t i n c i ô n  e n t r e  a n t i  j t i r i c i d o r l  y nul n: d '  1 i d  id, 
l o  p o s l h l 1 id o d  dc un j u i c i o  r i l f e r c n t c  r e s p e c t o  c 1ns  ri tu c n n ' t i t u " e n  ’ r  ho ­
se  de l a s  c n t e n o r î n s  r e s t a n t e s .  Los  excuson  c b s o l u t o r i e s  d e h c r i o n  crr r i l t u i r  
en to n n e s  c o r r e c t l v n s  p r e v e n t i v o  e s p e c i a l  e s  ( r e f  e r i d o s  n l n  p i ’r s o n  ,i î 'ori dnl  
o u t o r )  r e s p e c t n  rie l a  c u l p a b i l l d a d ,  una  c u l n o b i l i r l n d  cuyo c o n t e n i d n  np ' in -  
d r î n  s u r  s i n o  fit i en,  o p n r  l o  mcnos,  t o t o l m e n t e  n j cn o  n unn v o l n r - c i f i n  tie 
1 n p e r s o n a l i d a d  en e l  s e n t i d o  de l n  p r ev enc i f i n  e s p e c i a l . Poor  o t odo ,  • s  
d e c i r ,  s  p r s a r  de que e s t e  p u n t o  de v i s t o  i m p o r t a r l o  nhondona r  Ir, t e i r î a  
de l n  peno  rie v . L i s z t  y p n s n r  a l o s  t e o r î o n  de l a  u n i  fin n u n l F i c i d  i r ' ' :  de l  
t i n  r.e l n  p ens ,  -lus do t ô l e s  p r e r i u p u s s t n s  tompnco s e r f  o p o s i l i l e  ex;  < i i r:.-,r 
1 n no pu n i L i i l i d c d  de l  h u r t o  y l a  d e f r a u d o c i n n  comet ido  c o n t r o  p r é ;  ir / ' i s  o n -  
r i e n t r / n  o c o n t r o  nl  conyijqe,  eue no c n c o n t r o r î n  -como oe v i f i -  fuinlomcnI.n
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11' pr-ivnncilün ef’pr’c l ' i l .
f 1. reclinzci de v . L i n z b  dn lia r i d . r l b u c l ^ ' n  e n ; '-j f undnn  ,;d,n cira l'a 
nr:n;i y ciU e e r r r l a t l v a  c n n s t r u c c l ô n  d o p n ê t i n n  no e l p n i r i e é ,  en':ni lei r , cl  nhr, n- 
'nnn r!n l-a '^lr.d-,ir.ci6n In  j u s t o - e u l n u h l l i d o d ,  rior un I n d n  y p u n l h U  i dod p u r  
ni o t r n .
f:in mbnryD, coma c a to g o r f o  c)i; correctiu rar  p rev en t . i v n - o s p c c i n -  
1 : 5  l a  p u n lb i l id a r i  no puoda r.cnnrarpe do un cnn cap tu do culpalal l  it lad pue 
no an r.lnn un a c u ln a b l l i d a d  de c o r a c t o r ,  pur l a  perTanne.lidad n dr? au tn r^ o -  
r le n t a d n  r rapnc.( f i  cornent e por coneidern ic ianep  p r  e v on t  i  v o -  n sp e c i  a l  e a .
Par o t r c  p e r t e ,  l a s  n e c n e id a d e s  p r n c t i c n a  du In tuDrfn d e l  e -  
r r o r  y du In n c c u so r ie d a d  de l a  p o r t i c i p n c i ô n  no nuci’nj.tnn para au r e a l l z a -  
rlf in  d en tro  du l u  t e o r î o  d e l  d e l l t o  du v . L i n z t  In  cul'.r»inrîn de lu a  axcunae  
rîba'd.utnriaa n.i, probolalornente, de Ine  c o n d ic in n e s  o b j e t i v a c  du p i in ih l l . id a d .  
l i l l n  us c n n se e u e n c ia  n o te  tndo de que purn v . L l o z t  y a pi e rror  so b re  l o  an-  
tâ. j u r l c id n d  un I r r e l e v o n t e  y Inn eau sa c  du I n o u lp a b i l  idarl no ne troom.lten  
-in .aua e fu n tn u  n 1ns p a r t i c i p e s .
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1 )Lobr tu i r : h  cJes c j e t i e i n e n  i n  O e u t s c h l a n d  ' l i i l t i r i o n  p o l t i l  j .r:rn-n !<ucld;r-,  ' ' 
c o n  n o t  F d e  C . A . O .  H i t t e r m e i e r )  1 3 . e d .  l A L n .
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5 ) G n F r .  n o c l n ^ l u p o ,  e n  R e v u e  I n t e r n a t i o n a l  e c c  Ore: , !  I ' A n a l ,  1 9 7 8 - 1 ,  n c i j .  15 
V s t e s .
A ) C n P r .  F r a n z  v .  L i s z t ,  G t r a f r e c h t l i c h e  U n r t r M g e  u n d  ' ' u F c M t z e  ( 1 ) ,  I '  l 5,  
p n g .  1 7 8 .
7 )  C n F r .  t o n b i ù n  F i n g e r ,  L e b r b u c h  d e s  D e u t s c b e n  G t r o f r u ’c h t s ,  I ,  I d b ' t , o n .  
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CAPITULO TERCERf)
CiiesUoncs tcôrico-jiirfdka» Impllcndi» en la dlstinclôn Injuato-ctilpaMc (dellto) y punibüidad.
1. Deber jurfdico y  punlbilldad
2. Excepciones de la norma y exc«pciones de la puni
bnidad.
3. Exclusion de la culpablltdad y exclusion de la puni 
WMdad
4. Elementoà del tlpo (supuesto de hecho) y clemcntos 
de la punlbilldad.
5. El doWe im b ito  de Juzgamiento.
6. Resultados pardates.
102
El p r a n f i s l t f )  rip r - a t e  r : ; ip(  Lui o u n n l i . - r s r  l i r ;  j i n i h ' ' ' iivir. l . ’ê r l r ; n -  
j u r l d i c a n  I m p l l c l t o n  iin I o n  morlolor;  ' i ogmê ki cnn  uriol . iz- i r lor .  e n  i n- p  u l u r ;  
r n i e r i a r R E .  P a r a  e l l o  s e r S  p r n c l n o  a l  e n t u r l i o  rie l a r .  a u B B t i a n c a  g u r  no  r e -  
r i e r e n  a l  r l e h e r  j u r î d i c D  y nu r e F e r a n c i a  a  n o  a  I -3 p u n l h i  1 i du  I ; l a  [ i n n i b i -  
l l d a d  dé ericontrar d l n t i n c i o n s n  p l a u n l l i l o n  a n t r e  l a s  e x c a p c i n i a  s  dt '  1 a s  
n o r m a s  y I n n  d e  l a  p u n l b i l l d a d ;  l a s  d i f  e r e n o l a n  q u e  r a ' : i n t i  r £ n  > e n t r a  l a s  
e au  non de  i n c u l p a b i l i d a d  y l a s  q u e  n e u t r a l i z a n  l a  p u n i  b i l  r d n r l ;  l a  a n r l b i -  
l i d n i i e s  y I o n  l i m i t e s  d e  l a  F u n n i b i  1 j d a d  dr: I o n  e l e m an ' . o n  du  l a  p u n i t  t i. 1 i r t  d 
y l o s  d e l  t l p o .  F l n a l m e n t e  a n a l l zare tnnn l o  r |ue l l a m o n o n  " d o b i  r  êmbi t a  d e  
. j ' j z n a m i e n t o " , h a c l ê n r l o n o g  c a r g o  d e  l a  t e n d e n q l a  a c t u a l  a  r l i r ^ t l n r i n l r  l o " n e -  
r o c e d o r  d e  p e n a "  d e  l o  q u e " r e q u l c r e  p e n a " .
Coma SB. v c r ê  no niempre ne t r a t n  d e  p r o b l e m a n  d i n t i n t n s ,  ni no  
1,110 F r e c n e n t e m e n t e  n o n  e n c o n t r o r e m o s  a n t e  d i v e r  no s  o n p o c t n a  de  u n  n i n m o  
p r o b l c m o .
En r e a l l d a d  l a  t e o r l o  d n  b i n d i n g  n o  h a  I n n r a d o  I m p o n e r s e  a i n  
r c s e r v o s C  1 ) .  F l l o  n o  h a  I m p e d l r i o ,  s l n  e m b a r g o ,  f|up l a  c o t e n n r i a  d e  l a  p u n l -  
b l l i d n d  ( e x c u s a s  a b a n l u t o r i a s  y c o n d i c l o n e s  o b j e t i v a s  d e  p u n l b i l l d a d )  n o  
s e  h a y o n  m o n t  e n  i  do  e n  c a s !  t o d o s  l o s  s i f i t e m a s  p o s t e r l o r e s .  Es  t e  o e r m a n e n -  
c i . o  p a r e n e  h a h e r  s i  do  mSs F u e r t e  q u e  1 n s  du d o s  q u e  e s t a  c n t e g n r l o  d e s p l e r -  
t n  d e n t . i ' o  y P u e r a  d e  s u  c o n t e x t e  o r l t i i n n l  ( 7 ) .
L a s  c r i  t i e n s  o q u e  P ué  s om e i l  du  l a  c n n c e p c l é n  d e  t l i n d i n g  e l c a n z é  
p r a r t i c n m e n t e  a  t o d o s  l o s  s u p u e o t o s  r ' e l a  r i i s t i n c i ô n  e n t r e  i n j u s t o  r u l p a b l e
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1 . D u b e r  j u r t d i c o  y p u n l b i l l d a d .
I
105
El. p r im er ataquR que r e c ih iô  l a  teof.(a  fine d i s t in g u e  i n j u s t n
eu lnnh lù  y p u n lb i l ld a d  se rp l 'i f ’re  a sua p reoupues to s  t e u r l r a s  y fuurlnmentnl-
mente a l  s ig n l f i c n d u  dado a l  prnblema del  d e a t in n t n r io  de la  ngrma y rie l a  
ley  penal y a l  rnncepto  de deb 'T j u r l d l c o .
n) El primero en a ta n a r  en e s t e  a e n t id o  Eue AdnlF iiiach ( 3 ) ,  nul un
Buatuvo que "ya el punto de par  t i d e ,  l a  p rim era  s f ir i t iac iên ,  no me p a re ce  fe
H z .  Binding - c o n t in u a  Mach- exagéra ev identem ente l a  s ig n i f i r ;a c ié n  del p rp -  
blema de a qulên ne d i r i g e  l a  le y  p e n a l . Esto cues ti f in  no r é s u l t a  u t i l l z a b l e  
como base rie une co n s tru cc iu n  dogmêticB. Aun cuando Tuera c n r r e c to  -y  un 
e r tn  d increpo con l a s  re c e n s io n e s  a n t e r i o r e a -  y Oindlng nfilo en v i r t u d  de 
In  Forma de In  le y  suponga que ê s to  se d i r i g e  a l  Estado mlnmd, es  d e c i r  l e  
im parte  6rrienen,Zno s é r i a  por e l l o  tambiên un im pera t ivo  que hobi a a l  pue­
b lo  y como elemnto Independ ien te  del derecho im p re sc ln d lb le? "  ( 4 ) ,
De e s ta  forma Mach puno en t e l a  de j u i c l o  lo  c o r re c c iô n  de l a  
id e a  de lo s  d lv e rso a  d e n t in n t a r io s  de l a  norma y de l a  ley  peno l-  Eu a rgu -  
mentaciôn se d i r i g e  co n t ra  l a  n ec es ld ad  If ig ics  de l a  p r e e x in te n c ia  de l a  
norma re sn e c to  de l a  ley  p e n a l .  Fin embargo es p r é c i s e  hacar  n o ta r  que 
1ns cnnspcuencias  ob ten ldas  por Binding de l a  indepenriencla concep tua l  de 
norma y ley  pen a l ,  de p r e c e p t i o - l e g i s  y s o n c t i o - l e g i s ,  no lm p l lco n ,p o r  s i  
mlsmos, que deban e x l s t i r  d l s t i r t o o  d c s t l n o t a r i o e .  Cntn c u e s t i é n  no se o- 
c l a r a  exc lusivam ente  con l a  e s p e c lT lc a c lê n  rie l a s  re la f : lo n es  e n t r e  norme y 
ley  penn i . El b ien  es c l e r t o  que l a  d u p l ic ld a d  de d e s t i n a t e r i n s  no s e r in  
p o s lb l e  s ln  esn d i a t l n c iô n  , no es menos c l e r t o  que In  c u e e t iê n  d e c is iv e  
e.stS en l e  t e n r l a  de l a  pena y no en 1ns conceptos dngmutlcnn nnslb1.es, ne 
d a n i r ,  que une cons.l derac lôn  a fonde del pur’to de v l s t n  de Binding no pue- 
rie p r e s c l n d i r  de t r a t o r  e l  punto de p a r t i d a  de lo s  t e o r l o s  a b s o lû te s  que
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no nceptnn In m o tiv a t io n  del a u tn r  mndiantc J.h amcnuzo do un m; 1.. f.ntr? t.R- 
mo Fundnmontol, s in  cmbbrgo, no fun t r o t a d o  por i.ior.h !>n forma d i r o u t o .
Dp todoB modos, on tn n tn  Woch c m o tIona pxplld tom pnta  In I r r e -  
iGvancin que t l inding ooignn n I n  cn n c ie n c in  de. In  p u n ib l l id n d ,  tombién po­
ne In d ire c ta m e n te  en e n t re d lc h o  nnudl p r i n c i p i o  dn i.no t r o r l n n  nb sn it i tnr . ,  
tn l  como Binding loo  co r ireb la .  Ln on t e  s e n t i  no ufirni:.:  "No tenon:o o pi:i' qu6 
tempt a l  rep ro ch e  de que, de eefcn n m e ra ,  e l  oonocimi'.'ntu de In  le y  pen ni 
s e r l ô  eoenc in l  p a ra  e l concepto de rlolo; por  lo  menor- esperamon h. st-i ciue 
ni quien nos lo  fo rm u le " !5 ) .
I I Ln û n ic a  mimera de dur r e s p u e s ta  n l a  c u e s t lo n  p la n te ru t i  por 
Wachles r e m i t l r o e  n l a  t e o r l o  de l a  pen a .  iiliich no lo  h iz o ,  t a l  vez por que 
s f i lo î s e  l i m i t é  a una rec en s io n  de l a  obru dn Dlnding, pero  no nobr dudo 
de que e l  punto  c e n t r a l  de l a  d i s c u s lô n  e s t é  no tes  rie l a  c u e s t i é n  p r o p i a -  
mente dogmStlca: en l n  de term innc ién  de l o s  nxiomos p r é v in s  a l a  tn r e a
I
R str^c t.im ente  do^m ntica ,
I b)En sequndo tê rm ino  se  ha c r i t i c n d o  lo  bnse mismn de Ir: a r q u -
m en tic iun  de Binding en lo  que r a^ r e f i e r c  a l a  n a tu ra le z o  p r e v e n t ! va rie l a
I '
nnrma y, c o r r e l  o tivnm cnte ,  n l a  au s en c l  a de funcién  f i re v en t iv n  rie l a  p a n a .
I
f s t n  c r l t j f i c a  s r  deduce de l a  concepctén  que n lega  1m r x i s t e n c i a  
de dcha res  j u r i d l n n s  -de l o s  que se  d e d u c i r în  l a  furîrza m o tiv an te  de l a  
norma- y s é lo  rrîcnnnce dehercs  m orales  ( 6 ) .  Mu es d i f l c i l  comprandpr, d i ­
ce B inder,  "que de l a  mera vn lun tod  de l a  cnmunidad j i r f d i c a ,  que se p r e ­
s e n t s  como e x iq e n c ia  T ren te  a l  in d iv ld u o  (en  r e n l id o d  un*debar*de s i g n i f i -  
c a c i é n  rmpîric.M pero  no t r n s c e n d e n ta l  ) no piiode surrjl r  una o b l in a c l f in  del 
in d iv ld u o ;  de mon a ra  que, ounque tu \ ' iê rnm os que admit 1 r  t n l  ohl i ruv.d An frun-
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l ;p n l a  v o l u n t a r i  d e  l e  c n m u n i d a d ,  e l l n  n n  s e r i n  r é s u l t a n t e  d e  d i n h n  v n l u n -  
t n d  n i  d n  s u  e x t e r i o r ! z n c i é n ,  s i n o  e x c l i i n l v o i n e n k c  d e  l n  c n n r i i r i c l e  m o r a l  
d e l  s u j e t n  d e  d e r n c h o "  ( 7 ) .
Cnn  e n t a  n r qumen1 . f i c . i6n  o e  c u e s t i o n o ,  e n  r n n l i d n d ,  e n  p r i m e r  
t ê r m i n o ,  l n  n o B i b i l l r i n d  o p e r n t i v a  d e  u n  d e r e c h o  p e n n l  F u n d o d o  e n  l a  p r e v e n -  
c i ô n  p o r  m e d i n  d e l  d e b e r  rie n h e d i e n c i r ,  p u e s  s i  6 s t a  s e  T u n d o  e n  e l  r e c o n o -  
c l m i e n t o  d e l  d e b e r  emnonrio d e  l a  n o r m a  y s e  l l e i j a  a  l a  c n n c l u a i é n  d e  t | u e
t n l  d e h e r  j u r l d i c o  n o  e x i s t e ,  l o  F u n c i ô n  p r e v e n t i v a  d e l  d e r e c h o  p e n a l  q u e -
dn s u  s p e n d  I d a  e n  e l  a i r e .  C o n c i b i e n d o  l a s  n n r m n a  como
d l r i q i d a s  e x c l u s ? . v a m e n t e  a  l a  a u t o r l d a d  d e  a p l l c n c i f i n  d e l  d e r e c h o  ( 0 ) ,  d e -  
s n p n r e c e  l a  p o s i b i l i d a d  d e  h a h l a r  d e  n o r m e s  d l r i q i d a s  a l  s u j e t n  d e  d e r e ­
c h o  i n d i v i d u a l ,  p e r o  t a m b i ê n  l a  p o s i b i l l r i o d  d e  n s i y n o r l e  u n  f i n  p r e v e n t i -  
v o.
d n j o  t a i e s  p r e n u p u R s t o s  r . n r e c e  d e  s e n t i  d n  d i s t i n n u i r  e n t r e  l a  
l e s ? 6 n  d e  l a  n o r m a  ( d e l l t o )  y p u n l b i l l d a d  d e  ê s t a .  P e r o  bo’n b i ê n  - s e  a f i r m o -
t o i i a  F o r m a  d e  f r r o r  s e  t o r n o  i r r e l e v o n t e :  " L o  t e o r l a  d e l  p o d e r  c o n n c e r  y
d e l  t e n o r  q u e  c o n o c o r  n o  t i e n e  n i n q u n n  u t l l l r i o d ;  s i e m p r e  e r . t n m o o  F r e n t e  a  
l a  mi  orna d i f l c u l t a d ,  q u e  s 6 l o  d e s a p a r o c e  a d o p t a n d o  l u  t e o r î o  q u e  a f l r m n  
q u e  e l  s u j o t a  n n  n o c R s i t a  c o n o c e r  e l  d e r e c h o  p a r a  q u e  ê s t e  l e  s e s  n p l l c a -  
h l s ,  p o r  ' f i e  l a  l o y  n o  e s  u n n  n r d e n  d l  r i g i d e  o ê l  s l n o  n i  j u r . z  y ' c o n t r o -  
v e n i r  u n n  l e y '  Ti d  s i n n l F i c a  s i n o  r* n l l z a r  e l  s u p u e s t o  d e  h c c h n  ( T a t b e s t n n d )  
r c q u e r i r J n  p u r  u n a  l e y  p e n n l " ( 9 ) .
De e s t a  m. qnora  J u l i u s  B i n d e r  d e j s  s i n  r e s n u e s t n  a  l a  t e n r l a  
rlR R i n d i n q  F u n d f n d o s e  on  u n n  d e t o r m i n n d a  I n t e r p r e t a c i f i n  do  I ' n n t  v s u  d i -  
F o r e n c i o c i é n  e n t r e  m n r n l l d n d  y l e n o l i d a d ,  q u e  e n  p r i n c i p i o  n o  t i e n c  p o r  
o n 6 n e r  i n c o r r e c t a .  L a  a F i r m . i c i é n  d e  r : ue  s 6 l o  e x i s t e n  d e b u r e s  m o r a l e s  no
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u n n  j c n n s n c u R n c l n  t Jel  . C f i r f / n t n r  n u t é n o m o  rln l u  mni ui  , d u  I n  i. i u.uu mnnr r -  
r n  cjue e l  p u n t o  d e  v l s t n  q u e  n n  r e m n n c e  d e b e r r n  iur  f l i r n n  m  p n r n i u i r -  
a  l n  n o n n e p c i é n  d e l  d e r e c h o  como h e t e r é n o r t i o .  B i n  r"Ti ' i : , run,  i!e l o  o r n u j ' c u -
t f j c i i é n  en p r i n c i p i o  correctn d e  B i n d e r ,  êstc deduce cen; n c u e n n i n r ;  n i  te -
\
m e n t e  o h j e t o h l e o  como l e  e l l m i n n c i é n  d e l  e r r o r  m l c  e t c .
: De torJo ' i  m n d o s ,  s e  t r o t s  d e  u n  i c r i t i c  ; \m.1 in :,i r-o t i n  '
I
en Cliente que lo comprobnciôn dé qüe ' ln conopcucnni;, flot ru don jurl'H-
c o  n n  c o n n i o t e  e n  l n  o h l l g n c i é n ,  c i n o  on  l e  d o m i n e c i f i n  " (  n n  d o h ' r r l o
c o n d u c t  r  n e c e e c r l e m e n t e  e lo r e d u c o i f i n  de ion conr!; iii,(mr .; dc jn Inr- eu 'l :o,
o c  e j e r c e  e l  p o d e r  do d o m l n o c i é n  o d e  s u m i s i f i n ,  oc 1 ; 1:urminnlnnlo d e  i i . -
d i n g ,  f o r  e l  c o n t r a r i o  d e h e r l o  c o n d u c i . r  e  u n e  v" r x F l c u r i é n  d o  1 e r  c n u f  1 -
c l o n e o  d e  l o  I c g i t i m i d e d  d e  n u t o r i d o d  d e l  d e r e c h o  p e n n l . Lu c r i t i . c e  rk
B i n d e r  t i e n e  u n  p u n t o  rie p a r t i d a  o c e r t u d o  n i  n e  pur 1;- e x i s t e n n i n  f.'o An­
na
b e r e o  j u r l d i c o c  ( h e t e r f i n o m o a ) , p e r o  e n  l a  m e d i d c  en  r | u o / p r n h l e m n t i r e  l e  ; 
c o n r l l c l o n o o  d e  l e g l t i m l d n d  d e l  r e q u c r i m i e n t o  d e  u h e d i c n c l r j  p u r  p u r t o  u n i  
E s t a d O j  t i e n e  c o n n e c u e n c i o a  e v i d u n t e m n n t e  c o n t r o r i ; . i i  u l u e  c a n v i f . c i u n u r  j u -  
r l d l c a s  h o y  d o m i n a n t e s .
P o r  o t r e  p a r t e ,  B i n d e r  s o r d c y u  t ; « m h l é n ,  como Wech,  e l  t cmci
d e  l a  t e o r l a  d e  l e  r e t r i h u c l o n  q u e  e n t é  p o r  d e t r u e  iL; 1 n s  n r u u m c n t u c i n n u ;
t e é r l c o - n o r m a t i v a r . . Con su a r q u m e n t n c i é n  H i n d e r  tnj h u r e  s i n n  n e  e n  t u  u r  * o n  
o s p e c t o s  n e q a t i v o s  d o  l n  d o g m é t i c a  d e  1 n s  t e n r l c u  u b n o l u t c s . En 1 n n . v ' c -  
t i c n  o u  p o n i c i ê n  r,e h c s o  e n  u n u  r n i r n  ni  e c c l n n  d e l  d e s  t l n n t o r i o  d u  l . u ;  n n r -  
mao q u e  l l e v o  l a  p n o l c l ô n  d e  O i n d l n o  h o n t  a ou n  n i  t i mo r ,  e x  t r e m o r ;  : 1 a  p i n n  
s e  c o n v i o r t e  e n  u n a  c o m p c n r o c l é n  t o t r l m e n t e  n h o t r a c t a  d e  u n  m a l  p o r  o t j o ,
s i  e s  q u n  t n l  c u m p e n d o c l â n  F u e r u  p n r l l i l e .
I V it
cvdu'i c l r c n l o  r ê l i i  i.'-irlrîn romper rn In  mr'H.rI-i en (jun j un to
con To c r f t i o o  He l a  fcuorla Hoi Heber j u r l t l l c o  s e  n b a n '  iro I; c o r -H l é o  He
l.nr, ronr l lo lonr ' y rip l o  l e n l t l m i d u d  riel l u e  p t r i i eor i l  en on I.atnHo Ho Dero-  
clin, que oo In  que f o l  t é  n H inde r  po r  c n n p l e t o .  Fo e r f t i c n  rie l a  t o n r l n  
riol '  Huber j u r l t l l c o  Ri t i /e  p a r a  e l t i n i n a r  torin l i m i t e  ol  ( î . t e r c i e ln  riul p a ­
ri o r  [I . 'nul V pe ro  a n u l a r  l o s  enpr : ctos  p o a l t i v o e  l'e l u  t t r o r l a  rie Hln i inr; .
La l’xpnslfvi.én e r l t l c a  rie 1 m  n rn l r . l ' i n  rie n im le r  p e r , i t  a v e r ,
on prime?'  Inqr i r ,  ho " t n  qué p u n t o  l n  c n n s l r t e r r e i é n  rie I on  e n t e n o r l n n  Hou- 
rnét ie  is niolur lnn rie su runrinrnento au e rie prnr . fucir  r eou l tuc loa  t n t  ml men t e  J -  
r r u o l o n : 1 o s ,
En r e l a n l n n  a  l a  r i l s t l n r : l é n  e n t r e  l n  j u n t o  c u l p n h l o  y ' ' o n l t H -  
l l r ' u r i ,  !’n Bopunt io l u q n r ,  o i r v r ?  p a r a  d e m o u t r a r  p u e  e s t o  d l n t l n r . l é n  r j é l n  
t i e n e  oo' r i r l r io e n  u n  s i e t e m a  q u e  c o n t e n g n  d o s  r e g l a s  d l v e r s a s  s o b r e  e l  c -  
r r n r ;  u n  ; q u e  M e c l n r e  r e l e v r j n t e  e l  e r r o r  s o b r e  u n  c o n  j u n t o  d e  n l e m e n t n n  
e n t r e  l u s  p r e s u p u e s t o s  rie l n  p u n l b i l l d a d  y o t r o  q u e  l o  r i e c l o r e  I r r e l e ­
v a n t e  c u n r i do  r e c o e  s o b r e  c i e r t o s  p r e s u p u e s t o s  d e  l a  p u n i  b i l l ri o d .  Lo  d e -  
c i s i ô n  s o b r e  l o s  a l c a n c e s  d e l  e r r o r  e s  d é t e r m i n a n t e  d e  l a  d i s t l n c i é n  riuqmé- 
t i e n  d e l  ' l e r t i n a t a r l o  d e  l a  n o r m e  y n o  a  l a  I n v e r s a .  Ln  n o r m e  o l u  o m e n a z a  
p é n a l  n e  d i r l g e n  n n n  a  l o s  s u j e t o s  rie d e r e c i i o  s e g û n  l o  n u e  s e  d é c i d a  un 
t o r n n  o l a  r e l e v a n c i n  d e l  e r r o r  s o b r e  c o d a  u n a  d e  e l l a s .  En i s  t e o r î n  d e  
I J in r J l nq  e l l o  e s  a s u  v n z  n o n s e c u e n c i a  d e  l a  F i i n c l û n  m o t l V c u ! o r a  (jun s e  n t r l -
l i uye  p en f l a  u s a  s e o u n  l a  F i l o s o f l a  d e  l o  p e n a  d e  l o  r]Ue s e  p t i r t e .
c )  L a s  m l s m a s  c o n s l d e r o c i o n e a  p u o d e n  h o c e r r u ’ r e s p f - : c to  do  l ' e l -  
s e n ,  T a m b i ê n  ê l  s i t u a  l a  r l l s c u s l é n  en  e l  p l o n o  d e l  d e b a r  j u r i r i i c n ,  b e r u ,
n l a  i n v o r s o  rie B i n d e r ,  e x t i e n d c  e l  debf?r  j u r î r i i c o  d én r iu l  e  un  s e n t i  do e u -
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CÎ10 mén Minpllo : Es l e  on ienozn  n m a l  l n  q.if.' en  rnulii.i.-.r; rirjiujrmin;.! ; T 'X'b t  
j i i r f  r i l c o .
U n i  s e n  a F i r n a  n o r r e c t a m c n t r  q u e  "f i lnr l lMcj ,  m n o  l .odo  p n r i i ' ! . ! -  
r i o  cte l o  t e o r î o  d o  I o n  i m p o r a t x v o s (  1 1 ) ,  p o r t e  c-i l  I r . d ;  m n n t o  :1e u n ;  M.ijML.I- 
n i ô n  no  p r o h a d n  e n  n i n g u n a  p o r t e ,  d e  gui :  l a  o t i l  I n o c i  u n  m 1  o u . j e t o  ■ u r l u - c -  
cho b51o p iHjde  t o n e r  l u g a r  p o r  m o d l o  d e  u n n  p r n p u r . i c i é n  d e  d e h e r  ( n u l l  e n -  
s a t z ) "  ( 1 ? ) .  Y o q r e g o :  ^ n o r  g u ê ' n o d d h e i n  l i u r + n r '  - p r o , i m i  o i é n  i i ue  t a i  n- ' n  en  
u n  a o n t i d o  e s t r l c t o  s*,filo c o n s t a t a  l a  o x i n t e n c l a  fie u n  d e b e r  y a  e x i  
f t e b e  t e n e r  mée  o  m e n u s  F u e r z a  o b l i g o n t e  f ine l a  p r a n n s i c i é n  q u e  d i c e :  ' : : l  
l i u r t o i s ,  o e r e i s  | i e n o d n s  p o r  e l  Es t a d o *? "  ( 1 3 ) .
En p a r t e  h a y  u n a  c o l n o i d e n n i a  d e  Ko 1 s e n  c n n  H i n d e r  o n  n i  • i - 
d o  q u e  p a r a ' o m b o s  e l  I m p e r a t i v o  d e  l a s  p r n p ô s l c l o n o ü  j u r f  d i c o c  c n m . t ; i t o f  l .  
u n  d e b a r ,  c u y a s  c a r a c t e r f s t l c a s  s e r f a n  d o  t o d o s  m n d o s  d l v o r s o s  d e l  d n h n r  
e n  e l  s e n k l d o  k o n t l a n o .  P e r o  e n  l a  e r g u m a n t o c i ô n  d e  Mal  s o n  s e  p c r c ü i o  c n n  
c l o r l d a d  u n e  m o d l F l c o c l ô n  d e l  s i q n i F l c s r i n  d e  l a  e x p r a s l u n " d e b a r "  ( 1 ' - ) .  71 
d e b a r  e n  e l  s e n t i d o  d e  b e l s o n  e s t é  c o n s t i t u i d o  p o r  l n  a m e n a z n  d e  l a  c a n c i é n ; 
l a  c o n d u c t a  t i e b i d a  a s  a g u e l l a  p a r a  c u y a  r e a l i z a c l é n  e s t é  p r e v l s t a  u n a  s o n  -  
c l é n .  P o r  s u p u e s t o  q u e  e s t a  F u e r z a " o b i 1 g a n t e "  n o  r i ebe  o n t e n d o r s e  e n  e l  s e n ­
t i d o  f t l c o  - y a  q u e  K e l s e n  n o  d é j à  n i n g u n a  rJuda r e s p e c t  t a  l a  n l t i r l o r  c n n  
q u e  s é p a r a  e l  d e r e c h o  d e  l n  m o r a l -  s l n o  e n  e l  s e n t i d o  rie c c n c c l i é n  j u r ' i î i c r  . 
( 1 5 ) .  Mfis q u e  u n  c o n c e p t o  d e  d e b e r  e l  d e  b e l  s e n  e s  u n  c n n c e p t f j  d e  T e n e r - q u e  
y ,  d e  e s t a  m n n e r a ,  I m p o r t a  u n a  m o d l F l c o c l é n  d e l  s l g n i f l c n d o  d e  l e  e x p r c r d é n  
" d e h e r " ,  t a l  como ê s t a  v e n î o  s i e n d o  u s a d o  e n  e l  c f i n t e x t o  d e  l a  d i s c u r i é n .  
r s t a  nuev'D c o n c e p t o  d e  " d e h e r "  d e  K e l a e n  y a  n n  t e n d r é  I n c i d e n c l a  a l q u n  i en  
e l  p r n b l e m a  d e l  c o n o c l m l e n t o  d e l  d e b e r .  J u n t o  c o n  l a  t r n n s F o r m a c i é n  d p i  c n a -  
c s p t o  d e  f l e b e r  s e  d a  , a l  m i s m o  t l e m p o ,  u n a  p r o f u n d a  t r n n s F o r m a c i é n  d e l  c o n -
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c e p  t o  fic n o r m  a j u r î d i c a .  L a  n o r m e  j u r f d l c a  d e  B i n d i n g  e s  l a  o r d c n  d e l  L e -  
g i s l a d o r  q u e  p e r s i g u e  u n  F i n  m o t l v a d a r .  L a  d e  Mel  s e n  e o  u n  j u i c i n  h i p n t ê -  
t i c o  q u e  r e p r é s e n t a  l a  f o r m a  d e l  p e n a a r n i n n t o  d e  l o s  . j u r i a t a s .  De e n t a  
mon e r a  B e l  s e n  é l i m i n a  e n  l a  p r é c t i c a  e l  p r n b l e m a  d e  f i e l  r i e s t i n a t n r l o  d e  l a  
t iormt i ,  e n  l a  q u e  c o ï n c i d e  c o n  B i n d e r  e n  p a r t e .  L a  n o r m a  d e  B e l  s e n  a l  n o  s e r  
u n  i m p e r a t i v o  s i n n  u n  j u i c i o  h i p o t ê t l c o ,  c a r e c e  c o n i p l e t a m e n t e  d e  d e s t l n n -  
t n r i o ;  n i  e l  E s t a d o  n i  l o s  s u j e t o s  i n d i v i d u o l e a  d e r e c h o  s o n  d e s t i n a t a -  
r i o s  d e  l a  n o r m n  c o n c e b i d a  como j u l c l o  h i p n t ê f c i c o ;  ê . : t e  d e s c r i b e  s i m p l e m e n -  
t e  l a  e a t r u c t u r a  l é g i c a  d e  l a  i m p u t a c i ô n  d e  u n a  n a n c i f i n  o u n  h e c h o .
En c n n s e c u e n c i a  d e  l a  c r î t i c o  d e  l î e l s e n  a  B i n d i n g  n o  s e  d e ­
d u c e  u n  c r l t . e r l o  e x p r e s o  r e s p e c t o  d e  l a  d i s t l n c l f i n  e n t r e  n o r m a  y l e y  p e ­
n a l  o  d e  l o  i n j u s t o  c u l p a b l e  y l a  p u n i b i l i d a d .  E l  p r o b l e m a  d e l  c o n o c i m i o n ­
t o  n u e  d e b e  h n b e r  t e n l d n  e l  a u t n t    __ p a r c  l a  a p l i c a c i ô n  rie
u n n  p e n a  e n  f o r m a  l o g î t l m a  q u e d a  n b i e r t o ,  e s  d e c i r ,  n n  p u e d e  d e d u c l r a e  
d o  l a  f u n c i é n  rie l n  n o r m e ,  co mo  l o  h n b î a  h e c h o  B i n d i n g .
B l n  e m b a r g o ,  B e l s o n  r e c o n o c l é  q u e  " e l  E s t a d o  ' d o m i n a *  a ô l o  en
l a  mer i l r i a  e n  n u e  e l  o r d e n  j u r î d l c o  e j e r c e  u n  p o d e r  g e n e r a l , a u n q u e  n o  s l n
e x c e p c i o n e s ,  d e  f u e r z n  m o t l v a d o r o "  (16) ,  n f i r m o c i f i n  i | u e  p a f e c e r î n  r e q U s r l r
e l  c n n o n i m i e n t o  d e  l a  n o r m e  o  d e  l n  o m e n o z a  p e n o l  ( a m h n s  e n  e l  s e n t i d o  rie
B i n d i n g )  p a r a  e x p l l c a r  e l  e f e c t o  m o t l v a d o r  d e l  q u e  d e p e n d e  e l  e j e r c l c l o
d e l  p o d e r .  P e r o  n o  e s  e s î ;  " e s t e  h e c h o  p s i c o c o c l a l  - c n n t i n i j o  B e l  s e n -  n n
e n t r a  en  consiTlcracién p a r a  e l  j u r l ë t e ,  e s  u n  hecho d e l  m u n d o  d e l  s e r "
/
( 1 7 ) .  L a  t e o r l a  d e  l a  n o r m e  d e  B e l s e n  p e r m i t e , e n t o n c e s ,  o p e r a r  p r a c t i -
g u e
c o r n e n t e  c o n  c u a l g u i o r  t e n ^ l o  d e  l a  p e n a ,  t o i  v e z  p o r / n u  o b j e t l v o  n s t ê  e n  
u n  p i a n o  d l v e r s o  d e l  d o g m é t i c o , c u y o  i n t e r ê s  p r i m e r o  e s t é  e n  l a  a p l l c a c l é n  
d e r e c h o .  S I  e s t o  F u e r o  a c î  l a  c r f t i c a  d e  l î e l s e n  a  B i n d i n g  p o d r î a  e n t e n -
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r i n r n r  nruno u n  r c n h n z n  dn  I n  t n n r l e  rle ,T;m  Impci ' r . ' î i v r i n  camn  b u ' u  'V> i j", ;  tr: 
r f n  t C Mu rn l  d e l  d e r e c h o .
Lb d l s t i n c i é n  e n t r e  I n . j u r i t n  c u l p n b l e  y p' ini  h l l i d n d  n ! m : - vi .r : n- 
c i n  m  I n  c n n  r u n  c l  An d e  H i n d e r  a  t r n v A x  ' in I n  d c F i n i  An d c  vnn n n r m n  ivn 
t i e n c  p a r  r l c g t i n n t n r l o r ;  a I ds Argnnnc dc npl i cnrVAn I’v l  t îvrccl in,  ’ n : ■ pt r-
mi  h e  s o n t e n e r  s i n  F r i n c l n n e s  l a  I r r e l r v n n c i B  d e l  r r r o r  e n  fr j rnn i nnnr  d  .
T o r  f1 c o n t r a r i n ,  l u  p n a i c i é n  de lîelecn, n n e  p u r  n t r n  c n m l n n  11 e n n  n ; n i n n i -  
d l r  çn f i l q u n o s  nspectoc con l a  de B i n d e r ,  d e jo ciniErtn. ln p n : - i i , i l l d n d  r 'e 
la d i s t i n c i é n ,  siempre y r.uondn l a  n o r i t a  c o r n  j i i l c i c  l i i n n t ê t i c u  n e  m: ;nLen -  
gn en el piano mfis ahetrncto d e  l a  t e o r î e .  general del d e r e c h o .  ,
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2 .  E x c ep c io n es  de l a  normr 
de l a  puni b l l ld n d .
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!>'. n'Mturn.In n s p ' r t n  de 1.n p ! . '  '  h" i::i t i - .ér’ cn- . ;ur{i t? nn rie l.n
d l s t l c l f i n  n n t - n  I n j u n t n  c u l p n h l c  y  n u n " ’ i ? ' ' " o  r p f l e r i ?  n  l a  p o r j l h l . l l d a d
ml  p ma  d o  r ' i  c i  |  n i i v l r  l a s  c x o p p r i a n e s  d e  ! a : ;  n a m n r .  d e  3 n - ,  p . y r n v j r d  n ’> a r  r i e  l a  
p u n i  h  i l  i l '  f l .
'/••' hram.15 a n a l i z . n r i n  l n  I n n u F i c i n n n l a  d n  l n - :  c r i t a r i o a  u x a u R a t n a  
h r p v e m e n t f  p o r  F i r u l i n q C  l P ) .  T r a t a r e m o s  t h o r a  e l  l . e m a  e n  g e n e r a l  .
L a  d l a p u h a  c o m l n n k e  y a  c o n  l n  d i n c u s l é n  e n  t n r m  a  l n  n x i e t r i n -  
c l n  o  n n  dn e x c e p c i n n e o  d e  l n  n o r m e ,  f i g u î  c e  p u n e  d n  m i i n i r i e c t o ,  a n î  t: t  ; ' dc ,  
l a s  d l r i c ' i i  l ' .ai lSF.  q u e  g r e V c i n  l a  d l c t i n c l A n  e n t r e  a m b u s  t  i p o M  d e  e x c c n c i o n a n .
En e l  m a r c o  d e  l a  t e o r l a  d e  I n r .  i m p e r n t i v o o ,  l o  a x i s t r  n c i a  rie 
p r o p o G ic io n n a  p e r m l o l v a a  r c r u l t n r f a  c n n t r a d i r t o r l o  con l o  ; r ir m a c i é n  i n l -  
r î  a l  d e  a n t e  p u n to  d n  v l n t o ,  r-erjun c l  c u a l  n i  da r n c h n  nn e u  c in n  u n " nom -  
p l e j o  d e  i m p n r a t i v n s " : e l  o r  d m  j n r î d i c o  a n t é  c n n ( u in r . t n  o 6 l n  p o r  A r d a n a  s .  
E a r n  Vor ''"Frurorna du l a  t r u r l o  dn l u s  lmp c r u t  i  v o s  no h o y  n x c c p c  i.nnnn rlr; 
l a a  nor'i '.as  s  I n n  d e t e r m i n a c l é n  d e  Ion  l î m l t r u  d n  l o  o r  i i" u o d n  p o r  I n s  i r r p y r a -  
I l v o s .
T h n n  n n c u c n t r n  a r d : o o  l i m i t o m  ' p  , j n  i m n a r a t i v o  e n  o t m a  i n p r -  
r n  t i  v o s ,  i'.i ' - n ' f i q n n  c o m o  n  - e n o p u c s r o  d e  m  a p  1 1  c a r i  u n  u n a  r ' i h e r n i n a d a  1 c -  
o i é n  df? u n  i I ' r m o  ( l ' O .  E u  n o t e  s e n t i d o  a f l r m o :  " L o  p r i ' i c r a  c o n t r a v a i  r i  A n  
d e  u n ; -  m i r a : : n a  l a  r . c n d i c J n n  n o y a  p r u d u r c i n n  t i e n e  p o r  n o n :  a c u m c l n  l . a  n : . n -  
r . t . é n  d e  n o o w. : . x ;  n r d e n e n s ,  q i . ' c  I m p l i n n n  l a  a u  s p a n ! - i o n  r i e  1 n s  d . a r J n r .  n o n  n n t c -  
r i o r i d a d "  ( ? n ) .  I . c  a u  t o r i  z o n l ô n  p n r n  n o  c u m p l i r  u n  d e b a r  u  l a  s o n  r; i n n  n e  
o h r o  d e d e : ' -  c n i d : r a  a l  p r i m e r o  t i e n e ,  e n  r e a l  i d a d ,  l u  f u n r . i u n  d e  n u r p c n d o r  n i  
p r i m e r  i m p e r n t . i v o ,  u e r n  n n  n r e n  o b r o  n o p ;  ' 1"  d e  p . r o p n s i n i o n : : s  j u r ( i l i r  i n ( i )
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e t  a  n i  î?mr o r i  c n t a c l é n  Ti.in r r  g u i d a  prv:  ( 2 2 ) ,  p a r a
q u i  An 1. a u  p r n n n s i c l o n e : 9  j i i r î  > ' i c . i n  p e n n l  r i  v a s  t i e n  e n  u n  n o p p c t o  n u o u t i v c i
"d?' ' .Ai .  (.-'a r u a i  . i p u r e r r  1 crjma n v r i e n e s ’' .
■ f? a  " t a  n n n r r u  n i  p r n i d  nm i Au l a  n x i u j t n r u n . a  i lc n u r i n n s  p u r -
i i i ' d . u  in D :,'r e x c r p c i n n a s  d e  i n u  n t i r i nn s  ' l ' c d n  e o n \ /  , r t i d n  v.p ' ipr;  c u c s l l A n
du  r o T T i i l î ' . ' . i é n . E s t a  s u r p c  c n n  c l n r i d o d  d e  l n  Fa r ina  e n  qin? N o h l r u i i r i n h  
( ■■■-) e x n l i c ; .  i r .  o u e s t  1 An d e  I n e  l i m i t e r ,  f ie l e s  n n r r n a s :  " L e  e x l u t e n c i o  d e  
l n '  H a n a i  r, e x c e p c i o n e s  d e  Im n o r m e  - d l ' o a  l î o h l r a u s c h -  e r  s â l n  u n e  o e n r t l  
d e  -JUS h e m nn  c o n c e b i d n  1 b  ' r e n l n '  d e  un.u i n n n e r o  d e m n n l n d o  e m p i l a  d  d e m n -  
r i n r i n  e s t r e c h a "  . En p o r  e l l o  q u e ,  b e u  j u i c i o ,  n o  d e h n  d l F e r e n c l o r n e  e n t r e  
n c c i o n e ' i  .a ' I j rLce r î  o j u s t i F i c n d a s  : " E l  r c B l i z n r  u n  p e r . e o  p n r  u n  l u g e r  p r n h l -  
b i d n  n o  e n  ' e n  s i ' p n r m i t i d o ,  p e r o ’ e x c e p c i o n a l m e n t e *  o n t i j u r î d i c o ,  r i n o  
11 r n  V l l a n n m e n t e  a n t i  j u r î d i c o .  L o  m u e r t e  d e  o t r o  c o u s  o d e  e n  d e F e n n c  n e c e , -  
! a r i o  0 e n  e j e r c l c l o  . d e  n l n u n  d e r e c h o  p a r a  e l l o  e n  t a m b i ê n  a i n  mâo  
ede c uB c I n  a d e r e c l t o ,  n i  mA:;- n i  m c n n n  q u e  e l  h e c h o  d e  m n t a r  u n  m n n q u l t o " (  7 4 ) .
I d ê n t i c a  e n  1 ; f i r n u m e r i t n c l f i n  d e  H o l d  v o n  F e r n e c k .  l ' c r o  ê l  e.- 
d c r n e  c u e r t i o n n  l n  c o n c e p c i A n  o h ) e t ! v a  d a  l e  o n t ! j u r l c i d e d  - c o m o  c n r r e s -  
pnr ' . de  B u n  n e n u i d o r  c o n a e c u e n t a  d e  l a  t e n r l n  d e  l o s  I m p n r n t i v u a -  r e m i  -  
t l e n i l n  l n  i r o h l  e m é t l c a  a l  p M n o  rie l a  n n - p u n i h i l i d a d  ( 6 4 ) ,  c n n  l o  q u e  g n o r -
t r j  u n e  nue ' / r ,  p r u u h n  d e  l a  F u n n l h i l l d a d  d e  1 n s  e l e m e n t o s  d e  l e u  c a t e q o r î a g
d e  l n  l n l u i t o  e u I p a b l e  y l a  p u n i h i l i d n d .  ' E s t a s  c o u r u s  - d i c o  H . v . F c r n e c k -  
n p e r n n  corne F u e d e m e n t o s  j i i r l d l c o s ,  n s  d e c i r ,  r l e h o n  p r o p o r c i n n n r  l a  " ' c z é n  
F o r m o l  car : . !  u n a  n o - p u n i b i l I d a d ,  q u e  n o  s e  p u e d e  d é c l a r a i ’, p o r  q u e  e n  t e . v l i -  
r !ad ' lE l ia e o n s i d ' ' ' . r B d o  e r r é n e o m e n t e  cornu s i  l n  n o r m e  h u b l e r a  s i  d o  d i e t  a d o .  
En t c l e s  r . i t u u c i o n e o ,  l u  a c c i é n  d e l  q u e  n ! i r e  e n  r i e f e n r u i  n e c e r . o r l a ,  d e l  s o l ­
d a  do  e n  l e  q u n r r u ,  d e l  m ê d i c n  q u e  o p é r a ,  c e  c o n v i e r  t e  e n  o b j n t i  v a r i e n t e  a n -
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t i . i u r l d i c u '  , comn s i  i: e s t a s  n e r s o nc v  ni? I n n  u i c t n r  .n n u r r , gn  ^ 1 ir.',nn.-,iç’- 
rnn ou i  t i r  l a  anc lô n  y  e x i n t l e r a  un s u j e t ' i  r.uyn in!  xm’Ar •Ic' .i 'rrri nur  p r o -  
t e g l d n  c o n t r a  e n t a s  a c c l o n e s "  . ( 25).
En E v id en t e  que  e n t a s  u ryum cn tac innon  t l n n e n  nn;'  nntur .  1 czo r/n- 
r n n o n t r  t n r m . l n n l é n l c a . El 1 o 3e pane  de m.uviFlento en o l  tr:. : t n n .nn tn  qun l e s  
dn i J e l i np  (EG) .  El t r  i t é  de p r e e l  s u r  unu v in f i n i c l6 n  du l : i " e x ' : e p c i ê n  con ­
t r a r i a  D Inn  de H .v .F e rn ec k  y Grof  zu Onlin-j, cFi rnnnHu qui '' '.un n;;pî l 'cinii;; .
’  D x c e p c i n n ' ,  * o x c l u s l A n * ,  p u e  d e n  ü e e p e r t a r ,  e n  v e r d n ? ! ,  l u  n o n c n c i A n  t e r m i -  
n o l é q i c n  o r i g i n a l  d e  g u o  a u n  o b j e t u  s e  l e  q u i t u  u l g u  n u e  i n i i i n l m n n t e  e :   ^
t o b n  c o n t e n i d r i  e n  ê l " ;  u g r e g r i n r i o  :  " t a  i n r l l E  e  r u n  t e  s i  l a n n r " . n  n n  p i  o n  s i  e n  
u n n  f u r m u l u n i é n  p o s i t i v a  d e  t n l  m o d o  q u e  y a  d e  n u  r e d n c c i é n  p o - . i t i v r :  l u r . j  , n  
l o s  l i m i t e s ,  o  s i  ,  p o r  e l  c o n t r a r i o ,  l a  n o r m a  s e  c n n c i h e  n o . \ , o  n i o n  r é g l a  
y l a s  e x c e p c i o n e s  e n  F o r m a  n e g o t l v n . . .  E u r a  O e l i n g  l u  e x c e i i c l A n  e n  n f i i o  
l a  c a m p r n b a c i é n  d e l  A m b l t o  e n  e l  i j u o  l u  n u r m a  n o  r i q p  ( 2 7 ) .  ' E x c ' . n s L o n "  
s i q n i F i c ' i r F n ,  | i o r  l o  t n n t o ,  " l n  e x l s l e n c l a  d e  m o m e n l n n  q u e  i n f i i d e n  l e  r . p l i -  
c m c i é n  d e l  c o n c e p t o "  ( 2 8 ) .
Enta  d l n c u s i ô n  pone  Inmed la tn men te  de mani . l ' innto l n  i m p o s i b i l i -  
dnd de e s t a h l e c e r  c r i t e r l o s  o e g u ro s  que  pa rmi  t a n  I d n n t l  F i c n r  i n n  rxccp  d u ­
n e s  de Ifin rionnns y s i  s e  deban ndmi t i r  t n l  e s  exc epc i r r .  a n e .  l in f i ud ’
que l a  i n v e s t i g a c i é n  no de mu o s t r a  h n s t a  a lmra  mês que unn I m p n s l b l l I d e d  Fn--
mnl ,  o mejnr  d i ch o ,  n é s  que l a  Fn l t / l  rie p o s l b l l l d n d  l n  F n l t ü  t ir; p l t i u ü i b i l i -  
dad de c r i t e r l n s  que t a n d r f a n  que  f n v o r e c e r  l a  segu r Idn tJ  j u r i t i i c a  . 'ue-'n 
t r idav io  pu r  v e r  s i  l o  d i a t l n c i ô n  t i e n e  a l n u n u  p e r a p c c t i v a  r.n o t r n  p i a n o .
Lo c i s r t o  e s  t |ue hrmoo comproiindo qiu? F o m n l n c n t ; :  une  p r o p o s i -
c i é n  pe rm ln l vn  cuyas  c o n s c c u e n c i a s  co ns l s t c rn  r?n l a  r c u u n r i u  l u  cplIcncl 'Ar i
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de un cnn hi go 'nn pur do dlF or and.  n i  su de c u o lg u ln r  x rnuunlu  o uu c o s t lg n  
nue no iinri.l\c(iJG p c r m ls ié n .  En sus  a s p e c tn c  f  ormolus nmltns p ro p n o lc lo n es  
c n ln r ld e n :  durln e l  caro  x, nn se n p l l c a r é  ln  snnclA n". l'crn. lo  im p o r ta n te  ■ 
p n ra  n ù e s t rn  i n v e s t i n o c i é n  e s  que s s î  como es  f o e t i h l r ,  c u n r i h l r  o Ino  n o r ­
mn o con exeepcionr?!'. o o ln  n l l n a ,  es p o s l b l e  c o n v e r t i r  Ino excepcioneo de 
ln  nnrnn on ETXcepclones de ln  pu ni b i l l  dnd y vlcnvcrnaCEU)
Estoc I lF lc u l tn d e o  bon o b s tn c u l lz o d u  l o  d l o t l n c l é n  e n t r e  1ns 
clem entos de l n  p u n ih i l i d n d  y l o s  elem enton del r Jo li to  de ode c l  p r i n c i p i o .  
"En ln  nedirio en guc lo  Formulacifin de l u  narmo es  o r h i t r n r i i i " ,  d nc la  IISl- 
sc.hner (38 ) ,  ln  r e i l l z o c i f i n  de eso r i i s t l n c i é n  e s  im p o s ib le .
vPndrinn s u p e ro rse  d ichos  o b s tS c u lo s  t ro ta n d o  l n  cuactifirt en 
un p lnno  r i io t i n to  del maromente l i n g O is t i c o ?  P a rs  e l l o  oc hn r e c u r r id o  o 
l e  bûsguedn de un c r i t e r i o  m a te r i e l  que perm itn  Fundsir l o  d lv e ro ld o d  de 
l a s  pxcepcinnnn de l a  normo y l o s  de l a  p u n i b i l i d a d .
En e s t e  orden de id e a s  merecen con s i  der a roc 1ns nrgiimentos do­
dos pnr Jfitiias Goldschmidt y Max-Ernst f ioycr.
r re c is i im e n tc  Goldschmidt t i e n e  e l  m ê r i tn  de hoher mnstrodo 
que un c r i t e r i o  mernmente Formol no es  s u F ic i e n t e  pnro fu n d o n c n ts r  l a  d i ­
v e r  s id e d  de l e s  causas  de j u s t i f i c o c l f i n  y l o s  excusas a b s o lu to r in o ,  Por 
esc  motivo c s r o c t e r l z o  nmbns c a tc g o r in a  de l a  s l t ju ie n tc  mrncro: " l a s  crausos 
do ju s t iF i c n c lA n  encuen tren  eu Fundamento ch y^rlmcrlslmo l i n e s  en e l  i n -  
tc r f îs  n h i c t l v o  p rep o n d c ran te"  ( 3 1 ) .
El c r i t e r l n  de Goldschmidt,  s i n  emborgn, nn p r e s t o  une nyiula 
Fundamnntnl p a ra  r e s o lv e r  c l  prohlcma p la n te s r in ,p u e s  n su pu lo in  e l  Fun-
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rlnîiKjnto nxr/unon n b s r i l n t n r in s  y dn l%n u n n d ic lo n c n  n'l ii.d l v  rl;> p u ­
ni hi 1.ir ? d  rrir-ldn pn " in tp rr p .p s  p xtrn prn n lrs"  .,.1 nr niip iMznn 1/ -, ird'.p;-p5:” ' 
BxfcrMru.:rir,l.pn to n  dr Inn s f i l o  fT p c t n  on e l  nmiipn r'-il. derctdui p -tk .iv  rip n;; 
c n ip  In  f’-n l inaclfin  de l a  ppna une c u e n t l 6 n  entr i[: lnm "niip  p-;,,,-] 7 ùpnr r-u'’ 
mol.iwD ml l iu r tn  e n t r e  cAnyunuee ,  por  e jem nlO f nn nn'd-f-i per  nr rn n d u ctn  
a t  ( p i  en Y n e è t n r ( i i  con p o e t e n p r  que Inn  ronnu n r u t e n i  jnr, no ".en nAlo Inn  
nopRn n . ien ee ,  n in n  é e t n n  en t y n t o  no p e r t e n e z c r n  n l  cAru/nriue n n l  n n r i c n -  
t e  con l o  quo Inn nir.r.ino r n z o n e n  que n i r v e n  qnrn rundnment rr I ' r e n i in c ln  
o l o  ppnn p e r r r i t l r î o n  n f lr m a r  que s e  r e  nun d o  r. In  p r n t e c c l A n  ' trnai en 
to d n  nil e x te n n lA n  y e l  e r r o r  s e b r e  l a  nropiedur!  'le In conn :it‘ n l r i e r n  r e -  
l e v o n c i f )  pur h n h e r s c  c o n v e r t i d o  en un elem entu  d e l  t i n o .
C ie r t n m e n t e  f|Ue de e s t a  me n o m  In  p n r t i c i q n c l A n  f?n ’.n nnn.i.An 
d e l  cônyuq e  no s e r ( o  p u n l b l e  (F u e r a  rjp Ion  connn dp n u t o r f o  ni; d i n t n  qu" 
nuerlnn Im n q in n r s e ,  l o  qu e ,  de t o d o s  mo don no non h in o te n i ' ' ,  n'vi r l c t n n  rir 
p n r fc in i ( in n lA n ) .  P er o  nun no eo tA  dem ostrnd o  qot; richo s e r i n .
Per  otrm p o r t e  t'.nfimo p o d r i a  e x p l l c n r r  e que l o  deFnnso nn cerr:-  
r i a ,  p o r  e je m p lo ,  i^ue t i c n e  e F e c t o s  cn to  do e l  n r d e n n n ie n t n  j u r l  d:t cn ,  nurr:p 
r ep o p o r  ex  c lu  s 1v omen t  e cn un In tn r A s  purom entn prnnlY Lo c l i m i n o c iA n  do ] n 
r e s p o n s o h i l i d a d  c i v i l  en l u s  c o a o s  do rierenna necpF rir io  no p n ' ir jo  p x p l i  e r- 
no o a t . l s F o c t n r in m e n t e  par  r n z n n e o  ntirempnte p o n o l e s  ( ! ) .
Ln ortjum entociAn do [ lo ld sc h m ld t  pres'-nl;-.! en pi Fen do e l  s i  -  
nui o n t o  p r n h l e r o .  Do o c u e rd o  con e l l n  e l  Lstorln e s f c o r la  c n  n r i c c l p i n  n ' l l  i  -  
nndn n son  c i  on or  p e n a l n c n t e  t o  da l e s i o n  c u lp a b l  e rie uno nnrmo. lAIo on i n ­
t e r n s  s u p e r i o r  p o d r in  . l u s t i F l r o r  l o  ren unc lc i  r> In  nenm. Pprn - n t e  c n n c p -  
ciAn no ennunntrfi  hoy on d (n  s u s  t e n  t o  n l  qu nn. I ' o ’ - e l  c u n t r n r i n ;  r i g s  i d.
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Bx.lomu Inverao: el. Est. a do oAlo debe r c c u r r i r  a l o  peria cumn ‘ult.ltnn r e l i a "  
do l y  ;iol î lô .ca  r o c i o l .  Ln concopclAn do G old5nhm ldt,por  l o  tn n tn ,  yo no 
ri" i i l t n  ::ni!)poti h io  con l o  evo lnn ifin  do l o o  id e a s  pona len  do In o c t .u n l id n d .
Por o l i o  p o r te ,  n i e l  Eof odo debo o o n c lo n o r  -como l o  pro.on lone  
c l  ponnnmionto do Guldnchmldt- tnrio lo n iu n  de unn normo, no o v lr 'cn te  tme 
Ia n  r.ptj.son do in cu lp n b ll ir iar i  y l o o  oxen no o n b s o lu to r la n  no rie d l f  e r e n c la r o n  
line f|n citvns. Ln e f r c t o ,  porn In t c o i î n  do l a  n n t i ju r ic id n r l  u b j c t i v n ,  re  -  
guida  por n o ldcch m id t ,  In le o iA n  de l u  norma s e  du yo en l e  r e n l l z o c lA n  
d e l  hecho o n t i j u r î d i e u ,  nunque no son c u l p a b l e .  Luego todn ex cu sa  que ex ­
c lu  yo l e  penn Fuorn de 1ns excepcioriea  de l a  norme ( c a u s a s  de j u a t l F i c c c l A n )  
tonilrAn nue responder  a un mismo c r i t e r i a ,  co sa  que iinnf?dirfn s é p a r e r  rloo 
c a t e g o r f o s  de ex im en tos  d i s t l n t o s .
Un c r i t e r i o  d iv ero o  e s  c l  seq u ld o  par M.L.Mayer tamblAn cnn mi­
ra s  a en con tra r  un c r i t e r i o  m a t e r ia l  para déterm in er  l a  e x i e t e n c l n  de ax -  
c e p c ic n e s  do l e s  normes y c x c e p c io n o s  de In  p u n i b i l i d o d .  M .t .  Hayer p a r t e  
de l o  bur.c de quo ae t r a t a  rie cxcep c lu n co  pe r s o n a l e s  do l a  p u n i b i l i d o d , l o  
que no demucstra, cuando se  r e f i e r e  a l a s  e x c u sa s  n b 5 0 lu to r la o C 3 2 ) ," L a o  
e x c u sa s  p e r so n a lo g  a b s o l u t o r la g  -aFirma ( 3 3 ) -  e s  d e c i r ,  c l r c u n s t a n c i o s  que 
re s id n n  cn lu  persona  d e l  a u to r ,  don mntivo a l  Estodo para no promnver una 
occiAn p e n u l .  Son completamente d iv e r s e s  e n t r e  s f , dada que se  tomon en 
eu en ta  propieriaries p e r s o n a le s  en c i e r t o s  c c s o s  por ra zo n es  de d e r echo pA- 
b l l c o  o i n t e r n o c i o n a l , en o t r o s  por razon es  de p n l l t i c a  j u r l d i c a  ( p . e .  
hurto  e n tr e  eo p o so s ,  e t c . d e l  g "(#7.2 y e l  oxceoo  en l o  de F en su n e c n r n r ia  
de l  g 5 3 , 3 . ) " .  Ejemplos de c o s o s  line ne Fundan en r a z o n e s  de dercclio  p u b l i  
CD o in t e r n o c io n a l  son e l  doi jeF e  de Estudo, e l  de l o a  d ip lo m S t ic n s  y e l
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de l o c  mlrimbrüs del p a r i  ai,ten t o .  So tru  bo do cinoG prion i . tos  un c o o i  tncnr.: 
Ins  ordonamlonton .jnrfdictjo como e x u lu y c n to s  ilo l a  p u n ib i i i i in r l  ( 3 L ) .  dnino 
s e  ve e l  c r i t e r i o  i ! e  I I.E. Moyer no c o n c r e t  ;i cn e l  efrttbo p c r n n n a l  du ! n  
exim onte de pono.
Lo que Ftpnrecc en t o  t o  do como c u c t l o n o b l c  un 1 : nr uiruntuu.ion
tie M.E. Mnyer e s  l a  a f i r m a c lô n  de que e l  c a r / c t e r  purnonr l  du l a c  o x c j-
$03 n b s n ln t r i r io a  e o t a  determlnnrJo p o r  r o z o n e r  de p o l l  b l c o  . i i i r î d l c n ,  r e  dn-  
r e c h o  p A b l l c o  o i n t e r n o c i o n o l . Si b i e n  ne ir.ir .;, nr? ty- n u ' m a t e r  p r o - n l  
l o  rroo t i f ’o e  l u g o r  po r  razcmen ric deru ch o  p u b l i c o  o 11 t n r n n r i n n c l , r t no 
l o  ex r;n pc l6n  mlsma de l o  p u n i b i l i d o d -  En e s t o  ccinc idrrr , unt •3 exccpcinnurr
de  l a  p u n i b i l i d o d  con  l a s  e x c n p c lo n e o  de l a s  norm es t|UK t, tm'ilAn t i e n i - . i  por
f u r n t e  e l  d e r o ch n  p u b l i c o ,  ya que p r n v ie n e n  d e l  derur;hn p e n a l  cn nu '■trcin 
m o ÿ o r in . D el  d e r e c b o  p û b l l c o  o i n t e r n o c i o n a l  no so  lifdunn qup c l  prrv tr.r  
ayudo o un p o r l a m e n t o r i o  que cnm ete  una i n j u r i a  deba o e r  n u n i b l e .
En e l  cn00 de I n c  rep resen tan ter .  d ip lo m S ticu c  cc uwldenti. r;ur; 
tmmpoco ne t r n t a  de una causa  que ex c lu y a  In pena, s i n o  le muj tnlur. p e r ­
sonae no e s t An s u j r t o s  u l a  j u r l c d i c c i o n  dp l o s  t r i b u n a le c  de l E sbuds cn 
e l  pun no ho com e t  i  do e l  hecho p u n l b l e . fJadn Impndirin ::1 Ent'tdo ul r;ur; 
p e r t s n c c e  e l  d ip lo m fit ico  som etErln por e s c  hecho a nun p r o p io s  t r l h u n a l e s  
(razAn por l a  cu a l e s t o o  c a su s  s e  desiqnan t a r n b l e A  conn r.lo e x t r u t e r r i t n r i n -  
l l d a d ) -
Per u l t i m o ,  cn l o  rcE ercn te  o l  fundomento p n l l t i c n - j u r f d i c o  
de Ian o x c u s a s  a b s o l u t o r i u s ,  es  é v id e n t e  que no t i e n u  Fuorzn o x p l1c a t l v o  
s u F i c i e n t c .  s A l n  l o s  e x c u sa s  o h s o l u t o r i a a  t in n e n  fundamentn p o l î t i c n -  
j u r î d i r o  s i n o  t a m b i An l a s  ca u sa s  de j u s t lF lc a c l A n  y l a  d e  i n c u l p a b i l i d a d .
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Ln ner'inrTaliriod del e f e c t o  de l e s  sxcunns nbsulutori.rjs no puede Funrinr- 
se  nn nu Fundamenfco j u r f d i c o - p o l f t i c n  denrie e l  momontn en que In s  cnunun 
dr; j u n t i f i c n c iA n  t l e h e n  e l  mlnmo Fundnmpnto y un eFfjct.o "grnnrrd".
Pnrri que In fundamentonlAn de M.E. Mayer h u b ie re  aidn vA lld a  d eb er în  briber 
entndo ncninnuRarin de unn demostracifin de que l a s  c^tinnn! de ju nt lF lcnc:!  An 
t e n iu n  iin Fundomento r i i g t in t o ,  on d e c i r ,  no p o l l t l c n - j u r f d l c o .  E l io  i n p l i -  
cn rfn  tnntn  como nontener que Inn e x c e p c lo n e s  de Inn nnrmoo e n t o r l e n  por  
encima de In v o lu n tn d  d e l  l e o i c l n d o r .  E sta  e s  t e l  v ez  In rnzAn por In cunl  
F.nnt sontuvn que l e  "necesldrid no r e co n o ce  derecho", dnndo In  Idea  de que 
e l  e u t ado de n e c e s id a d  no rcq u erfa  de una r eg ln  e x p resa  d e l  l e q i n lo d n r ,  ya 
nun 33 e n c o n tr a r îa  por encima del d e r e c h o .  En con o ecu en c ln ,  e l  tombiAn pue-  
de d e c i r  nr; de l a s  ca u sa s  de . iun t lF icoc lA n  que son unv cre sc lA n  p o l l t i n o - j u -  
r.i.dinn,y e l  c r l t e r i n  de M.E. Mayer no demueotra l o  c n n tr o r lo ,  In d l c t ln c i f in  
quudn nin b ase  s lq u n a .
La id e a  de M.E. Mayor en en gran p a r te  co n secu e n c i a de ou t e o r î a  
de l a s  normes de c u l t u r a .  M.E. Mayer opoyô su c o n s tr u c c lô n  en un dotale o r -  
dcn de c o n s i d e r a c lo n c s : l a  l e s l ô n  de In  norma y l a  n u n ib i l i d a d  de t n l  len iA n  
detcrrnlnr.on por e l  Entado. El a p o r te  de M.E.Mayer c o n s i s t e  en d n r le  o l a s  
normes -como norman de c u l t u r a -  un c o n te n id o  r e a l ,  por o p o s ic i f in  a In  t e n -  
r ln  de Qindinq, que déjà  en su open30 e l  problema d e l  c o n te n id o .  Los norman 
dr; cu l  turn' son monda to s  y p r o h ib i c io n e s  " r e l i q i o s n s ,  m ora les ,  conven n inn a-  
l e n  que ne d lr iq e n  n l indivir iuo coma e x iq e n c i o  de l tr f iF lco  y l a  proFenI An" 
( 3 6 ) .  Lno excepcioner, de e s t a s  norman dcberfnn s e r ,  s i  ne qui are ner c o n s e -  
CLicnte, de l a  misma n a t u r a lezo ,  e s  d e c i r ,  r o l l g i o s o c ,  m ora les  o p r o F e s io n o -  
l o 3 .  En consf’c u e n c ia ,  prro  l a  p o l i t i c o  j u r l d i c a ,  en e s t e  c aso  o o l l t i c c  c r i ­
m inel , sAlo e s t a r l o  d i s p o n ib l e  l o  d ec io lA n  sobre  l a  p u n ib i l id o d  de t n l ^ s
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i n F r n n c l n n c s .  Ln c u c sL lu n  dc I'.’s  c x c '^ p c lo n e s  de l u s  nüi'ü n de c u l t u r e  < u n ­
do r i  n, 11 nr  l u  t a n t o ,  f u n t a  dr  l a  cnniuctanr.l cIp In  pni.tt lr::;  i i i r 'r l ’ r ; ,  
nupl n n ln  up 11ml t a r  In  r, r o n o n n c p r l  . E s ta  p iintn rip vi. • tn  tuup iir. i ';:nur- 
ta r ic ia  nunnlrJprnblG pn In  dnn n u t lc a  d e l  s i  p in  XIX, nn tp  ■ dp l u  fo ru ' i 'u - lA rt  
de I m t .p ' s t n  dP M.E. L a y e r .  I-Kllschnpr P o r t p r , I r \ p . p . ,  qir- ''el drl.i  t n  pn rvir- 
t i c u l n r  no nl  cunza  an n l n n l f  I c p c l ô n  j u r l d l c a ,  -jinn cnmn uu,.i r c lr .p t  , rp: !  
cuyn e p p n n ln  uptA del crm lnodn p o r  In  noncppc lA n p o p u ln r  (Unld:n;;n iphpiiunn)  
y pnr e l l n  e$  c o n o c ld n  p o r  l e  e e n e r a H d n r ! ,  pn r  l o  que r u in  r e  brnt i de F i -  
j n r  l o  peno  como c o n s e c u e n c i o  j u r l d l c o  d e l  h e r .h o " ( 3 7 ) .  crinceruiAn im-
p l l c a ,  como e s  F â c i l  ded u ct  r i  o ,  un rlprccho p c n e l  cuyo c'int.piitrtu [ti i'iv:'. '"u in -  
t e g r o u ip o te  rie un orden  n o r m n t lv o  p r e j u r l d l c o  ( m o r n l , r e l i i  , iAn, e t c ,  ) •/ uiM 
s o c i e d o d  que p a r t i c i p a  de e o e  o rden  a i n  d i s « e n c o .  Toi qu utn  de u i u t u  ::e-  
r l n  hoy i n a c e p t a b l e ,  ne du que r iresup one  l a  o o s l b i l  iricv! rie rue  >q ■ r.V, Kia 
imponrjo unn m oral o uno r e l i g i A o  pnr m edio  dul d e r ec h o  q p n n l , l u  .un ne 
consirlr?rn u n i  Form em cnte  o o n t r c ir lo  n l o s  n r i n c i p L s  de onn noci;  dm; n l u m -  
l i o t a .  l-cts hnn” s d e l  d e r e c lm  p c n a l  a c t u e l  no brlnrlnn nin,-un iuintu i, uqo-
yo p n ro  un d e r r c h o  pen,s i  de o q u e l l n n  c a r t i c t e r î s t i c n s  ( I d ) ,  Lu qnr i c i  un de
M.E.Moyer, ncir In  to n  t o ,  tmnfmco pu ode  r c s n l v e r  l o  cuahlAn on lo i -  , ü f r r g c , -  
c i a r  e n t r e  lac. p x c e p c io n e o  de l o s  norm es y l o s  de l a  puni  L t l t i ’o ' i .
I n l u  doc l 'A t i c s  m:iriprn:i so tin ncupods  d”l  tcmn,  pur,, ,iip en fnrm.i
Impl î cl t r - . ,  A rntn  MouFmnnn. Pende su  p o s i c l A n  " l o  duclr i .vf :  no i r  i ' p roc l r* -  
ma de l  d'^nt I n o t o r i o  dp l a  np rnu ,  a l  no I n  cn es t iA n  dp 1- ph). j uPciAri d ’1 t n -  
d l v i d u o  po': l o  norme" ( 3 7 ) .  Ln norme,  s o s t t i . n c  l'.uuFm.onn, jp rltrirp:. ;'_t-n.d(js, 
fUTo rie e l l e  no s e  deriuce que t u  do s p a t  An nJ-'lifjndD j un - n l l p  C-LP). 'r>p|'i,n 
en t r - ‘d;<; du unn norms qpnp rn l  o de unn no r i  i e s p e c l a l  l u  p, tu; i r on t  ou ip e t  1 
pn dpl :er  l'p:mndr^rA üri e lp iüpnton d i s t l n t o s  : 1 no onrmns c r n n r u l e o  ; r unc r ' , ' -
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t r. if e n  r e :  p u r '  n d e  t o r l o  n u p u ?  d e  n c c l u n  ( ( i l ) ,  mi  e n t r a s  r u e  e l  r m l l y r -
d*j priT l ; u ,  n n m n s  i  n p e c i n l e n  e s  " n A l o  e l  n u e  p n r . e e  t a n  t o  l o s  e l e m n t o n  d e  l a  
e u t n r ' n  r nmo  l e s  d e  l a  a c o l A n "  ( ( , 2 ) ,  e s  d e c i r ,  n o  o A l o  s e  i p i u l e r e  a q u i  I n  
c o p e c i d o d  . ' e  o c c i A n  , s i  n o  u d e m é s  l a  c o l  i  F i c o c i A n  j u r l d i c a  e x p r e s n d e  e n  l e  
n o n  10 e s p n c i o l .
in. ir’ t e l  e n  c o n d i c i n n e o ,  l o s  c  n u  s e s  d e  j u n t i F i c . o c i A n  ( p r n p n s i c i o -  
n e  : p c r m i r i v a s ,  F r i o u b n i s s ü t z e ) s o n  e l e m e n t o s  q u e  " i m o i d e n  l o  c o n c r e c i A n  d e  
I n  n o r m e  e n  d e b e r "  ( ( * 9 ) .  P r c c i n a m e n t e  d e  n q u î  p n d r f o  o b t e n e r s e  u n  c r i t e r i o  
n o m  d l F e r e i ' c i o r l a s  d e  l a s  e x c u s e s  a b s o l u t o r i a s  y ,  d e  e s n  m e n e r  a  t r s z n r  1 o s  
l l n i t e o  e r d ; r c  i n j u s t e  c u l p o h l e  y p u n i b i l i d a r i  e n  q c n e r o l .  Ambus e o p e c l n s  d e  
e x i m o n t e s  s e  d i f e r e n c l e r f a n ,  p a r  l o  t a n t a ,  r i e s d e  e l  p u n t o  d e  v i s t a  d e  s u  f u n -  
c i A n  F r e n t e  o  l u  c o n c r e c i A n  d e  l a  n o r m e  e n  d c b e r .  A r m i n  Ka u Fma n n  n o  t r n t o  e l  
t e n a  e n  F u n c l A n  d e  e s t e  p a r e c e r ,  p e r o  e s  i n d u d a b l e  q u e  e s t A  l m p I I c t o  u n  e u  
t e o r l c  d o  l i s  n o r m e s ,  d e s d e  e l  m o m c n t o  e n  q u e  o d m i t e  l a  e x l s t e n c i u  d e  e x c  u -  
s n s  < o l i s o l u t n r i n s  iUU),
El  c r i t e r i o  q u e  p r o p o n e  A r m i n  K n u f m a n n  c a e  t a m b l ê n  e n  c o n t r n d i c -  
c i o n . o s .  En u F c c t n ,  E u u Fm a n n  o F l r m s  q u e  " l a  n e c e s i d a d  e s  u n  p r i n c i p i o  r s t r u c -  
t u r o l  q e n e r n l  du  l a s  c a u s a s  d e  J u s t i f l c n c i A n "  ( ( # 5 ) .  P o r  e s t e  m n t i v o  e s  I m -  
p r u s c i n d i b l p - r a .  d c t e r m i n a r  l a  i n t e r v e n c l A n  d e  l a  c a u s a  d e  j u s t i f i c n c i A n  
c n m p a r o r  e l  h e c h o  r e a l i z a d o  p o r  e l  n u t o r  c o n  1 n s  o t r n o  p n s i b i l i d o i l e s  d e  q u e  
d i s p u  s o  p a r a  r u i l v n r  c l  b i e n  j u r f d i c o  e n  p e l l g r o . P a r a  c l l o  s c  r o q u i c r e  c o m -  
p r o b a r ,  a n t e  t n d n ,  c i  l a  a c c i f i n  d e l  a u t o r  h a  r e n l i z a r i o  e l  t i p o  p é n a l .  " P A -  
l o  c o m p a r n o r i o  o t r n s  e c c i o n e o  d e F c n o l v a s ,  r e s p e c t e  d e  1 n s  c u a l c e  c l  a u t o r  
s c  c o c o n t r n h o  un  s i t u a c i A n  d e  r e a l i z a r l n a ,  p o d r A  o b t e n e r a e  l a  v a l o r n c l A n  
d e l  c c t o  e u y a  j u s t i F i c a c l A n  e s t A  on c u e s t l A n .  E s t a  v a l o r a c i A n  n o  p u c d c  
l l e v a r s B  o c a b o  d e n t r o  d e l  t i f i o  r e n l i z n d o  p o r  l o  a c c i A n  q u e  s c  v n l o r n . . .
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Lo  c o n i p n r r i c i o n  do l o s  d i u o r o t r a  m e d i o o  p a r a  p o m  e l  ih ' . ju Tin | . irerupcinr i 
s e  h n y a  riFirmndn n n e n o d o  l o  o d e c u o c i A n  t l p i r a  d e l  m n i j o "  ( t o ) .  De uquf. ; :n -  
d u c e  h o uf i i i an n  e l  "pr imado  l A i q i r o  de l u â r J e c u  t i û A n  t i p i  r e  I v rn t . r  m l ; i  j o  k i -  
F i n o c i A n "  ( ( i 7 ) ,  q u e  d é t e r m i n a  " e l  F m c a o o  tie t o  d u  t r o r f u  quo qui  e r a  c o n v e r ­
t i r  l o s  ' p r i ' s u p u e s t o s  F A c t l c o s  d e  u n o  c a u s a  de j u e t l F i c n c i A n  en ' c l r c u n r . -  
t o n c i a o  d e  f i e c h o  n e g a t i v o A ' ; l a  n u c e a i d o d  n o  c o n s t ! tovo u n ' p r e s u p u r c t a  Foc- 
t i n o ' , s i  n o  quo c o n t i n n e  e l  j u i c i o  d e  v u l o r  d é c i s i v e  p i r a  u n o  c a n  on d e  ju'-i- 
t i F l c a c i A n ,  q u e  p n r  s u  p a r t e  a e  v i n c u l a  a l u  a d e c u a r i r n  t l p i c n  yu nx i s t e n - 
(A p ) .
A  p e s a r  d o  l o  c o n v i n c e n t e  q u e  p u e d a n  s e r  e s t a s  r r F l e x l o n e s  o  p r i ­
m e r a  v i s t a ,  e n c i e r r a n , e n  r e a l 1 d a d ,  u n  c i r c u l a  v i c l o s o .  Lu c u e s t l A n  s e  h a c e  
s v i d e n t e  s i  s e  t i e n e  e n  e u e n t a  q u e  KauFmnnn d c F i n c  l u  c d e c u o c i A n  t l p i c o  c o ­
mo s i n A n l m o  d e  " c o n t r a v e n c l A n  d e  l a  n o r m a "  ( ( # 7 ) ,  e n  I n  q u e  c o i n c i d e  c o n  o -  
t r o 9  a u t o r e a  d e  s u  m i s m a  o r i e n t e c i A n  ( 5 0 ) ,  S i  e l l o  n e  ; s l  ccA m a p u d r l u  s e r  
l a  c o n t r o d i c c i A n  rie l a  n o r m e  u n  " p r i u s  l A y i c o "  d e  l a  c o n c r e c i A n  rie l a  n o r ­
ma e n  d e b e r ?  2.Quê s i q n i F l c a  l e s i o n a r  u n o  n o r m e  q u e  n o  s e  h a  c o n c r e t o r i o  e n  
d e b e r  p a r a  e l  s u j e t n V  i  cAmo p ü e d e  l e s i o n a r s e  u n a  n n n im  s i n  l e s i o n r i r  e l  d c ­
b e r  q u e  d e  e l l e  e m e r n e ?  L e  c o n t a v e n c i A n  d e  u n a  n o r m a  r e n u i s r e  l u  l e s i A n  d e l  
r i c h e r  q u e  d e  e l l a  é m a n a  c o n c r e t o r i o  e n  l e l a c i A n  a  u n  an j c t n  c n c n r a t a ;  i i s r l o  
t o a t o ,  r é s u l t a  c l o r o  q u e  l a  l e s i A n  d e l  d e b e r  n o  p u e d e  s e r  u n  " p r i u o  l A q i c o "  
d e  l o  c o m p r o b a c i A n  d e  l a  l e s i A n  d e l  d e b e r .  A r m in  K n u F n u n n  r | j c r î n  c n n o t r u i r  
u n  c o n c e p t o  d e  t i p i c î r i n d  q u e  n o  s e  i d e n t l F l c o r a  c o n  l a  l e s i A n  d e  l a  norir .o  
o  u n o  d e  j u c t l F l c a c i A n  q u e  n o  c o i n c i d i c r a  c o n  l a  a u n p r n s l A n  d e l  r i c h e r  p r é ­
t e n d !  d o  p o r  l o  n o r m n C ' 3 1 ) .  P e r o  p a r a  e s t o  c a r  e c  o r  ( a  rie e l c m n t u s ,  d o d o  n u e  
d e s d e  s u  p u n t o  d e  v i s t o ,  e l  r e s u l t a d o  n o  a q r e g o  n n d n  a l o  i n j u s t e  ( 5 2 )
- n n  l o  q u e  e s  c n n s e c u e n t e  c o n  l a  c o n c e p c l A n  d e l  d e l i  t o  c o m o  t iC oob ecU  c n c l n  
D i n f r n c c i A n  d e  d e b e r  ( 5 3 ) -  y  p o r  l a  t a n t o  t a m p o c o  p u d r î a  a q o t n r  e l  t i p n
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e n  l a  m c r n  l e s i n n  d e  u n  b i e n  j u r i d i e u .
De t u d o  e l l o  s u r g e  q u e  o p a r t i r  d e  l a  c o n c r e c i A n  d e  l a  n n rm n
c n  d e b e r  - e n  e l  s e n t i  d o  en  ; | ue  l o  e n t i e n d e  Ar mi n  K a u f m e n n - ,  s e g u n  l o  q u e
l u e  c o u 3 0 3  d e  j u n t i F i c o c i A n  I m p i d e n  l u  c o n c r e c i A n  d e  l o  n o r m a  e n  d e b e r ,
n o  e p  p n s i b l e  d e d u c i r  u n  c r i t e r i o  p a r a  d l F e r c n c i a r  c a u n o s  d e  j u o t l f i c a -
c i  An y  e x c u s a s  a l i o o l u t n r l a o  n i  e l e m e n t  o c  d e l  t i p o  y  c o n d l c i o n e s  o b j e t i -
v a s  d e  p u n l b l l i f l n d .  No c a b c  d u  d o  d e  ( f . i c ,  e n  l a  m e d i  d o  e n  q u e  l o  r c n l l z n -
c i A n  d o l  t i p o  c e  d e f i n e  com a l a  i n f r o c c l A n  d e  l a  n o r m a ,  t o d n  e x c l u a l A n
d e  l o  p u n i b i l i d o d  n o  p o d r A  o e r  o i n o  n j o n a  o  l o  n o r m a  mi orna.  C o n  l o " n s -
c e c l d a d "  d e  l o  i n f r n c c i A n  d e  l o  n o r m e  p a r a  n u l v a r  e l  b i e n  j u r l d i c o  t n n -
t o  e s  n o r i b l e  c o o t e n e r  l a  e x i s t e n c l o  d e  u n a  e x c e p c l A n  d e  I n  n c m a  c o m o  l e
"
r e n u n c i a  d e l  E n t a d o  a  l a  p u n i b i l l d a d :  n n d a  i m p e d i r i n  q u e  l a s  c a u s a s  d e  
j u s t i f i c a c i A n  n e a n  s i m p l e s  c a u s a s  d e  e x c l u s i A n  rie l a  p u n i b i l l d a d ,
T a m p o c o  r é s u l t a  u n  p u n t o  d e  v t s t a  a d e c u o d o  e l  q u e  s e  d e d u c e  
d e  l a  c o n c e p c l A n  d e  U i m b e r n a t  D r d e l g ,  c e g u i r l o  l u e g o  p o r  M l r  P u l g .  M l n -  
g u n n  d e  l o s  d o s  s e  o c u p o n  e x p r e s o m e n t e  d e  I n  d i s t i n c l A n  e n t r e  c a u s a s  d e  
J u n t i F i c o c i A n  y  e x c u s a s  a b s o l u t o r l a s ,  p e r o  e n  l a  m e d i d a  e n  q u e  p r o p o n e n  
u n a  c o r o c t e r i z a c l A n  d e  l a s  p r i m e r a s  t o m b l A o  m e r e c e n  n g u l  t r o t n m i e n t o .
D e  o c u e r d o  c n n  e n t a  p o a i c l A n  e s t o r e m o s  a n t e  u n a  c a u s a  d e  J u s t i f i c a c i A n  
e u o n d o  " e l  d e r e c h o  n o  q u i e r e  o c t u a r  I n h i b i t o r i a m e n t e "  ( 5 3 a ) ;  e l  i n t A r p r e -  
t e  p o d r i a  s o b e r  q u é  q u i e r e  e l  d e r e c h o  e n  e s t e  c o n t e x t o  e u o n d o  A s t e , p u  -  
d i e n d o  m o t l v o r  a  u n  a u t o r  m o t i v a b l e ,  r e n u n c l n  a  h a c o r l o .  En e l  m lo m o  n e n t i -  
d o  d i c e  M ir  P u l g  ( 5 3 b )  q u e  " e n  e l  S m b i t o  d e l  i n j u n t o  n e  h a c e  a h s t r n c n l A n  
d e  s i  s u  o u t o r  h a  o c t u o d o  e n  c o n d l c i o n e s  p o i q u i c a o  d e  s e r  m n t i v a r i o  n o r m a l -  
m e n t e ,  p o r  q u e  u n i c a m e n t e  p e r s i g u e  d e l i m i t e r  l a  e n F e r a  iJe c o m p o r t o m l e n t o n
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qijp pn c f  mÎBTiDP m e r e c e n  y f i u e d e n  e e r  p r o l i i h i d o a  y  n i n n u n a  -mh: n c; ’ -  
s a n  r ten cn r ie  rie l a s  c n n d i  n l o n e e  n o r m m l e n  o  a n o r m a l  n e  r ; u e  r o r l e r n  i-.i m n t i v ; . - .  
c l A n  l a  r n o t i v a c i f i n  d e l  aufcnr  c n n c r e t o " .  Gx e s t o  er. Ir .s ex au na s a b s n -
l u t o r i . T ,  c o n t e n i d o  F e n  e l  a r t .  5 6 4  d e l  G A d ln n  P e n a l  f o p a n o l ,  r’n  l o s  qun  
s e  r e n u n c l n  a  l a  p e n a  o  p e s e r  d e  l o  n o r m a l  m o t i v a c l A n  c o l  a u t o r ,  d e l i e r l a r  
c n n o i d e r a r n e  c o m o  e a u  o n e  d e  j u n t l f  i c a c i f i n  - E l l e  n n c o n t r a r l r ,  e v l r l o n t a s  E r i r -  
C i o n r s  n o n  e l  d e r e c h o  p o s i t i v e  p a r  q u e  e l  a r t l c u l o  m o n c l o n a r i e  d i s p n n p  i n  
F i n e  q u e  " l a  e x c e p c l A n  d e  e s t e  a r t  I  c u l  o  n o  e s  a p l i c o b l e  n Xri:: a x h r o n o a  ,{ua  
p a r t l c l p e n  e n  c l  d e l l t o " .  Uno  c a r a c t e i  I s t i c a  b A n i c a  d e  l a s  c a u s a s  dr» j u s t l -  
f i c n c l A n  e s  p r e c i s ' m e n t e  l a  d e  t e n e r  u n  a l  c a n  c e  g e n e r a l  ( jue  l a a s ' r i c i ;  a t n -  
d n s  l o f j  p o r t l c i p e s .
Como p u e d e  v e r s e  l o s  c r i t e r i o n  e x a m i n a  d o  s  p a r a  rii E' r e n d e r  I a s  
G x c e p c i o n e s  rie l a s  n o r m e s  d e  l a s  e x c e p  c i  o n  e s  r!e l a  p u n i b i T  I r i a n ,  c . r e c m  r'n 
f u e r z a  r x p l i c a t i v n  s u  E l  c l  e n t e .  A n t e  e s t a  s i t u a c i A n  c o h r l n , s c t n n r . f - ; ,  F o r u u -  
l o r s e  o t r o  p r e n u n t o :  i.en n e c e s a r l a  l a  d i s t i n c i A n ? , ' d e  riAnda p r n v i ç n e ï
L a  n e c e s i d a d  d e  l a  d l F e r e n c l a c i A n  p o r e c e , a n t e  t n d o ,  s e r  c l  p r o -  
d u c t n  d e  u n a  t e n d e n c i a  m o r a l  i z a n t e  d e l  d e r e c h o  p é n a l  n p  e x p l i  c i  t a r i n  e n  e l  
d i s c u r s n  t e A r i c o .  Ee a f i r i r a r l a . n  . e j . ,  q u e  l a  I m p u n id n tJ  iie .l - r i e  . ':d t n c l ,  rn 
p a r a  d e E e n d e r  s u  f i r o p i a  v i d e  d e  u n a  a g i f s i A n  i l e g î t m a  n o  p o d r î c  d c r i u n r a e  
d e l  m is m o  E u n d a m e n t o  q u e  l o  d e l  q u e  h o  i i u r t n d o  a s u  m u j e r ,  L s t n  s e  p o s e
d e  m n n i r i G s t o  e n  l a s  r e s t r i c c l n n e s  q u e  s e  h a n  I d o  i r i t r o d u c i u n d o  n l  d e r c c . i u
d e  d e f e n s n  n e c e s u r i o .  L o s  p n s i c i o n e s  d o m i n a n t e s  a  f i n e s  d e l  s i q l o  p u s a d u  
y p r l n c i p l o F  r.lel p r é s e n t é  a f l r m o b a n  q u e  " e l  d e r e c h o  n o  n c c n s î i t n  c r d t  r o  I n
i n j u s t o "  ( 5 4 )  y q u e  s i  " d e  o c u e r d o  c o n  l a  s i t u a c i A n  o h j e t l v n  n o  e s  p n g i -
b i s  l u  d c F r n c a  d e  o l . r u  m o d o ,  n o n  e l  inAs i n s i q n i F l r n n t e  h i  e n  j u r î f ü t  n | n j e -  
d e  s e r ,  d o F e n r i i f i o  dpnrio  m u e r t e  o l  e q r e s o r "  ( 5 5 ) .  U oy  et:  p l e n a  ,, po.r- e l  c o n -
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! ; rur5.n,  n u e  " e l  mo d e r u n  r l e o F i r r n l l o  d o l  d e r e r . h u  I ' e  r l eFeuo!:  n o f s e o a r l n  o s  1e  
h i . n t n r i  ' d e  ou l l n d . t n c l A n  p o r  r n z o n s o  f i t i o o - s o c i D l u s "  ( 5 7 ) .  1.;= f o r m s  d e  F un -  
d.-.imprd SI- o s t n n  r o t  " r l c n l a n o s  n p u e  s e  s n m e t e  e n  1;, u c k u e l  1 r l rd  n l a  d e f e n o n  
non»r ;n r , i  •), t i n r o c R  d e m o r j t r r j r  r | ue  e n   ^ e r l u q m A t l o n  o c t u n l  l o  o u t l J u r l c l d n d  y 
0.1 e x o l u n l A n  e e t o r î a n _ r e g i d e s  p o r  p r l u c i p l n s  A t i c o - s o c l a l e s  y n o  p o r  r a -  
n i n i  r  n o l i  t l o n - o r l n l n o l e s . En n i  n o u n  o a s o  SR u l e p o n  fLi i r lumpnt .on A t i c o - s o -  
o l s l e . r :  n , i r a  e r t o h l  i n e r  e l  p n r  quA d o  l a  e x c l u o l A n  d e  l a  p e n a  e n  l o o  c a s o r .  
do  l a p  n x o u n o o  e b a o . l u t o r i a n  n d c  l a s  c o r t d i c l o n e s  o i l j e t l v a e  tie p u n i b i l l d a d .  
Ln d i ' t i n c i A n  e n t r e  i n j u s t o  y p u n i b i l i d o d  s e  n p o y n r î o ,  s i  e a t o  f u e r a  a s î ,  
nn  l o  d u n l i d n d  d e  l o  I t i c o - a o c l a l  y l a  p o l î t c o  c r i m i n a l  d e n t r o  d e  l e  t o o -  
r î o  d e l  f I i ? l i t o .  S o lT O e a t a  c u e s t i A n  v n l v e r e i n o n  mAn t i d n l o n t e  ( i n f r a  4 ) .
f u e r a  tic  e l l o ,  l a  d c l l t n i t o c i ô n  rie l a s  e x  e u  u n s  o b s o l u t n r i n a  
r i ’. sp o f ; tn  d e  l a s  c a u c a o  d e  J u u t i f i c o c i f i n  e s  p r o d u c t o  d e  p u n t o  a d e  V i s t o  
0 X t  r o t : i  a h cm A t  i  c  o  9 .  E l c r i t e r i o  e m p l e n d o  e n  c a l i f l e u r  u n  o u p ü e n t o  c o m o  c x -  
c l u y p n t c  d e  l a  a n t l j u r l c l r i o d  o  com o m e r a m e n t e  e l l i n i n n d o r  d c  l a  p u n i b l l i -  
d n d  s u d  e  n o  r e r , p a l  d a r s e  e n  e l  s i s t e m a  j u r f  d l c o  d e  l a  t c o r f a  d e l  d e l i t b .
L a s  r a r o n e o  p o r  l a s  trpje l o  d e f e n s e  n e c c o o r i a  e s  u n a  c a u s a  
do  J u a t i  f i c u r . l A n  s e  r e f i c r e n  s o b r e  t o r i o  a l  s e n t l m i e n t o  J u r l d i c o  y  e n  o -  
c n s i o n e s  a s u p o s i c i a n e s  h t s t A t i c a g .  E J e m p l o  d e  e s t o  u l t i m o  e s  l a  a r g u m e n t a  
c i  An d e  V . L i s z t  : " L s  d e f e n s a  n o c e s a r i a  h o  s i  d o  r e c o n n c l d n  e n  t o i l o s  l o s  t i e m -  
p n n  y  p n r  t o  d o  s  l o s  p i i e h l o c ,  n t jn q u e  c o n  d i  v e r s a  a m p l i  t u  d n o  s A l o  c o m o  un  
c a n n  rie n o  p u n i b i l l d a d ,  s i n n  c o m o  u n a  l e s i A n  d e  u n  b i e n  J u r î d i c o  q u e  n o  e n  
n n t i  j u r î r l i c a "  ( 5 3 ) .  L a  s o s p e c h a  d e  q u e  n n  t o  d o  s  l o s  p u e b l o s  y  tio  t o d o s  1 n s  
t i e m p o r .  l ia  y a n  c n n o c l d o  y  c r c f d o  n e c e s a r i o  l a  d i s t i n c l A n  e n t r e  n n t i j u r i c i -  
d a d  y p u n i b i l l d a d  o u t o r i z a  a  p i z n s a r  q u e  n o s  e n c o n t r n m o s  a n t e  u n a  e x a g e r a -  
dn i n t e r p r e t e c i A n  d e  l o s  d e t o c  h i s t A r i c o s  t iu e  v . L i s z t  r ie b e  h a b e r  m a n r j a t l o .
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Dl s t i n t  a l a  c u e a t l n n  c n n  r n ' r p n c i  :.) Fil r u t s d n  d r  n m  - r i  ij -Tl.
M le n t .T n n  v . L i s z t  ( 5 9 )  p i e n s n  que e x c l u yR I n  a n t i j i i r i  c i d i r l  y n o  rAln  In nij- 
n l b i b l l i r i c d " . . .  ' ] i . i e " e l  d e r e c h o  j’p n u n c i r i  u i n  n h e d i r  r c i n  rir .ur, r i s ’ r inn ,  yn  
M.ie en c i e r t n s  c l r c u n s t a n c i a a  n o  p u e d c  c n n t . n r  c o n  e l l a  v , n r r  l<- 1 n t n ,  1 1 
snnc iAn n o  t o n d r f . a  e e n t l d o " , , .  y n  q u e  "tinn norme s i n  E u e r z o  i u i x  r.,I  i v n  nn  
f?p t : . i l" ,  l a  p * d r i i c , l 6 n  rJe B i n d i n g  ( 6 ( 1 ) e n  o t r . i .  I"ora A l o l  c A d i ç n  neno.1 c l e -  
mSn n n  hn  d e c i d i d o  s i  l a  a c c i A n  e j  e c u  t o  d a  eti l a s  c i r c L i n e t n n c i r j r ;  d o  un  ' e t c -  
d o  d c  n e c e o l d a d " o s  a d n c u a d a  d d o r e c f i o ,  n  s A l o  n o  e u t A  r i r u h i h i r i u  o  n o  u u t o ­
r i  z o d a ,  p E i 'o  s i n  e m b a r g o  s e  man t i c n e  i i n p u n e " .  MSf. t a i t î e  J i n d i n q  c c T ' s i d ,  i / i
q u e "  l a  l e d  An p r o d u c i d a  e n  e s t a d o  d o  n e c c o l d a d  n o  t o  u d e c u o t l c  a I ' e r E c l i n ,  
p e r n  n o  n o t A  p r o h i b i d a "  ( 6 1 ) .
M H l s c h n e r ,  p a r  s u  p a r t e ,  y e i r n u m e n t a n d o  t o m b l é n  d e n t i n  d e  u n  mo: 
CO d o q i i i A t i co  s i n i l a r ,  p e n s a b a  q u e  l a  l o s l A n  11 e v a d e  a  c r b o  cn  c r d . u i ' u  d c  n e -  
c e o l c i a d  s A l o  c n n o t i t u y e  u n ' i l l c l t o  c i v i l ;  dFida iqi ie n o  s c  d a  e n  e l l o  u n a  u p n -  
s i c i A n  c u n  e l  d e r e c h o  n h j e t l v o ,  o b l i g e  s A l o  a  l a  r e p a i  a c i o n  r icl  da i . n  ( 6 1 1 .  
E s t e  p u n t o  d e  v i s t o l j a  d d o  c r i t i r a d o  p a r  e l  p i o p i o  B i n d i n g  c u a n d n  s n s t i e -  
n e :  " B a r a  d e c l r l o  d e  u n a  b u e n a  v e z ,  l a  c u e n t i o n  d e  s i  e l  a s t o d o  d e  n e c c i i -  
d n d  o b i i g o  a  l a  r e p a r o c l A n  d e l  daHo e r  t o t o l m c n t e  i n d e p e n d ! e n t o  d e  s u  c a n -  
t r a d l c c i A n  c o n  e l  d e r e c h o  o bu  a d e c u a c l A n  a l  m i s m o .  No e s  r n r o  p-> e l  d e ’- e -  
c h o  d e l  I m p e r i c  q u e  d e l  c u m p l i m i e n t o  d e  u n  d e b e r  s u r J o n  o b l l g a c l n n c n  d e  i n -  
d e m o l t n r "  ( 6 3 ) .
La c u B s t l À n  f!e s i  e l  e s  t a  do  d e  n i e  s i d e d  e s  o nn uno  ex c e p  c i  An
d e  l a  norm a n o  lia d e j a d o  de s e r  d i s c u t i  d e  h a s t  a e l  p r é s e n t é  ( 6 4 )  y on l-.i
l o r q a  d i s i i u t n  s e  h a n  a s i g n a d a  t o r i a s  l a s  p o s i r i o n c s  p n s i h l e s .  hr.f o s  q u e  na-  
do i m p i d l A  n F i n g e r  ( 6 5 )  n n s t e n e r  q u e  " e l  g  54  d e l  c o d i q o  no o lio c x p r a ­
s a  du c n n  l a  p r e c i s i o n  r c q u e r i d a  s o b r e  c l  c a r   ^ t e ^  '.'c 1 > a c o l  An ' "i." t i d e  en
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e s ' : :  : l i  d-, n c c F - ' s id n d "  y  r|vip " e l  e s  to r lo  d e  n e  : e n 1  d a d  c n n s t i t u v c ’ e n  e l  r e n t . l -  
rfn d r l  n A f ' i g n  u n  F ia n d n m n n ln  d e  e x c l u n i f i n  d e  l o  p e n n  y  n o  u n e  n a u n n  f!e J u s -  
t i f i c ü c l A n  q u e  e x c l u y n  e l  d e l l t r j  q l o  n u l p o h l l i i i ü d "  ( 6 6 ) ,
F v i d e n t e m e n h e  q u i c n e o  m u t  1 en e n  l a  [ m o l c l A r -  q u e  \ / e  e n  e l  E o t n -  
rin d e  n e e r  s i d a : ;  u n e  c r i u n a  d e  i n c u l p r i b i l i d o d  d e b e n  fu n r in m e n tn r  l u  e x e l . u s l  An 
d e  1 F: nr?np e n  I n  r s p e r c u p l f i n  s u b j e t i v a  q u e  l u  c o l  l a i  An de b l u n e s  n d e b e r e s  
t i e n e  p n r- ,  e l  o u t n r . T a l  p u n t o  rja v i s t o  n e  v e r l a  n e c a a l t n d o ,  n nu v n z  n l i ­
m i t e r  e l  e s t o d o  d e  r . e c e s i d é i d  a  c i e r t o s  b i s n e n  j u r f d i c o s  e n  l o t ;  q u e  e s  d e  p r e -  
o u m l r  un n  m a y o r  r e p e r c u n l ô n  s u b j e t l v a  : e l  c u e r p o  l o  r . n l u d  n l o  v l d e i .  B e r o  
e n t e  F u n d , - m e n t o  t i e n e  d o s  v e r t l e n t e o  p o s i b l e s  q u e  t o m p o c o  e n e g u r o  u n a  d e f i -  
n i c i A n  d e  l a  p n n i c i A n  d e l  e s t o d o  d e  n e c e r . i d o d .  P o r  u n  l a  d o  of p o u i b l e  o F i r -  
mur q u e  r ie b e  c o n s i d e r ê r o e l ô  u n o  c a u s a  d e  I n c u l p a b i l i d a d  c n  l a  m e d i d a  e n  q u e  
e r . t S  a f e c t a d a  l a  l i h e r t n d  d e  d e c i s i A n  e x i g i b l e  p a r a  d u r  l u u o r  o u n  r e p r o c h e  
d e  c u l p o b i l i d ü d .  P o r  o t r a  p a r t e  p u e d e  i F i r m a r s e  q u e  e a a  m i s m a  s i t u a c i A n  h u -  
c c  i n e F i c a z  t o d o  o m e n a z a  p é n a l  y  q u e  p o r  l o  t o n t o  l o  q u e  r e a l m e n t r  s e  e x c l u -  
y e  en  l a  p u n i b i l l d a d ,  c o m o  y n  l o  s o s t e n î n  l i a n t  y  l o  r c p l t A  l u e q o  L i s z t ,  q u i  un 
c i n  enih i r n o  p u d d  i n c l u s i v e  d e d u c i r  d e  er .a p r e m l s o  q u e  s e  t r o t o b n  d e  u n a  c a u -  
n.i d e  J u s t l f i c a c i ô n .
P n r  e l  c o n t r a r i o  q u i e n e s  p a r t e n  d e  u n a  c a u s a  d e  j u s t i f i c o c i f i n  
" c  v e n  n i d  i q a d o s  a  F u n d a m e n t o r  e l  c a r o c t e r .  e x c l u y e n t e  d e  l o  I n j u s t o  e n  l a  
d l F e r e n c i f i  v n l o r a t i v o  d e  l e s  b i e n c s  e n  j u e g o  ( o  d e  l o s  r i e b e r e s  e n  c o l i s i A n )  
p r o p o n i e n r l o  u n a  p r e m i u a ,  s e q u n  l o  c u a l  e l  d e r e c h o  t i e n d e  a  c o n s e r v e r  l o o  
b i e n e s  inAs v a l i n a o s  a  c n s t o  d e  l o a  m e n a s  v a l i o n o a  ( G 7 ) ,
L a  c u c a t i A n  d e  c u a l  d e  t o d s a  e s t a s  t c o r l y s  en 1 ^  c o r r e c t a  n o  
p o d r l a  r e s o l v e r s e  n F i r m n n d o  q u e  s A l o  u n a  d e  e l l e s  e s  I n n i c n m e n t e  p n n i b l c ,  
p u e s  t o d u s  n o n  p o s i b l e s  d e s d e  u n  p u n t o  de  v i s t o  l A q i c o .  P o r  l o  g é n é r a l  I o n
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nrçumpntnr. cnn Ion que se  scofita o rnchoza una de r:n‘ un t e n r l o s  r.nhre cl 
pstndo  de nccpsldod  no se  epoyan en rnzones Io n ie n s  «Mnn ,?n 1 a r  cnnnnnuo •- 
c i a s  p r f i c t i c a s  que de e l l e s  se  d r r iv n n ,  p r ln r ip a lm e n t ' -  un lo  qu: -n roEi ' -
r e  a l a  sdn ls lf in  o no rie In  deF nnsa nonnnarin  F ren te  a In  occifin i-u.il i  .•••:!:
en es todo  rie necen ldod .
La s i tu a c iA n  no s é r i a  mSs s e n c i l l a  supnniondo In ex inf.enc ia  
de un derecho de n ec e s id a d  d e l . r|ue to n to  lo  deEenGn nucenorio  como e l  on- 
tndo de n ec es id ad  s e r I a n  eus e s p e c i e s .  Ln e f e c to ,  n:-,do im p e d ir ln  uonsidi.'-  
r o r  a l a  dofonsa n e c e s a r l a  como una exi meute bnsfida en e l  o spec to  run j  ni l- 
wo de l a  acciAn de defensa  y por  lo  to n to  como cousu rte inculpaili  i id-.’d ,
El en g e n e ra l  e s t e  punto  v in t  a es  rechazorio, e l l n  se  d«;l.*e mAo n r '-zones
h l s t ô r i c o o  y sm ocionalee que a l a  Im p o s ib l l id a d  i f iq ic s  ric t e l  cnncopriA n.
S os te  con reco rdad  que s i  l a  un idad  e s e n c in l  de deFunrvj nrccour.lu  y on t: '-  
do de neceoiriod hn podido s o s t e n e r s e ,  y e l  u l t im o pudo ner  in c ln fd u  ent.ru 
l o s  caucus de i n c u lp a b i l i d a d ,  lo  que es  o p l i ru b le  al estuito tin rncec idud  
puede p r e d ic o r s e  tamblên de l a  defenaa n e c e s a r i o . Lo u n i f lc a c iA n  pupris 
r e a l i z o r s e ,  d icho de o t r o  manera, en curB qu ie rn  de lo s  ra te g o rlu r-  de e x i -  
mnnteo.
De torlo e s to  se deduce que nn bay fundcmenton induhi tKblrrc \i 
exc luyen tep  que p erm itan  d e te rm in a r  s i  lu  defensa  n e c e s a r in  y ni m t.-’vP 
rie neces idnd  cn n o t l tu v e n  unn excepclAn n l a  p u n ib i l l d a d  o una oxr'-ncifin 
de ln  normn.
La deciolAn sobre  Ion  cason, en connecuancia ,  en Ion que nu 
ne q u ie re  a d m i t l r  l n  defensa  n e c e s o r i n , l a  r c le v a n c in  fiel e r r o r  rnopec tn  
de Ion preoupiiontos y l a  r;xtrn::inn rJo lo  p iin ih ili t in tl  o lu  porkioiruîr! 
ro q u ie r e  oopsiderr ic iones  (?ue no n tirnen .apar  ln  menue no ourgen i n t r e r o -
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m;:iikr dn 1 Ira/ n rlid. nintnrnn donmAt-inn. Zv. t r n t  -'p unn dncl.BlAn c o n i i i -  
ninnndn pnr Inn nxl nmns dn lo u  que p;irtp l o  cnnnkruncif  n danm't Inn dn T^ nn 
rn k rn tp .
Ennt.rn e n t a  c n n r . lu r . i6n nn p n d r l n  n lnq' i .rnn  q u e ,  rle tnr 'nn  innrlnn, 
n l  r n n t o n l d n  ;'c; In  c n t e n n r f n  d e  I n  J i i n t i f I c a c i A n  n o t  i r . la  rin-io p n r  e l  e , j e r -  
r i n l u  de  un (■i.'r.ncho. l u e  n x c n p r lc in n n  p.? 1er. no nr in s n r i n n  l o o  dr r e c h o s  p o ­
rn  n n t u a r  1. f^pi c u m e n te  ha Jo  r ig t e r m in a r ir s  c i r c u n ' i t n n c i e a .  I’e r o  c i c i i r r e  que enn  
nr;a r ô r m u ln  no  r e  p u e d e  c o n c r e t e r  c u A l e a  s o n  lor: d e r e c h o g  y c u n l n s  n o  l o  
run y n o r  l o  t r n t n  s 6l o  s e r f  on g x c u s t i s  a b s o l u t u r i o n  o c a u s a e  dp x n c u l p a b i -  
■ lld u d .  E l c f r c u l n  v i c i o s o  e 61o p o d r i n  r o m p e r n e  I n t r o d u c i e n r i o  u n o  d e f l n i n i A n  
do UU& d e hr n o r n i d e r n r e e  como r ierd ch p  y n c d a  i m p i d e  n o s t e n e r  q u e  un  heGho  
p tr:'. e l  tiuo l o  l e y  no  p r e v 6 unn  p e n a  no  v i o l a  d e h o r  n l g u n d  o  bif?n q u e  I n  
r x c l u c i A n  .ig I n  pnn n  e s  e l  s l q n o  d e  I n  e x i s t e n c i u  d e l  d e r e c h o  o d o l  d e h o r ,  
h o  !-61o e l  o s l n d n  d e  n n c e o i d s d  r é s u l t a  a q u i  i l u c t r u t i v o ,  como hpmon v lr r . to .  
fumhlAn l o  or, Ir. l l o m n d a  " I n m u n id o d  p u r l u m p n t o r i o "  . Ln r loctr ln -, !  d o m i n a n t e  
on n i o m s n i n  (G d )  e s t i m a  q u e  n e  t r a t a  de  u n a  e x c u s r  h s o l u t o r i o ,  d e  d n n d e  
o(! d e d u c e  q u e ' ' e l  p a r t i c i p e  n o - d i p u t a d o  en e l  h ec lu i  d?  u n  r J ip u tn d o  e s  p u n i -  
h l e "  ( 69) .  Gi e.;  e n e t u v i e r a ,  p . e j .  como s e  l o  h:u;.c en l a  A r q r n t i n a ,  q u e  
p i  rundnmpntrj  fip l e  p x c l u s i ô n  d e  l a  p e n a  es un d e r e c h o  i r r e s t r i o t o  n e x -  
f jrpr.r irsp l ih r i .n - .p n t e ,  l a  c o n c l u s i o n  r e s p e c t o  d e l  p a r t i c i p e  e e r l a  r l l f e r e n t e ;  
t o t ' l n p n t p  l u  n n u c e t o .
En n t r a o  p a l a b r a s :  e l  d é f i n i r  e l  c o n t e n i d o  d e  l a  J t . m t i f i c a c i A n  
c n n n  r l  " c u m p ' ' i n i e n t o  d e  u n  d e b e r - o  e l  e j e r c i c i o  d e  u n  d e r e c h o "  n o  p e r m i t e  
e a t a h l e c e r  nuArclo l a  e x c l u s i A n  d e  l a  n e n n  o b e d e c e  a u n a  e x c e p c i A n  d e  l a  n o r ­
ma y c u a n d n  a  u n a  e x c e p c i A n  d e  l a  p u n i b i l l d a d .
1 3 ?
3 .  C . x c lu s iu n  d e  l a  c u - l p u b i l i d  .tri y 
e x c l u s i A n  d e  l a  p u n i t i i  1 i ' . i c d .
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I (nr I p r n h l  f i m ' t i c :  1 r l m i l a r  a  I n  n u n  n c o b n m n n  b e  n s l  x i d i n r  k b  p r e -  
s e n t r  n l  u u r r e r  d i p t i n g i . i i r  I n  e x c l u s i o n  d c  I n  c u l p n b i l i  !ar! dt> I n n  c x c n n n s  
n h n n l u t o r i r i 3 .  L a  I n h n r  c l n r i r i c a d o r a  r e n p e c t o  d e  l o  e x t d u n i  An d r d  r e p i ' n n h e  
d e  c n l n r . ' h i l i d n d  11 p v n d n  a  c o h o  p a r  Arm i n  I vndfmnnn  a b r e  f u i u l  u n  c n n n o  dm 
c n e r t i o n g r  q u e  n e  t r n t . x r A n  n c o n t i n u a c i A n .
Arn-ln Irnifmnnn no cn cu en tra  In manor JucL iF lct  r.i.An para ].nn ■ 
cn n d lc l  ones  nb.let lvn- dc p u n ib i l ld a d *  Ln t n l  n cn t id n  a F Irma : "riAnde c c t n -  
r ln  nnnl nl c r i t e r i o  par nl que toda ' c o n d id A n  n b j c t i v o  dc p u n ib i l l d a d '  
nn d lF erer ic la  dn un e lem entn  de In  acc iA n , de uno de In a u t o r ' e ,  de una nu- 
t A n l i c a  con d ic iA n  dn In normo o de un p r e su p u e s to  de l a  n e r o e q u i b i l i d c d ;  
y 600110 ae Fun dament a r ia  en g é n é r a l ,  p . e  j .  que e l  d o lo  no n e c e c l t n  r e f e r i r -  
s e  fj l o s  c o n d ic io n e p  o b j e t i v o a  de p u n ib i l ld a d ? "  ( 7 f l ) .  La A l t i n a  p reg u n ta  
n ncuentra  su r e c p u r s tn  en l a  concepclA n de B ind in g  sob re  e l  d n s t in a t o r l u  
de l a  n o n  a y de l a  l e y  p e n a l .  Las v a r i a c i o n e s  in t r o d u c id a s  pur KauFmann 
en e s t e  tenta no d e b er la n  h sb er  itnpedido l o  r e n p u e s ta ,  por que a l l a s  en n o ­
de modi Fic o n  l o s  p r e s u p u e s to s  de l o s  que depende l a  concepclA n de B in d in g .
F.l o r o p io  liauFmonn aFirma en o t r o  p o s u j e  rie su obro que para "toda t e o r î a  
Fundamental qup nn s in o  l a  t e o r î n  de l a s  normas rie B in d in g  en su co n F lq u rr -  
ciAn nspec .tF ica  y r e F le r a  e l  d o lo  a l  t i p o  d e l  d e l i  t o  ( t o t a l ) ,  e l  r e c o n c c i -  
m lcntn  de l a  I n s t i t u e ( A n  rie l a o  ' co n d lc tn cu  o b j e t i v n s  de p u n ib l l ir iu r i’ e s  
d esd e  e l  p r i n c i p i o  in co n secu en te"  ( 7 1 ) ,
Ln connccucncif) ,  e l  cugtiuriomAfnto de Armin McuFmann rie l e s  cnn- 
d lc io n c n  o b j e t i v a s  rie p u n ib l l ld p d  pone en t e l a  de J u i c i o  torlo cl s ia tem a  
rie B in d in g ,  a p e sa r  de que A l  no saque rie a l l î  torias l a s  c o n sa c u e n c lo s  ijue 
e s t  An Im p l îc i ta B  en su c r î t i c o .
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üin embargo, MauFmann u ix p tu  l a  e x i s t .  : clc. de excuy .y nbr u l u t r -  
r lBo;  po r  l o  menos se r e f i e r e  e l  nor.o del  8 247 I I  de l.r ;:rd;i';u:- r e d a c c l u ; : 
del  LArÜqo pena l  eleinAn de 1071 ( 7 2 ) .  Con e l l o  gueenr l  i rleinn-d r.uin que - r -  
min r.euFmann no eu ont i  on o l a  c e t e g u r i n  rie l a  puni L i l i  ’.ui en nî ir luna,  e i -  
nq so lo  un nnpcc to  de e l l n .
La p o a i b l l i d a d  de d l e t i n q u i r  l a  exclus iAn del  r ep ro che  de coin -  
b i l i r i nd  de l n  excluelAn de l a  p u n ih i l id a r ]  r é s u l t a  pnr  lieiiAs p rnh l  imAclnr 
en e l  co n t ex to  t e Ar ic o  rie KauFmann y rie lo  que hoy se  lia convnr t i r in  en po- i -  
clAn domlnonte.  t n  eFecto,  Armin KauFmnnn es t ima  f|ue l o  culpa l i l l l da r i  -.Alo 
se exc luye por  l a  inc ap a c i da d  rie c u l p a h i l id a f i  y el  e r r o r  de p r a h i b i c i û n  
( 7 2 e ) . Cl estaclo de necnaidad d i s c u l p a n t e ,  po r  e l  c o n t r a r i o ,  nu n x c l u i r i a  
l o  cu lpab i l i r i a r i ,  a ino que eôlo l a  r e d u c i r î a  con r i de rc b le me nt e ,  dejando un 
rémanents  de culpabi l i r i a r i  que e l  orden j u r î d i c o  c o n s i d c r u r î a  i n s u F I c i e n t e  
p a r a  j u s t i F i c u r  l a  a p l l c a c i ô n  rie une pena .  En e s t  ne casos  "e l  r cprncl i e rie 
c u l p a b i l i r i a r i . . .  - d i c e  KauFmann- pueiic s e r  ton  rei iueido,  que en l u  p r A c t l c  ■, 
es d e c i r  pnr  p a r t e  rinl l e u l s l a d o r  o n'sl t r ibnnr . l  "n cononc nn lu  cuur.u.n i 
ne lo  Formula" ( 7 3 ) .  V ogrega :  "De r u to  monera  ne ve c l u r o  que l n  re l aciA;  
e x i o t c n c l a l  riel a u t o r  r e s p e c to  rie lo  norma, y con e l l o ,  l a  reprocl iobi l id; ; , ! ,  
nadn t i e n e  que ve r  cnn l n  eximlclAn rie pena" ( 7 4 ) .
La r ief ln ic iAn ric l a s  excunns oheo l u to r l a r .  cumo c i j cu re - ton c i eo  
que exc luyen l a  pu r i ib l l id n d  s i n  o F ec ta r  lo  i n j u o t o  n i  Iri c u l p o b i l i  tlod, que 
-cnmn se v i n -  e s  el  punto  rie pn r t i r ln  rie l a  t e o r î a  domin; n t c ,  r é s u l t a  t n -  
tc lme n te  ori icunrie pnro compr en d e r  tombién 1ns supues tno  que Frmin ''riurrruari 
dennminn rie ' exclus iAn  fAc t i cn  riel rcpronl ie" y tiue en lu  t e r m i n o l n q î s  cn-  
r r l e n t e  r o r re sp o n de  o c i e r t o s  su p u c r t n s  rie causas  rie in c u lp a b l l l r i ' i d .  FI no
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furular.T.R l a  ex c lu s iA n  de l a  pena en l a  F a i t e  de c u lp a b i l id a d ,  en c ln rn  que 
l ' iç  "causas de ex c lu s iA n  de l reproche" e x c lu y e n  la  pena dejando s u b s i s t cntn  
l o  in j u u to  y l a  c u lp a b i l i d a d .  De e s t a  Forma c o in c id e n  tn ta lm e n te  con 1ns 
exc u sa s  a b s o l u t n r i e s  segun l a  concepclAn de l a  t s o r î n  dom inante.
r.nntra esl.a  co n c lu s lA n  p c d r iu  quizAs nrnumentnrse c|uo nl e s t n -  
dn dp necesirind d i s c u lp a n t e ,  de torias no d es ,  a f e n t o  o l a  qravednd de la  
c u lp a b i l i d a d  e in d ir e c ta m e n te  de l e  I n j u s t n  ( 7 5 ) ,  cosa  que no o c u r r ir îo  
en e l  coso  de l a s  ex cu sa s  a b e o l u t o r i e o .  l-ern e s t e  punto de V i s t o  n e r îa  f a l ­
sa por dos ra z o n e s .  La primera por que tambiAn en l a s  ex cu sa s  abr.id u t o r i e s  
s e  ntenua l a  pravedad de lo  ln , junto y de l a  c u lp a b i l i d a d ,  l o  que e s  e x p l i c a ­
b le  por que s e  t r a t a  rie su p u n otos  que openan pueden d i f e r e n c l a r s e  -corns e s -  
tamos v ie n d o -  de l o  in .justn  y de l a  c u lp a b i l i d a d  ( 7 5 a ) .  La oegunda s e  r c f i c -  
re  n l  luqnr rie l n  c u a n t i f I c o c i o n  de l o  i n j u s t o  y l a  c u lp a b i l i d a d  en e l  s i s -  
temn d e l  d e l i  t o  : no non p o cas  l a g  o p in io n  e s  que han geguido e l  punto tin 
vistr? rie B inding  sebun e l  cu a l  In  c u c n t i f  icv  clAr de l o  in  ju n to  y rie In n u l -  
p ab il tr iad  cnr^esponrila a l a  c a t e g o r t a  rie l u  p u n ib i l id o d  ( 7 6 ) .
Por o tr a  p a r te ,  s i  l a  ex c lu o if iu  de l o  pena no depenrie ric In 
I n e x i s t e n c i a  rie l a  c u lp a b i l id a d  s in o  de un c i c r t o  grado dc I s  r e p r n c h a b l l i -  
dori, e l  fundomento rie l a  ex im ente  s e  encontrnrS  n eceoar lam en te  Funra rie l a  
c u lp a b i l i d a d  mlsma.Por l o  tn n to  l a  e x l g t e n c i a  de r iiv erso s  n a te n o r ia s  en e l  
Anbitn rie l a s  ox im en tes  que no e^i.imlnan l o  in j u c tn  n i . la  nulpahilirJod no 
t e n d r îa  oentir'o  p r / c t i c o  o lgu n n .  E lln  s e  vn non c l  art  dnd nn reF e r e n c la  nl 
er r o r ,  ya que con re ln c lA n  a l a  p a r t i c ip a c lA n  l o s  eF e c to s  rie .Ins excusns  
r b s o l u t o r i a s  y de l a s  cau sas  de ex c lu s iA n  rie l a  c u lp n b i l i  Jad son ir lAnticnn.  
El en l o s  c n s o s  en que l a  ex im ente  no se  Fundomento en l o  e l im in  net An rJtilo
I
i n j u s t e  n i  de l a  C u lp a b i l id a d  cl e r ro r  dehe s e r  i r r e l c v o n t e ,  e l  rnt-'rio ric
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dn  n c c c B l i l n d  d l  s c u l p  e n t e  nn p ndr f i  c i d m l t i r n e  runnr lo rj. n u t  n r  hnyr,  f-MnrMirri.M 
•-..rrnnp i mc nt e  l u g  n l r c u n g t a n c i n g  d e l  migmn.  (’e m  trim!:!An,  " r  m:> n d n r t e  que  
n n e  e i m , r  h u j n  c l e r t u s  n l . r c u n e t u n c l r s  e.'.: u t e n d i b l e  -cnmo In m t n l i l  c e  el  
n i t r v n  cArl inn f i c n e l  u l em A n, g  35 I I -  no l inhrft  ruzAn iilf'U'i i ’ u ■ noul- uuin 
I n  I r r e l e v n n q i  u d e l  e r r o r  en  c l  m u o  d e  I n s  c x c u s u n  o h s o l u i  o r i n g .  nkn 
deniierri - .m,  do p a n o ,  l o  . In go r - t . cn l h l e  d e  I n  l lpninr in t e n r l u  d U ' ' n n ;  ' i n r e
r.lel e r r o r  n n b r e  l o g  e x c u s e  g u b c o l u t o r l n g  ( 7 7 )  que  nr lmi to  nl  u r r n r  c u r n d n
A n t e  cn nr lu zcn  n 1 o e x c l u s i o n  dc  l e  c u l p n h l l i t l u d .  D l n h o s  c nnon  on  p u d r l r n
s n r  s i  on n n u r n n  do I n c u l p o i i l l l  dud ,  nuer .  nnr in l o g  r ! l f  e r e nc î n v î  dc I ' l l . n o ,
Fn r - nt e  s e n t i  do m n r n c e  u n  n n A l l o i g  r p u r t e  c l  f ’ r r n i r !  ' p -
pu I d o  p o r  l e s c h e c k . E s t e  ho  d e s p l a z n d o  a l r ; u n o s  c o n n s  quo  I ;  ! ' urxri  d n m l -
n n n t e  c o n o l d e r u  rie e x c u n n s  o b s o l u t o r l o n  I r s c l o  c l  cumpo dn l u ' -  cui.ir-ur, dc 
I n c u l p n h l l i r j n d ,  p c r o  e s t n b l c c l c n d o  : | u s  nc  t r a t r  dn " r l n r t ; . : -  i-j r i j i tnnt  .or ’ ;n
n x t c r l o r p g  riue s o n  B p r o n l n d e s  p o r o  e j e r c c r  un  e f e c t o  s o b r e  I i f o r i r o c l A n
dc  Ira v n l u n t n r l ,  u t e n u  on t e  o e x c l u y e n t e  d e l  r u n  r o c h e  rJe c u l pr .  u l l i r i o r i , ' d ;  r.ul 
m un e r o  q u e C e l  I c ç i s l n d o r )  l o g  c o n o l r i e r n  como u no  p r e m m r j l A n  qur;- no  ur iu i . tc  
p r u e b o  eh c o n t r o r i o  r e m p e c t o  tie nu r c n l  i n f l u r n c i n " . . ,  "El  hcc t io  dc  q u e  ye 
l u  m e r e  p o g e n l A n  de  c o t e  e l e m p n t o  s e n  nu FI c l  en t e  p a r u  c l  p r , r u i l  e q i n ,  o i n  
p u e  s e n  n c c e n u r l o  komur eu e u  en t u  ou v/enJur iuru s l p i i i r i c n c i G n  p u r s  l o  f o r -  
mac l An dc  l n  v o l u n t u d ,  n u  p e r j u d i c n  u l  n u t o r ,  du du que  I ijo c.l n r i on to g ol t -  
J e t l v n m s n t e  f o r m u l n d o s  d e  l a  c u l p n b i l i d n d  non f unduni f in toc  • n t e n u a c l A n  
o d e  e x c l u s i A n  de  l a  c u l p n b i l l d n r l  y,  tic e n t a  i r a n c r u ,  n u n c  s : r r o v a n  Ir,  ; À- 
t u o c l A n  c e  n n d i e ,  n i n n  uue  o l  empire purytlen n p j c r i r  c t c n u o n d u "  ( 7 7 ) ,
De e n t a  form.u,  I n n  c o s o n  d e l  " p i r l v i l e g i n  de  le. nvul rc" cn r 1 l e  
f u n  t i  n i  d5û ( §  2 1 7 ) ,  r ' e l  " p r i i ' i  1 r rgio d e  I o n  p u  i c n t c n "  en l u  u n i  s i e n  dc de 
n u n c i o  y i n  n i  çncuhr i r^ ' i  en t n  ( 56  131 I I I  1 y 737 Tl r nnr "- o I i v . cren ùc)  s u e
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t r . d . o i f tn  - como e a u  no  7 q u e  c x r . l u y e n  l u  c u l p u b i l l r i a d  u y x - ' i r  : p u u r  n u  h n y u n  
 ^ e u t  Un e n  1 c o B o  r J o n e r e t o  u n  p f e n t o  r n u l  s o b r e  l n  m!; t , i .vui : l6r i  ri 1 nu  t o r  e n  
f i  mn:ir?n!:n t ip l n  n e  n i  u n  y d p s i g n n d o s  nnino o l  o rnent  n u  '‘o h  j i  t i v n n i o u  ' r; Foi ’n u -  
I n n o n  i!i> i n  c u l p e b l l i d n d " .
C n n  h 1 ouovn a r d u n n m l o n t o  dc o s t u a  ol  cm on ton  n b . i n t i ' ;  m e n t o  f  p r n : .  
;r!us do ln  nulpRhi  i .uind nu o fin o t o r u A r o e l R  r o l c v o n c i n  n i n  ouou I c i ô n  o r r A-  
l u n i  r i c  r -u  o x l n t E o c i  u  ( 7 9 ) .  J o n c h c c k  n o  b r l u r i n  u n  F u u r i  m l o n t u  n u q u  c ( t l o u  > | u c  
e x p l i q u e  on t  r- p r c s u n c i A n  c n n  l u  q u e  s e  n r i v i l e n l n  es t  un o i t u n n i m c e .  Del n -  
l ' î l i ' i l p  do su p u n t o  fie v l r - t n  s e  d c s p r e n r l c  s i n  embu r u n  co'  t n dn  u l n i ' i r l o r i  /jun 
n u  lin y i m p o d i m o n t o g  rie n i n p u n a  c l o o e  e n  c o n v e r t i r  cxcusou  c i b e o l n t u r l o s  o n  
r  i p u e n t n s  n b j n t i v u n e n t a  F o r m u l n d o o  d e  l ü  c u l p u b i l i d n d ,  a s î  c o m o  t ^ ^ m p o c n  h t i -  
i i £ a  r f i z A n  a l q u n a  p r i r r j  no c o n n i d e r n r  a l  e s  t a r i n  d e  n e c m i d a d  d i s c u l p a n t e  c o -  
o  e x c u s e  a b u o l u t o r l a ,  s i  s e  p o r t î a  c o m o  A r m i n  K a u F m n n n  d e  r i u e  ln  c u l p a h i l l -  
f lor i  05 e l  r e p r o c h e  p n r  h g b e r  p o d i d o  o b r a r  d c  c c u e r r i n  u l  r i c r u c b o  y  d e  e u e  
on aq u e l  n u p u n a t o  c u t n  c u l p a b i l i d a d  n o  s e  e x c l u y c  t o l o l m c n t e .
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U. EiEm.zntoo de l  t i p o  ( nu pu os tu  dn i i orho)  
y c I c i iEn to s  de l u  ( l uu i l’i l i ' ' uj .
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O t r o  usc iGCto  p r a h l u m u t i n o  tlcl.  t g n  r n t u d i n  u n  n i  dn l a  F u n -  
o . i ' i l l i ' t i f i  Or 1 n s  lûementon d e l  t i p n  p é n a l  ( r,; r - u  e s  t a  d e  h n r h a )  y l a s  On l n  
p u n i b l l i r l . i d  o ,  d i t h n  d e s d e  ü b r n  p e r s p e c t i v u ,  n l  p r c i b l n m  t d n  s i  e l  d o l o  In­
d e  n i r a n z n r  o  n o  n l a "  e l e m n t a s  q u e  p e r t e n n n n n  a  I n s  e x r u n a s  e b s o l u t o i i u R  
o n I n r ,  c n n r l l c i q n n s  n . b . j e t i v H s  d e  p u n i b i l i d o d .  En e s t a  p a r t e  d n  I s  i n v e s l i -  
r i e n l A n  A s t o  ; s e r v i  r u n  m e j o r  d n  n j e m p l o n  q u e  u q u n l l o s .
Ondn l a  t e o r î n  c n i  t i p o  p e n u l  u s  n l o  v e z  u n a  t e o r î n  d e l  
o ' i . i e t o  dn c n n o c l m i n n t o  q u e  c o r r e s p o n d e  a l  r i n lo ,  l a  i n d u  s i  An d e  un  e lemTî to 
c o u d i c l o n s n l e  d e  l e  p nn n  r ' e n t r n  d e l  t i p o  d é t e r m i n a  nu r u l e v a n c i a  r e s p e c t a  
d u l  e r r o r ,  h.nuî s e  t r a t a r A  e n t o n c e s  d e  i n d o q o r  l i a n t o  t;uA p u n t n  es n n s ü b l e  
c n c i j n t r a r  c r i t n r i o a  d l F e r e n c l a d o r e s  d e  l o s  e l e m e n t o s  qu e  n e c e s s r i a r e n t e  
t e n d r î a n  q u e  p e r t s n e c e r  a l  t i p o  y d e  o q u é l l n s  q u e  d e b e n  q u e d o r  F u e r a  rie 
Al ( c o n d i c i o n e s  o l ’j e t i v a s  d e  p u n i b i l i d o d ) . t a r a  e l l o  n o s  r n f  e r i r e m o n  a 
c s s o s  SUE bo n  s l d o  t r o t a d o s  p n r  l a  1e o r î e  como c n n d i c i - n e s  n b j e t i v r  s  d e  p u -  
n l b l l i d a d  o c on o  e x c u s a s  a b s o l u t o r l a s  ( q u e  como hemos  v i s t o  s e  d i f e r e n c i n n  
b c s i c s m e n t e  e n l u  m a n e r a  d e  s u  F o r m u l a c l f i n  p a r o  no  I n t r r n s e c a m e n t e ) .
a )  Comencemos p o r  e l  e x c e s o  en l a  d e F e i i s a , q u e  nuqun  s e  v i o  
V,  L i s z t  c o n s i d e r a b n  como e x c u s e  e b s o l u t o r i n .  Lo p . t o h l u n A t i c a  no s e  p r é ­
s e n t a  a q u î  como u n a  c u e s t l A n  r iel  d o l o  d e l  t i p o ,  s l n o  d e l  l l c t r a d o  e l e m e n t u  
g u b j e t i v n  de  l a  e x i i n e n t e .  Lo p o s i c i ô n  d e  u . L i s z t  s A l n  r é s u l t a  e x p l i c a b l e  
d e n t r o  rie su  p o s i c i G n  e n  l a  q u e  l o s  e l e m e n t n n  s u b j e t i v o n  rie l a  J u s t i F l c a -  
c i u n  c o r e c Î M P  rie t o d a  r e l e v a n c i a .  En r e o l i d a d ,  en  c l  e x c e s o  en l a  d e f e n r a  
n u c G s a r i n  l n  d e n u a c l A n  d e  l a  p e n a  c o r r e s p o n d l e n t e  n l  r i e l i t n  d o l o s o  s e  F u n -  
da  e n  e l  e r r o r  r iel  a u t o r  s o b r e  l a  n e c e s i d a d  rie l a  n c c l o n  dn d e F e n u n  p r o v o -  
c a d o  p o r  l a  " c o n F u s l A n ,  e l  t e m u r  o e l  t n ie do "  ( CAd i qo  p e n  a l  r s p a n n l  r . r t . H ,  
f J r o s .4 y 10) ( O U ) . El  q u e  s a b e  q u e  o e  e x ce r i e  y l n  l i a c e  no  p u e d e  a r n p r r n r n e
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r n  l a  cyl r i ’. c n t G ,  s a l v o  e l  c n n n  m  q u e  n l  I p n n r ,  e l  o I n  c n i r i ' u ' . l n i )
I  c h a y  a n  i m i i cd l c i n  d l r i q i r  s u b  a c c l o n n  ; !'r? u n n e r d o  c o n  nu  c n m u r  n n n i G n ,  I n  
!.|un , d e  t o d o u  rnorloo,  d a r l n  l u y n r  o u n  r u i n u n r t o  d e  i n n .  n n c i  c-n fin c n l n  il;i -
I I  d n d .  L a  c o d F u s l A n ,  c l  l e m u r  n n l  mi n d n  c u n a t i t u v e n  n I m p ly  n a n  i n  i nn  b -,-,u -  
■•.FjB d e l  e r r o r  y l o o  r u n d a m n n f c o s  e n  q u e  d e b c  a p o y n r B G  s u  i n m d t a f j i l i . i , '  ; d .
! e t r a t a  d e  u n  e r r o r  q u e  r e c o e  o o b r e  I n  a p r n n i a c l A n  dn l o  ' lUn b p  in.r.,: 
e n  r t f l A : i 6 n  a  l o  q u e  n o  n e c e s u r i o  h n c i  r  p e r n  i n  d e r c n s , :  d e l  u l e n  j u i î  l i e n .  
( 3 1 ) .  Dado  q u e  v . L i s z t  n o  a d m i t l A  e r r o r  a l q u n u  q u e  n u  I ' e c a y n r n  o n h i  i; h e -  
c h o s ,  er? d e c i r ,  s o b r e  c i r c u n s t a n c l i i s  q u e  e l  a u t o r  d e b e  c u p  t a r  ; x i r  m ■, i n  
•1e OUR s e n t l d o s ,  n o  p o d i a  e x n l l c n r  e n t e  p. r :  r - e p t n  como r c u a u  d e  i n t  ;; ■ b ;  -  
l l d n d  ( e r r o r )  n l . p n r  s u p u o n l o  como c n u n n  d e  j u c t i r  t c a r  i n n . l 'Ai n  i | n - d n b n  
l a  p u n i b i l l d a d  d e  I n n l u i r  e s t e  c a s o  e n  l a  c a t r q o r l a  r e . i i d u a l  d e  I n  e x ­
c l u  c l  An d e  l a  p u n i b i l l d a d .  L a  t e o r l o  m n d e r n a ,  q u e  c n  Ttirmf; m a y n r i t  i r i n  
n c e p t a  l o  d c q c n d e n c i n  d o  l a  j u s t i f i e r  d u n  d e l  e l e m e n t u  s u b . j e t l v n  r lnl  c u -  
t o r ,  n o  n e c e s l t o  r e c u r r i r  n  u n a  c n t e q u r l a  r a p  e e l  u l  p n r a  e l  t r n t a r u .  u n t o  
d e l  r x c G s o .
b )  n t r o  c a s o ,  cnmn r.e v i e ,  q u e  h o  s i r i n  r r t ; c n e r i t e m e n t e  c l t n d r  
c n n n  e j e m p l o  d e  c o n d i c i A n  d e  p u n i b i l i d o d  o  d e  e x c u s a  n h a o l u t o r i n  e:;  e l  
de  l e  n o - p u n l h i l i d a d  d e l  i n n e a t o  c o r n e t  i d o  c n n  u n  p a r i a n t e  en  l î n c ;  l ' e r ; -  
c e c f t i e n t e  o e n t r e  h e r m o n o n  e u  on  d o  t o d a v i  a n n  o l c a n z r r u n  l n  e d i d  d e  '’3 
n i i n r  ( c A d l q o  p é n a l  a l e m â n ,  n n t i n u n  r e d a c c l A n ,  g  1 7 3 , 3 ) ,  A q u î  u n  h- . l ’ r î n  d l -  
f i c u l t o d  n l q i n n  e n  c u n e i  d o r e r  o l n  e d p d  con o  une,  c e r n c t e r f  ^ t i c a  d e l  o t r o  
BU j e  t o  ( c o d e l l n c u e n t e )  ( 3 2 )  y p n r  l o  t o n t o  como u n  e l e n f i t o  mf;;. d e l  t i p o  
d e  t : , l  f o r m a  q u e  l a  p r o l i l b i c i A n  d e l  i n c e c t o  r l  j e  a  p p r t l r  ric u n n  d e t  e r m i ­
n e  d a  s d a r i .  De e s t a  m è n e r a , e l  e r r o r  s o b r e  l a  e d n d  d e l  o t r o  a  r i n t j r e  l n  n r o -  
q i n  c o n n t i t u i r f a  u n  e r r o r  d e  t i p o  r e l e v a n t e  < ! ) .  L a  r U j f O G i c i n n  d e  !|Ui' a l
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n t r n  n o  h n  r . l c n n z i i r i o  t n r i n v î a  I n s  13 n n n s  H e t n r m i n n r l n  I n  e x c l . u n l A n  d e l  
r i o l n  V J.n s i . t p n n i c i A n  dp e l  o t r o  t i e n n  y n  mAo d c  ' 3  n n o o ,  o i m d n  pn ’• n o l l d n r )  
t c i d o v î n  n n  n l r n n z A  e s a  e d n d ,  d n b e r i a  j u z q a r s n  como î . e n t a t l v a  ( opqAn  I n  t  en  -  
r î a  o u h  i e t l v n ) ( 3 3 ) .  Ln  c u e n t l A n  d e  s i  l a  t e n t n t i v o  ' e  A s t e  d e l 1 t o  d o b e  s p r  
p u n i h i e  n n o  p n  u j n n n  a  e s t a  p r o b l e m A t i c a .  De t o d o s  m o d n s  on  I n  p r A c t i c a ,  
s A l n  i m p o i t n r f r i  e l  e r r o r  d n  t i p o ,  p n r o  n o  e l  " e r r o r  a l  r ê v é s "  n i  s e  t n m n  e n  
e u e n  hg n l  o j o n p l o  d e l  CA d i g o  p e n a l  a l e m A n ,  q u a  no  c a o t i q e b o  l o  t e n t n t l v a  
d a  e s t e  d e l i  t o .  L o s  a r m  r e s  d e  t i p o  q u o  l a  d o c t r i n e  h a  n d m l t i d n  n o n  s A l o  
l a s  q u e  s e  r e r i e r n n  n  l a  p r n p i a  e d a d ,  d a d o  q u e  c e  s o e t i n n é  c u e  I n  m l n o r l -  
d a d  d e l  o t r n  n o  e s  s u F i c i e n t e  p a r a  e x c l u t r  l u  p e n a  ( 8 4 ) .
L a  A n i c a  r a z A n  p a r a  m a n t e n e r  a q u i  1 o d e p e n d e n c i a  d e  l a  n i i n i h i -  
l i d n d  d e  l a  erior! d c  l a s  c o d e l i n c u e n t e s  e s  l a  p r n h i b l c i A n  mo r a l  d e l  h e c h o  
i n c l u e i v p  p a r a  l o s  m e n o r e s  d n  10  a n o s .  D e s d e  t a l  p u n t o  d e  ' / i s t a ,  n  s e e  
d e s d e  u n s  c n i n c i d e n c i a  d e  l a  p r o h l h i c l A n  p é n a l  y l a  p r n h i b l c i A n  m o r a l ,  
l a  n o  p u n i b i l l d a d  rie e s t o s  h e n h o e  s A l n  p n d r î a  f u n d a r o e  e n  r a z o n e s  d e  p o -  
l l t i c a  c r i m i n a l .  E s t e  e s  u n  c a s o  q u e  p e r m l t e  v e r  b a s t a  q u è  p u n t o  l o  8 6 - -  
p a r a n l A n  d e l  d e r e c h o  y l a  m o r a l  nrt s e  l l e v A  a  c a b o  p u r  Un p n s i t i v i s t a  c n -  
mo V . L i s z t  cnn l o  p r o f u n d i d a d  q u e  p o r  l o  g e n e r a l  s e  c r e e .
En c o n o e c u n n c i o ,  s i  n o  s e  d a  p r e p o n d e r a n c i n  a  Un c , n c c p t o  m o -  
r o l  d e  a n t i  j u r i c i d o d  n o  h o y  r a z A n  a l q u n a  p a r a  n o  c o n s i d é r e r  o  l a  ed n r i  e -  
l e m c n t o  d e l  t i p o .
c )  T e m po c n  e n c n n t r o r e m o s  d i f i c u l t a d e s  p o n  d e m o o t r o r  I n  F u n q l b i -  
11  d a d  d e  l o s  e l e m n t o s  d e l  t i p o  y d e  l a  p u n i b i l i d o d  e n  e l  c n c n  rJel  o n c u b r i  -  
m l e n t o  d e  p r A x i m o o  p a r i  e n t e s  ( C A d l q o  p é n a l  e s p a n o l ,  a r t . 1 8 ;  C n d i q o  p e n d  
n l e m S n ,  a n t t q u n  r o d o c c l A n ,  g  2 5 7  a .  y u u e v n  r e d n c c i A n  g  2 5 8 , r ) .  L s t n ,  comn
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hnmog v i s t o ,  e s  o t r n  ;(c l o s  c r  s u s  e n  q o e  I r  l . i o r l  u s . i ' u i ô  r;l ( j r - i t c r  \ n F; y .  
L i s z t .  Go t r n t o  d e  u n  e l e m e n t n  q u e  t i e n e  ] ••. o n r o o t u r f r k l c c  c   ^ r i  r : i . n i  
H U t q r  V e n  l a  A p o c o . d e  v . L i s z t  n n  h u l i i e r n  n - n . c i n n n r l n  n l n n u n -  ^ i F . l c u M x  g n r -  
ni.iR n o  l u t h t a  d i n c u s i A n  o l n u n e  r e r p o o t n  d ?  t n p o s  i c i  An fis e r  n o s  > ' " o t n ; ; .  ' 'V- 
v e r s o  e s  e l  p r o b l e m a  e n  l n  n c t u n l i d o d  r tnnd ' i  s e  d i s n n i  n tn. e o r r e r  lon' i e ; -  n i  
n n  o a  l n  o n t i j u r i c l d a d  ( 0 5 ) ,  P e r o  rie t r i dnr  m o d e s  er: ' . . i  i j l  é o  n n  m r - d i r i  -  
e s  n i  p r n h l e m o :  l a  c a l l r i a d  d e  p a r l a n t e  p u e r i e  p e r t e  n c  e r  s i  n  ' i r i n n l t . - . d  d ' - n -  
n n  r! l n  I n j u s t e  c u l p a b l e  y d e  l a  m i s m a  m m  e r a  p o d r î  n c n r r e s p ' i n r j e r  n l a  n u -  
n l b i l I d n d ,  T o d n  c o n s i s t e  e n  u n  p r o b l e m a  fie d o f I n i c i A n ,
En e l  c a s o  d e l  C n d i q o  p a n e l  e s p n o f ] !  l a  i : n c a t l o n  :;s 1 a r ’u f In M  •men­
t e  a s f ,  d a d o  q u e  e l  a r t .  1 3  d e l  m ln m o  n o  e a t a b l c c o  l a  n u n i b i . l i . L  ii rlti \ g -  <pr 
p r e n t e n  a y u d e  o  I n p t i  g u e n  a l  p a r i  e n t e  a e n c u b r i r  a l  a u t o r  di; n t r a  d e l à  t u .
En e l  c a s o  d e  l o s  c ô d l g o a  i i u e  e s t a h l e c e n  q u e  s A l n  e l  p a r i  e n  t e  s a  h e n e i l t d . r  
d n  l a  I m p u n l d a d  n o  e n  t a m j i r o o  n e c e s a r i o  •, n t c n e r  ni  a-ÿr a u  t e r  iJe a n t l   ^•K.-  
e u  d e l  h e c h o  d e l  p a r i a n t e ,  p u e s  l a  p a r t i n i p a o l A n  t r; i o n  n n  p a r i  e n t e r .  p;:i:.de 
rtpr l u q u r  n u n  d e l  i  t o  o u t A n o m o ,
D e j a n d o  d o  I n d u  l a  e u e . s t i n u  r e i ' e r e n t e  a a l  l u s  o l e m e u t e r  le  lr;  
a u t o r î a  n r r t e n n c e n  a l  t i p o  o  n l a  a n t . l  j i . t r l f . l d a d ,  c u i v  î . i .a n  q-fG d e ' u z n d e  d t j l a  
p o o l c i o n  " u e  s e  c i q o  r e s p e c t o  d e  l a  s i n n l ( i c a c l u n  d e  l a  c o n c l e n c i n  d e  l a  a u -  
t i  j u r l c i r l î i r i  y d e l  c r :  n r  d e  p r o h l h i c l A n  ( t u f . i r î a  e n t r i e t u  d e  l a  r . - u l p r h i l  i  L vq  
t r o r î a  l l m l t u d a  d e  l o  c u l n a b l l  . I d o d ,  t c o r f . n  d r l  d o l o )  ( 8 6 ) ,  c '  h e  a n - . l i r ;  r  d'-' 
n l t c r n a t l v n s  p n s i b l r e  d e l  e r r o r  s o b r e  e s t e  e l e m e n t o .  E l  e r r r . r  p o ' i r . î r .  uFo!.-:- 
t r r  e n  p r i m e r  l u g o r  a  l a  p o o l  c l  An d o l  ou  Lue r e s p e c t o  r’e l  d e h o r  ( l e  e u e ;  11  :
rie n i  o l  a u t o r  s o  c r e e  o  n u  o b l i q o d o  p n r  l n  i iorm u  e n  r n / n r ,  rtc s u  r a l  ld :  d 'a 
n o r i e n t e l  v ou s e q u n d u  l u q o r  n l a  r e l o c i n n  du c o n n c i ' " i o n t o  d e  1 r  c e  l i f t  x = ir, 
p ; ,r  l e n t s  r n  o l  h e n e f i  c i o r i o  d e  l e  a c c l u n  ( e i  p n e n t e  s u  e u  me e l c f n e n t o  ft.’i  
t i p o  ( 1 7 ) .
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L ? . l i i t : l i (r , ir jn  rUj n l e m t ' n t n  e n  t l ( ) f i  c l  n n c i i h r i m l c n l n  ( u i n -
'•' j  f i f j o p t .n r , n n r  c i t r n  p n r f ; e ,  f  n r m n s  r l i f  ç r f :r .tr ;n  : nn  _n , i< ' ' l r ie rn  I n  n x l  n t r n c i  r 
r!(! I inn  ' - x n n p r i f i n  Me I n  ra.rni.-i r e î T c r e r i t n  n i  n; r i r n h e  p:-n. . :i n o  cyjn c n n n t n  c n i r u -  
h v ' . m l e n l o  o  b i e n  n e  e e t r u c t u r n  e l  t l p o  p e n n l  c n n t n n i m n ' n  u p  e l  ornent  o  n e g n l i -  
v'n ( e c  t î n i c D  e l  e n c u b r l r  o  n o - p e r  l e n t  0 3 ) .  Arribne F or iv .n i  s o n  l o n l n n m e n l e  p p -  
n l l i l n r ; .  r i m  r r j r . p n o l o  a l a  n e g u n d n  c a b e  h a c e r  n n t o r  p u e  u l e m e n t o r  n e p n i l v u n  
rjr e n t n  e n p n c l e  n u n  h n b i t u n l e a  e n  l a  l e g l s l n c i ô n  p e n  n i  y n o  t l e n e n  nn^'n ' in p 
VI r ,  cfK' P n e  nom nrnnrJe  c o n  I n  t e o r f a  rie l o c  e l e m e n t o n  n e  j n t l v o n  r ie l  t l p o  
( n o ) ;  s o n  e l e m e n t  OS r e t l n c t o r J o s  n e g a t i v r m e n t e  y n o  e l  e m e n t o s  p i i e  t l e n e i ,  I n  
r u p c l f i n  rle e x c l ' . i i r  I n  t i p l c l r l a d .  De I n  mlomrj r n e n e r a  p i i e  e l  p o r e n t e e c o  p u i c  
d a  p e r  c p n c e b l d o  nomo u n  e l e m e n t o  t f p i c o  p o c l t i v o ,  cotno n u a n t lo  e l  a r t  . f ib!;  
d e l  G ûiM n o p e n o l  e s p u n o l  c a r o o t c r l z s  n l a  v i o t l m a  d e l  p a r r l c l d i o ,  t a m b l f z n  
p i i e n 'e  s e r  I n c l u l d o  e n  mu a s p e c t o  n e g a t i v o  : e l  n o - s c r - p o r l e n b e *  L a  m e r e  
r e d n c c l f i n  d e l  t l p 6  n o  r i e b e r l a  o l t e r a r  l a  n n t u t a l e z a  d e l  e l  e n  e n  t o  y ,  m e n o n  
I n l a v î o ,  l a s  c o n m e c u e n c i o m  j u r l d l c a s  d o  u n  h n c h o .  H e n l a  a h o r a  1 e  t e o r î o  nn  
h e  d a d o  n r p u n e n t o G  p o l i t i c o  c r i m i n a l  e s  gue e x p l i q u e n  p o r  q u û  l a  m u p p s i c i f i n  
c r r ô n o a  d e  l a  c i d l d o d  d e  p a r l a n t e  e n  l a  p e r o o n a  e n c u b i e r t o  n o  e x c l u y e  e l  
d p I o .( B 9 ) .
l ' a r t e  d e  l a  t e o r l a  h a  c o n s l d e r a d o  e s t e  e n  on  c o m a  u n n  e x c u s a  n h -  
o n l u t o r i a  " q u e  t i e n e  a u 3  r a ï o e s  n m p l i a r r n n t e  i n s e r t a s  e n  l a  c u l p a b i l l d a d "  . . .  
y q u e  r e p r é s e n t a  " u n o  a l t u a c l ô n  a l  e s t a d o  d e  n c c e a l d n r i "  ( 9 0 ) .  D e  e l l n  n o  
d e d u c e  l a  r e l e v a n c i o  d e l  e r r o r  s o b r e  l a  c a l i d a d  d e  p a r l a n t s  d e l  o u j e t a  e n ­
c u b i e r t o  y  s e  c o n r i l c i o n a ,  p o r  l o  t a n t o ,  l a  e x c l u a i ô n  d e  l a  p u n i b l l i d a d  a l  
c n n o c l m i e n t o  d e  l a  c a l i d a d  d e  p a r l e n t e  d e l  e n c u b i e r t n ( 9 1 ) .  L a n  d i r e r e n c i n m  
c u n  e l  e a t o d o  d e  n e c e n i d a d  d i s c u l p a n t e  n o n  e n  c n n m e c u e n c l a  I n e x l s t e n t e o .
L a  c o n n e c u e n t e  a e r f a , e n t o n c e s ,  d i s p e n s o r l e  e l  t r a t a m l e n t o  q u e  e l  c 6 r i i p o  a -
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I c m ç  prr-v(> p n r n  e l  e r r a r  s n b r e  l a c  p i  ecr:;.Mir; i.om ,i; % t ;  M i iii:, e s i  ii ::M
r t l ç c u ]  D o n b e  e n  e l  B 3 5 , ? .  De n c u n r d o  r .nn t f ;  s 6 l u  e l  v v r ; ' !  i p^ v.-i, f ,n! : lp  e x ­
c l u y e  l u  p u n l h l l l d n d ,  n l e n t r e n  , n u e  e l  l u  ' v i  1:- ;! d e  IiIiIl '  i p i ' .m-1 ' ' r c  
t e n u s  c i  ' d e  l a  p e n a .  f î t r e c  n f i r m o  n l n  e i n b u r n u  : " l a  Fn] : a  r rPTL; , - : n  L u c i e n  
d e b e  t o n  o r n e  e n  c u e n t n  a q u l  rie l a  ml  n;r;i i ' i n r c  en  =.l n r l -1 nu  t o r
d e l  p Ê r r .  5 .  ( a u t o e n c u b r l m l e n t o )  ; l a  n n - p u f  i .hi  1 U l ud  cF . ie  ,n.p,  r |e l u  
v c i l u n t  -J d e  c o m p t e r  e l  d n l l t u  d e  e n c u l u  ii  j ; . nhu  p a r a  t j v l t  i l  i p l l c a c i ô n  
u n i  p e n n  o  m e d i d a  d e  G e t j u r i d a d  e n  F a v o r  nn n n  p u r i e n t e "  t n  n e  t a  tnnru’-
r o  s e  de>! c u b r e  u n a  F u n c i ô n  i n n o s p e c h a d u  In I n c  exci ip-  c n',::,n - u t u r l u o :  o p e i ’ j -  
r l a n  c o n u l r t l e n d o  e l  e r r o r  s o b r e  l a  p u n i : d  1 i d n d  o  s o b r e  n u s  j i r n ' . u j r j r . n t n r  
e n  c o t o n  p r i v i l e g i a d o s  rie e r r o r ,  y a  q u e  u p e u r  d e  s u  e v i t u ,  i: 11 l ' a d  c o n d u -  
c l r f o n  n l a  e x c l u s l f i n  rie l a  p e n a .  E o t n  r e c u l t n d n  c u r e c ; . '  d e  l u  n o n u l c t e n n l u  
n p c e n a r i a  d e  u n o  I n t c r p r e t a c l o n  j u r î d i c o .
T a n t o p  flon cD S  r i ê h l l e s  coma l u  o n t  c r i  o r  n i  r e c c  i.<, pm.d.  c i f m  d e  
J e c c h e c k  ( 9 3 )  s o b r e  l o n " e l e m e n t o s  d e  l u  r.ul p o b i l i d u r i  o b  j - d  i v o r o n n l c  n o n c e ! . l -  
d o s "  ( o b  î e k t l v  g e F a o a t e  S c h u l d m e r k m o l e ) ,  q u e ,  nnmn v i m o p ,  c o n n i  I  l u i i - î u n  ; 
p r o a u n c i o n e s  q u e  n o  M d m l t e n  p r u e b o  e n  c n n l r u r i u  r e c p e c t n  d e  l u  i n f l u e n c l : :  
q u e  d c t e r r n i n n d o n  c l r c u n s t o n c l a s  t i e n e n  s i i l i r e  l u  m o t i v u c i / i n  d e l  e u t r j r .  En 
t a i e s  n u p u e é t O Q  l a  e x c l u a l A n  d e  l a  c u l p o b l l i d o d  i e n i J r l o  l u g o r  ' ' u  u n u  m c n c -  
r t i  t o t n l m n n t e  o h j e t i v a :  d o d o  e l  c o n o c l m l e n t n  d e  l o  c l r c u ' . n t u n c l u ,  ; : . e j ,  
e l  puT o n l p s c n  e n  e l  e n c u b r i m i c n t n ,  s e  e x n l u y i :  l u  c u l p n i i l l  U i od  c i n  t c r e r  
e n  e u  en  t u  a i  o s e  conoclm l o n t  o  e s  u n o  m e r o  c r e e n c i a  d e l  u i i l n r  o c o ï n c i d e  
c o n  l a  r e o l l d a d .  J e s c h e c k  n o  du  n î n g u n  F u n d u m e n t o  p a r u  j c u t l F l c .  r  e n t e  
d e n p l o z u m l e n t o  d e  u n e  n-.u';o 'in n x d u s i  An de  l o  f i e n u  a l  f ur l i l t o  ' o  l u  e x c l u -  
a l ^ n  de  l u  c u l p a b l l  1 d u d .  Nodo i m p i  d e  q u e  u n i  l o  l i a g a .  E l  licmoe, t r i l  ud o  s u  
p r s l c l F ) " !  a q u i  n u e v o m c n i i e  b u  s i d o  p a r a  dc”: i o . i t r : i r  q u e  l a  t c n r . f n  c n c u o n t r a
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r c K ’ n n r ’ r .  p n r a  d o r  r e l e v s n c l n  a  I n  n u p n s . l n l ô n  e r r o r , e n  d p  l a  c  l i . d n d  r ' r  p n -  
r i . c n t e  e r i  e l  p n c u b r i n i i e n t o ,  n u n q u e  g u  i n s t r u n  c n  !;i c i A n  d o q : i i 6 t i  c u  s e n  t a n  
p n c D  n o r w J  n c G n t e  c n m o  I n s  r j i i e  a c n h a m a n  d e  a n a l i - n r  d e  E t r e e  y J e s c h e c k .
Las mlsmaG razn n es que demorntrarnn In F u u q ib lli  d id d e l ' priren- 
t'-ncn" non n p lic c ’h lun nl car.n d e l a r t .  5G  ^ d el I:ndinn pem.il rr,pc<nol. 11 i5l- 
ti.iro p.Grrrfn d e l a r t .  5 f ' t  HP , en cuyn v ir tu d " la  e x c ip c in n  de r a te  n r t f  c o ­
in  nn nn up 11 c a b le  a Inp ex trn n ae  que p a r t ic lp u r e n  d el d r l i t o ’’ , dar.fa l u -
qr'r a I n  cu n stru cc lfm  d r  un d e l l  to  autûnomo, s lm p lcm m te  r e fe r lr io  a l  d e l
au to r  (9 3  n ) .
Lor C0303 n n a l i z a d o s  dem ueatran  que l o o  G upuestua  m/jo q u n e r o l l -  
zruloo da l o  t e o r l a  s o b r e  e x c u s a s  a b r . n l u t o r la s  o r .o n d ic io n e o  o b j c t i v n s  de
p u n i b l l l d n d  pu e d e n  s a r  tr ansF orm od oo  m e d ia n t e  una m o d lF lc a c lA n  de a l g u n o s
d e F i n l c l o n e s  en e l e m e n t o s  d e l  t l p o  p e n a l , c o n  l o  quo e l  e r r o r  s o b r e  e l l o s  
0 nu G 'jp o o lc lô n  e rr f ln ea  a d q u l e r c  l o  r e l e v a n c i o  que en g e n e r a l  s e  l e  n i  e g o .  
Hnino hemos v l o t o  l a  m o d l F lc a c lô n  de e s a r  d e f i n j . c l a n e n  no r .ôlo no p r o v o c a  
r n n u l tn d n n  p o l f t l c o  c r im in n lm e n t e  in c n r iu r ta b le v . ,  n ln o  que en p o r t e  l u  t e o -  
r f n  y e  hn co n e n z a d o  l a  bunqueda de e r t l l u g l o o  doqrnAtlcos pcrr. l i e g e r  a t a ­
l o n  r n a i i l t a d o s .
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D, El doble  amblto de juzguiui m t n ,
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Cnmo RI? p r r n i h e  c l oromen te  u.l a b s e r v a r  e l  el. d n s u r r n l l n  hlmtfi -  
r l r :n - f !oqm5t ino Me I a n  r e lnc io r iRs  e n t r e  In  i n  j u e t o - c u l n n b l  r (  del  i t ?  ) y p u -  
n i b l T i d a d ,  l o  n o r n o t e r i z a c i f i n  de  e s t a s  c n t e g o r l a s  p r enunnne  un dnbl. e ^mbl -  
to  do luzgiarniEnto de l  mismo s u c e s o .  Ln f l eLorn inuo i an  do In  In f rocc lF in  c . i l -  
pn!d. de l a  nnrmo c o n n t l t i i y e  un p r i m e r  j u i  c l n  y l a  cnmpm bnc lô n  d e  nu p u n i -  
b i l i r l o d  un soqundo j u i r i o ,  que p r e eu p on e  ol  p r i m e r o . Ambor, j u i n l o e ,  coma en 
c î o r n ,  ne p r n c t i c n n  so b r e  e l  mlsmo o h j e t o .  La û n i c a  d i f ' ’r e n n i e  e s t a  on que  
en e l  p r i m e r  l u i  c l n  e l  o b j e t s  e s  I n  a c n l u n ,  m i e n t r o s  qu r en e l  sonunrlo e s  
l a  rr'ntnn n cc lô n  mSn sus  p r e d i c a d o s  de o n t !  j u r l d i c a  y c u l p a b l e .
Les c a te q n r îa s  de l a  t e o r i o  de l d e l l t o  resnnnden Fundamental-  
n on te  a n e c es ld a d ea  p r n c t l c a a  de l d erech o  p e n a l ,  Precisnm enbe e s t n  e s  l o  
n o  S'-» qui e re  d e c ir  cuando s e  s o s t l e n e  quo l a  "doqmStlca d e l  derecho oennl  
nn s o l o  t l o n e  s i q n i F ica c lô n  t e f i r l r a ,  s i n o  .tamblên p r S c t lc s "  (9L) n que " la  
c ie n n lo  d e l  derecho no s f i lo  e s  una c l e n c l a ' p r ê c t i c a '  por que o ir u e  a l o  ad-  
mini shracifin  de j u s t i c l a ,  s ln o  tombién en un o e n t ld o  p r o f  undo, en ti intd  
r o n s t i t u y e  una t e o r f a  de l o  ju a to  y l o  In .iusto  d e l  obrar hum an o ,  de tn l  For­
ma one r.us u lt im n s  r a lc e a  a lcan zon  h o s ta  co n ce p to s  h ê s l c o s  rie l a  f i l n s o f l a  
p rf ic t lc o "  ( 9 5 ) .  E s ta s  necesiM odes p r a c t i c e  s e  deFinen n trn v o s  de l a s  Fun- 
c io n e s  quo dehen cumplir  l o g  firqgnos de l Lstado encarq.-jrior, dr; l a  adniin istra-  
ciFin rle j u y t i c i e .  t'.omo s e  verFi de Inm edinto lo g  F gn clon es  del Lgtorlo son 
un proaupuesto  o s e n c i s l  pars  en ten d cr  l a  rpz6n de oer de l a s  cn ten n rrn s  del  
del I t o .
Lo d i o t i n c i o n  e n t r e  a n t i j u r l c i r i s d  y c u l p a h l l l d a d  -tnl cnmo n l l r  
hn r-lrio formulndo dcsde p r l n c l p l o s  rie e s t e  s l q l o  y F ines  del  o n t e r i i i r  en 
lo  dnrvi'Stlca a l  émana- es  an t e  torlo consecu-^ncia du l a  incnrpnrnrd- 'm Of- 
r r chn  non a l  du l a r  mcdidns Hr s equr idn i l .  L r t e  r i e r a r r n l l o  se dr’ rn In  t s n r î  ;
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Ho i .  r i p i  1 f , n  a i ' j n  a n t e s  H e  r j c p  e l .  r l n r e c h c !  ( i n s i t t v o  i  n t ’t ’ Hi ■  ^ '-’ F . t v ! i v r i n e n t r ’
I n s  i n n r i . l r l n s  r ' n  g n q u r i H a H  e n  I n  l e n l  r ’ a r . l  n n  n n g l t t v o . s . r H  -,n " i r  r i p , ; , -
p i n  e n  i n  p r i m e r a  m i V c l n n  H e  v . L i s z t  n u n  e n  u F  ; ; , , , : ' ■ ■ r -  n n c ^ !  I ' e  .1.n
p n n n  y  i n  m e H l H a  d e  l e  m i y m n  s e  r j e b n n  n i  r l . q l r ,  p n r  i n  n i  i . c n n r ’n t n  e l
c n e e  c n n c r e t o  y  o l  o l i ^ e t i v n  u n  e n  fH n n  n f  r n i q n r - L  n  ' " i !  \ n  r  u  I n  t i n  -
t r :  e n  s u  c o n  t e n l d o  y  e x t  e n  n  i n n  s c  n u n  e u e  d e b  i p r e v i a , 1 : , ; n e  E ' r  j -  n  e r e  ; e r a r .
L n  l e r i i  s l o r i A n  v l n e n t e  n f i l r i  r n r a m n n t e  y  e n  F  o  r m n  i r c n n  . ' r i .  n e t  c  h u n e  u e n  H e
e n t e s  I d e a s  ; t r n t n  n i  l o ' . l r 6 n .  h n h l b u n l  ,i v r n n u , ; :  e n  h l r :  c m  r i  , ’ '  ■ , n  i m r l  l ' i Fi n  
p u r  o l  d e l l n e u e n t e  o c n s i o n a l " .
(■‘or otrü  p e r t e  nu en une c::s ' J i i l i e o d  que l u  u.:i:'t f  a |i>l n’r i  i t u  
cnmi once o ocupnrse  de l a  t e o r i o  o b j e t i v e  de la  e n t i  ' .nrlci'i H cn-nn e: tenn-  
rf  o in d e p e n d ic n te  de l.n cu lp e b l l i r la d  p.reci setr,entu en e l  luevi.nln nn eu - ;;i,’ 
in i c . i e  e l  H enorrolln  moderne de l e s  t e n r l u s  r e la t iv e  \> In ' r irf.n:; '*e li .  
u n ién  ( 9 7 ) .  La c ir c u n o t o n c lu  de que e l  derecîm penal cnn hr. nee Hou crirm,r- 
nucnclo  3 iu r f  d ic n s  d iveru on , pen ta y mrHlHo de s e q i r i  UeH, uu" I l  un en .in 
prnrîüpLiento cnmGn: l a  InF ronnion del or Hen j i 'r f  Hico o l e  onti  j u v l c i ' l  ri, 
mlr^ntraa Ion r e s t n n t e c  pren rnuestns H lF le i  en en tr e  nî ; nul ;-' bilIHnH mi 
e l  easn de l a  pen,a, p e l lq ro r . id e d  pnr.i 1 mcd.idn , lmp one l. i  p:j''Lbilifi ;d 
de nnricublr l u  a n t i  ju r lc ir in d  cnn InHependnnciu rie le, f:n1 ii,;M ' i n aîC9n ) .
Es prenlsomente por estas rnzonnn rjue piieHe exolinnrr.e In loch rmiitm 
la Lnoria de los imperativns y  Finalmente nu abandune ;-nr pnrte Ho in H n u -  
tndtica pnoturlor. En nfectn esta teorio Hin luqur a la tenrin ; u,i jel.ivu rje 
la inti jurici Had, quo rel^irin -dada su irmup; rahllid" I 1* 1 cul nriuî 11 Harî^ 
In ci'penldad Hr> imputraoiCtn o .de nulpobilit d comn nrnnu m r .n  Lu r'e 1; InFrec- 
clfin de la norme (Imperative) ; ba.jo taies cnndlcinnem 1 n apllrvit^lôn dr» une 
mrjn.lila Hr cppuridrid ni inimnutnhle i.u-jliqroF.o era Impnunahli , H,.'in que tel
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i m ' d i r l a  p r e su p o n d r î a  pnr . l o  m o n o s  . I n  n n t l j u r i c i  I m i  r ! e  . I n  o c c i 6 n  A | i . i (
S F :  i n s n r t n  t n i n b l ( ? n  . l a  r e F o r n u l n c i f i n  d e  l o  f . i v i u l n  d o  l a  n r t r m n  c o r n u  c a r r p u G . ' ! -
t :  n o r  u n  n n m e n t o  'ob j n i l v n  dp v a l o r n c i f i n "  >/ o ; r n '  ouli j e t i v n  do i Ini-e r m i n e  c i  o n
i ; u - r  i m p l i e s  p r c c l m s m c n t p  u n  d e s p l a z n m i o n t o  itnl  i m n e r o t i v o  D r i . i j i n u t l a  o l.
111. to Hr l o  c u lp a b i l id u d  (99  o ) .  La p o le m ic s  r e ’.o t iu n  a r.i amboc nnmontoo 
nori-i-'nocnn n l o  in j n o t o  n  g1 nngundn b6 1 o n l o  c i i ln o l i i l ip m j  ( IDP) nn t i e -  
nn î:u£ im p nrtcnn ia ,  por qur l o  que nos Intnri: dumontrar en que l o  in  de­
pend o n c lo  de o n t l j u r i c l d o f '  y c u l p s b i l i d s d  ef-.i ' condioion.odo pnr i o n x i c -  
trj.ocia ris un s i  stem s penal non l iab le  c r l t o r i o  Irv’itimarlor do nn d nb le ,  tor'-  
b i'r i ,  eisfcemn de cons ecu en c l  os  j u r l d lc a a :  pen.a 1 eq it lm ude por In c u l p a b l l l -  
d >d Y medldii de aegurirind le g i t im a d n  par l o  p e l i q r o s l d o d  (n e c e s id n d  de d e -  
Fen.n-' s o c i a l ) .  Clertameni.e que, en ta n to  l a  culpol.vil Idad debe r e î ' e r l r s e  o  
un hecbn n n t i j u r î d i c o  s e  req u ier e n  f l j a r  c l e r t n n . l î m i t e s  c o n c e p t u a ie s  que 
drn una base  Firme a t a l  r e f c r é n e l a .  Pern éo to  nn r e q u iè r e  Ind ep en d encia  
de l o s  c a t e g n r f a s  de l a  a n t l j u r l c i d a d  y l a  c u lp a b l l l d o d ,  comn l o  demuentra  
1n t e o r l a  de l e s  I n p e r a t l v o s .  Lo que q u ie r e  pnncrse  de m a n i f i e n t o , en tn n ce s ,  
e:. nue l a  d i s t l n c l f i n  t a j a n t e  e n tr e  a n t l j u r i c l d c d  y c u lp o b l l i d a d  nu s é r i a  
n'-cGsoria s i  e l  s l s te m a  penal t u v le r n  una û n i c i  co n ee cu en c la  j u r f d i c a .  En 
o tr n s  p a la b r e s :  en un s le tem o  de e su s  car  ac t  e r r s  t i e n s  l a  cuesti.Au de s i  l a  
e u lu o b l l ld n d  e s  un c lcm ento de l a  n n t i j u r l c l d a d  o s i  por e l  c o n t r a r i o  es  
un F’iem ento  in d e p e n d le n te  de l a  t e o r l e  d e l  d e l i  to  no npcfes ltô  p lc n t e a r n e .  
Tumpo CO aqul hoy Impcdlmento elquno pern que l a  c u l p a b i l l i a d  no sen s in o  
un e lem ento  de l a  a n t i  j u r l c ld a d ;  l 6 g i c a  y metnrloli'qlcamentc pucdc cer  un 
con cep to  BUtônomo o n o .  CGlo o p a r t i r  d e l  momento en que s e  s o n t lu n e  que 
In n n t i j u r l c l d a d  debe eer  e l  p r e su p u es to  comun du toda c o n se cu u n c ia  j u r l -  
d ic o  p én a l  ( i n c l u s i v e  de l e s  que no presuponqan c u lp a b i l i d o d  del a u t o r ) , l a  
d is î . in c iû n  de a n t i  j u r l c ld a d  y c u lp o b l l i d a d  s e  t o m e  n e c e i ' i r i a ,  dejondo de
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s e r  s 6 . l n  c n n c p p t u a l m e n t e  p o s l b l e .
De e s t a  runner f i  q u e d n  c l n r n  q u e  e l  j u i  ei.M d e  r i n t i . i n r l r v  ' d i  - -
r e u c i u d u  d e l  i jp c u l p e b l i l d u i i  s e  t e l n c l o n a  c o n  1 e u m u E t c n c i  j  :I j l  :o;. ; t u ­
r n  n p l i c n r  n o r  I n j u c t o n  n n t i  j u r l  d i  c o s  n o  s G l o  p . n o r ,  o i n o  1: .n»Di';i; :,n < d  d, - 
di o : >r ;u r idor l  u l o s  a u t o r e g  n o - c u l p o l ; l e s  p e r n  p e l  l e r o  , nn  n - ' d  :;i; I n  n o n . ; ! -  
d e r . i r n  c o m p a t i b l e  c o n  e l  p r i n c l p i n  d e  c u l p a b i l i i l o i ;  -  a  I n s  ou  t n r e s  ; . ' o o c i : -  
t o  d a  l u s  c u n l e s  l a  p e n  a  s d r c u e d e  a  l o  c u l p a u l l  : di d q u e i J a r o  ' u r  i lfdj-’.iu do 
l u s  n e c e a l r i u d e a  p r e v e n t i v a s .  Un j u i c l o  d e  n n t i  j u r i r . l ' l a d  ijUi' n n  s l r v i  , : r a  ; o- 
r o  i i o ' i l b i l i t a r  l o  c o n o t o t o c l G n  d e  n n o  t ic I n o  v r o s u p u e s t . '  = I t  . . '
d . ’t r c n i l e  u n a  r u n c l o n  d e l  E s t a d u  u G l o  t o n d r f o  n l p t i l f i u n c l G n  t o n . ' ' n ; .
L a s  c a n F l d e r a c l u n e n  q u e  o c a b  on d e  f ' o r n u l o r s e  r c r p i ' r . t f  do  I i H i : -
t l n c l G n  e n t r e  a n t i  j u r l c l d a d  y c u l p a b i l i d o d  s o n  t a t u l i l é n  c p l i h i , - ; ,  , r, n ..
fij
n e r o l  a j r o J a r j i f i n  e n t r e  d e l i  t o  y d e l l  I n  p u n i  d. e  n c n l . n  i r ' j " d : -  r. :d -
p p b l e  V p u n j  h i l l d a r l .  Fn c o n a c c u e n c i ;  , nu  j u n t l f  Ir . r icl i ' at  r e i i n i  r " n n  r  d:
m o n i r i o s t o  l a  r n x A n  p r S n t i c o  p o r  I n  c u n l  e l  E s t  da  d r ; b E r î o  tl c l  a r n r  l a  t ;  I  :
t e n c l o  d e  I n  I n  j u n t o  c u l p a b l e  e n  I m  s u p u e e t o o  ' (e n n - n u n l h i i  i r ' j d .
I ' n p r i m e r  i n t e n t a  d e  e x p  1 l e u r  e n t a  c u m  ' d . n r  f u t  ; ’ ; ’ U", pi."'
M a r l  D e t e r r  ( ' I D I ) .  L a  t e o i o  h G n l c o  s o s t l e n e  q u o  e i  L a t a d u ,  ;:ii. n . i a  r e t i c n  -  
c l  a  on  c i u r t . p G  c r : s o s  a  l o  n p l l c a c l G n  d e  u n a  p e n u  rJolu; I ' x p c  . r  d e  t m i n n  
m n d o o  nu n c t l t u d  d e  r e c h n z n  G t l c o  d e l  d e l l  t o  no  p t t n l b l e .  D i e i i u  s u n  1 e e  
p r o p  i n n  p u l  a b r a s  d e  P e t e r s :  " L a  I d e i  d e  a r i n o n l a  d e l  n r  d o n  n-nr ,] C ( r i r u -  
n o c l ^ l )  V d e l  j u i î r j l c o  o b i  i n n  n I n n  t r i b u n a l  u s  :u l a  v o l n r u c x o n  Up \ ,i ; n -  
j i i n t n  y 1 "  r  i l p u l i l l i U a d .  FI  l e p l n l n d n r  n n  e d  p n r  c u p u o s t o  e e t ' p l c b c m  i ! o  
l i b r t ?  e n  l e  d e r . l u c c l n n  d e  I n n  c o n c u r u e n c i a s  ( l on a . l on  t : o n u r o t n  d i e n d f  P>'- 
c b n . n  . i t i e r p  cumf.’l i r  c u n  n t m l s i G u  d e  n o n t f t n  Upl t x r do n  e n i r e t , . ! , id. la? -
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g islador no puode dojar e l  d e li to  l ia a  y llennmente Impune» En indudable qua 
e l  leg is lad o r puede renunciar on oaeos eapecialoB a imponer una pena a peear 
de enoontraree ante una acoidn t lp io a , a n tlju r ld io a  y culpable. Pero proolaar- 
mente por que sdlo 30 t r a ta  de una renunoia a la  pena os quo e l Eotado expro- 
sa clarpmonte su ac titu d  de rechazo fren te  a l  hecho y a l  autor ” (102)*
Ell estos tdrminoo fundamenta P eters lo que 51 considéra " la  s ig n i-  
ficac idn  5 tio a  excepoional" de la  sentencia de l Oboreten Geriohtahofes del 5*
3. 49 ( 103) en un caeo de eu tan aeia  ( 104) .
La d ia tio id n  en tre  causas de ju s tif ic a o id n  y de Inculpabilidad fren - 
te  a la s  excusas abeolu torias r é s u lta  sé r , segdn e s ta  ooncepoidn, oonsecuencla 
de la"armonla del derecho y l a  moral" (105)* I3n e l curso de la  discuoidn Eberhardt 
Schmidt ( 106) y Welael (10?) se prominoiaron on favor de una causa supralegal 
de inouïpabilidnd s in  nbordar la  ouestifln de cdmo ae la  d ifo ren c la rla  de una cau­
sa de oxoluaidn de la  pena. Espocialmente Helzel arguments sobre la  base de la  
d ls tin c id n  en tre  culpabilldad ju rîd ic a  y oulpabllidad moral, dado que los mddi- 
cos del case jusgado debîan oonsidernrse oulpables» de todos modos, "fren to  a 
su propia oonciencia y a B ios". La "armonla de derecho y moral" predioada por 
P e te rs, en canbîo, se maniesta aqul decididamente en oontra de e s ta  diferenolar- 
cidn: "La negacidn de l a  culpabilldad ju rld lo a  ouando se da la  moral -  presupucs- 
ta  la  ex isteno ia  de una leeidn an tlju rfd lo a  de la  loy penal- no 06I 0 s ig n if ic a  
una eim plificaoidn del ooncepto ju rld loo  de culpabilldad pénal» sino a l mismo 
tiompo, inclusive la  fniesta en pelig ro  del oonoepto moral de culpabilldad median­
te  un obscurecimiento de la  responsabilidad humons" (108). Par es te  motive "a l 
negar una oausa de inculpabilidad o l OQH rinde tr lb u to  a  la  reparacidn de la  d ig- 
nldad humana. De la  migna mènera que e l  roohazo de ima causa do ju s tîflo ao ld n  
pone de re liev e  la  dignldad de la  vfotima (objeto de l a  aocidn), la  aflrmecidn
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de la  culpabilldad. B ignifioa e l  reconoolmionto de la  pernonalidod moral del au­
to r  (su je to  de la  acoldn) ( l 09)«
Puera de e s ta  sign iflcao idn  d tio a  de la  d ls tin o id n  ontro causas do 
inculpabilidad y de ju s tif ic a o ld n , por un lado, y de no-^unibilidad, por o tro , 
Peters subraya los rasgos ju rîd ioos importantes de la  sentenoia. Enta remarca, 
on su opinidn, en primer tdrmtno e l  d ie tln to  n iv e l de excepoionalidsd que tienen  
la s  excusas abaolu torias reepeoto de la s  caucao do inculpabilidad y de ju s t i f i — 
cacidn (110). Las primeras se rf  an mdo exoepclonales que la s  segiuvlas. En deoir 
que s i  la  lesidn  de una norma sdlo se ju s t l f io a  o d iscu lpa cxcepcionn'monte,la 
no-punibilidad de toda leeidn  moralmente oulpablo del derecho ,que
es bâslcdmento punible, serd  muoho mdo oxoepcional.
Peters in s is te  luego, a l ocuparoo de los mdrltos ootrictamonto ju r f -  
dioog del fn llo  del OOH, en la  neoesidad do un "claro  aconto sobre lo  in junto 
y la  culpabilidod humanos” . De e l le  surge, a  su ju io io , l a  ta re a  de v erifieacifln  
quo requieren la s  causas de ju s tif lo a c id n  y la s  de inculpabilidad . "Aquf se t r a ­
t a  -aflrmar- de que la s  oausas de inculpabilidad deben enoontror una vincu-
laoidn del ju ic lo  ju rfd ico  y moral. E l orden jurfd ico  no puede deo larar corao no 
reproohable una a c titu d  o una decision  llnmativemente immoral. *fel pooicifln va- 
lo ra tiv a  s ig n if ic a r la  una losidn  de la  ta re a  de conformacldn moral do] oi'den le ­
gal y de la  adm inistraoidn de ju s t ic la "  ( i l l ) .
El pensamiento de P eters no se a ie ja , en rea lid ad , de la s  posicionos 
m5s o ldsicas sobre e l  tema, para la s  que e l  derecho penal obra sancionando liecQiod 
51loo-sooialmente in to lé ra b le s . Pero va mds a l ld ,  dado quo lo asigne. a l  derecho 
penal, y por lo  tan to  tambidn a l  Est ado, l a  funcidn de exprosor eu desaprobacidn 
fron ts  a hechos no punibleo ouando e l l e  soa roqtierido para oumplir con la  ta rea
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de "conforroacidn moral d e l oixicn legal"»
La oueatidn de s i  c l  Est ado t ie m  quo confromar moralmente o l orden 
legal 03 basioomente Ideoldgica* Tal oonfopmacidn moral del derocho im plica an­
te  todo l a  doclaracidn de una tu te ln  moral del Retado respeoto de log oiudndanog 
quo 30 oumplirfa mediante l a  declsxacidn del rochazo moral de un hooho no puni­
ble y del correspondlente reproche a l  outer» Una funoiCn tu te la r  de la  moral por 
parte  del E st ado se r la  d^ficilm ente admieible s i  se parte  de la  base de que e l  
Estado no tien e  ningdn ro l  moral y de que, en todo oaso, 5ote no podrîa oonsie^ 
t i r  en e l  dietado de la  moral "corrcota"» En e l  caao tra ta d o  por P eters habrfa 
que preguntarse, ante todo, hasta  qud punto e l  (XM fud oonsecucnte con esa funoidn 
de "conformaoidn moral" del derecho v igen te , pues desdo un punto de v is ta  moral 
lo que sorprende es preoisamente la  oreacidn por e l  tr ib u n a l de una excepcldn 
no p re v is ta  por e l  derecho para absolver a  los mddieoo do los campes de concon- 
trac id n  nazis» Pero P eters no considrd neoesario preguntarae por e l  mereoimien- 
to  de pena de los hechos y por lo  tan to  no se planted s iq u ie ra  la  neoesidad de 
fundiimentar la  no-punibilidad* En rea lid ad  habrfa que haber oomenzado por pregim- 
tr r s o  e i  una sentencia que absuolve en ta ie s  asesinatos, oreando para e l lo  una 
Gicepoidn no n rev is ta  en e l derocho positiv e  puede ténor alguna c lasc do valor 
moral» En verdad, e l  problbma que da lugar a la s  re flex ions s de Potors|îo e l  mè­
nes importante desde un punto de v is ta  moral y en l a  forma en quo se lo  présen­
ta  obscureoe la  ouestidn c e n tra l, es d eo ir, la  leg itim id:_id o no de la  nbsoluoidn» 
Una nrmonfa entre e l  derecho y la  moral, t a l  como la  réclama P eters, se rfa  on rea ­
lidad  pclig rosa  s i  girve paré, re s u lt  ados oomo los de l a  sentencia que 51 comon- 
ta .
Puera de e s te  anpeoto oabrfa preguntarse s i  la  A istincidn en tre  in ju s­
te  culpable y punibllidad no tendrd una funoidtt pr dot ic a  que cumplir en rolooidn
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a In responsabilitînd c iv i l  o ndminictrntiva cmorgonto liol d o lito . Sc tr^vlarfa 
de estab leoer aquollos canos on los quo g o  cxoluyo la  conneouoncin jitrldico 
penal, poro peivmieoon loo prosupuootoo quo conilucen o puedon conductr n o tra  
coiiBocuoncia ju rld ioa  do d iverse nnturaloza. Detrds do orrta explicocidn so en- 
contrnrla la  te o r îa  de la  unidad del orden ju rld loo , oegdn la  cual 5ste os un 
conjunto tinioo de norman cuya infraooldn pucdo scr a la  vez promipuo.'rfco do 
diverons oonooouenciaa jurfdicno.
Enta conntruooidn perm itIrla  fundamontar la  nocosidad do una d i s t in -  
oidn de Causas exo luyen tes de la  nanoidn penal que sd lo  afeotaran a 5 s ta , pero 
no lo  h lo iera n  con lo o  prosupueetoo oorroopowliontco n Ian de o tra  naturaloaa. 
Poro ta l  modo do razonar se  muestra oomo ovidonteroento inadeoualo para fundamon­
tar  la  necesidad de una ca teg o r la  e sp e c ia l do excusas quo so d iferen o ien  do la c  
que excluyen la  e n t i  jurioidnd y  la  cu lp ab illd ad .
En efocto , que la  culpabilidod del derecho penal, regida pnrr algunus 
por fluidamentos pur ameute ëtioos y para o tros por oonoide roc iones preventivas 
explicables por puntos de v is ta  po lftioo-o rim im les, soa un presupuesto do otr; a 
ooneecuencias del orden ju rfd ico  d ie t in tas  de la s  o rin ina lea , es por lo  menos 
una afirmaoidn d inou tlb le . Por ejenplo en o l derecho c iv i l ,  donde la s  consecuen- 
cias ju rld icas tionden a la  reparacidn del dano y nada tienen  que ver con e l cc.s- 
tigo  del autor y menos oon su resocializacldn , la  culpabilidod del doreclio peu!:.l 
no podria oumplir ninguita fuuoidn. Si esto  es a s î ,  tambidn la s  causas do incu l- 
pabilidnd tendrfan que ino lu iree on la  cp-tegorla de la  exclunidn de la  p u n ib ili-  
dad (111 a . ) .
La ouostldn del doble juzgomiento oe plante?, tambidn en base a la  dur-.- 
lidad "accidn merooedora do pona" ( StrofwWrdiglroi t ) y "acoidn que requiers puni- 
bilidad" (s tra fb ed ttrftlg k eit) (112). Como la s  re s tan tes , e s ta  doble in a tm o ia  do
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jUEgomiento respeoto de l miamo dbjeto preoupone tambifia dos drdenee norma^ 
tiv o s d is tin to s  a  los que so roforonola o l ju io io  conoroto* El primero para de— 
term inar e l  meroolmiento do pena y o l sogundo para oatablocur la  nocenidnd do 
la  misma* Estos drdenes normatives, on p rino ip io , no doborfen ooinoidir to ta l— 
mente, pues de ser de o tra  manera, es deoir s i  ooinoldieran totalm ente, la  d is -  
tinc idn  carecerîa  de todo sentido. E l doble juzgamiento presupono precisamente 
la  poeibilidad de la  divergoncia de los dos ju ic lo s . Si esto  es a s t e l  ffrden 
normative que détermina e l mereoiniento de pena deberla ser d iferon te  del 
ibdcn ju rfd ico , que es e l  dnico que oonstitucionalmento puede deoid ir sobre la  
necesidad de castigo  o sanoidn. îb e ra  del drden ju rfd ico , sdlo ex is te  o tro  8 r-  
den normative re fe rid o  a los compor t amientos humanos y dste es e l  d tioo . Por 
enta razdn, en e l caao ooncreto de los fundamentos que excluyen la  pena habrfa 
que d is tin g u ir  en tre  aquéllos que son una exoepoidn de la s  reg las d tic a s , que 
cerfan la s  oausas de ju s tlf icao id n  y la s  de inculpabilidad, y  aquellos o tro s 
que consti tu ir fa n  un "simple" presupuesto de la  exclusidn de la  conseouencia jtf- 
r id ic a  re fc rid a  a  la  infraooidn de una norma p rev ista  en la  ley penal*
En o trae palabras, se t r a t a  solamente de una nueva formulaciÔn verbal 
de concopciones c ld sicas que, en su moment c , ya represen td , en tre  o tro s , Mox-Emet 
Mayer ( l l3 )  y que presupono -como se v id -  l a  ex isteno ia  de causas de exolusidn 
de I r  pona que se imponen a l  leg islador y que tendrfan fundam,?ntos absolutos y 
d iverses de o tras quo son de oreaoidn le g is la tlv a  apoyadas en ocnsidnraciones 
de p o l i t ic s  criminal* Esta coucepcidn pareoerfa reoonooer su formulacidn mds o- 
r ig iïia rin  en la  te o r îa  del éstedo de necesidad de Kant, s i  bien e l lo  nunca ha 
sido expirescvlo. De e s ta  manera, la  defensa neœ saria  y e l  ostado de necesidad 
ju s tif ic a n te  exc lu irîân  e l  d e ltto , m ientras que los o tro s fundamentos provendrîan 
de c r i to r io s  de se lec tiv idad  polf t ioo-crim inales sobre la  punibllidad do algunos 
d e llto s . Un mayor dosarro llo  de e s ta  cuostidn no podrîa llev arse  a cabo en este
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lugar. De todon tnodos, puede ncnalnrse que e l doearrollo  histdrico-dogiiidtioo, 
p areceria  desmontir e s ta  cuposioldn, o por lo  monos la  pormrmencia tic esta  idea 
en la  forma que acabamos de exporierla. Podrlo soateneroc, por ejemplo, quo ni 
la  suposicidn que ostainoe considerando hub!era oido o ic rtn  , o l ostFulo do neoo- 
eidad no se hubiera desplazodo por la s  t r e s  catogorlas de eximentes ( I I 4) , l i e -  
gdndose inolusivo en e l case de Binding (115) n, la  creanidn de una catogorla 
especial fuora de lo  in ju s te  y de la  culpabilldad, pero tompoco iddntlca oon la  
de la  punibllidad o no-punibi 1 idad. Sin embargo, ose pensamiento emerge ocacio— 
nalmente en determinados pasajes ( t a l  vez no oiempre de una manera totalmente 
consciente) a l l î  donde se hace re fe re n d a  a los fundamentos de la s  eximentes*
E llo puede verse con n ltldo*  en James Ooldsohmidt ( 1I6) :  "ïmi fuente de la s  nor- 
mas do deber, sobre lac  que se apoyan la s  causas de inculpabilidad es, en ver­
dad d tic a  -aunque sdlo en la  miama medida en que lo es la  dhioa de las normas 
de deber en general—, dado que la  5 tica , en forma d ireo ta , no es una fuente del 
derecho, y sdîo adqulere e s ta  calidad, en todon los oasos, por medio delà  aprc- 
baoidn del derecho" En o tra s  palabras, en e l  tex te  de Goldschmidt es posible por- 
c ib lr  hasta  qu5 punto la s  oonoepclones dogmdtioas corriontos han asentado sua 
conceptos sobre una determinada relaoidn de la  dkica y e l dorecho, re lac idn  que 
en e l  campo de la  dogmdtica pénal es poco olara  y en ooasionoo oonfusa. En la  
d istino idn  de "accidn merooedora de pena" y "aocidn que requiers ser ponada", a 
la  que tiende coda vez mds la  dogmdtioa ac tu a l,diohr oonfuoidn se cxprega en fo r­
ma indubitable,
Jesoheok (117) in ten ta  dar un fundamento a e s t a  dual idad d ic ien d o  que 
"merecedor de pona" e s  e l  heoho ouando la  pena soa " e l dnioo medio para protéger  
a la  comunidad s o c ia l fr en te  a una e sp ec ie  determinada de ataques (aacidn que re ­
qu ière cor penodft). S in embargo e l  "requérir pena" presupone e l  m erecerla, Lo
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d e c is iv e  tv-ira o l  'morecimiouto de pena'e s  o l  v a lo r  d e l b ion  ju rjd ico  p ro teg i— 
do". Y luego agrégat "B1 va lo r  d e l b ien  ju r îd ic o  p ro teg id o ,s in  ombnrgo, no d e c i­
de en forma e x c lu s iv e  sobre e l  *si* oorrespoiwie l a  pona ontntal"  ( l lO ) .
En e s ta s  palabras do Jesoheok se  en o ierra  una evidontc con trad iocid n .
Cunndo se d efin e  lo  "merecedor do pena" de lo  hace a l i i  re fir id n d o se  a  " neoesi dad
de pena" o a lo  "roquerid o  de pena" en funoidn de la  p roteccidn  d e l b ien  j u r ld i-
oootaoado. Dc e s ta  manera ambos tdrm inos resu ltard n  ooin c id e n te s . Pero cuando
de inm ediato so agregn que "requérir pena" presupone su  merecimlénto vuelve a
que
hablarse de tdrminos d is t in t o s ,  oon lo / s e  en tra  en un c ir c u le  v io ic s o  donde la  
d e fin ic id n  se concrete a travds de lo  d e f in id o .
Por o tra  parte oabe haoer un a n d l i s i s  separado de la  p roposioidn  que 
afirma que e l  mereoimiento de pena depends deoiaivam ente d e l va lor  d e l b ien  ju -  
r ïd io o  tu te la d o . Aqul p areoerîa  haboroe suporado l a  ouestiO n d e l s ig n lf io a d o  no- 
ju r id lco  o p re ju r ld ico  de la  norma que déterm ina que la  lo s id n  d e l b ien  j u r ld i-  
oo e s  lo  que de be se r  merecedor de pena. Aparentemente ed lo  se  t  omar fa  en cuen- 
ta  un d ate d e l mundo ex ter io r*  la  produooidn de una le s id n  sobre un determined o 
o b je to . Pero,en verdad, lo s  b ien es que entran  en consideraoidn estdn  s u je tc e  a 
un doble proceso de se leoo id n  que va mds a l ld  de lo  que brinda un dato d e l mun­
do s e n s ib le .  En primer lugar se t r a ta  d e l otorgam iento de protoocidn en gen era l, 
y en segundo lugar de una determinada jerarqufa de la  protoocidn . La ouestIdn  
refero n te  a lo s  o r i t e r io s  que informai! e s t a s  d eo is io n es  no e s  aolarado por Jesoheok. 
. SI o l  c r i t e r io  fuora e l  mismo que déterm ina e l  "moreoimlento de pena" no oabe 
duda de que la  d is t in o id n  no podrîa  lle v a r s e  a oabo, pues -oomo se  vione domoa- 
trando- sd lo  puede e x p lio d r se la  en raadn de puntos de v i s t a  d iv e r so s . S i no fuo­
ra a s !  una no podrîa ser  presupuesto de la  o tr a . En conseouencia, dado que la  ca— 
te g o r îa  d e l "roquerim lento o necesidad de pena" no puede s in o  ex p lic a r se  por rrv-
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Bones p o ].ttico  crim innlea, pnrn In o tra  cn togorla , para lo  "moTooodor He pf.na" 
sdlo qneila d isp on ib le  unn fundnmontacidn d tio a , El eeftirrzo  do Joncheck por dnr 
a ambaa ca togorfas fundamentos ajenoe a la  d tic a  no hn io/p'ado, por Jo t. ■rvto, 
pu objefcivo.
Del an d lis is  llovndo a cabo se desprende c u e :  a travds de I n a  n n o  vos 
o I'olp.tivamonte nuevas formulaoionos de "lo  que rocreœ pona" y  lo  que nocorilta 
ser pennilo o "requiers pena" se maniiene un doble juzgomiento del hecho, uno do 
lotcualeg tiene  que ser,por lo menos, pro-jurld ioo- En la  medida en quo lo "mo— 
recedor do pena" sea oonsecuenoia de puntos de v is ta  dtioos^eota ea tructn ra  a is -  
temdtica^ oncontrarâ ft*loclones on ol momento de confronbdruela con la  conncpoidn 
bioioa del derocho penal modomo,que renunoia a la  inpooioidn moral de una deter­
minada d tioa  o moral*
Clertanonte, la  oxigencin do quo todo hocho punible nea tninhidn y  
previamente otioinente reproohable importa, en un o ie rto  oontldo, una lim itacidn 
del poder e s ta ta l .  Sin embargo fren te  a e s ta  lim itnoidn de sifçio p ositive  npars- 
ce o tra  de signlfioado contrario  que s e r la  d i f io i l  de eomponsari e l dercoho pe­
nal se convertir la  en un instrumente para la  imposioidn «le una doiÿminarla moral.
i
Es évidente que en la  ac tu a lidsd f a i t s  un oonscnso légitim ants de una fiincldn se­
me jante del derocho penal(l19)* Lo que se  ganarla respecte de la  funcidn de ga­
ra n tie  se pierde en e l terrene de la  autonomia dtloa do la  persona*
Qucda en conseouenoia olaro que los dos drdeiies valorativog fren te  
a les que dobo juzgaree un heoho punible, para permit i r  una dietincidn  entre lao 
categories de in ju s te  culpable y pim ibilidad, prcviene de una inoompleta sopcira- 
cidn de merci y derecho y de la  forma en que se fueron articulondo^ en la  dogmd- 
t ic a  alomana,las fundamontaoiones po lltico -crim inales y d ticas en la  ciencia del
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d erech o ,bajo lo g  in f lu jo s  sucosivoG d e l idoalioino alomdn (aobrg todo doapudc 
do Hogol) y  d e l p oe itiv ism o  (Prniiz von L is z t ) .  Idlo donti-o do onto maroo do 
doblo a r ticu ln o id n  d e l derocho jjonal, quo eo por o tr a  pru’to oaract^orlntica de 
Ins t e o r la s  im ifload oras do In pena o do la  unidn, o s  potsihlc d lo t in g u ir  lao  
c n u s n s  y  c ircu n sta n cia o  quo excluyen e l  d e l i t o  y  la s  quo eimplomente oxoluyon  
la  p u n ib llid a d . Para un dorecho penal funilado ©xcluflivamente en puntos de v is t a  
5 t ic o s  l a  v io la c id n  cu lp ab le  de l a  norma e s  "merecedora do pena" y  ,por la s  mio 
mag razon cs, tamblgn " n eo esita  s e r  penada". E sta  s e r fa  una conseouencia  de un 
drden v a lo r a t iv o  u n id im ension al. Por e s t e  m otive, taropoco unn fundamentacidn 
sd lo  prevent iv a  req u er ir fa  una doble valoracidn* dsdas la s  con d ic ion es quo la  
prevoncidn e s ta b le c e  para la  pena, mereoimiento y  necesidad  de pena no podrian  
s in o  c o in c id ir .  Sdlo en la  medida en que e l  derecho pénal oe fundamentejen una 
t e o r îa  de l a  unidn de lo s  f in e s  de la  p en a ,se  requerirdn dos ju ic lo s  d iv e r s e s .
En tdrm inos gén éra le s  puode d eo ir f»  que e s t o s  t r e s  esquamas b d sio o s d e l derecho  
pénal oaben praoticam ente en cu a lq u ier  derecho p o s i t iv e .  Las in v ee tig o o io n es  r o -  
c ie n te s  que oe r o f ie r e n  a  l a  p o siM lid a d  de basar la s  oausas de ju s t if ic a e id n  y  
la s  de in cu lp a b ilid a d  on argumentaciones p reven tivas ( l2 0 )  son una prueba de 
e l l o .
Lo que a  p a r tir  de e s t e s  esquemas, de tod os modes, no e s  p o s ib le  re­
so lv er  e s  l a  p erten en cia  de cada causa conoreta  do o ic l i is id n  de lo  in ju s to , la  
cu lp a b illd a d  o l a  p u n ib llid ad  a  l a  r e sp e c t iv a  oa teg o rfa  p o s i t iv a .
Tambidn Sohmidh&iser ha procurado fundamentar una te o r îa  de lo s  " e le ­
ment os a d ic io n a lo s  d e l hecho punible" en tre  lo s  que se  enoucntran la s  excusas 
a liso lu to r ia s  y  la s  oondioiones o b je t iv a s  de p u n ib ilid a d . Se tr a ta  de elem entos 
d e l heoho punible"que deben ad ic ion arse  a  lo  In ju sto  y  a la  ou lp ab llid ad  t f p i -  
oas y que se  fundamentan desde e l  punto de v i s t a  d e l mereoimiento de pena "Struf-
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wfîrdifjreit")*' (1 2 1 ) . Gon -ogrogn. SohmiilhSiiscr— "elecicnton d e l lœcho pimibl») que 
pertenecen a l eupuento de heoho y  que eotrtn t ip if io a d o o , porc q ue  no ne e n o u e n -  
tran nocenai'iamonte en todo hecho p u n ib le , oino sd lo  en una co r ie  do o llo n  que  
lo s  prevdn oomo a lgo  a d io io n a l a lo  in ju s to  y  a  la  ou lp ab ilid od . De e n t a  m n o r a  
se afirm a ya que la  repreBontacidn d e l autor respeoto  de e s t e s  olo-.nentoo i/i l ig ­
ne ningdn s ig n ifio a d o  y  quo e l  error e s  in d iferen te"  (1 2 ? ) .
SohmldhSuser estim a que e s to s  elem entos to caraoteriznn  por nu cfot;- 
to  atenuante d e l d isv a lo r  d e l hecho. Los elem entos de lo  in junto y  de la  cvîlpu— 
b ilid n d  "olevan e l  d is v a lo r  y  fundamentan, en la  conoepcidn del leg in la d o r , o l 
incremento e s p e c ïf ic o  de la  pena; la s  excuses ab so lu torian , yior o l  co n tra r io , 
atendan e s t e  d isv a lo r  y  hacen desaparocer, doodo e l  punto do v is ta  de) mismo lo — 
g is la d o r , e l  mereoimiento de pena, que s in  l a  e x is te n o ia  de ostoa  elem entos o s -  
p e c ia le s  e s ta r ia  fuera  de ouestidn" ( l2 3 ) .
Pero, por supu esto , que la  funoidn atenuante d o l d isv a lo r  dol Jiooho 
80 da tombidn en la s  oausas de ju s t if ic a e id n  y  en la s  do inouï p ab il id ad . En la  
conoepcidn de SohmidhSuser tod as la s  exim entes tien en  una in f lu e n o îa  d ir e c ta  on 
e l  d isv a lo r  d e l heoho ( 124) .
De e s ta  manera SohmidhSuscr se  sépara claramente de la  conoepcidn
bnsada en una doble va lorao id n , pues sogdn su punto do v in ta  ce t r a ta  do d i f e -
ren o ias de grade dentro de una miama valoraoidn , o mojor d ich o , de la  valoraoidn  
referen te  a una misma e s c a la .  La cu etid n  de ddnde se  f i j a n  lo s  l im ite s  que nepa- 
ran unas exim entes de o tra s  se  co n v ier te , por lo  ta n to , on e l  problema cen tra l 
y  do d i f f c i l  soluoidd de e s to  punto de v i s t a .  Tedmoolo.
Preoisamente la s  excusas a b so lu to r ia s , d ice  GohroidhSuser, oe d ifo ro n -  
c ian  de la s  causas de ju s t lf io a c id n  y  de la s  de in cu lp ab ilid ad  por que presuponen
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la  n n ti jurloidfid  y  la  oulpabiliVlad d e l hocho" ( 125)-  Poro en rea lid ad  e l l o  o— 
cnrro tambidn en la e  causas de jv io tif io a o ld n , n i -oomo afirma ScbmidhSuscr— en  
e l l a e  e l  "ditw alor de la  le s id n  t lp io a  d e l b ien  ju r fd ico  no m  é lim in a , o ino  
que se r e la t iv iz a  por una proforonoia resp eoto  do o tro  b ien  ju r fd ico  (vorgolien- 
de (hïtbeachtung)" (l2 6 )*  Es d e o ir , a l  no e x c lu ir se  e l  d isv a lo r  c o n s t itu t iv e  de 
la  ant i  ju r lc ld a d , tombidn la s  causas de ju s t if ic a e id n  presuponen la  e x is te n o ia  
de a n t iju r ic id a d , aunque naturalmentc atenuada, en lo  que co in o ld ir fa n  oon Ins  
excusas a b so lu to r ia s . La dnica d ifo ren o in  que quedarfa v ig en te  e s  la  s ig u io n te t  
la s  causas de ex c lu s io n  de la  pena presuponen no sd lo  a n tiju r ic id a d , s in o  tam - 
bidn c u lp a b ilid o d . Pero, en todo caco , no S a  en tiend e por qu5 m otive deberîan  
doducirso de e s ta  oircxuistanoia la o  oonsecuenoias ju r îd io a s  que Sohmldh**ousor 
atribujfe a  la s  excusas a b so lu to r ia s .
La cu estid n  no e s  d ife r e n te  con resp eoto  a  la s  causas de in o n lp a b i-  
l id a d . "Por oausas de e x c lu s io n  de la  cu lp a b illd a d  -d ic e  SchmidhSuser- en ten d e-  
moc a q u e lla s  v iv e n c ia s  anfm icas d e l au tor , que dianinuyen de une foivia tan  e e -  
p e c f f ie a  la  cu lp ab ilid od  moral d e l mismo, que excluyen  l a  cu lp ab illd ad  ju r fd ic a , 
aunque e x is ta  un comportamiento e s p ir i t u a l  le s iv o  de un b ien  ju rfd ico  oorreopon- 
d ien to  a l  t lp o  de l a  cu lpabilldad"  ( l 2 7 ) .  D icho en o tr a s  p a lab ras, tambidn lo s  
causas de e x c lu s io n  de la  ou lp ab llid ad  presuponen l a  supervivenola  de un o ie r to  
grodo de cu lp a b illd a d , aunque sea  pequenc. E sto  e s  inoueftionable en la  medida en 
que lo s  conceptos de cu lp ab ilid od  moral, de oon cien c ia  y  ju r ld lo a  dependen, ao- 
gdn SchmidhSuser, uno de o tr o . "De t a l  forma quo: l a  ou lp ab llid ad  ju r fd ic a , s i  
no debe con sid erârae la  oomo nn presupuesto e x c lu s iv e  de l a  u t i l iz a c id n  de la  
fu ersa  deanuda por parte d e l E stado, no se concibe o in  e l  trasfondo de l a  moral, 
y data a su vez s in  e l  trasAodo do la  de co n o ien o ia " (l2 7 a ). Do la  misma manera 
que oourre en e l  campo de la  ju s t  i f  ioaoldn  lo. permanenola de un resid u e  de c u l -  
p a b ilid a d , poro de ou lp ab llid ad  a l  f i n ,  hace que sea  im posiblo una d is t in o id n
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respeoto  do la s  excusas a b so lu to r ia s . Tambi5n 1ns cnuoas de inoiJ p a b iliim l pro- 
euponen un hecho t f p lc o ,  a n tiju r fd io o  y  cu lp ab le .
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6 .  R eaultados parolaleO
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A e s ta  a ltu ra  e s  p o sib le  resum ir la e  e ig u ien teo  conclusionon par-
o io lo s t
1. La in ven tigac ld n  ha domostrodo quo la  d io tin o id n  ontro causao do 
ju s t if ic ijo id n , de In cu lpab ilid ad  y  orcueao a b so lu to r ia s  oonotituyen  puntos on 
lo s  quo la  d is tin o id n  en tre  " in juato-cu lpable"  y"punibilidad" adouioi'c e sp e c ia l  
agudeaa. La ca teg o r ic  do l a  pu n ib ilid ad  eporooe en la  dogmdtica dol d e l i t o  como 
una orencidn oonaoouente,en p r in c ip le , do la e  te o r ia e  ab oolu tas de l a  pona y dol 
slstem a dogmdtico que 5o ta s han elaborado para eu r e a liz a o id n i fUndaunentalmcnto 
la  te o r la  de la s  normae. S in  embargo, l a  p u n ib ilid ad  oo mantione tombidn dontro  
do In dogmdtica de la s  te o r ia e  r o la t iv n s .
2» Ln d is t in c ld n  "in ju sto -cu lp ab le"  (d o l ito )  y  p u n ib ilidad  (p u n ib i­
lid a d  d e l d e l i to )  presupone ima te o r la  de la  pena caronto do toda fiu icidn  roBp'-fc- 
to  de In motivaoidn d e l autor* De e s ta  manera o s p o s ib le  d is t in g u ir  en tre  o l  don- 
t in a ta r io  de la  norma y  e l  de la  le y  penal croando dos ob llgados tombidn d ic t in -  
to s .
3» Hemos podido l lo g a r  a l a  oonclueidn de que o l  problema d e l d e n t i-  
n atar io  y e l  d e l debor no son sin o  aspeotos de una misma ou est id n , pero tnmbidn 
hemos v er if io a d o  que la s  p o s ib i1idadeo d o f in ito r ia a  d e l "debor ju r fd ico  son muy 
v erin d n s, oomo lo  demuestrnn la c  oon stru ccion es, en p r in c ip io  p o s ib le s , de Bin­
d in g , Binder o Kelson*
4* Tambidn e s  p o s ib le  nfirmnr que o l  problema d e l d e s t in it o r io  de la  
norma y do su ob lignoidn  fundnda on e l  oonooiroiento d e l deber prosupo-
ne una a o fin io id n  do la  norma. E sta  d e fin io id n  e s td , a  su v e z , condicionada por
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la  ex ten sio n  que so otorguo a l  error  r e le v a n te . S i 5 s te  no a lcanza a l a  omcnaza 
p en a l, la  norma quodard roducida a l  im p era tive . En oate caeo l a  fuorr.a prevent 1 -  
va d e l dorecho pénal ae concentrera en  e l  dcbnr do obcdecor la  norma y  e s t e  dehor 
d eb er la  son un deber m oral.
5 .  De la  exp og ic id n  ro a liza d n  puodo doduoirre tambîdn olaram ente que 
la  ou estid n  de l a  personalid â d  o g en era lidad d o l e fe o to  de la s  exousas a b so lu to -  
rin a  no e s  d ed u cib le  do l a  t e o r îa  de l a s  normes. Sobre e s t e  problema y sus Inne- 
gab les consecuenoias p râ o tica s  en e l  &nblto do la  p a rtio ip a o id n  r e in a  la  rods ab- 
so lu ta  obscuridad, sobre todo desde que la  te o r îa  ha oomenzado a  reconooor "ex­
cusas a b so lu to r ia s  o b je t iv a s" , que por opoeio idn  a  l a s  p erso n a lss  se extend erfon  
-como la s  causas de ju s t i f  lo a o id n -a  to d o s  lo s  p a r t ic ip e s .
6 .  Heroes coroprobado que lo s  c r it e r io n  para d is t in g u ir  la  oxcepcionen  
de la s  normas de la s  excepcionos do l a  p u n ib ilid ad  no son su fic ien teroen te  o s t r io -  
to s  y  que,en  todo oaso,sicm pro perm iten con clu sion es d ife r e n to s  igualm ente compa­
t i b l e s  oon e l  c r i t e r io  u t i liz a d o *
7 . Tambidn hemos deoKjstrado que en la  medida en que la  form ulaoidn
de la  norma que resp a ld a  un t ip o  penal ad qu iere o puode a tlqu irir  d if e r e n te s  f o r -
m ulaoiones, e s  p o s ib le  que lo s  elem entos de la  p u n ib ilid a d  se transform en por 
v ia  de d e fin io id n  en e len iito a  d e l t ip o  y  que la  in v ersa  tambidn e s  p o s ib le .
8 .  La d ifera n o ia c id n  de la s  causas de in cu lp a b ilid a d  y  la s  de e x c lu -  
sid n  de la  pena se  to m a  im posib le una vez acoptoda l a  tondoncia  mds moderna a  
oonsiderar quo la s  prim eras gq  oxoluyen la  cu lp a b ilid o d  por oom plcto.
9» La d is t in o id n  en tre  in ju sto -c u lp a b le  y  p u n ib ilid ad  preoupone
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quo o l heoho punible debe oer juzgodo o vnlovodo deedo don iuotruiciao d ife r o n -  
te o f  unn que ostab lozoa  mu cnlidnd de d e l i t o  y  o tra  quo nfirme rm p u n ib ilid ad .
51 mm de eotaa in oton oiaa  oe e l  Derecho, la  romtanto no rtavâ. oino la  Moral,
10 , l a  d is t in c id n  en tre  " in jugto-cu lpab le"  y  " p u iib ilid M "  eo conaeouen- 
c in  de una determinada artio u la o id n  do la s  fiuviamontaoiones d tica o  y p o lf t c o - c r i -  
mijinlcs do la  dogmdtica modema.
11. l A  asign ao id n  a  la e  causas quo,on g en era l, cxcluynn la  pona d e l 
carooter  negativo  de alguno de lo s  elen& tos p o s it iv e s  do In d e fin io id n  d e l de— 
l i t o ,  odlo ee apoya en e l  oonsenso de la  comunidnd o io n t i f i c a  nobre loo  o fo o -  
t o s  a d lc io n a le s  que se a trlbuyen  a  oada causa oonoreta , pero no t io n e  funda­
ment os o b je t iv o s  de o tra  e sp o c ie . Bn p r in c ip io  todas e s ta s  causas podrian sor  
excluj’e n te s  de cu a lq u iera  de lo s  elem entos p o s it iv e s  -como lo  dém ontra la  évo­
lu e  Idn su fr id a  Irnsta nuetros d la s  por e l  estado de n eo esid a d -, Sdlo o e r la  neco- 
so r io  e l  desplazam iento d e l acento con que so d efin e  l a  e sen o ia  de oada una pa­
ra  adecu arls a una c a te g c r la  p o s i t iv a  que produsoa, a l  e lin in a r s e , lo s  r e s u lta -  
doe d e8ead o8 .(l32 )
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CAPITULO CH AR'I'O
Ijfl intrprai'îAn de injitslo-ciilp.Wi* y pimiliilidwl en uita ra leg '"  i* miilaria
1 Ij» (inklad de las catcgon'as de "injiislo-euipable" 
y "punibilidad’’ y la teoria del tlpu pénal (snpues- 
to  de hecho).
2. Otr<w desanrnllos del rnismo piinln de vé.Ui,
.1. I>a iiieUisiôn d«' Ins eletnenlos de la pniiilitlidHd en 
I» Injiisln o  en la eulpabilidari.
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1 . La unidad de la a  categorloB  de " in .taato- 
onlpable" y**punibilidad" y  l a  te o r fa  d e l  
t lp o  pénal (su in iesto  de hooho).
176
Como 30 hft v in to , la  to o r la  do lao  notinar do llindiiv;, on I m qvw t ir — 
ne su origon  la  d io tin c id n  do " in ju o ic-cu lrab le"  y " p unib ilidod" , funda«iont6 
e s ta  dualidad conceptual on la  dlveraidad do d ootin atn rioo  atribuîdo» a la  nor­
ma y a In le y  penal. Dontro do erne marco ae preouponn la  unidad in trlnnooa de 
lo a  elem ontos do la  contraricdad a la  norma, por un lad o , frenbo a  la*  do loo  
olemontoB do la  p u n ib ilid ad , por e l  o tr o . Dioha unidad eotaba dotorminnda por 
la  ro feren o ia  d e l d o lo  o po l a  ausencia  de d ioha ro feren o ia  roopooto de loo  e -  
lem entos do coda o a tegor ia . La cirotm atancia  de quo la  norma ten fa  rcservada  
la  fUncidn p reventIva, ee  d eo lr  la  de oonformar la  volim tad de ou dc;rtinatario , 
perm itfa tm lfic a r  en una ca teg o rfa  lo a  elem entoe d e l d e l i t o  (do la  looidn  de 
l a  norma) -  que debfan ser  aloansedos por e l  d o lo -  y  lo s  (r e s id u a le s )  de la  pu— 
n ib ilid a d  —a lo e  que e l  dolo  e e r ia  a je n o - . Todoo lo o  elem ontos eran condicionen , 
eea o b je t iv a s  o s u b ^ t iv a s , de l a  poxweouenoia ju r fd ica .
E sta  unidad conceptual presupuesta por la  te o r ia  de Ian normaa de 
Binding fo e , s in  embargo, cnestionnda por D elin g , qm la  ha ooneidorndo a r b i-  
t r a r ia i "Ccmdiciones de l a  p u n ib ilid ad  -  d ice  B oling ( l ) -  en e l  mdn amplio oen- 
t id o  , sen todos lo s  elem entoe d e l d e l i t o i  la  ocoidn, su  adecuaoidn t lp ic a ,  su 
a n tiju r ic id a d , su cu lp ab ilid n d , su  pertenenola a  una amenaza penal y Inn con d i-  
oionee de la  amonnaa pen al, eo  d o o ir , un ndmero de se i s  oondioioncn, la o  con d i-  
cion es do la  amenaza penal vicnon a s e r , por co n sig u ien to , In s 's e x to s  co n d io io -  
nes* de la  p u n ib ilid ad . Sdlo e s  p o sib le  hnblar de 'segundas'contliciones s i  so 
considéra que In accidn t ip io a ,  a a itiju rfd ica  y  culpable y  p erten ec ien te  a una 
amenaza p en a l, oonctituye un todo oerrado y  su ex ls to n o ia  se  entiende corao la  
de la  'primera* condicidn de la  p u n ib ilid ad . E sta consideraoidn on naturalmen -  
te  p o s ib le . Pero t a l  agrupamiento os , do oualqu ier forma, a rb itra r io " . Para
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13elin g  osrte agrupnniiento pod rla  o o n s t itu ir  lo  que Al doniçtm como " d e lito  pot; n -  
o ia l"  (con  lo  que probablemonte qu iere r e f e r lr s e  a la s  c a r a o te r îs t io a a  do la  
a cc id n , l a  a n tiju r io id a d  y  la  c u lp a b ilid n d ), lo  que noria a lg o  d ivorno do la  
"adecuacidn y  l a  a p lic a b ilid a d  de la  amonaza ponal" . J)o todoo modon " la  n n cca l-  
dad de la  r e u n i d n ngT^'pada de e so s  elem entoe debe rechaznrao" ( 2 ) .
DetrAo do la s  form ulaeioncs de D elin g  h ay ,a  nuestro  j u ic io ,  un o la — 
ro cuestionam ionto d e l nAoleo d e l penomn#6xto de B inding, bosado en e l  d cre-  
cho penal su b jo tiv o  (d e l E strdo) quo em argerla de la  v io la c id n  dé un debor do 
obedioncia  (v io ln c id n  de l a  norma). En r e a lid a d , para D olin g , lo s  elem entoe d e l  
derecho ]>enal nub jetivo  deben in tograrso  tambiAn on e l  conoopto de d e l i t o .
Pero la  c r i t io a  de l a  unidad de lo s  elem entoe d e l d e l i t o  (y  la  co­
r r e la t iv e  que in teg ra  a  log  elom entoa que oondicionan la  conseouencia ju r ld ica )  
no t ie n e  una s ig n if ic a o id n  con sid erab le  en cuanto a lo s  resu lta d o s  a que D eling  
l l e g a .  Lo dn ico que en verdad D elin g  rech asa  e s  e l  o r i t e r io  d iferen o iod or  p ro- 
ven ien te  de l a  norma o , mejor d ich o , do l a  te o r ia  de la o  normaa* A su ju lc lo ,  
" e l catA logo do la s  condioiones do l a  eonenaza penal so v in cu la  a  elem entos may 
heterogdneos. S in  embargo su reunion  b ajo  una dosignaoiAn oomAn no debe rerur- 
d ia rse  como caren te do todo valor"  (3 )*  S e r y ir la , on todo oaso , para resumir e l  
conjunto de elem entos ouya e x is to n o ia  e s  prosupuesto do la  punib ilidad*
La e r l t i c a  do D elin g  oe apoya en la a  oonocidas objooiones quo po- 
nen en dudn la  p o s ib ilid a d  de r e a liz a o id n  do la  te o r ia  de la s  normao con ol gra­
de do seguridad y  o b je tiv id a d  quo req u iers e l  conoolm iento ju r ld io o . Para P o lin g  
e x is t e  "un fu er to  reoliazo con tra  la  u t iliz a c lA n  do la  to o r la  de la s  norman" quo 
eu d ltim a in stn n o la  eo  producto de la  preooupaciAn do no "hunclirse en un p m -  
tano" (4 )*  B elin g  propone, en con seou en cia , reemplazar la  norma, como c r it e r io  
o concept© b d sico  para la  determ inaciAn de lo  in ju s to  , por e l  t ip o  penal (c l
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Tatbeetand = sfupuesto de hooho). Do e s t a  nnnera ae o b ten d rta  una ba.no fim io  
para la  a p llcao id n  de la  le y  pen al, do ta l  mamra que "el contcnido d e l del i -  
to  ea t a r ia  taa deteim iiiado que en e l  cone ep ko d e l tnlsmo cnVirlon onqucmafj (I'yp'-a) 
eep o o ia lee  de \m obror adecuoAo a  l a  norma o contra e lla "  (';) « Do a l l  I dcduco 
B elin g  quo " lo  d ec io iv o  para e l  dereoho penal e s  la  unidad n  p lu ra lid ad  de i i -  
poa y  no la  luiidod o pltiralidod de normao" ( 6 ) .
La c r i t io a  de B elin g  no aloanza a  auperar lo  moremente to n a in o ld g i-
co y ,  por lo  ta n to , no é lim ina  e l  problema pldnteado per B inding, en d e c ir  l a
oueotlAn de lorn elem entos que deben ser  aloanzadoo nor e l  d o lo  y  lo  que no. Ho 
ee  d i f f o i l  v e r if ic a r  que la  d is$ in c l6 n  en tre  "injuoto-culpnhlo"  y " p u n ib ilid W  
pormoneco on e l  sistem a que propone B e lin g , aunque adopta ujia forma, d ife r o n to .
D elin g , en e fe o to , reconooid la  categoric, do I a n  "oondioion":; d c  la
amenaza penal" , quo presupone la  ex io to n c ia  de t ip io ld a d , a n tiju r io id cd  y  culpfi—
b il id a d , resp ec te  de la s  quo se deotaca con toda precisiA n ( 7 ) .  B s t a n  c o tn lic io -  
neo de la  amenasa penal t ien en  una funoidn totalm ente indepondlento recp«îcto de 
la s  o tra s  oondicion est "Si f a l t a  t a l  oondioidn la  amenaza no ea a p lic a b lo , s in  
per ju ic io  de la  t  ip io ld ad  de la  aociAn a n t i  ju r ld io a  y  cu lpable y  s in  per ju ic io  
de su adeouacidn a  la  amenaza penal; oonsecuontemente, o l  hecho no e s  un d e l i -  
to t  todae l a  condio iones son , de e s ta  manera, elem entos e c e n c ia le s  d e l d e lito "  
( 8 ) .  E sta  conolueldn e s  ante todo produoto de la  in o lu sid n  de loa  elem entos d e l  
derecbo penal su b jo tlvo  en e l  oonoepto mismo de d e l i t o  alaquo ya homos hecho 
ro feren o ia  mds a rr ib a .
Las condioiones do la  amonza p en a l,en tre la s  quo so oncuentran lo.s 
condioiones o b je t iv a s  de pu n ib ilid ad  y  la s  excusas ab n o lu torias tien en  su funda— 
mento on " la  f a l t a  de in ter  As d e l Estado en la  pu n ib ilid ad  o en su in terA s en
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la  no—punib ilidad"  ( 9 ) .  Como so v e , ootoo elom entos no portenooon a l  t ip o  y  se  
diferenciojx  do log  quo a l  perbenecen a  Al por la o  mionao razonoa quo on e l  o io -  
tema de B indings sA lo lo s  elem ontoo d e l tlpddeben ser  alcanaadon por e l  d olo
t
y son , en con secu en cia , o b je to  d e l conooim liutto requerido por A nte. "Al d olo  
perten ece -afIrm a B elin g  ( lO ) -  e l  r e f lo j o  d e l t ip o  en e l  alma d e l au to r , aa l 
como la  cu lpa se oon ecta , en tre  o tr a s  ooaan, con la  f a l t a  de e s t a  imagen p e lq u i-  
camente r e f le ja d o  o con la  im perfeoclAn de la  rnioma". En e s t e  co n tex te  no pue— 
de de jar de oboervarae que e l  fundamento que d in t in g u ir îa  la s  excu sas abaolu- 
to r ia s  y  l a s  con d io ion es o b jê t îv a s  de p u n ib ilid a d  y  que s é r ia ,  por lo  tan to , 
la  razAn ju a t if ic a n te  d e l  lugar oiatem A tico que oe l e s  a s ig n a , no o s  en abso­
lu te  convincente* "La f a l t a  de interA a d e l Estado" en la  p u n ib ilid a d  e s  tambiAn 
e l  fundamento que no puede f  a l t a r  en la s  causas que exoluyen la  a n t i  juricidad  
o la  o u lp a b ilid a d .
Como se  ve tambiAn eotarlam os ante doa olaooo de elem entos t lo s  que 
deben ser  aloanaados por e l  dole- y  lo e  que no» Dioho de o tr a  forma elem entoe 
sobre lo s  que se  admite e l  erro r  y  elem entos sobre lo s  que se  adm ite. E l d o lo  
-  y por lo  ta n to  tambiAn e l  t ip o  p é n a l-  se  ban convertido aquî en  lo s  c r it e r io n  
Prrn id e n t if ic a r  l e s  elem entos de l a  p un ib ilid ad* La Anioa d ife r e n o la  s i g n i f i -  
c a t iv a  -p ero  sA lo term inolA gica— con r e sp e c te  a  la  con struooiAn de Binding e s  
e l  tra s la d o  de la  p u n ib ilid ad  a l  concepto de d e lito *  ya no podrA hablarse o o -  
rreotam ente de "del i t  os no-p u n ib les" , s ln o  que s in  p u n ib ilid ad  no habrâ d e lito *  
De la  d ife r e n te  term in o log la  no se  d ér iv a  la  menor oonnoouentia prActioa*
S i  B inding d eb la  a fron tar  e l  problema de oAmo se  id e n t i f io a  la  nor­
ma y  sus e lem en tos, B e lin g , c o t i o  e s  lA g ioo , t ie n e  que responder a  la  pregunta  
por e l  c r i t e r io  que le  perm its saber quA elem entos p e iten ecen  a l  t ip o .  El p ro- 
p lo  B elin g  reconoce la s  d if ic u l ta d e s  que e s t a  problemAtic a  p résen ta . "Si una
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c irc iin s la n o ia  debe n tr ib u îr so  n i t ip o  pennl (supwosto do hecho) como un c l é ­
mente n. Al p er ten ec ien te , o s i  se t m t a  de une. merft condloiAn do l a  m cnaza y»e * 
n » l, o s  a Msmido duilosa ( p .e .  la  nportura d e l concureo en e l  d e l i t o  de banoarro— 
ta )"  ( i l ) ,  B e lin g  tratA  de dar algunon o r it o r io s  para rooolvor en ta  cueatiAn dog- 
m dtica. "En gen eral -  nfirm a- puede d eo lr  ee que la a  o irounatnnciae que tion en  
una relaclA n  dA bil oon e l  comport am ien to  d e l nutor, quo no se  encuentran an tes  
de la  acoiAn y  que oon stitu yen  por a l  so la s  sucnsos que estAn fucra  d e l ambito 
ju r îd ico -p en a l -como p .e j«  la  cesaclA n do pagos, l a  aportura d e l concureo- son  
ajenas a l  t ip o  penal" (1 2 ) .  Pero e l  propio B e lin g  reconoce que de e s ta  lùv.nera 
no se ha aloanzado una fArmula segurat "Con o l l o  -agroga - no ne ha obtonido u - 
na l ln e a  d iv is o r ia  p reo laa , s in e  sAlo un punto de apoyo; e l  traando do e sa  11- 
nem d iv is o r ia  p r é c isa , de tod os modos, tampooo serA p o s ib le , pues se t r a ta  de 
p a rticu la r id a d es d e l derecho p o sitiv e"  (1 3 ) .  En o tr a s  palabras o l  problema en 
un problema de InterpretaoiA n para e l  oual no habrla c r i t e r io s  prooison por 
que estamos ante partIcu larIdades d e l dereoho p o s it iv o . Ko e s  neocoario abunlar 
aqul en razonam ientos para demostrar que e s t e  fundamento e s  sA lo ap arente. To­
doo lo s  probloman de l a  dogmAtioa son  "partIcu lerIdndes d e l derecho p o s it iv o " .
B elin g  tr a ta  de enoontrar algunos c r ite r io n  que permitan c iîîu n s-  
o r ib ir  l a  d oo isiA n . En primer tArmino habrA que e s ta b leo er  de quA t ip o  se t r a ­
t a ,  "pues la  conduota d e l autor brinda e l  cen tre  de gravedad, que rec ib o  de 
aquAl sAlo uns mAs p réc isa  desoripolA n; m ientras que aquAllo que se encuentra  
a una c ie r ta  d is ta n c ia  d e l comportem lento, me d estaoa  olnramonto oomo a lgo  e s ­
p ecia l"  ( 14)* Por t a i e s  rassones la  muerte de una persona puede se r  "oleraento 
d e l t ip o , en relaciA n Al hom ioidio (g§ 21 i y  s t e s . ) *  7  una condiciAn de ex tra ­
da a l  t lp o  en la  v io laciA n  agravada (g  178)" ( l5 )«
De la  te o r ia  de B elin g  puede d ec ir so  lo  micmo que Al d ijo  de la  de
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BiîuliiVT : "pttrrce falfcrr toda seguridad, toda p o sib ilid a d  do lograr una aplio-'v- 
ciAn prActica" (1 6 ) .  En primer lugar eato  pareco ser  a s î  s i  se t ie n e  en cuenta 
que e l  c r i t e r io  para determ iner la  pertonenoia de im elem ento a l  t lp o , o lo  
que ee lo  mismo la  re lev a n c ia  d e l error sobre e l  minmo, se basa en un o irou lo  
v io io so »  S i ante todo debe pregim tarse de quA t ip o  oe tr a ta  , e s  por que ya se  
sabe quA elem entos le  pertenecen . De lo  con trar io  serfs, im posib le responder a 
la  primera pregunta por e l  t ip o  d e l que se  t r a t a .  E l c r i t e r io  propùesto por Ba­
l in g  s irv e  solamente pora afirm ar que pertenecen  a l  t ip o  lo s  elem entos que lo  
componen.
La fArmula do l a  d is ta n c ia  d e l elem ento oonoroto resp eoto  d e l coro- 
portcuniento d e l autor r é su lta  tambiAn p r^ tioam en te  in a p lio a b le . Pareoorfa que 
para e s ta b leo er  la  d is ta n c ia  en tre  e l  elem ento y  e l  comport emlento habrla que 
recu rr ir  a la  vinonlaoiA n oon l a  oungnlidad y  a  l a  relaciA n temporal d e l elemen­
to  oon re sp ec te  a l  comportemiento* Sin embargo no eo a s f .  La muerte d e l g 178, 
para segu ir con e l  e jemplo de B e lin g  que ya vimos mds a rr ib a , e s  una condiciAn 
de p u n ib ilid ed , a jenà a l  t ip o , a  pesar de su  v incu laciA n oausal con e l  oompor- 
tam iento . Tan cercsno a l  oomportamiento e s  e l  resu ltad o  que Aste causa que en 
la  dogmAtioa de la  te o r ia  oau sa l de l a  aoolAn e s  d lf io u lto s o  separarlo  de la  
acoiAn misma, oomo puodo verse  por ejemplo en Meager (1 7 ) .
Lo'mismo courre con l a  temporalidad que B elin g  tampooo toma en  
ou en ta .S i la s  oo n d ic io n es(o b je tiv a s)d e  p u n ib ilid ad  sAlo fueran c ircu n stan - 
o ia s  p o ste r io r e s  a l  oomportamiento, r é su lte r  fa  com prensible que no fueran d e — 
mentos d e l t ip o ,  dado que e l  d o lo  sAlo podrla r e fe r ir s e  a  o irou n stan cia s ante— 
r ic r e s  o concom itantes con e l  oomportamiento mismo. Pero tambiAn aqul lo s  ejem- 
p lo s  dados por B elin g  desau torizan  e s te  c r i t e r io :  "lÆs oondioiones de punibi— 
lid a d  oueden e s t e r  en t r è s  r e la c io n e s  tem porales d is t in t a s s  e s  p o sib le  que la
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condiciAn sea  a) tin snooso a n ter io r  a la  acoiAn; o b) ima c ircun stan o ia  conoo- 
mitanta con la  acciAnf o c )  tinn c ircun stan o ia  p o ster io r  a la  acoiAn" ( 1R),
Por lo  ta n to , la  relaoiA n temporal con la  acciAn no brinda nijigfln c r it e r io  
id  Ane 0  para re so lv er  o l  problema planteado, ya quo cualqu iera sea  la  rolriciA n 
tem poral,es p o sib le  que la  c ircun stan o ia  en ouestiAn pertenezoa a l  t lp o  o a 
la s  condioiones (objqtivaf#) de l a  punib ilid ;id .
En rea lid a d , e l  dnioo fundamento que détermina la  oalidrul dm e l e ­
mento t lp io o  o de mera condiciAn de la  punib ilidad  o de la  amenaza pmnal <<;i 
la  r e lev a n c ia  d e l error  o no sobre o l  elem ento de que se t r a t e .  S i e l  error oo- 
bre e l  elem ento e s  re lev a n te  estarem os ante un olemento d e l t ip o ;  en otrar, pa­
labras e s t e  e s  lo  que ya d loe  e l  g 59 d e l StGB, por lo  monos en sun in terp réta— 
clon es oorrien tes*  S i no se  admite re levan o ia  d e l error sobre e l  elem ento, en­
tonnes serA una oondiclAd de p u n ib ilidad  (o b j e t iv e ) .  Lo que B elin g  no exqdioa  
e s  e l  fundamento por o l  ouAl se o f  irma o se niegn la  observancia d e l error so ­
bre un elem ento determ inado. De su  te o r ia  de la  pona puede deducirce que c l  n -  
rror sobre la  punib ilidad  no deberfa ser  re lev a n te ; lo  que no puede deduoirne 
s in  mâe e s  oAmo ee oonooen lo s  elem entos de l a  p u n ib ilid p d (l9 )«
Resumiendoi " la  oonexiAn estroch a  o dAbil de una oirounntoncio non 
la  acciAn" no ofreoe un o r it e r io  seguro, toda vea que la  causalidad  y  relaciA n  
temporal» son oonaiderados elem entos no d e o is iv o s  para determ inar e l  grado do 
oercanfa déterm inante de la  nnturaleza  d e l elem ento ooncreto .
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2 . Otroe deanxT olloe d e l  mismo punto 
dj& v ig ta .
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El in tente do mipcrnrdifjctOtrwlns* propian d« In dintinnidn ontro 
"in justo-cu lpable" y "punibilidad" fus oontiinmdo por otroo autoron ouo en ous- 
tano ia  han seguido ol mismo punto do v in ta  de Doling: in c lu ir  lao oondioioncn 
del dereoho penal subjotivo en e l concepto de d e l i to . En oate apartado analiza— 
remos solamente alguno de e s te s  autores» Como se verA tampooo e llo s  han logra- 
do una superaoidn del problema bAeioo por que oomo todos Ion demds han adopta— 
do en tre  sus axicmas dogmAtioos la  mAcima que qui t a  relevancia a l e rro r  sobre 
la  punibilidad y por lo tan to  a la  supoaioiAn errdnea de sus elementos fd c tic *
En su oontribuoidn dedioada a l l ib re  de homenaje a Prank en 1930, 
Theodor R it t le r  -adoptando o r i te r io s  expuestos con antorioridod por Heglcr— 
ha senalado una vos mâs la  f a l t a  de c r i te r io s  précisés pam d is tin g u ir  enbro 
loe elemontos del tip o  y los de la  punibilidad (20). R i t t le r  parte de que la s  
leyes pénales contienen momentos que carecen de importnncia on relaciAn a l ca- 
rd c te r  de in ju sto  del heoho (21). Los tipos pénales deben agrupar todoo aquc- 
l lo s  momentos que ju s t i f loan o l ju io io  de d isvalor sobre o l aepeoto objetivo  
( 22) . A su vez, e l dolo debe ex ten d ers  a  todos los elementos que hogan a l au­
to r  consciente de su obrar cen tra  e l ôrden jurldioo (23). Do e s ta s  t r è s  premi- 
sas surge que nada tienen  que ver con e l contenido de lo  in ju sto  y tampooo guar- 
dan relaciAn con la  oulpabilidad o ie rto s  elementos que no inciden sobre e l  p r i -  
mero. Preolsamente la s  condioiones que son ajenas a la  oulpabilidad son moras 
oondioiones de p iriib ilidad , dentro de la s  que e s t  An tambiAn la s  excusas abso— 
lu to r ia s .
iCAmo se oaraoterizan los elementos ajenoo a  lo in ju sto , es deoir 
aquollos ouyo conoolmiento nada agrega a la  oonoienoia de lo  in juste?
Es aqul, en la  respuesta a e s ta  pregunta, donde R it t le r  adoptA
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e l  c r i te r io  propuento por Hcglor (24)* lo s  elementos do la  punibilidad ao oarao­
te rizan  por quo "yncon fuera del oomportamiento le s iw  do intot'enoa y aocialmon- 
te  danoso" (25 ). Heglor habfa v ioto  la  no-punibilidad donde ol punto de vigta 
do la  oo lis id n  do interoses* "Estâmes ante e l  aupuesto do un compoxrtamiento so- 
cialmente danoso que tambiAn es reprochable y  que por o lio  const ituye un moti­
ve para su punibilidad por pa rte  del Estado. Pero, fren te  a a l interAn on la 
punibilidad entran aqul on consideraciAn in te ro ses  e s ta ta le s  mAs fuerton , ouan- 
do cxiston c ie r to s  momentos, naturalmente ajenos a l  oomportamiento sooialm nte 
danoso, que imponen la  no-punibilidad" (26).
Parooe olnro que alcanzando e s te  punto todavla no oe ha llogado a 
una soluciAn p lau sib le . Basta con tomar on ouenta que tambiAn en lo s  caoos de 
ju stificac iA n , es dec ir de exclus!An de lo  in ju s to , son explicab les tambiAn a 
travAs de la  oolisiAn de in te rs ses* e l  interAs del Estado en la  sanciAn por r a -  
zones de prevenoiAn general c especia l y algdn o tro  interAs del Estado que se 
v e rla  afeotado por e l  e je ro io io  de l lus puniendi. En o tra s  palabras e s te  eo 
lo  que dice e l  propio Hegler a l  re fe rs  I r  se a  l a  justificaciA n* " E l oar Ac te r  
socialmente lesivo  desapareee, ouando e l  oomportamiento a feo ta  o ie rto s  into r e -  
see, pero t a l  losiAn, s in  embargo, no se considéra como lesiAn de los interoses 
de la  sooiedod organizada en e l  Estado, en razAn de que se ponen de manifiosto 
o troe in te rs  ses mdg importantes" (27). Es fA oil oomprobar que o l propio Hegler 
no ofreoe un c r i te r io  d ife ren o ia l de arnbos o o lisiones de in te re se s , la  que fun­
daments la  mera oxclusiAn de la  pena y la  que détermina la  exclusiAn de lo  in ­
ju s to . Para exp licar e s ta s  d ifereno ias so ria  nsoosario saber, ante todo, oodles 
son la s  razones que permiten que una lesiAn jg, sea oonsiderada oomo un dano, 
mientras quo sf, so la  considéré oomo t a l  en o tros oasos. M ientras no se exp li- 
c ite n  ta le s  c r i te r io s  oontinuaremos ante abstraociones muy générales que parmi 
ten  toda olase de manlpulaoiones. E l p rin c ip io  del "in terA s prépondérants", a l
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no sAlo Hegler haf conforido oarActer ju a tif io a n te , ea evidentemonte ambigflo.fcy's 
permite exp licar tanto  la  jua tificao idn  como la  inoulpabilidad o la  no-piu»i- 
b il jdad. En todoo eotos oasos, oomo hemos v io to , hay on intorAn mayor on no 
sanciohar que en haoerlo* Una soluciAn que no aclarÿb la s  d iferencias entre un 
supuosto y o tro  oareoe en princip io  de vinbilidad* lea  c r ite r io n  para id e n tif i­
car los in te reses presentee on la  ouestiAn do la  juotifioaciAn son svananvinto 
vagos. Hegler dice en este  sentido* que "en e l  princip io  del interAs pre^xxnde- 
rante entran en oonsideraolAt» eenoillamente in te re s ts  oustodiodos por e l  Ea- 
trdo  u o tros in tereses générales" (28) . La évidents f a l ta  do preoisiAn do es­
te  fundamento deopierta la  eospeoha de que diffoilm ente pueda lograrse por es­
te  oamino una soluciAn adeouada.
Si qu is ie ra  in ten te r se una soluciAn recurriendo a  tuia distinoiAn
1^
basftda cn la  donosidad social del heoho no-punihle y en^auoencia de dano so­
c ia l en los heohos justlfioedos o dlsculpedos, Ion resultados no serfan majo­
re s , Ante todo por que todo hecho dieoulpaio, on tanto presupone la  o n t i ju r i -  
oidad, ser la  tambiAn socialmente danoso, con lo  que la  dietinoiAn (ntre oousas 
que exoluyen la  culpabilldad y excusas abnolutorias se to rn n rla  praoticamente 
imposible, Pero ademds por que la  donosidad socia l const ituye un c r i te r io  i — 
giialmente etAreo y pooo preoiso ( 29) que mal podrla reso lver lo s  problèmes 
que estamos tratando,
Parece c la ro ,entonnes,que la  influoncla de la  mAxiim "e l e rro r so­
bre la  punibilidad no libéra" gobiema Integramente los problemas que se vin— 
oulnn oon la  diatinciAn de loe preeupueetos de l a  pcna sobro lo s  que o l orx'or 
es relevante y aquéllos que, por pertenecer a  la  punibilidafl, no son objeto 
susceptible de un e rro r re levan te . Los dooplazamientos de loa elementos de 
una categorla a la  o tra  o la  oxtensiAn del oonoepto de d e lito  a los elementos
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de la  punibilidad, carocen en p rincip io  de renultadoo prdotlcoo.
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3» La InoluoiAn de loa elemontos de la  m m ibili- 
dad en lo  in ju sto  o en la  cnlnabilidod.
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Tas eoluciones esttidiadao hnsta aliora -oxclu/ondo probablcmente la  
de v .L isz t-  se lian d ésarro i lado sobre la  idea de quo ol objeto del dereoho pe­
nal m aterial eatd  oonotituido por una relaoiAn ju r ld ic a . El d e li to , de eola 
nera^ee un presupuesto d e l mirgimiento de una relaciAn {pirldioa en tre  e l  lista- 
do y  su au to r. En o tra s  palabras un heoho oondioiononteJel dereoho del Estado 
a sancioncT a l  autor (29ô).
E stas te  or la s  se fuiViomentan en una determinada concepoiAn do la  
acoiAn procesal en la  que, e l  dereoho, como consecuenoia do su lesiAn tome la  
forma de un derecho a la  reparaoiAn ju rld io a  (Windsoheid).
E l punto de p a rtid a  de Sauer es preolsamente e l  ouestionamiento 
de e s ta  concepoiAn bâoica y sobre todo do su idoneidad para dar aatisfacoiAn 
a loa problemas que p lan tea la  aplioaciAn de l derecho penal* En este  sentido 
dice que "e l peneamiento n a tu ra l y oorreoto debe o rien ta rse  aquf a l ooncep -  
to  de presupuestoe y no a l  de derecho subjotivo del Estado o de la  pretenalAn 
e s ta ta l  d ir ig id a  a obtener la  aiAicaolAn de una pena" (30)* "Los preeupuestos 
-oontinda Sauer- o oondioiones oon aquollos oonoeptos llnmados a  dar una ex p li-  
oaoiAn de la  esenoia de un fenAmeno* Y s i  e l  dereoho pénal se oonvierte en una 
d isc ip lin a  autAnoma a travAs del oonoepto de pena, la  conseouencia metodolAgi— 
oa n ecesaria , serd que en lo  sooesivo habrd que pre gunter se por los presupuns— 
to s  de la  pena(3l)* De e s ta  forma e l  sistem a del derecho ponal se proyootard 
a p a r t i r  de sus propios puntos de v is ta  o ideas fundamentales* La te o r ia  de 
la  realclAn ju rld io a  no seg u lr la , segdn Sauer, e l  orden lAgioo oorreoto , pues 
la  relaoiAn ju r ld ic a  s é r ia ,  en vended, la  consecuenoia de la  ex is ten c ia  de de— 
termInados hechos y e ircunstano ias. SAlo s i  se prueban ta lc s  presupuestos sur— 
g ird  una relaoiAn ju r ld ic a , pero no de o tra  manera.
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Al xmlficar todos los prsmipxientog en una ilnioa categorla , la  
del d e lito , Saner hubifrm podido i r  mdm lojoH que v.LinzL, dnilo nue le
habrla pormitido un ifioar tambiAn en una catdgorîa todoo loa elemontoo que 
exoluyen la  pena por que'*eliininan" alguno de loe premxivucetoo.
Sin embargo, no es eote o l camino eeguido por Sauer. Deode rai 
punto de v is ta  "hny dos pares de oposioionos que se caiactorizan a travA;; del 
pensamiento lAgioo oomo valor y objeto, por im lado,y como pslquico y f lc ic o , 
por e l o tro % an tiju rio idod  y oulpabilidad fren te  a oomportamiento" (32) . ï  
agrega luegot "No hay la  mener justifioaciA n para un concepto que no ror-uj 
vBces se agrega a los elementos propios dol d e l i to , por razonon do comodidad, 
como luw categorla  residual y que se denomina 'amenaza ponal'. En Al 00 acogcn 
loa mAs d iverses elementos. Inclusive los dos principales del d e lito : la  a n t i -  
juricidad y la  oulpabilidad, por lo  que ré su lta  una taren  pooo pulcra agrupar- 
IO0 con Aatos de una manera subordinada. Los elementos que se bon inc lu Ido cn 
esa categorla y que hasta ahora se consideran porteneoientes a A lla deben inolufr 
se en uno u o tro  de aquéllos elementos del d e li to . Naturalmonte es noccsnrio 
ooncebir e s te s  elemontos oon l a  suficiento  gonoralidad, do forma t a l  que oea 
posible aloanzar equellos o tros re s tan tes; la s  trad io ionales nocionen de a n ti— 
juricidad y culpabilldad no son adecuadas para eatiefqcor ta le s  aspiraoiones"
(33).
Para Sauer e l  tip o  penal es "an ti ju ric idad  tip if io a d a " . Como voro— 
moB luogo, e s ta  opinlAn fuA modifioada mAs ta rd e . Para la  an ti juricidad oa caori- 
o la l que ol oomportamiento résu lté  ser "segdn au tendencie general mda d t i l  
que nocivo" para o l Estado y sus mierabroa (34)* Por e l lo , una tlp ificac iA n  de 
la  daâoeidad socia l puede req u érir tambiAn la  inoluiei6n de la s  condicionoo cx- 
te rio rea  de la  punibilidad. Do esta  manera es posible oonstru ir un tipo  ponal
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qur contenga olcmentos déterminantes de la  peligrosidad. del hecho, nun, sin 
embargo, no nooesitan nor alcanzados por la  culpahilidad (por e l dolo) (35).
Bate tipo  penal no sorfa ya o l tliw  penal del g 59 de C&)i/:o Penal alomdn,
0 0  d e c i r  lu i t i p o  p o n a l  o r i e n t a d o  a  l e s  n o o e s id a d e a  d e  l a  c u l p a h i l i d r u l ,  n ln o  
r e g i d o  p o r  l a s  n e c e s i d a d e s d c  la , a n t i  j u r i c i d a d .
i'Jo inneoesario repet i r  aqui que mediante e s ta  re formulae idn do los 
oonoeptos de ju itiju rio idad  y oulbphilidnd no 30 extingnen los problemas quo os- 
tamos investigando* la  cuestidn ^  quA elementos deben rtor alcanzados por la 
culpabilldad y ouAles no no so superarA Incluyendo c ie r to s  elementos on e l 
tipo  penal y dooconeotândolo a la  vez de la  culpabilidnd para lim ita r  la  0— 
fic a c ia  del e rro r  on supue s to s doterminados» Manteniendo o s ta  lim itaciAn do la  
o fioacia  del e rro r a  un grupo de elementos y negdndola para o tro s , os indif«ren­
te  incorporor esos elemontos a untipo (regido por la s  necesIdades do l a  a n tlju -  
ric idad) o e io lu ir lo s  de o tro  tip o  (adecuado a la s  necesidades de la  oulpabili­
dad).
O riginal, en o tro  orden do id e a s ,re su lts  la  relaciAn quo Sauer pos­
tu la  con respecte a las re laciones en tre  la s  excusas obso lu torias y lao condi- 
ciones ob jetivas de punibilidad. En es te  Ajitbito ap lioa e l punto do v is ta  gene­
r a l  segdn e l oual los elementos negatives del d e lito  se correspondon con otros 
positivoe. Las exousas abso lu to rias serfan , de aouerdo con e l lo ,  elementos ne- 
gativos que se oontraponen a un elemento positivo  ropresontado por la s  condicio— 
nes ob jetivas de punibilidad t "positivamente e s tAn la s  condioiones objetivas 
de punibilidad, como p. ejemplo la  cesaciAn de pagos y  la  apertura  del concur- 
80 en e l oaso de los gg 239 y slgu len tes de l a  Qrdonanzn do Quiebrns (KO); rc- 
gativrmento la s  oxougaa ab so lu to rias, p.ejemplo la  calidad do diputado,en el oa— 
so dol g 11 del CAdlgo P e n a l..."  (36).
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Pero on es te  punto Snuor co ovidontomonto contrridictorlo . Doruo 
su punto do v ia tn  lao oxcuono absolutorian  portenoocn a hx cato^^orla do la  
inculpabilidad. S i eato os a s l ,  la  rolaci.An ontro condicioncr! objotiv  r. do pu­
nibilidad,que pertet:eccrfan a la  a n ti  juricidad tip if io a d a , y laa oxcurrrc abso- 
lu to ria s  es fa ls a . Bn ofso to , a i la  cosacidn de p a ^ s  on log d o lito s  d^ ’ quiobra 
eg un elemento d@ la  a n ti  juricidad tip if ic o d a  nu contrapartida delx? OT:tzr t  am­
bigu on e l n iv e l de la  an ti jxirioidad y no on e l de la  inculpabilidad, como ocu- 
r r l r f n  de se r c ie r to  lo postulado por Sauer* la  a n ti juricidad tip lfic rv la  no po— 
dr la  ser negada por una onusa do inculpabilidod.
Sauer volvid sobre e l tema do la s  circxinotoncian quo pori.cnftcen 
a la  an ti jxirioidad y que sin  embargo no esta rfan  alcnnzsda.g p o x '  la  culnubilidad 
en 1954jon e l  lib ro  de homenaje a Mesger (37). Aqul modified au concepto del 
tip o  penal oomo a n ti jxirioidad tip if io a d a  y lo  defin idn, t a l  vez con m a y o r  a c ie r-  
to , como "pxuxibilidod tip ifio ad a"  (38). "Al tipo  penal portoneco, cn centido 
amplio, todo nquéllo que e l legislndor entionde como poligroso o  dauono para 
e l Estado y la  sooietlad, por lo quo le  oonoota tuxa pena, n i o m p r e  y  c u a n d o  a  iv~ 
quAllo se coneote la  culpabilidnd"(38). Do este  tipo  penpl eo prccino d is tin g u ir  
un tipo  penal en sentido e s tr ic to ,  en deoir aquAl quo s61o comprende Inn olemen- 
tos del dolo. Nxievamento sxirge e l  problema de d e lim ite r los elementos do xino y 
o tro  tipo  penal y la  ooapeclxa do quo ootac claoifico-oionco tienen xina a) ta  dg- 
s is  de a rb itra ried ad .
En es ta  misma Ifnea puede conslderarce e l ponnam%onto dc I'cy.gcr,
Sin embargo sus opinioiieo no han sido oiempro ooincidentes en e l Jnlirbuch (39), 
eu e l Stxxdicnbuoh (40) y en e l  W irz ig er Kommentar, 8a. edioidn (41).
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En e l  L e lir lm ch  n o  o n o o n tr a m o s  u n  tm .t p m io n t o  n o p e c l f l o o  d e l  te m a .  
R d lo  o c c i s io n n lm o n t e ,  n l  r c f e r j r o e  a l  o o n c o p t o  d e  r o ln o io n c .^  p o r o o n a le n  on  e l  
A îib i to  d o  l a  p a .r t io ip a c j 6 n  a f ir m a  q u e  " l a s  l la m a d n s  o x c u o a s  a b n o l u t o r i a o  p e r  
r e r ; la  f t e n e r a l  n o n  c a u a a o  d e  in c u lp a b i l ld a d * *  ( 4 2 ) .  Afjjbninmo o u n n d o  rro r e f  lo r o  
a  la r . e x c u s a s  a b s o l u t o r i n n  s o b r e v i n i e n t e o  (S tr a fa u fh e b u n g c ,^ r 1 fn d 8 ) ,  n e t la la  qua  
é s t a s  n o  s o n  o t r a  c o s a  q u e  c a u s a s  q u e  e x c l u y e n  l o  i n j u s t e  o  l a  c u lp a b i l i » l o d ( 4 3 ) *  
V erd a rtera m en to  p r o b lc m d t ic o  0 0  e n  e s t a  a f ir r o a c id n  l a  p o a l b i l i d a d  do o x o lu o id n  
d e  u n  i n j u s t e  o  u n a  o u l p a b i l i d n d , q u e  y a  h a n  q u ed a d o  f i j o s  e n  e l  m om ento d e l  
h e o h o ,  com o c o n s e c u e n c i a  d o  h e c h o s  o  c i r c u n s t a n c i a s  s o b r o v i n i e n t e s *  H e s p e r  
n o  o r p l i c a  e î  to tn a  c o n  mits d o t a l l e s .
Su p o s i c i d n  r é s u l t a  m ucho m ds o l e r a  e n  l a  8 a .  e d l e i d n  d e l  L o i p z i -  
.qer Kornirientar d o n d e  a f ir m a :  'T o d e m o s  h a b la r  d e  e x c u s a s  a b o o l u t o r l a s  a d lo  a l l l  
d o n d e  l o  i n j u s t e  y  l a  c u l p a b i l i d a d  n o  h a n  s i d o  o x c l u l d o s ” . » . "  s ier o p r o  aon  do 
n a  t u r a l c a a  p e r s o n a l  ; p a r a  au  i n t e r p r o t a o l d n  r i g e n  l a s  r é g l a s  g é n é r a l e s  p a r  l o  
c u a l  l a  a n a l o g i e  r é s u l t a  a d m t s ib le "  ( 4 4 )  •  De in m e d ia t o  s e  oom p ru ob a  q u e  a h o r a  
K e z g e r  s i g n e  u n a  p o s i o i d n  t o t a l m e n t e  o o n t r a r i a . d e  l a  q u e  - s i n  m a y o r e s  fvm d am en - 
t o s - l i a b l a  fo r m u la d o  e n  e l  L obrbuoh *  S u s  p r e s u p u e s t o s  t e d r i c o - j u r l d i o o s  h a n  d e -  
te r m in n d o  q u e  nb an d on o  l a  i d e a  d e  i n o l u s i d n  e n  l o  i n j u s t e  y  l a  o u l p a b i l i d o d  d e  
l o s  e lo m e n to B  q u e  s u e l e n  a s i g n a r s e  a  l a  p u n i b i l i d a d .  S i n  e m b argo  e n  v a n o  s e  
bUGcar.<n l o s  p i 'e s u p u o o to s  d e  e s t a  n a t u r a l e a a  q u e  h a b r î s n  d o t e r m in r / lo  e l  cara- 
b i o  d e  p a r e c o r .
Tarabidn e n  l o s  e f e c t o s  p r d c t i c o s  d o  l a s  e x c u n a c  a b a o l u t o r l a s  r e -  
n u ^ n ia  î i o z g e r  e n  e l  L e lp H Î g o r  K om m entar a  l a  p s O ic ld n  s o s t o n i d a  e n  n l  I jc h rb u o h . 
"E l o f  c o t e  p r d o t i c o  -M .fi.i’in a - d e  l o s  e x c u s a s  a b s o l u t o r i a s  s e  m a n i f i e s t a  e n  que  
l a s  c ü s n o s i c i o n e s  l ' o l a t i v a s  a  l a  p a r t i o l p a c i d n  s e  a p l i o a n  in v a r ia b lo m e n t o  a  
’ a o o io n e s  p im ib le s *  im p u r es  ( s t r a f l o s e  ' s t r a f b o r e n  H an d lu n ^ :en ' )  p o r  r a z o n e s  p e r -
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R o n a l e a . . .  y  e n  q u e  e l  e r r o r  d e l  a u t o r  s o b r e  l a  n o  p u n i b i l i d a d  or, i  nd  i f  o  r e n t e  
en  nmbon e e n t ld o e "  ( 4 5 ) »  l 'o r  l o  t a n t o ,  o »  o l a r o  qu o M nzgnr -^)ou i blom ( n to  p o r  
l a  n a t u r a lo z n  d e  l a  o b r a  e n  l a  e x p u s o  o s h o n  p u n t o s  d o  v it i ta r -  a e  o r  p ren d  ;m u f  
e u  c l  o e n t i d o  mda o l d e i c o  d o  la n  d l e t i n c i o n c s  d e  l o  I n j u s t o - o u l i m b i e  y  l a  p u ­
n i b i l i d a d .
La pooicidn "ortodoxa" do Kezger no ae mantuvo, sin  embargo, on su 
Studienbuoh (46)» Hezger d ir ig id  aquî una c r l t i c a  a la  "naturaloza. personal" 
de la s  excusas absolutorias* Dioo en este  sontldo* "Junto a la s  causas do ju s- 
tif ic a c id n  y a la s  de inoulpabilided la  jwrispinidenoia y la  b ib lio g rafla  reco- 
nocen tambidn excusas abso lu torias. La idea expresada por e l la s  de ja  nwoho que 
decear en matoria de o laridadt la  ouestidn de n i un fundnntonto do exolusi^n de 
la  pena es 'personal* o s i,p o r e l con trario , opera objetivamento os to talncnte  
d iversa del problems de s i  la  pena desapareoe i>or f a l ta r  la  an tiju rio idad  del 
heoho o la  culpabilidad del autor* La nn tiju ric idad  es onte/bodo objetiva, en 
d ec ir , no sdlo un elemonto *personalmente* detorminado; oin embargo, puede ha- 
ber tambi4n causas de ju stifioao idn  •personales* y no sdlo de cfeo tos' pomona- 
les*, cuando,p*e*, la  ju stificao idn  en e l  supaosto de la  defense neoesaria de­
pends de la  intonoidn personal de defendorse* IjUs causas de inculpabilidcu' ,por 
e l  contrario , se re fie ren  ya desde e l  p rlncip io  a l  repro#«e 'personal* contra 
e l autor y por lo tan te  tien s  ya poco sentidc rtis tingu ir de e llan  espeoialcs 
excusas personales absolutorias" (47)* Pero, hecha e s ta  aolaracidn, Mezger 
retornn basicwncnte a  la  posicidn del lehrbuch sin  sacar otraa consecuenoior:,
Con r e s p e c t e  a  s u e  o p i n i o n c s  s n t e r i o r e s  d i c e  H e z g e r :  "Rn a n t e r i o -  
r c s  e x p o s i o i o t t e s  d e l  te m a  s e  h a n  r e c o n o o i d o  c a u s a s  e e p e c i a l e e  d e  e x c l u s i o n  
d e  l o  i n j u s t e  y  c a u s a s  o s p e o i a l e s  d e  e x o l u o i d n  d e  l a  c u l p a b i l i d a d  q u e  im p i -  
d e n  l a  e x i s t c n c i a  d e  u n  h e o h o  p u n ib le *  D ado q u e  a  l o s  e l e m e n t o s  d e l  h c c h o  p u -
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n lb le , la  a n t i jurlcidcid y l a  cu lpabilidad, debc agrogarao que e l  hocho 
ar’.cnîisado con pana, hay tambidn enpeoialos excusao abnoluboriae quo elimir-ui 
la  oxiotoncia del hoclio punible y quo no sdio eximon do poim a vm hccho pu— 
niblo ya ex in ten te" (4#)* Ejomplo de estao cxcunao abso lu to rias mon e l hurto 
y la  dcfraudacidn no pimible por habor sido coinetido contra parion tes o por 
csponos en tre  si»
Como puede verce, Mesgcr no lleg d  a  ten e r una pooicidn c lo ra , üu 
c r î t io n  a la  llammda natijiraloza* "pornonal" de una determinada eximente os, 
de tcdoR modoo, muy api'ovechpble. En lo  demds conspira contra la  c lrr id a d  
de su posicidn, la  modificacidn a  que Mezger sometid sus puntos de v ls ta  b o -  
brc e l elemonto "amenasado con ppna". En su Ijehrbuch habîa rochazado e s ta  
nocifin como coroponente del conoepto de d e l i to  por tra ta ro e , a  su ju io io , de 
una "repetic i6n  inadm isible de lo  definido en la  deflnici<5n misma” (49) * Ma 
ta rd e , en eu Studienbuoh aostuvo que " la  osencia del hccho punible sdlo  prie— 
de agotarse y  p rec isarse  mediants una re fo ronc ia  a  su consecuencia ju rîd io a , 
es d ec ir , a  la  pena" (50)« Es évidents que en su Lehrbuoh, Meager no ten la  
la  posib ilidad  de in o lu ir  excusas abfiolutorias que estuvioran fu e ra  de lo  in­
ju ste  y la  cu lpab ilidad . Los oasos que, de todas formas, requerîan  una solu- 
cidn que no podia darse vinculdndolos a l in ju sto  y a la  cu lpabilidad  fueron 
resuoltoa como "Ibn ites personales de la  validez de la  ley penal" (51)» Con 
la  introduooifin de un c r i te r io  mâs amplio, e s te s  supuestos podîan oer resnel- 
toe ya en e l  dmbito de lo  in ju s te  y l a  cu lpab ilidad .
Mezger es une de lo s  pocos au to res, por no dec ir e l  tEnioo, quo 
t rn ta  de explioar desde e l  pimto de v ls ta  co rrec te  e l  problems do la  ir re -  
lovnjicia del e rro r  sobre la  punib ilidad . *^ i b ien  su aporte en e l  dmbito do 
la  mera constm ocidn dogmd(ioa de l a  punibilidad no fud cspooialmente sig?-
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n if ic a t iv o ,  mi tratriwicnto do note tema e e ,  por lo  monoa, rs'i/yjrente.
Meager conalderd quo e l  p r in c ip le  de culpabiliO aii reauioro e l  co -  
necômiento de la  punib ilidad  de la  acoidnt "Si e l  derecho v i-e n lu  koniîira en 
se r io  e l  p rin o ip io  de cu lp ab ilid ad , ten drla  que requérir l-;. onnciencia de la  
punib ilidad  de la  acciôn  como elemonto d e l dolo* En vcrd.'jd, ed lo arpid-l. que Jr*. 
captado e l  g ig n ifica d o  de la  acoidn en ou to ta lid a d , obra dolo:amante ; e l i o  
ocujTO cunndo e l  autor oabe qud s ig n if ic a c id n  ne le  atribuyo a nu acoidn por 
e l  orden ju r ld ic o , en reln o id n  a  eu penolidad. El f in o  oentido dr un Feuerbach 
ex tra jo  e s ta  oonclusîdn* S in  embargo, os oeguro que e l  derecho vi^fuînte no axloiv- 
td  e s te  punto de v is ta :  e l  pardgrafo 59» 1 d e l Cddigo penal oxî qo resp ecte  d e l 
d olo  e l  oonooimiento de lo s  preeopuestoe d e l d e l i t o ,  pero no e l conooimionto 
de la s  oonseouencias d e l micmo. Por e s te  motivo e s  que -do legn la t a -  se reoha- 
sa  en general la  concionoia  de la  punib ilidad  de la  aocidn como rcq u io ito  d ? l 
dolo" (5 2 ) .
Eepocialmonte obsouro r é su lta  en oeto  oontexto gober que se  on— 
tien d e  por argumenter "de leg e  la ta " , puds porcce o laro que desde t a l  punto 
de v is t a  Mezger hubiera ten id o  tombidn que declarar la  irre levn n cia  de la  con- 
c ie n c ia  de la  n n tiju r ic id a d , ya que e l  perdgrafo 59» 1 npda d ioe  a e s t e  regpec-  
t o .  E l ptrepio Mezger admits * "El autor t ie n s  que haber ac'*ido de la  n n t i ju r i-  
oidad de su acoidn para que su obrar sea  d o lo so . E ste no surge, de todos mo­
d es, directam ente d s l pardgrai'o 59, 1 d e l Cddigo penal, ya que «n d l odlo sa 
requ iers e l  eonocim iento d e l 't ip o  l e g a l ' ,  e s  d e c ir , de la s  c ircu n stan cia s  
que pertenecen a l mistno, o dioho de otra  mnnera, de lo s  elem entos d e l t ip o ,  
y precisamonte la  anti;pjricidnd no es  un elemonto d e l t ip o ,  n i  s iq u icra  a l l l  
donde c l  elem ents 'a n t ijurldicam ente*, u o tro  s im ila r , e s td  recofcido en e l  
t ip o  d e l d e lito #  Pero, por lo  menos, s é r ia  tan  oquivocado é s t o ,  como deduoir
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d e l par4fq*afo 59» 1 d e l Cfidigo penal que e l  conocim ionto do la  a n t i ju r i-  
cidnd do la  accidn no portcvwco a l dolo" (53)»
La InoonsxBtoncia do la  argwmentacldn oon la  quo liozger procura 
quita r  re le vanoia a l conocim ionto de la  p u n ib ilid ad  ee  tranoparentet do Ix 
s o l a  le c tu ra  d e l parÆf,rafo 59» 1 del Cddigo ponal alemdn do lO Y l puede con- 
c lu ir se  quo 4s t e  nada d ec ia  con respocto  a  la  a n t i ju ricid ad  y  que, en r c a l i -  
dad, so r e f ie r e  a l  error que rooae sobre o ircxu istencins que m odifican l a  pu­
n ib ilid a d . Sdîo con una in terp retacid ii estrechnmonte vinoulada a l a  c ld n ica  
concepcidn de Binding era  poa ib le  ontender la  r e fe r e n d a  d e l tc x to  le g a l r 
la  pun ib ilidad  como una sim ple menoidn de la  a n tiju r io id a d , o b ien , -como lo  
ha CO I’esp er - oomo ima expresidn d e l s i le n o io  de la  le y  respocto  de la  anti ju— 
ric id ad  y de la  punibilirlad . Ya Kolrauoh hab la  afirmado quo "nr da impide re­
q u ér ir , junto a l dolo d e l d e l i t o  en sen tid o  p rop io , e l  oonocim iento de bu 
oonr.ecuencla ju rfd io a , ml la  ooncepcidn bdaioa d e l Derecho ponal lo  reoloirrv- 
ra*(54)» Boro es  év id en ts -oomo ya  lo  hemoo hecho notar en la  Introducoldn  
r.etodol6gica— que la  concepcidn bdsioa d e l Derecho penal e s  un a x iorna s in  
o l cual la  to rea  dopjndtica no s e r f  a, p osib le»
»
En con clu sion , puede afirm nrse quo tampooo desde e l  punto de v lo -
t a  del derecho p o s it iv e  que a ir v id  do base a  la s  t e o r ia s  que ostamos analisan- 
se
do,/puede fund ament or s in  mds la  irre lev u n c ia  d e l error sobre log  elenienboo
de la  p u n ib ilid ad , lo  que pone mic l a  d is t in o id n  en tre "Injusto-culpablo"  7 
punib ilidad  no e std  impuesta por e l  derecho p o s i t iv e .
Tambidn Arthur Kaufmann ha procurado dar ima ex p licn c id n  que iJi- 
tcpre la s  condioiones ob jetivaa  de punib ilidad  y  la s  excusas a b so lu to r ia s cen- 
tro  de lo  in ju ste»  Bn la  medlda en que presupone oomo ju st i f  load o e l  axiona
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oviG q u ita  rc levn n cia  a l  error oobro la  p u n ib ilid a d , no oncvotiira c'-n la  
f a l t a  de co in c id en c ia  en tre la  otilpabilidad y  c l  contcnido do lo  in  junto 
que yn hemoo oenalado on lo s  nutoreo nntoriormonte tratad on.
A su ju io io , Bin embargo, no e s  domontrabl© porviud i-a«6n l.a 
cu lp ab ilid ad  no d eberla  oartendoreo a loo  olomontos do un i oontrariivlad c l i -  
vada d e l orden ju r îd ico  ( 55)»
De esa  monera, le  e s  p oaib le  adm itir  la  o x io to n c ia  do "olemen- 
to s  da lo  in  ju sto  in d if  ©rentes resp ecto  de lo, culpabilidad" ( 5*^ )»
Es é v id e n ts , que e l  punto de v is tn  de Arthur Kaufmann no u p orti 
nlngima so luoidn  y  que, en reo lld a d , todo su plontoo pcrn o x p lico r  e l  prin­
o ip io  de cu lp a b ilid a d , adolece de una marcadn. d eb ilid a d . Un an d lin in  c o m o ­
to , d eb erla  haber oomenzado por la  cu estld n  de lo s  l im ite s ,  roonocto de la  
p u nib ilidad  y  su eonocim iento, que la  te o r ln  dominante impone n i p rin n ip io  
de cu lp ab ilid ad  s in  mayores fUndam entaoiaies.
E l présente C apitu le pormite 1lo g er  a la s  nifpiiontco co n o lu o io -
n esî
I .  Ha quedado demostrado que la  mera r ed é fin i cidix dn Ira catofToriao 
d e l d e l i t o ,  con e l  f in  de ampliar su  oontenido para dar o.abida a lo g  elem entos 
asignrdos tradioionalm onte a l a  p u n ib ilid ad , no e s  alno una soln.oidn aparcnto.
I I .  Tx>s problèmes ref© rentes a In d is t in o id n  en tre elem entos que 
debcn ser  alcnnzadoe por e l  d o lo  y  elem entos que operan objotivam onte, se  
mrntienon en la  roodida en que no se renunoia a l  axioma segdn e l  cu a l, e l  error  
Sobre la  p u n ib ilid ad  careoo de ro levan cin .
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III*  Bl d e srx ro llo  dogmdtlco do loo  problomao quo oon objoto de 
ooto in vootign cid n  no ba nufrido p cr ju ic io a  n i lien o fio io s  oon In. ■” .tvrforma- 
cifin do lo s  olomontos do la  punib ilidad  on elemontoo de lo  in junto  o,ovonbual- 
monte.do la  cu lpabilidad»
IV* La traocondoncia p r iic tica  de la  d iscu a id n  sobre s:i c ie r to e  
olomontos deben pcrtenocer a  lo  in ju sto  o a In p u n ib ilid a d , c s  docididemen— 
to  in o ig n if ic a n te  mientrao ee mantengu la  mdxima quo con sid éra  ir r o levante  
e l  error sobre la  p u n ib ilb lad . En o tra s p a lab ras, la  in c lu s io n  on lo  in ju eto  
do o lon en tos resp octo  de lo s  ou a les la  cu lp ab ilid ad  ©s ind i f e r e n to , po tr a s -  
ciendo d e l n iv e l  n'oramonte term inoldgico  d e l problema.
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t .  Roplanleo d e l  problema.
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En lo a  resp fictivoo  ca p ltu lo o  hemon rosumldo lo c  resu ltr/lon  par- 
c in lc e  quo se han ido aloanznndo en e l  onroo de n ota  in v en ti^aoidn . Ahora no 
ce n ecesa r io  p reso n ta r lo s una voz mAs. En oon ven ien te , s in  embargo, hacer u -  
na con sid er  aol’dn g lo b a l de la s  conoluoionns a  que ne ha arribad o. E lle  puede 
cnmpîir con la  funoidn propia de una B Ïntosin  gon ora l.
De e s ta  manors e s  p oa ib le  oomprobnr que e l  sigtom a dogmdtico ac­
tu a l d e fin e  elem entos " p ositivoa"  d e l conoepto do d e l i t o  y  que a p a r tir  de 
a l l i  procura o la s i f i c a r  la s  o ircu n sta n c ia  oon ten idas en. l a  lo y  como eximenteo 
de pena en ro la c id n  a  uno de aquoll'os elem entos p o s it iv e s »  E sta s  o ircu n stan -  
c ia s  exim ente8 asum irîan e l  r o i  de elem entos "negativos"  de lo s  primeros»
la pertenenoia  de e s t e s  elem entos n eg a tiv o s a una o a teg o r la  "po­
s it iv a "  déterm ina su jerarq u la  y  de d sta  s e  d erivan , a  eu v ea , lo s  lim ite s  
de su e fe o to  exoluyento de pena y  ademds la  re levrm oia  de la  suponicidn errd- 
nea de sus presu p u estos.
Los o r it e r io s  que pormiten e s ta b le o o r  l a  p erten en o ia  de un elem en- 
to  n eg a tiv e  a una o a teg o r la  p o s it iv a  d e l d e l i t o  (a n t iju r ic id a d , o u lp a b ilü a d ,  
p u n ib ilid a d ) permaneoen en la  mayor obscuridad.» Con fr e c u e n c ia  hcmos v is to  
que e so s  o r i t e r io s  no logran  tra za r  l ln e a s  d iv i s o r la s  p r é c isa s  y  que ailomls 
no o b sta o u lizo n  , pr^fcicam ente, ninguna oorrespondenoiat p«e j# e l  mayor va­
lo r  de b ien  que se  sa lv a  re sp e c te  d e l quo se  s a o r i f io a  pod rîa  se r  un o r it c r io
sd lo  exc lu yen te  de l a  p u n ib ilid ad  que para nada a feo ta ra  a  l a  a n t i ju r ic id a d ,
‘’ r c f . r h c  L,: (, XfLrl''
a s f  como la  podrîa  ser  e l  denominador comdn de la s  causas de
j u s t if ic a c id n  y  de la s  de in cu lp a b illd a d , oomo lo  q u er îa  B a lin g  ( l ) .
E l a n d lis io  de e s t e  aspooto do l a  problem Atioa, que podrîrunon 11?- 
mar là  o u estid n  d e l " c r it e r io  de pertenenoia" , itiuestra un Angulo a mi ju ic io  
nuevo de l e  t e o r îa  d e l d e l i t o ,  a s f  oomo la  co n sid era b le  d eb ilid a d  do lo s  c r i -
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tard OS que so hrji u t i l iz n d o  hasta o l p résen te . Ho parecf cxagorruio ,rfim n r  
que la  e lftstic idc id  do Ion mlnmos pei-mite praoticnmento cnc lq u icr  conolnoldn.
Es c le r to  que en la  ao+ualidad hay un» conr-.ldernble uniformidad  
de oai'eceres respocto  a la s  "pertenenciaa" —coga que ta l  vez no pnodr' ya a f i r -  
niarse de loa  " c r lte r îo a  de portenenciae" -, pero e l l e  no dobe oobrcvrvlorarsoî 
se  tra ta  do una afinnaoldn empfrioa» que nos d ic e  sobre qud e s t  An do aoiicr- 
do lo s  ju r is ta s  d e l derecho penal* Poro de la  ox io ton o i»  d e l acuerdo no pue­
de d er ivarsc  la  oorreooidn de la  fundamentacidn* Jnoluaivc s i  so p a rtio -
ra  de la  te o r îa  do la  verdnd oomo consenso ( l a )  s é r ia  prociao todavia aclarar  
s i  la s  oond iciones d e l oonsenso,que lo  leg itim an  como t a l , s© ban d.-ulo on la s  
d isc u s io n e s  p rév in s que han llev ed o  a uniformar lo s  puntos de v i s t a  o l a s i f i -  
o a to r io s  de la s  o irou n stan o ias y  fUndamentos que oxoluynn, en g en era l, la  p o- 
na (cau sas de ju o t if ic a c id n , de in o u lp ab llid ad , oxcunan a b so lu to r ia s ) .
E l fracaso  y  la s  contrad ioo iones oontenidas on lo s  in ten tos de 
so luoioneo  que hemos nnalizado hast? ahora, nos pone f  rente a un?, cuer.tidn  
dltim a» i t ie n e  son tid o  continuer oon nuevos in ten to s  do cx p lica o id n  a e s te  
problema? ;,no so r la  mAs correoto  c?mbiar de problema? Dicho en o tra s  p a la -  
brafl»7.deberIamoo i n s i s t  i r  en la  oroaoidn de nuevos " o r ite r io s  do pertenenoia?  
o, por e l  con trar io  deberîamos p lan team os o tro  problema: dar reo>iuosta a la  
ncoeaidad de la s  oonseouencias que so lig a n  a  la s  d is t in t s n  form ulacionea con- 
cep tu a le s , pero desde otroo puntos de v i s t a .
En la s  o ien o ia s  e s  frcouento que un problema soa''s o lueionado" 
cartbidndoselo por o tro  problema. Para d e o ir lo  con palabres de Ralph Dahren- 
d orf ( 2 )* "Nos fregamon lo s  o jo s  y  deseubrimos quo no solucionarem os oü pro­
blema que anoche nos impidid dorm ir,sd lo  por que nos apiiquemos a  c l l o  nds y
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m ejor, gino d<? una mancra diveroa* ooupAndonos de o tro  problema que pnrcco 
mds im port?jtte,y  que q u isd s lo  o s ,  poro que, de cu a lq u ier  manera, nos ponni- 
te  avtuvzar". :io tra ta  de un penosmiento in d iocutib lem ento in sp irad o on Popper.
S i partiendo de e s ta  a c tltu d  queromos ahora ca ra cto r izn r  la  s i ­
tu? c idn de la  o ie n c ia  jurîd .ico-ponal a c tu a l, podrlamon oJ’irmar que ya, no so 
tra ta  do Icfp’ar so lu c lo n o s dentro do un sistem a , oino de saber por nuA lo s  
sistem ns p o sib leo  son oomo son*
S i e s t a  e s  la  o u e stidn fundamental, en re feren o iô  a nuostro te ­
ma hay dos pregim tas queopareoen como b d sica st
I.^Es oorrooto a p lie a r  una pena a a lg u ien  que oupuso errdnemon- 
to  que su heoho no era  punible?
2.&En quA se  funda e l  e fo c to  personal o general de una causa quo 
oxoluye la  p im ib ilid od  (en  gen era l)?
Am bas o u estio n es  no pueden responderse  oquî en  forma d e f i n i t i ­
v e  n i tempoco exah u stiva . Sdlo podLremos eenalar un oamino p o e ib le  para nuevas 
in v e s t ig a o io n es . En e l l e  r e s id e  tambîAn la  modestla  de n u estra  propuestn.
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2 . La conoienola  do la  punibil idad oomo 
preaupncsto de la  p u n ib ilid ad .
20 9
Si qneromoQ fornrular e l  primoro de lo s  in torrogan tes de unn mè­
nera p o s it iv a  habrA que preguntarse por la  r e le v a n c ia  de la  con cicn n ia  de la  
p u n ib ilid ad  en tre  lart oon d ic ion es quo deben cumpliroo jvrra l a  l e g i t  imac idn de 
la  sancidn de un heoho deterrainado*
Como hcmos v is t o  en e l  our so do la  invoati/pîolA n e s t a  problemdti.- 
ca tien a  que ver  con o l  o r ig en  h is td r io o  de la s  form ulociones hoy dominantes 
d e l p r in c ip le  de cu lp a b ilid a d . E sta s  estAA dominadas por la  id ea  -que hoy jra 
n i se  m enciona- de que tomar en cuonta la  m otivacidn d o l s e r  humano por e l  t e -  
mor a  la  amenaza de la  pena,oomo fundamento de la  resp on sab ilid ad  p en a l, s e -  
rfn  le s iv o  de la  dignidad de la  persona o de su  "honor y  lib o r ta d " . S i l a  con- 
o lu sid n  a l a  que se l l c g a ,  domuostra que t a l  le s id n  no o x io to , qu lenes so n t io -  
nen que la  pena ne fundamenta en l a  cu lp a b ilid a d  no e s ta r la n  por e l l e  o b lig a -  
dos a abandonar eu fundamentacidn , sin o  s  implements a r e d é f in ir  e l  p r in c ip le  
de cu lp a b ilid a d . Se tr a t a , en todo oaso,do l a  remooidn de un obstÂculo mdr 
tra d ic io n a l que concep tual.
R esuelto  en te  problema, habria  que an a lizo r  la s  razones que fun- 
daroentarîan l a  ex ig e n c ia  de l a  con o ien cia  de l a  p u n ib ilid ad  ontro lo s  presu- 
nue s to s  de l a  pena.
Luego de e l l e  serA n ecesar io  a n a liz a r  s i  ex ig ten  razones de pre- 
TOncidn que h io ie r a n  in v ia b le  la  admisidn de l a  con o ien c ia  do la  punib ilidad  
en tre lo s  presupuestos de l a  pena*
P in a ln en te , dobomos haoernos cargo de lo s  problemas de la  p r a c t i-  
ca b ilid a d  de laia so lu c id n  que aoepte la  oonoienoia  de la  p im ib ilid ad  como pi o -  
supuosto de la  pena*
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1. D ignidad human» .y m otivaoiôii por la  fmonaaa ponal,. (Toorîan  
nbaolutao y  con o ion cla  do la  p u n ib ilid a d ).
Como homOft v io t o ,  o l  problema do la  amonaza do la  pena y !•' m oti- 
vncidn d e l autor d o l d e l i to  fuA vinoulado con la  difnidfvd d o l cer hui.'.?no den­
tro  d e l maroo d e l idealiam o alomdn. Por lo  menos ooto ee a s !  en tre  lo g  ropro- 
sen tan tes mds sx g n if ic a t iv o s  d e l id e a l ismo aletnAn^on lo  que so r e f  lore  n la  
te o r îa  de la  pena. Do hocho la  unldad no fuA t o t a l  on lo  que oc rc fio ro  a  co­
te  Problema, P lo h to , por ojem plo, no compartfa  lo s  puntoo do v io ta  de Kant y
Ad
do Itegol ( 3 ) .  Tampoco Krause, cuya in f ln e n c ia  en Espnna y a /s id o  senalcvla, n i -  
guiA log  pmitog de v ls t a  de Knnt y  de Hegel (4 )»  Poro lo  quo aquî intcixion^ on 
razAn d e l objoto  de nuestra in v e s t igaolAn ©s que la  lîn e a  que no im p r j io  en la
Ifl
c le n c ia  pencl fu e  l a  do Kant y  Ifepel y  que e s  e s ta  l î n e a / l t  do unn n o tra  fo r ­
ma, hn ontado present© en la s  conairuooionos teA rioae que respaldan la  te o r îa  
d e l d e l i t o  a c tu a l ( 5 ) .  ( 6) .
Knnt sofltuvo que "deber e s  nooeaidad de una ncoxAn por ronpeto  
a la  ley" (7 )*  T agregaba que "todo otro preoopto fundado on prtn cip ion  do 
la  mera exp erion o ia  e  in c lu s iv e  un preoopto g en era l, on tan to  se apoyn on r a -  
zones cm p îfica s , por in s ig n if io a n te  que e s t e  apoyo sea , y  aunquo q u izâs sAlo 
sea  un m otivo, podrA eor una r é g la  prA otica, pero nunca una r é g la  moral"(6 ) .
De ambos pArrafos -que resumon la  A tioa kaiitiana on lo  que aquî in to rosa-» 
nurçe con o larid ad  que sAlo la  oonoienoia  d o l deber (p<^rîa agrogargo la  con- 
c ie n c ia  pura d e l dobor) déterm ina la  moralidod d o l compprtaraientoî en eue su -  
nue sto  c l  hombro actrtn. como"ser rnoional" { ' ) ) •  La. motivàciAn por une .imcnaza, 
bubicra s id o ,o n  e s t e  co n tex te , moralmente coronte de v a lo r . Unn, motivnciAn 
que provongn de la  conooiAn,y no de la  oonoienoia  d e l dcijor, podrî? tenor  
sen I ido p rdctlco  (por obedecer a una reg ia  prA otioa), poro no moral. /vnens/-
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z n  y  m otivaciAn por la  amonaza son , por lo  tn n to , conceptos a jon cs a lo,
moral (y  por o l i o  tnmbiAn a l derooho). la  c ircun atan o ia  do quo o.t Lob oon -
cep to s pcrtenozoan r la  A tioa y  no a l  derecho, no im pidlA,en on tiom po, que
#
se co n st itu yeran  en la  hose do la s  const m oo lone n ju r ld ic n s . En primor lugnr 
por e l  indndnble poraloliat-.o do ambaa d io o ip lin a o , sobre todo h^ujta l a  a p ir i -  
ciAn d e l p o s it iv itm o . P ero ,en segundo lugar, por quo la  soparacidn de l a  moral 
y  e l  derecho, en e l  marco conoroto d e l derecho penal y  on e l  con toxto  h is td — 
r ic o  qtie l a  estâm es a n a liz a n d o ,»  parocerla  no haberse r o fer id o  ta n to  a  e s to s  
aop ectoe , como a  l a  ju s t if ic a c lA n  d e l E st ado que opta^por razones prA ctioas 
(en  e l  sen t id o  de Kant), por p reoc in d ir  de la  pena en oqsos quo , do todoo mo­
d e s , son infracoionoG  do la  m oral. La se^ w aoidn  de moral y  derooho, roclam a- 
da por lo s  p o s i t iv io t a s  mds tard e  se  operd en l a  llamada " d isco n tin u idod" d e l  
orden ju r id io o -p en a l fr e n te  a  l a  -podrlamos d e c ir -  "continuidad" d e l oWon 
A tico î no todo comportamiento e^tioamente reprobable de be se r  pennxlo por e l  
E stado. La sospcoha de que e sa  separacidn no avanzd has ta  deporar do con tan i— 
do A tioo a  lo s  oonceptos teA r io o -ju r fd io o s  de l a  dogmdtioa penal ya ha oido 
expuesta  mA« err ib a  ( 10) .
En e l  Anbito e str ic ta m en te  penal -oomo se  vlA tamblAn- fu e  Hegel 
e l  que d esa rro llA  la s  oonsecuenoiae ya  exp u estas por Knnt. Es con ven ien te re ­
corder la s  palabras do Hegel para una mejor oomprensiAn do su pensamî.ontot 
"Si e l  d e l i t o  y  su anulaoiAn, lo  que se d e fin e  oomo pena, se  con sid éra  como 
un m al, parocerd posSblemente ir r a c io n a l, quorcr un mal oimplemento por quo 
ya e x i s t e  o tr o mal (1 1 ) .  E ste  oarncter g u p e r fio ia l de un mal o s  presupueato  
como lo  p rinero  en la s  d iv e r s e s  t e o r la s  de l a  pena, de l a  in tim id aciA n , nme- 
naza, mejoramiento e t c . ; y  lo  que de a l l l  r é s u lta  se  d e fin e  oon la  misma su­
p e r f i c ia l  ida/l como un b ie n . P ero, s in  embnr^qj, no ee t r a ta  n i  de un mal n i
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n i de un b ien , sin o  de lo  injntrto (l/nrccht) y  la  ju o t ic ia  ( fki ocht iqi c i h ) .  
Aquollon pmitos de v ie tn  m iperfic in loo  dejan de Indo una conni.der..f::jArt 
t-iva de la  ju n t ic ia ,  que en o l  primer y  mdn ou stan cia l punto ne v in t»  on Jo 
referen te  a l  d e l i t o ,  y  ne tti,^ yu} por eî. mismo, que e l  pimto de vi.el-e moral, 
la  parte crabjetiva d e l d e l i t o ,  oe con v ierte  en eo cn c ia l, mezclado con t r iv ia ­
le s  repreeentacioneo p sico lA g icas dol e fo c to  y lo  fuerza  de Ion itnpul.non son -  
o o r ia lee  contra la  rnzAn, do la  ooaccidn p sio o ld g ica  y  dol c fc c to  en la  ropro- 
sentaciAn (como o i  Aeta s in  la  lib ortad  no oe rodujera a alf?o sAlo can n a i).
Loc d ia t in to s  puntos de v io ta  que pertenecen a  l a  pena como fonAmeno y au r e -  
InciAn con la  conoiencia  im liv id u a l, naî oomo laa  oonoecuonciao nobro la  ro -  
preaentaoiAn (in tin id ao iA n , mejoramiento, e t c . )  , en su lu gar, y ciort-wionte 
sAlo en relaciA n a la s  modalidades de l a  pena, son probablemonte de con cid e-  
raciAn e se n c ia l,  pero presuponen la  fundamentoclAn do que snncionar e s  en s f  
ju s to . En e s ta  disouoiAn sAlo so  tr a ta  de eue e l  d e l i t o ,  y  no ya como produo- 
ciAn de un mal, s in o  como les iA n  d o l derecho oomo t a l ,  debe anu lorsc, os d e -  
o ir ,  que debe anularse aquollo que da a l  d e l i t o  su e x is to n e ia ; es?. leoiAn e s  
e l  verdndero mal quo bay que elim in ar y  aquollo  on lo  que o l l a  c o n s is te  e s  
o l pimto fimdîunontal" (1 2 ) .
En e l  largo  pârrafo tranocrip to  estA  o laro lo  que Ifegel p icn sa . 
Pero, en una nota a l  § 99 n i r e fe r ir s e  a la  teo r fa  de Feuerbach do la  coaociAn 
psico lA gioa  ou punto de v is t a  r é su lta  todavie  mAs o x p llo ito î  "La. te o r îa  de 
Feuerbach - d ic e -  fundamenta la  pena ou la  nmenaza y  so e tien e  que n i a lgu ien  
ha cometido un d e l i t o ,  la  pena ee aplicarA  por que con anterioridad  dioha a -  
menaza fuA conooida por o l delincuente/.CAmo debe juagarnt* Asto on rel,*ioiAn 
con la  amenaza? La te o r îa  nnallBado. presupone que e l  hombro no oc l ib r e  y 
quiere coaccionarlo  mediante la  amenaza de un m al. Sin ombargo, o l  derecho
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.Y la  j u s t i c ia  t ien en  rm lugar en la  liberta*! y  en la  v'olunt.'ui y  no en la  ea~ 
rcncia. de l ib e r tc d ,  h  o ia  la  que ne d ir ig e  l a  nmonaza. Con en ta  fundamenta • 
oiAn de la  pena, quo e s  s im ila r  a  la  nitionaza nue so haco a un pcrro oon un 
b ast An, o l  hombro r é s u lta  tratndo ooino un porro y  o l l o  no oorronpondo a f?; 
honor y li ljo r ia d  " ( 13) .
FI primer punto q u estion ab le  de l a  argumentacidn de Hogol os e l  
do r e fo r ir  neceoariamon te la s  ex ig o n c ia s  d o l derooho penal a  la s  do la  A tioa, 
C ualquiera ho ’^n  s id o  la  ju s t if io a c iA n  eue e s t a  v incu laciA n  n eo esa r ia  liaya 
ten id o  en e l  con tex te  h is tA r io o  en e l  ouo no la  formulA, l o  c le r t o  e s  que 
no forma parte de la  id e o lo g la  bAsioa d e l Derocho penal a c tu a l .
Para d e o ir lo  oon palabras hoy muy rep o tid a sî "La te r o a  d e l  Dore— 
cho ponal e s  p rotéger  lo s  v a lo r c s  e lcm en ta les de la  v id a  en comdn" (14)* S i 
e s te  c s  c l  punto de p a r tîd a , o s p rec ise  e s ta b le c e r  de inm ediato cuAlea son 
lo s  vo l ore s  c lem en ta lcs de la  v id a  en comdn. En una oociedad p ltu ra lis ta  se 
porte de la  base de que e l  oatA logo de e so s  v a lo res  puede s e r  muy d iv er  so  
para lo s  di s t in t o s  grupos de personas que l a  in teg ra n . Tal vez  eoto  baya s i ­
de d is t in t o  en la  Apooa de H egel, o quizd no se  haya ten id o  co n o ien c ia  de.un  
fcndmeno semeja n te . En aq u e llo e  tiem pos, no hablan ten id o  lu gar tod av ia  lo s  
estu d ion  s o c io ld g ic o e  eue hoy tie n e n  por o b je to  lo s  problemas r e fe r c n te e  a 
la  so lo c t iv id a d  de la s  nonnas ju r fd io a s . E s te s  oonoolm ientos ya  han alcanza- 
do e l  Aiibito de la  dogmAtioa penal ( 15) y  nos permiton afirm ar que para es— 
ta b le c c r  la  oa lid a d  de cr im in a l de un comportamiento c s  p r é c is e  tomar en  
cnenta aq u ello  que la  socied u d , por medio do su s drganos de c o n tr o l nooinl 
d ofin e  oomo t a l  ( I 6 ) .
Bajo e s ta s  oon d ic ion es no pareoe so s te n ib lc  afirm ar eue. la  pora
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deba ap licarae s in  toner en coneideraclAn c l  oonocimiento dc l->. .'incir'za penal 
porque de e sta  manera ne rcsp otn rla  a l  hombre cn nii "honor y bUx\rt d". En 
roalidnd , procéder do esa  manera Implicarl?. mAs que ronpcto, Tonidn do la  
dignidad humana., ya cue no eer fa  eino ob ligar  a l ciudatlrno a con c’r t ix  I n t i -  
mamente aquSllo que e l  Eetndo considéra como va lores clem entalcs de la  vida  
en comdn* SAlo de e s ta  manera, e s  d e c ir , oblig?.ndo a l ciudaclano ? compart ir  
intlmamente lo  euo c l  Eotndo p iensa oobro lo s  v  lo re s  o'ementalon de la  v i ­
da comdn, podrîa ju n tifica ree  un debor omergentc dol orden .înrîdioo on forma 
"pura", o sea o in  r o fe r ir lo  a la  e x is tc n c ia  de '•menasas ncnalc::* i'cro s i  adc- 
r.iAs de la  circunatanoia  de que t a l  obligaciA n se r îa  d ifto ilm cn tc  compatible 
con lo s  im peratives co n stitu c io n a lee  que protcgen la  dignidad de 1 persona 
huimna, se toma en cuonta que " la  selecciA n do comportcmiontos ostigm atiza— 
dos como d esv iad os, tien o  lugar en base a  c r ite r io n  pooo c la r o s , tanto como 
la  selecciA n de la s  personas a  la s  que e l  comportamiento dosviado conrjorte  
cn objeto de una pena" ( l 7 ) ,  parcce no quedar ningdn punto de apoyo pora so f­
tener que e l  Derecho penal debe renuncier a oonoiderar e l  conocimionto de la  
r-menaza oomo prcsupucsto de l a  pena por resp eto  a l  honor y  a la  1 ibcrtad de 
la  persona. Sobre todo, cuando " el Derecho ponal e s  coda vez mcnos claro" ( l8 )  
y esa  fa it?  de olaridad obedeoe muy probablemente a la s  razoncs socin lA gicas  
que quedan npuntadne.
En o tra s palabras, s i  se  quiere respetar verdr-dcramonto e l  honor 
y la  libortad,C 3 precioo que no se  convierta  en delinouento y n  a quicn ne ha 
guifldo por ou in tu iciA n y  Aota no ha co inoid id o  con la  dol Sotado. Al Eat.-do 
no deberîn im portarle s i  e l  cumplimiento d e l debor sAlo so apoyn en la  oon— 
cicnoir, d el micmo o en Is fuerza  ooactiva de una amenaza.
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2 . El oi/pi i ficn d o  d e l p r in c ip lo de l e,gplidod recpeoto  de la  oon- 
c ien o la  de la  pun ib ilU ln d . SI partiinoB dc que e l  p i'in cip io  fund omental deiui 
derecho nouai l ib e r a l  en c l  do oondicionar le. pena a l  conocim ionto do la  o ig -  
u if iea c iA n  o o c ia l d e l heoho en la  oormmidad en tâ t a l ( l o  eue na turalmento no 
nfotp. e l  oontenido p r in c ip in tà  d e l dorecho penal l i l i e r a i ,  r ino quo dcooribe  
e l  Pimto de n artid a  de eu concepolAn de la  responuabilidad pon.nl), ce c o n c ln i-  
rd s in  csfu crzoa  nue e l  p r in o ip io  de leg .n lidad dolxi cnt.nr en la  base d o l dero- 
oho penal. Tal afirm ncidn podrîa demoatrarse ino lu iovo  on forma h in tA rica,po­
rc e l l o  no G .s p o sib le  h acerlo  en  e s te  lu g a r .
Desde sua prim eras fonm ilaoiones h a sta  nucotros d îaa  e l  p r in c i-  
p io  do le g a l idad ha su fr id o  con stan tes reducoioneo de ou oon ten ido . Acuî no 
nos in te r e sa  r e fo r im o g  a  la  reduooiAn oada vez mAg notab le de la  prohibicidn  
de la  analogta  (1 9 ) .  Por e l  co n trar io  qUeromos subrayer que o l  p r in o ip io  de 
le g a l idad no sAlo e s  unn gn ran tîa  re feren te  a l a  form a'en sue ao an l.iqarA 
la  le y , entendiendo por t a l  l a  ïim itaoiA n  de lo s  podores d e l tr ib u n a l a  lo  
' e s ta b le c id o  en la  le y  p en a ^  E l p r in c ip le  de le g a l idad es 
tambiAn una. garan tla  para e l  oiudadano en ta n to  debo p orm itir le  o r ie n te r  sus 
accion es por medio de la  l e y .  Eiffce aspooto d e l p r in o ip io  de le g a l  idad fue r e -  
oonocido ya por Feuerbaoh, aunqùe a l  miemo tiempo n eu tra lizado en sus e fe c to g ,  
pues Feuerbaoh costuvo que e l  concoim ientô de la  amcnza d eb îa  presum iroo.
En la  a ctu a l idad e l  p r in o ip io  de le g a l idad r é s u lta  sensiblem on- 
te  re s tr in g id o  en sim a loances ]iues se lo  d e f in e , por mucho s  a u to r e s , par­
t i r  d el p r in c ip le  de cu lp a b ilid a d . De e s ta  manera ge adopta un dotormin.ado 
oontenido d e l p r in c ip le  de cu lp ab ilid ad  oomo oondlcionante do l a  amplitud  
•del p r in c ip le  de le g a lid a d . S in  duda,es co rrec te  afirm ar que "dado quo o l  
reproche de cu lp ab ilid ad  se  basa on una d ecisiA n  fn ls a ,  connoinnte o inoons-
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d e n te ,  do re n liz a r  lo in jueto  eepeolfico de un tipo ;x:u;xl, la  oon.w'ouon- 
c îe  noccr.aria es que, en e l momento de la  declmldn, e l tipo  y? !.i?no que 
haber ex is t ido". (20) Uoro, oomo ya lo hemoe apuntado, la  dcrjuicidri ôcl p rin ­
c ip le  de legalidad  proviens de la  de o tro prlncip io , que a nu voz T'oqujoro 
una defin ic idn  y que puode tener un oontenido mdo o monoa ampl io . ! rir-ifra- 
eenndo palabras de Hezger, c l  prlncip io  do culpobilidrul puede nor tornado mdc 
o menoe en se rio . Hientrae Mezger (21) penoaba que tonvirlo verü idoi'aiiKjnko on 
se rio  implicaba req u érir c l  oonooimiento de la  punibilidad, hoy [îor:ti-r.o Grtln 
wald quo"el punto de re fe ren eia  dol reproche de xmlpabilidad no or. l.a ley 
penal, sino i(nioamente la  prohibicidn de la  aocidn coia copond jonl.o" ( ?2)  y 
que "nndie ve como preoupueeto del reproclio de oulpabi 1 idad que ol .a? ante 
haya sabido o podido saber que la  prohibicidn prevoa ademdn u ia  .v.ieiiaza pe­
nal" (23) . En una posicidn intermedia se cncuentra Sti'atonvjorth, nui on odirii- 
to que la  irre iev an cia  del oonooimiento de la  amcnaza no es obvia n i mucho 
menos (24) , aunque e l  autor ya tiene la  pooibilidad do comportarun no acuor- 
do ccn el orden ju rîd ico  "cuando conoce la  norme, de conduct» oor.iu t a l , inxlc- 
pendientomente dc la  amonaza pénal" (25)» 3i bien ntraiom w rth iw rctpiioro 
la  concionoia de la  punibilidad como preoupueeto de la  aplioacidn de una pe­
na, considéra quo "on oonocimiento, en o ie rta s  oirounntanoias, proporciona 
la  conoiencia dol range especial de una ncrma, que etioonocialmonte no rtoa 
directninente s ig n if io a c tlv a , razAn por la  cual, influyre por lo rionos on la  
medida de la  culpabilidad" (26).
El anAlioig de esto s  puntos de v is ta  nos rnueotra que e l cutilno 
seguido por Gtdlnwald es faleo* e l  princip le de culpabilidad no os una ont idad 
f  i ja  e inamovible. Kl prinoipio  de oulpabilidod requière un oontenido que no 
express por s î  mismo. A nuostro ju icio  e l problema cen tra l no cs o l dn iridc- 
pendizar ambon p rinc ip ios, sino e l de in v e r tir  la relaciAn jerdrquica entre
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elloB . Lo eri'Anoo do 3a pooioidn do Sax omtd prcciRoinehfco on eae punto : no orj 
o l p rin c ip le  do culpabilidad e l  quo debo fiuvlamontnv e l alcanoe dol de lega -  
lld ad , nine a la  inversa.. Sord la  culpabilidad Ja quo r»?oiblrd su con ten ido 
del p rinc ip le  de le^gilidadî s i  Asto ao re f ie re  -corne non le lo  niogn— a Jao 
consecucncias ju rid ica s , l a  onlpabilidad del A-la tomar on cuonta Jn concionoia 
de la  punibilidad.
TambiAn ao révéla  oomo errdneo e l  c r i te r io  de S tratenw erth: ni 1- 
conoiencia do la  punibilidad no ee elemonto de la  culpabilidad mal puede in - 
f lu i r  on nu medida. Pero ademâe, s i  puede in f lu ir  en su medida, e s ta  in fluen- 
c in  Si', doberla ejenoor no sdlo cunndo e l  autor ignore la  punib ilidad , ninn 
tombidn cuando suponga orrAneemento la  no-punibilldad*
Ho cabo duda de que la  fomnilojciAn dc Mezger d e l problems- que e s -  
tamos discutiendo pareoe se r la  mds acorbada. I^ a o ircunstancia  dejMezgur ha­
ya cre(do que o l p rinc ip le  te n la  una defectuosa o ,por lo m enos,restringida 
l'ealiaaciAn en e l  derooho p o sitiv e  alemdn de su Apoca, no le  q u ita  fuerza de 
convicciAn. Pero,dado que Mezger no ha explicado su;i fundamentos oabe enton- 
ces prn.yuiitarBo por o lJos.
En primer lugar podrîa darse unn respuenta h ls tA rica t s i  la  i r ro -  
levancin de l a  oonoienoia de la  punibilidad se basA en la  oroonoia de que re -  
f e r i r  la  responoabilidad penal a  © lia importaba una lesiAn de la  dignidad o 
del honor y la  lib o rtad  de la  persona, hemos ya v is to  que con igual leg itim i- 
dad es posible sostener preoisamente lo contrario* En p rino ip io  nada ju g t l f i -  
oarla  \ma limit.aciAn tan sign i f  ic a t iva do los puntos de p a rtid a  dol derecho 
pénal l ib e ra l ,  s i  e l  fundamento es e l de Regel.
En segundo lugar puede hacer oe re fe re n d a  a l  interAo de la  p rcv i-
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S ib i l idacl de la s  consocuoncias d e l oomportanientc» P o d r la  ponsaren quo o l  
iiitordn d r l qua v io la  l a  la y  aabidndolo, paro on  yorwlo qan la  conanouoiKjia 
no scrd jwnal (cr im in a l) eino de otrn na!.uraloT.a, no mcrooe protoccidn»
Dioho de o tra  manerai e l  quo ooneoienlontnnto v io la  la  l.ny no ticne  o no do- 
beria  tenor dcrccho para ampararee de la  punibil I d  a d  p a r  razdn d o  a u  i f p i o r a n -  
cia- Tgualmente no doborla reconocdrsele ninf^dn hoivficio s i  falorunonto ha. 
crefdo que ou oomportamiento anti,-fur Id ico no riorJa puni hie por conciurrir 
oiei’tae  cirounotanoias quo excluyen la  pena* El ïrthunal Constituoional Fe­
deral Alemdn (BVorfO) ooatuvo quo "e l sifTiiflcado del aid;, 103*2, GG (sim ilar 
en on contonido a loo a r t s ,  9»3 y ?5*2 de la  Conaiitncidn eopanola) no no a,- 
f;ota en la  prohiblcidn do fundamentaoiones do la  pena en la  analoçîa, en ol 
dercoho consuetudinario o en una aplioacidn re tro ac tiv e  de la  ley ,E l a r t .  
103,2, GG rquiere  ademAa que la  punibilidad eatd ' lofTilniente dei.erminada’ ,
5 1  individuo no gdlo debe saber desde e l prinolpio l o  quo ootd prohibido 
pcnalmento, sino tmmbidn quA pena lo amenaza en e l cnr.o do una v io lacidn do 
la  prohibioidn" (28).
Esta dcolaraoidn demucstra que e l  interdo do nn oiudaiiano cn co- 
nocer l a  pena que lo amenaza eertd en princip le  p r o to 'r id a  nor la  constitucidn . 
Tal reconocimiento parooe aplicable tambldn a l  derecho espaiiol, donde ri.qnn 
rég las sim ilares, Rate reconooimiento» por o tra  p :\rtr , sdlo t.ione scnti.do a i  
ol conocimiento, o por lo menoa snt poaibilidad, ea un preoopuonto de la  a p lJ -  
cncidn do una \-«na. De lo con trario  oerfa una proboccidn superflua. ;,l’ara -nid 
brindar protcocidn a  un intends constituclonal s i  lasT loyee oomunos podrïan 
d e sc o n o c o r lo ?
Todo es te  parooe olrro* Sin enbargo no on Lodavîa la  rosn icata  
intrgrr. a la  pregunta formulrda. Dobemos todavlo oxi^lioar n i o l habor in fr in —
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gido la  lev conscienlemento» axuiqu® eoa nuponlendo la  no punibilidad c r i­
minal, ro rla  uns rar.dn uuficiente para l im ita r  lu  protocoiôn countitucional» 
La rerpnceta a eoto intcrrogante oxigo onalizar Ian relaoionen do la  concion- 
c ia  do la  punibilidad y la  provencidn.
’ • Goncicuu'ia  de la  inmibilidad. y prevencidn. Li la  provonci'Sn, 
.enern l se cntiende come la  oocidn in h ib it nr ia  c jcro ida  por 1 1. amenaza pe­
n a l, pom CO clnro  quo la  concioncia de la  punibilidad sn ria  ol olemento no— 
ceaorio para la  rea liaacidn  del efecto  coaotivo de la  omonaza.
Sin ernbr r'',t>» la  prevoncidn general no no vcria  oo/pironente 
a.'ectada s i  o l Estodo soncionara a posar de no tonem e en cuonta la  concion— 
c la  dp la  punibilidad! on la  medida en que oon la  pena rynenazada se procura 
la  adecuaciôn de Ion meoanismoa de autocontrol del autor potoncial» os ovi* 
dente pue e s ta  f in ;ilidad puede aloanzarse tombidn aplicondo pcnao inclurûve 
a quienos nada supioron de la  amenaza. Este hecho» podrîa sontenorno, servi— 
rie. para estim ular los osfuorzos de los oiudadanoe no s61o por no s u f r i r  la  
pena, sino tambidn por inform aræ aotivamente do lo s  oomportamientos prohibi- 
dos bnjo amonaza pcnal.
Contra enta afirmacidn no podria invocarse quo un Entodo quo 
prooediera de e s ta  mnnera provooarfa gron confusion en losdhstinatarion  dol 
nistema pénal. Si la  prevciicidn general se cen tra  en opor.ar sobre los mn- 
conismoc de co n tro l, no cabo duda de que este  punto de v in ta  es fa lso . l»a 
anenaro, intim ida por s î  misma y oon independoncia de o tr  n circunstancias. 
Tanto es este  ag i, que puede soopechorso fundad.amonte que la  lim ito^idn do 
la  couciencia exigi'da como prooupuesto de la  pena a l conocimiento do la  oiiti- 
.puricidcd, implica do alguna manexa lo que estâmes afirmando.
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U ir tin ta  e s  In cnvsti<în dosAe e], punto do vi.r-tr do le  urc niw'.dn 
r s 'io r in l. ,\Tieno o l Entodo que aplico.r sus mort id as iwrnl'-ui y;i Miiiones h ii 
I'luMdo con dorcnn''cimi.ento dr* la  amenaza o niipen ii'jido ’uc ' l i a  no r;cnTà 
riplicnda per concu rrir  circiuiat^uicins one as I lo c sta h lcc" ! en la  Icy  u c- 
np-1? p a r tir  de quA momento debe conoidnrarsc cue e l  ad.or d e l liocho r -f 'i-  
co , n ivli,iiu 'id ico y culp.able requiorc la  in tervenoidn  do? , r tado con injrc ' a  
1" pi'ovoiicidn eon ocia l?  S i e l  ordcn in rfd io o  cd lo  debe oor un onlen  
y ndlo so ccnsideran in sop ortab les oocialm tm te aq u ellas I'-c ionen d e l i.iiumo 
amonasadoo con pena, la  respuasta  doberia  ren u er ir  la  con cion cia  de la  puni­
b ilid a d  como presupuesto de la  sancidn . 861 o so ju s t i f ic a r fa  la  in to x /e n -  
cidn p rev en tiv o -ecp o c ia l d e l Eetado fr e n te  a un autor quo no sea  cejwtz ilo 
rceccionai* in liib idndose ente la  amenaza de una pena.
Contra enta, ten ie  adlo puedon alebrirse razonen de nrovoncid;i 
roneral y ,  evrntualmonte, prÆctioae.
Reopecto de la  primera cucetidn, en decix, do lao rasones do 
prevencidn general, debe recordaree, ante todo, que so trr  ta  de una ma­
te r ia  en la  que sdlo se manejan puran nuposicioneot carocomoo de ooiioci- 
micntos empîricos suf ioiontemcnte seguros sobre e l  funoion :niento de los 
mecsnismos de la  prevencidn general. No oe t r a ta  do ox ig lr mde aofqu'idndos 
respeoto do catoe conocimlentoo quo lao que pucden aportrr loa oonooimicn- 
tos ompiricos on ,general. Pero ol grado de lo.janla con quo nuelen formular— 
se Ins pvoposioJones referentos a l  funcionomiento do la  provonoidn Jfonoral, 
son do t r l  magnitud, quo es prdcticamente imposlble o torparle e l c.'rdct' r  
do uc ooporte omplrioo p lausib le .
5ato ju s tif io a  que en e l oonflic to  en tre  orovcncidn ,goncra.l y 
nrevcnoidn ogpccin.1 cea poaible ijtolinnroo por la prevoncJdn especia l, co-
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ro  f in  de le  pena do innyor jcrarqn fa . Ciertamento, la  prnvonciôn ornwclal no 
cstd  excnta totalmonte do la s  resorvao nue hemoH fomiulndo roapecto do la  pro- 
vtîncidn genoi'al, ]icro ovidentomonto eu monor la  diotnjicia çno ex in to  ontro 
sua yontuladofi y  la  poaibilidad de vorificaoJdn .
En lo que se re f ie ro  a lae  cuootionen pr.iotioaa que la  tonia ans—
i.rnirin puedo goncrar, oa oonvonion-to t r a ta r la n  por aoparado.
d» Concioncia de l a  punibilidad y probleitiao de l a  prAotica  ponal 
(Horlca de decj.f.'idn y problomaa de prueba).  En rig o r, - a i  oe siguen Ion c ri­
te rio n  trnd icionaleo— una invoatigaoidn dedicrda a l  Derecho penal m'vborial 
uo doberia oovipartie de catos problemao» En todo caoo, oon un o r i tc r io  amplio 
ixxlrîeat abarcarce la s  roglaa de decielAn, pero oiempro quodarla fuora ol pro— 
blema proceeal de la  piaioba. Sln embargo, la  cuestidn no es hpy tan negura 
como lo  e ra  quizA haoe medio siglo* Por o l co n tra rio , una te o rla  que no ré ­
s is ta  la  confrontacidn oon su p rao ticàb ilidad  no pmrooo accptablo en Ion 
tinmpon que corren* En consecuonoia, ontoe puntoe tamblAn deben analizaree 
cqui aimquo se lo  hoga de una mnnera suinaria.
En primer lugar, lae  rég las  de decieidn» Aquf o l probloma que
ee plantea no d if ie re  en abso lu te del re fe ren te  a la  oonoicnoia de la  an tiju—
ric idad  y a l  e rro r  de prohibicidn. En lugar de tomarse en ouentr la  concicn- 
cia  de la  rn tiju r io id a d , habrA que oonsiderar l a  concioncia de la  pun ib ili— 
dnd. En este  scn tido , la s  ré g la s  de la  llom ada"teorla e o tr io ta  do In. culpa- 
bilidnd" podrlnn aplicnrso  a l problems de l a  concioncia de la  punibil idad y 
c l e rre r  sobre Asta Altima. En consecuonoia, s é r ia  su fic ien te  para l a  a p lî-  
crciôn do la  noua que e l  au to r Jiaya obrado oon la  p o s ib ili dad. de conocer la 
menaça pennl. I,a no-punibilidad dependerfa del e rro r inev itab le  sobre la  
mcnaza penal. El s ile n c io  que, por lo  general, guardnji loe deroohos p o s ii i-
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vos oon respooto a e s ta  probloma es îdAntioo a l que guarden nobro la  ouesti6n 
de la  ooncienoia de la  anti.iurioidod» Lu que en dogmAtioamcnte légitim e para 
e s ta  dltim a, no podria no se rlo  para la  oonoionoia do la  punibiliùad.
En lo  re fe ren te  a  la s  ouostionea do prueba se ro p itc  cl micmo 
paralelismof la  prueba de l a  oonoiencia (potencial) de la  an tiju ric id ad  no 
es mâs fd c il  que la  prueba de la  oonoioncia (po tencial) de la  punib ilidad . 
Séria, s in  embargo, Importante ao la ra r, que la  ooncienoia do la  pnnibilidcd 
-en la  forma y a los f in e s  oon que aqui se la  postula oomo relevante— no deV? 
re fo rirse  a la  maqiitud. de la  nunlbilidad.
El e rro r sobre la  espocie de pena amonazada o cabre la  ccjitidad 
de la  misma iio tien s  porquA sor relevante para la  concioncia do l -  im n ib ili-  
dod, dado que la  rolevnnoitt de data se fundamenta en razonee de prcvonoiôn 
especial* En o tras  pa labras, e l  que a imsar de hr.bor nodido conoccr la  puni­
b ilidad , obra s ln  tomnrla en conaideraoidn, oumplo ya oon Ira  exigencies qvie
legitim.an la  intervenoidn prevontivo-enpeoial del Eak.üdo.
La importanoia prAotioa do entos erm ron eord, nin duda, roduol- 
da en el Amblto del Derecho penal "convencional", donde es d i f i c i l  imaginar 
e l  erro r inev itab le  sobre la  punibilidad de d e lito a  oomo e l homicidio, e l  
hurto o la  estafa*  En e s te  Ambito podrlnn alccnzar s ig n if  icacidn los errorea 
conciatentoB en la  suposioidn errdnea de lo s  prenupucstos de la s  "excusas alg 
Bolutorias" que las logislacionos suolen oontcmplar para Ion d é li ta s  contra 
la  nropiedad o e l  enoubrimiento.
D is tin ta  e s , probablemonte, la  importancis que cntn tip o  do
e n c re s  jTuede toner en e l  Derecho ponal e sp ec ia l. TcmbiAn ente problerna es
parr’le lo  a l  de l a  conoionoia de la  nnt L jurio idnd. La punibilidad en este  
oampo puede no se r tan  évidents como en e l  del Derecho pennl convene i  onal *
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3. El fundamentp de la  limltQoi&i ds la  partlo lpao ldn*-
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La cuoatifln de la  partiolpaoîdn y lae excunna absolutoriaa t io -  
ne un plante© claxo, que en general oe hn dorivado del papel aolgnndo a la 
punibilidad como elenonto del delito*  SI ee decide lim itar la  accesoriodad 
do ta l  modo que» e l beoho prinolpal sdlo sen tîp ico  y rm tijurîdi.co, mientras 
que oada uno de loe p a rtic ip es  oonourre oon su propia cnlpabilidad y puni­
b ilidad , no oabe duda que la s  excusas absolutorias tenirAn un efecto ind iv i­
dual (24). S i prooedcmos tradioionalm ente, e l  problerna iwActioo consio tirla  
en seiwr quA olase de exoepolân tensmos a la  v is tas  por o jomplo, s i  e l  ostn- 
do de neoesidad es oonniderado una exœpolAn de la  norma o de la  punibilidadj 
s i  lae inmunidadeo p^r lamenter la s  exoluyen la  an ti jurioidnd o eimplemente la  
punibilidad; de e s ta  comprobaoidn se deduoirâ sin  mAs, ouAl es e l grade de 
extensi&i que oorresponde a  la  eximente oonoreta.
Hasta aqui no habrla otros problèmes que los vinoulndos a la  ab- 
soluta inseguridsd de los o r ite r io s  oon que se détermina la  "natiuraleza" de 
una eximente determinada. Pero en la  motualidad, e l problerna se eomplica por 
la  aparioidn de ima sub-oategorlat la s  excusas absolutorian ob.ietivas ( 30). 
En estoa canos, se postu la, en base a "un o ie rto  parontesco oon la s  causas 
de ju st i f  icaoi An" (31)» la  extensidn de los efectoo do la  impunidad a todoq 
los partic ipes en o l hecho* De e s ta  manera, las  excusas absolutorias o b jo ti-  
vp^, oonstituyen tamblAn una exoepolAt a l rAgimen general de la  llamada "ac- 
oesoriedad limitada"* Se t r a ta  de una ©xcepci.dn que no se apoya en ningdn 
texto concreto* El o r ite r io  adoptado por SohmidhKuser es espeoialmente 11a- 
mativo, Desde su punto de vista» estarfamos ante excusas abaolutorias objo- 
tivaa "e lU  donde la  ley penal lim ita  e l  heoho punlble a p a r t ir  do la  odad 
de la  viotimaf a l la s  tienon la  misma signifioaoidn para todon, oi son varies 
los nue pnrtioipan en e l  heoho" (32)* El ojemplo que da Schmidh8.uner es o l 
del estuprof la  edad de la  vîotimn (eegdn e l  tex to  del CAdigo pénal alemAn)
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sé r ia  una "mêra" excusa aboolutoria ob je tIv a ; e l  accood oam al oon una mu- 
jo r honosta y no-madura» en general, s é r ia  oo n stitu tiv o  do lo  injusto* De 
e s ta  manera pierde toda sigiiiflcaciA n prActioa tel e rro r sobre la. cdatl de la  
vlctlm a, que oon e s ta  oonotruocidn ha dojndo de sor un clcmento del tlp o  (33) 
Como se ve, e l  fiuulamento d if ie re  suotanoialmente del de Maurooh, quo se ba­
sa on la  rn lac idn  oon la  ju o tiflcao i& l quo tondrîan  la s  excusas absolutorias 
ob je tivac .
Soa que tomemos en ouenta e l  o r i te r io  do Mnuraoh o e l de Schmid- 
hKuser, lo  o ie r to  os que lae  argumentaoionee no resu ltan  convlncentes. Para 
Ma^iraoh la  garant la  do i^eciprooidad y la  ex isteno ia  de relaoiones diplomAti— 
cas, en e l  caso Ae d e lito s  oomstidos contre Bstndos ex tran jeroe, doberA oon- 
sidera rse  oomo excusa abso lu to ria  ,objetiva; lo s oasos de e x t r a te r r i to r ia l i -  
dad, por e l co n tra rio , sAlo oonstituyen una excusa abso lu to ria  personal (34). 
La razAn de la  d ifereno la  es diflollm ento ex p licab le .
En consecuencia, l a  te o r la  se en fren ta  aqui no sAlo oon d if io u l-  
tados para determinor la  oategorla  a  la  que perteneco coda eximente, sino 
que ademds, a l  orear exoepciones, bosadas en c r i te r io s  pooo c la ro s , dentro 
de una oategorla  general carente de c la rid ad , pone en te la  de ju io io  e l 
oardoter c ie n tif io o  de sus concluslones. AdemAs, de imponorse la  idea de 
la s  excusas abso lu torias ob je tivas se dem ostrarla la  ex isteno ia  de p o s ib ili— 
daden de menipulnciAn prActioamente in f in i ta s  dentro del sistema dogmAtioo 
del d e l i to .
El argumento de Maurach, segdn e l cual, leg excusas absoluto­
r ia s  ob je tivas "representan la  oontrapartida de lae  oondioiones ob je tivas 
de punibilidad" (35) os,on rea lid ad , puramente aparente. Para demostrarlo 
alcanza oon preguntarse ouAl serA là  parte  p o s itiv a  do la s  excusas absolu-
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to ria s  personalea* B1 camlno trad io io n a l: no se imiontra, per lo  tr>jnto* 
ccwo idôneo para reso lver e l  probloma planteado. La f a i ta  do c r ite r io n  pro- 
ciflOH p rra  detorminar la  pertenencla do lac eximentes a una do lac  oatogo- 
r fa s  p o c itiv ae , mueetra equl una eeijcolal anuleza, toda vez que invalida 
la s  conclueionee re feren tee  a la  aocesoriedad de la  partio ipao idn . La apa— 
rio idn  de la s  excusas nbsolutoriao ob jo tivas, por o tra  p a rte , mueetra a su 
ve* que e l efeoto  personal o general do una eximente en la  ac tua l idad ha 
dejado de e s ta r  vinculado a l a  oatogorla misma do la  eximente.
Serfa eobrepaser lo s  lim ites  propios del objeto de e s ta  in ­
vest Igaoi&i in te n ta r  l a  btfsqueda do tm fundamento de l oardoter personal o 
general de una eximente en e l  Ambito do la  partioipaolA n. SAlo nos impor- 
taba demostrar l a  insnfio ieno la  del mAtodo trad io io n a l y la  poca oonsisten- 
oin de sus oonolusiones.
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4* Cana^dex^ionea fina le»
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La investIgaciAn ha comenzado con una introduoolAn metodold- 
g ica, y qitiore term inar volviendo a l punto de p rr tid a , Parooo posible sos- 
tener que» en verdad, la  pertenencla de una oirounntoncia eximente de la  pe­
na a una oategorla doterminada (exolueiOn de lo in juato , de la  culpabilidad 
o de la  pun ib ilidad), no emtd garantizada en la  dognvAtioa pénal actual por 
procedimientoa sufioientemente ee tric to s*
El fundaments por e l  quo œ  acopta e l  e rro r o o l cnrdoter per­
sonal de una eximente ré su lta  se r roda una cuestldn de derecho oonnuetudi- 
nario  que o tra  oosa* Este punto de v is ta ,  oootenido por no pocos autores (36) 
encontrarA friooicmes oon e l  p rin c ip le  de legalidad. No cabe duda de que, por 
lo  monos en e l  caso de la s  lim itaoiones de la  relevnnoia en e l  e rro r y de la  
amplitud del papel de la s  excusas absolutorias en e l  Ambito de la  p a rtic ip a -  
cidn, estâmes ante un caso de aplicaolôn del derecho consuetudinnrio oontra 
e l  autor» De e s ta  manera, e l  derecho oonsuetudinario cnreocrla de fuerza 
légitimante* Eeer estima que e l derecho consuetudinario "nerA admiaiblo 
siempre y ounndo se tr a te  de prinoipios de responoabilidad que puedan desarro- 
lla rse  oomo prinoipios Inmanentes del orden jurldioo" (lugar oitado en la  no­
ta  36) .  La fuerza de convicoiAn de este  argumento es sumamonte roduoid?,, so­
bre todo s i  se admits la  valides del prinolpio " in  dubio pro reo" en ouest io— 
nés de derecho» Tanto S tratenuerth  (lugar oitado en la  nota 36) como Goitreiber
(37) sostienen la  inap llcab illdad  del derccho oonsnettulinario en porjuioio 
de) au to r. Este punto de v is ta  es, a luiestro ju io io , e l  Anico compatible 
oon e l p rinc ip le  de legal idad»
Si e l  derecho oonsuetudinario no es fundamento su fic ien te  para 
nostencr los d iferen tes efectos a tribu îdos, por lo  general s in  bone legal
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e x p r e e a ,  a  l a s  d i f e r o n t e s  c x i m e n t e s ,  l a s  s o l u o i o n e s  r lo g m A tic a s  c l A s i o a s  
s o b r e  e s t e  te m a  r o q u ie r o n  u n a  u r g e n t e  r e v i s i A n ,  q u e  p o s i b l e m e n t e  a f e o t a — 
r d  a  mdn d e  u n  a s p e o t o  d o l  s i s t e m a *  A d i f e r e n c i n  d e  l o  q u o  p i o n s a  J o s o h o c k
( 3 8 )  l a  " n o t a b l e  e s t a b i l i d a d  q u e  h a b i t a  e n  l a  d o g m d t ic a " d e b o r £ a  s a c u d i r s e  
par;» b i e n  d e  l a  o e g u r id a d  j u r l d i o a *
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